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DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr. 1 Februar 1952 50. årgang 
Redigert av Aasulv Løddesøl. 
VED INNGANGEN TIL MYRSELSKAPETS' 
50. ARBEIDSÅR. 
Det norske myrselskap går nå inn i sitt 50. arbeidsår. Fra en be- 
skjeden start i desember 1902, har selskapet vokst til å bli en in- 
stitusjon med betydelige arbeidsoppgaver. Selskapets arbeidsprogram. 
ble allerede ved starten formulert slik: 
«Det .norske Myrselskabs formaal er 'at virke for tdlgodegjørelsen 
ar vore myrer, saavel ved opdyrkning som ved utnyttelse i industriel 
og teknisk henseende. ' 
Dette formaal søges naaet ved at sprede kundskab om myrdyrk- 
ning og tilvirkning af brændtorv og andre myrprodukter gjennem 
skrifter, foredrag og møder. Se1skabet vil arbeide for at faa vore ~ 
myrstrekninger undersøgt, for at faa prøvestattoner anlagt, for at , · 
lette adgangen til kunstige gjØdnings.:. og forædlingsstoffe og fremme, 
de bedst mulige transportforhold. Selskabet vil ogsaa opmuntre til 
nyttiggjørelse ar vore myrer ved præmier, naar det er i besiddelse af 
de dertil nødvendige ~idler. Selskabet vil søge samarbeide med sta- 
ten, det norske skogselskab og med lokale myrforening-er, som alle- 
rede· eksisterer eller senere blir dannet.» 
Dette program har selskapet fulgt i alle år, de senere foretatte 
forandringer av formålsparagrafen er vesentlig av redaksjonell art. 
Antallet av oppgaver innen de forskjellige arbeidsgrener som hat 
meldt seg til løsning i årenes lØp har vekslet etter de krav som selve 
tidene har stilt. Til å begynne med var de tekniske oppgaver i for- 
grunnen, men allerede i 1907 ble forsøksstasjonen i myrdyrking på 
Mæresmyra anlagt, og med denne som sentrum kom snart myrfor- 
søkene både ved forsøksstasjonen og på spredte felter. utover landet 
til å danne. en viktig del .av selskapets arbeidsprogram. · · 
Under første verdenskrig i 1914-18 og 'de nærmest påfølgende år 
var det brenselskrtse i Norge, og som tølge derav et forsert arbeid 
for en størst mulig brenntorvproduksjon. Dette gjentok seg i 1940-- 
45 under - og de første år etter - siste verdenskrig, men så snart 
forholdene igjen ble mer normale, dabbet interessen for brenntorven 
\ 
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av. Akkurat l. øyeblikket kan det igjen spores en Økt mteresse for 
brenntorven. 
Torvstrødriften er ikke så sterkt krisebetonet som brenntorv- 
driften, men også den er mer eller mindre avhengig av tidene, sær- 
lig av forholdene p'å arbeidsmarkedet. 
En oppgave som imidlertid alltid synes å være aktuell er myr- 
. undersøkelser, herunder myrinventeringen, en arbeidsoppgave som· 
Myrselskapet tok opp i 1934. I de senere år er [ordvernarbeidet kom- 
met til, et arbeidsfelt som naturlig faller inn under Myrselskapets 
program for en rasjonell utnyttelse av myrene. Vi skal imidlertid ikke 
her gi noen utførlig omtale av selskapets arbeid i de år som er gått, 
· dette· vil det bli høve til senere i forbindelse med 50-års jubileet. 
' At Myrselskapet har hatt en oppgave ~ fylle i de år som er gått 
viser de mange rekvisisjoner om assistanse til myrundersøkelser og 
planleggingsarbeid som har meldt seg i årenes løp. Dette å <<S pr e 
k u n n s k a p» . har all tid vært sett på som en av selskapets hoved - 
oppgaver. Derfor har kon sulen tv i r k som heten blitt lagt 
stor vekt på i alle år, både når det gjelder tekniske oppgaver og 
myrdyrkning, og i de senere år også jordvern. Skal en fortsatt slutte 
noe · om Myrselskapets betydning ut fra de krav om assistanse som 
melder seg, må en gå ut fra at selskapet ikke har utspilt sin rolle, 
· tvertimot. Kravene er nå så mange at det gjelder mer enn noen- 
sinne å rasjonalisere arbeidet og Økonomisere med tid og midler. 
Dette fordi vi har alt for få medarbeidere i forhold til alle oppgavene 
som-melder seg. Kravene synes nemlig å stige fra år til år, samtidig 
som det er - og har· vært - meget vanskelig å få Økt driftsmidlene 
l samme tempo som arbeidet vokser. 
Når det gjelder Økonomien er det særlig to ting som gjør stil- 
lingen vanskelig, nemlig: 
h Sterk reduksjon i selskapets egne inntekter p. gr. a. konverterin- 
ger av selskapets fondsmidler til stadig lavere rentefot. 
2. Sterk stigning i alle driftsutgifter både til lønninger, reiser, kon- 
torhold, trykning m. v. 
Når en på denne bakgrunn står overfor stigende krav til selska- 
pet, først og fremst om myrundersøkelser; men også om utvidelse av 
forsøksvirksomheten og mer teknisk assistanse, blir det nokså kompli- 
sert det hele. At det gjøres hva gjøres kan for å få økte bevilgninger 
er klart, og det har av og til lykkes å få litt ekstra bevilgninger til 
spes i e 11 e oppgaver. Men også de ordinære bev i I gni n-- 
g er må Økes h v is se 1 skapet he It ut ska I kunne fy 11 e. 
sine mange oppgaver. _ 
Hva kan det så gjøres for å rasjonalisere arbeidet slik at effek- 
tiviteten av funksjonærenes arbeid blir den størst mulige? 
Et viktig moment her ,er å unngå tidsspill og ekstra utgifter un- 
der reiser, m. a. o. at reisene planlegges omhyggelig på forhånd. Her 
kan selskapets medlemmer og øvrige rekvirenter være oss behjelpe- 
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llge, Meld fra -om alle undersøkelser som ønskes utført i løpet av 
sommeren så vidt mulig fra våren av, så funksjonærene slipper å 
farte igjennom det samme distrikt mer enn en gang i løpet av som- 
meren. Det ,gjentar· seg stadig at det ko~mer rekvisisjoner om nye 
undersøkelser ofte fra samme bygd, ja til og med fra samme rekvi- 
rent, straks etter at selskapets folk har foretatt undersøkelser i et di- 
strikt. Og som ortest heter det da at de sist rekvirerte undersøkelser 
haster det særlig med å få utført. Når vi forstår at det virkelig er 
oppgaver av stor viktighet, som det haster med, har vi etterkommet 
selv slike rekvisisjoner, men atskillig tid og reiseutgifter kunne vært· 
spart hvis. vi hadde kjent til sakene fra våren av. Landet vårt er nå 
en gang ganske stort i utstrekning og vi er ikke mer enn 4-5 .mann 
. som kan ofre seg for undersøkelser i marken. 
I det nye arbeidsår som vi nå går inn i, vil - fra Myrselskapets 
side - alle krefter bli satt inn på å lese de oppgaver som måtte mel- 
de seg. Det står allerede enkelte større -undersøkelsesoppgaver på 
programmet, bl. a. i forbindelse med Nord-Norgesplanen og arbeidet 
for Økt beredskap. Myrselskapet håper da på et best mulig samarbeid 
både med sine medlemmer og andre, enten det er offentlige institu- 
sjoner eller private, som er interessert i å fremme en rasjonell og 
samfunnsgagnlig utnyttelse av vårt lands store· myrvidder og torv- 
ressurser. A'~. L. 
MYRENE I ØRE OG DEL AV TINGVOLL HERRED, 
MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 
Av konsulentene Ole Lie og Per Hornburg. 
Det undersøkte område omfatter Ør e herred og den del av 
Ting, vol 1 herred som ligger på vestsida av Tingvollfjorden. om- 
rådet som utgjør nord-østre del av Moldehalvøya, begrenses av, Eide 
og Gjemnes herreder og Batnfjorden i nord, og av Tingvollfjorden 
i øst. I sør grenser området mot Nesset og Bolsay herreder, og i vest 
mot Fræna herred. Geografisk sett ligger området mellom 620 40' og 
620 90' nordlig bredde og Iengdebeltggenheten er fra 20 36' til 3_0 18' 
vest for Oslo meridian. 
Området består av bare fastland, men med relativt lang begrens- 
. ning mot sjøen, nemlig ·Batnfjorden og Tingvollfj.orden. Mot de oven- 
for nevnte herreder dannes grensene for en overveiende del av be- 
tydelige høgdedrag. Dessuten er det en del høge fjell innenfor om- 
rådet, f. eks. Dua, Nebba, Relnsf'[ell og Storfjell.· Langs fjorden er 
eiet en til dels smal strandlinje som er dyrket. Videre er det betyde- 
lige arealer dyrket mark langs den del av riksvegen Molde=-Agnvik 
som går igjennom området. Fra Batnfjordsøra oppover til Andal er 
det også store strekning.er dyrket mark. 
Øre har ifølge folketellingen av 1930 et t o t a 1 ar e a 1 på 231,23 
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km2 og landarealet er 223,36 km2*) Den heimehørende folkemengde 
er 1890 personer (iflg. folketellingen av 1946). Etter jordbrukstellingen 
av 1949 er det i Øre herred 9.262,9 dekar dyrket jord og 4:9.700 dekar 
produktiv skog. Det dyrkbare, men udyrkede areal er ved tellingen 
oppgitt til 10.267,8 dekar, herav er 4.908,0 dekar myr og 5.359,8 dekar. 
fastmark. 
Totalarealet for den del av Tin g v o 11 som er 'tatt med i under- 
søkelsen er 114,80 km2 og landarealet er 114,30 km2. Tallene for Ting- 
voll bygger på planimetermålinger. Oppgaver over dyrket areal .og 
skogareal m. v. for denne del av herredet er ikke oppgitt spesifisert 
i de statistiske publikasjoner, 
F j e 11 grunnen her består for en overveiende del av grunn- 
fjellsbergarter hvor skifrige gneiser og .granitt utgjør hovedmassene. 
Skifrige sandsteinsbergarter og glimmerskifer forekommer på en- 
kelte partier. Flere steder har bergartsmasser sprengt seg inn mellom 
lagene og dannet pegmatittganger rike på feltspatt eller kvarts. 
LØ se j ord I a g dekker fjellgrunnen i dalene og liene, mens 
relativt store fjellpartier er så godt som uten løsmateriale. Av mine- 
raljorder forekom morener med atskillige stein og blokker, oftest 
lite sortert. Dessuten forek_ommer elveavleiringer og marine avlei- 
ringer samt skredjord. Av myrjord finnes også betydelige vidder. Den 
marine grense antas å ligge i omlag 100 m høgde over havet. 
Myrinventeringen innen Øre og en del av Tingvoll herred. 
Inventer i ng en i Øre herred ble utført sommeren 1950 av · 
konsulent O 1 e Lie og i del av Tingvoll herred høsten 1950 av kon- 
sulent Per Horn bur g. Her deltok også konsulent Os c. Hovde. 
ved en del av undersøkelsene: Iriventeringen er foretatt etter sam- 
me plan som tidligere.**) 
Som kartgrunnlag har en nyttet kopier av N.G.O.s originalkarter 
i målestokk 1:50.000. På grunnlag av disse kopier er det utarbeidet 
et kart over området hvor myrene er inntegnet. Dette kart er her 
reprodusert i målestokk 1:250.000. · 
Myrenes beliggenhet og begrensning er bestemt ved skritting 
etter kompassdrag ut fra mest mulig pålitelige terrengpunkter. Mark- 
arbeidet var til dels noe vanskelig p. gr. a. at kartmaterialet over 
dette område ikke er ført a jour og derfor er noe·mangelfullt. 
Arealet av myrene er dels bestemt ved skritting og måling i mar- . 
ka og dels ved planimetermåling for kontroll av de større myrom- 
råder, Myrer som er under ca. 5 dekar er ikke innlagt på kartet, 
*) Folketellingen av 1946 vser imidlertid noe lavere totalareal og land- 
areal, henholdsvis 230,'53 km' og 2·22,66 km', men da de gamle tallene er brukt 
for de øvrige herreder på Moldeha-Ivøya, gJør vi det samme her. For ;Bolsøy 
er tallene hke ved begge tellinger. · 
**) Jfr. Aasulv Løddesøl: Det norske myrselskaps myrinventer:inger, 
Medd. fra D. N .. M. 1941. 
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men det er gjort skjønnsmessige tfllegg i arealet for slike småmyrer 
innenfor hvert særskilt beskrevet myrområde. 
D e v i k t i g s t e m y r typ e r: 
Under markarbeidet ble det gjort noteringer over vegetasjonens 
sammensetning og for å få en nøyaktig bestemmelse av moseartene 
ble det av karakteristiske myrtyper tatt vegetasjonsprøver for nær- 
mere undersøkelse. Disse prøver er bestemt av konservator Johannes 
Lid.· Nedenfor er de viktigste arter notert for' de forskjellige myr- 
typer. Under hver plantegruppe er artene 'nevnt i rekkefølge noen- 
lunde etter forekomstenes hyppighet. 
Grasmyr av myrull-bj ø n n s k j e·ggtypen. Av gras-· 
lignende planter: Bjønnskjegg, torvmyruH, blåtopp, duskmyrull, 
og flaskestarr, Av urter: Tepperot, rome, bukkeblad og soldugg. Av 
lyngvekster: Kvitlyng, klokkelyng og røsslyng. Av krattvekster: Pors 
og dvergbjørk. Av mosearter: Sphagnum papillosum, S. tenellum, S. 
nemoreum, S. compactum, S. cuspldatum, S. Molle, Drepanocladus 
badius, Hylocomium Schreberi, og en levermose (Ondontoschima 
sphagni). 
Innen enkelte grasmyrer finner en imidlertid større og mindre 
partier hvor rome opptrer som ren vegetasjonsform. Særlig synes 
dette å være utpreget på de høgereliggende myrer. Grasmyrene had- 
de som oftest bare et tynt mosedekke. . 
Gras rik mosemyr: Av graslignende planter: Bjøimskjegg, 
torvmyrull, blåtopp, dystarr, stjernestarr og kvitmyrak. Av urter: 
Tepperot og rome. Av.lyngvekster: Røsslyng og kvitlyng.: Av kratt- 
vekster: Pors. Av mosearter: S. papillosum, S. magelanicum, S. ne- 
moreum, S. cuspidatum, S. .tenellum, S. imbricatum, Rhacomitrium 
iJ.anuginosum, Calliergon stramineum, Hylocomtum Schreberi og H. 
splendens. Av !avarter: Cladonia silvatica. 
På de ·grasrike mosemyrer er det kvitmosene (Sphagnum sp.) som 
dominerer, mens gråmose (Rhacomitrium Lanuginosum) bare finnes 
på enkelte tuer. 
L y n g ri k m o s e m y r: Av gtaslignende vekster: Torvmyrull, 
bjønnskjegg og blåtopp. Av urter: Tepperot og rome. Av lyngvekster: 
Røsslyng, kvitlyng, klokkelyng eg blokkebær. Av krattvek-ster: Pors . 
og dvergbjørk. Av mosearter: S. nemoreum, S. magelanicum, S. te- 
nellum, Rhacomitrium Lanuginosum, Hylocomium Schreberi, H. splen- 
dens, Aulacomnium palustre og Dicranum Bergart. Av !avarter: Cla- 
donia silvatica. 
På de lyngrike mosemyrene forekom atskillig gråmose og en- 
kelte mindre partier kunne skilles ut som lyngrik mosemyr, men den · 
alt overveiende del var lyngrik kvitmosemyr. 
Kratt myr (pors): Av graslignende vekster: Bjønnskjegg, torv- 
myrull, blåtopp, duskmyrull og stjernestarr. Av urter: Rome, teppe- 
rot og soldugg. Av lyngvekster: Røsslyng og kvitlyng. Av krattvek- 
I 
\ .. 
ster: Pors og dvergbjørk. ,Av mosearter: S... papillosum, S. tenellum, 
s. compactum og s. nemoreum. 
L y n g m 1y r: Av graslignende vekster: Bj ønnskj egg: og torv- 
myrull. Av lyngvekster: Røsslyng, blokkebær, klokkelyng.' A~ mose- 
arter: Rhacomitrium Lanuginosum, Hylocomium Schreberi og "fl. 
splendens. 
Når det gjelder plantenes næringskrav og vurdering av myrene 
på grunnlag av næringskravet, vises til boken: «Myrtyper og myr- 
planter», av Aasulv Løddesøl og Johannes Lid.*) 
Kjemiske analyser: 
I forbindelse med markundersøkelsene ble det i alt 'tatt ut 21 
jordprøver for kjemiske undersøkelser. 12 av prøvene 'stammer fra Øre 
herred og 9 fra den inventerte del av 'I'ingvoll herred. Analysene er 
utført ved Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim. 
I tabell 1 er middeltallene av analysene for hver myrtype gjengitt. 
Tabell l. 
Middeltall vedkommende de kjemiske analyser av jordprøvene. 
Volum- 
Kvel-I Kalk- 
Pr. dekar til 
Antall vekt, pH- Aske 20 cm. dybde 
Myrtype tørr- stoff I (CaO) Kvel-1 Kalk prøver stoff, verdi · O/o 
I 
(N)O/o 0/o stoff (CaO) 
g pr. 1 (N)kg.l kg. 
Grasmyrer av myr- 
Ull-bjønnskjeg.g- . . 
typen .......... 9 153 4,99 7,7 2,42 0,31 737 93 
Grasr.ike mosemy- 
rer ............ 4 124 4,72 7,9 2,40 0,20 738 55 
Lyngrike mosemy- 
rer ............ 5 160 4,21 7,6 1,58 0,19· 494 57 
Krattmyrer ...... 3 169 5,07 5,8· 2,69 0,24 912 79 
Prøvene fra grasmyrer av m 'yr u 11-b j Ø n n skjegg ty- 
P en hadde i middel en volumvekt som tilsvarer vel formoldet myr 
(over 150 g pr. l). Surhetsgraden i jorda, som uttrykkes ved pH-ver- 
dien, lå såvidt under grensa mellom «sterkt sure» og «middels sure» 
. Jorder (pH 5) etter de normer vi vanlig bruker ved vurdering av jord- 
prøvenes surhetsgrad .. 
Askeinnholdet må karakteriseres som noenlunde bra .. Innholdet 
av kvelstoff (N) var nærmest middels for denne myrtype, og innhol- 
*) Grøndahl og søns Forl-ag, Oslo W50. 
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det av kalk (CaO) er lavt. Hvis en vurderer behovet for gjØds!ing 
med kvelstoff og kalking ut fra disse gjennomsnittstall, må en an- 
befale tilføring av begge stotrer i ganske store. mengder. · 
For gras rike mosemyrer viser volumvekta at prøvene i 
gjennomsnttt var noenlunde vel formoldet. pH-verdien tilsvarer 
«sterkt sur», mens askeinnholdet er noenlunde bra. Innholdet av 
kvelstoff er likt med prøvene fra myrull-bjønnskjeggmyrene, mens 
innholdet av kalk var lavt. 
Prøvene fra 1 yng rik e m os e m yr e r var vel rormoldet, men . 
«sterkt sure». Askeinnholdet var noenlunde bra, mens innholdet av 
kvelstoff og. kalk var lavt. 
Prøvene fra k r a t t m y r e r var også vel formoldet. Surhets- 
graden (pH) var middels, mens derimot askeinnhold var lavt. Inn- 
holdet av kvelstoff var noenlunde bra både prosentisk sett og i kg 
pr. dekar. Innholdet av kalk derimot var lavt. 
, I alle prøver ble dessuten innholdet av mikronæringsstoffene 
kopper (Cu) , mangan (Mn) og bor (B) bestemt. Med den analyse- 
· metode som er nyttet, ble det ikke påvist Cu i 9 av prøvene, mens 
det i de øvrige 12 prøver bare ble funnet små mengder. Når det gjel- 
der mangan ble det ikke påvist noe innhold i 12 prøver, og av de øv-. 
rige 9 var det bare 1 prøve som inneholdt mangan av betydning. Av 
bor ble det ikke påvist noe i 5 av prøvene, mens borinnholdet. i de 
øvrige 16 prøvene var lavt. 
Etter dette er innholdet av mikronæringsstoffer i myrene her 
meget sparsomt. En kan derfor rent generelt si at det for sikkerhets 
skyld bør tilføres mikronæringsstoffer ved dyrking, eventuelt at en 
bør være på vakt og kontrollere om det opptrer mangelsymptomer 
slik at en kan få rettet på forholdet tidligst mulig. 
Myrene i Øre herred.· 
Ved myrinventeringen ble det i Øre herred påvist 23.150 dekar 
myr. Myrarealet utgjør 10,36 % av landarealet og pr. innbygger er 
det 12,25 dekar myr. Det er, som også tallene viser, forholdsvis meget 
myr i Øre herred. 
Av myrarealet er 4 7,0 % karakterisert som grasmyrer (ve- 
serrtltg av myrull-bjønnskjeggtypen) , 2 8,8 % . som mosemyrer 
(20,1 % grasrik mosemyr og 8,7 % lyngrik mosemyr), 2,8 % som 
lyngmyrer, 12,5 % som skogmyrer (4,3 % furumyr og 8,2 % 
bjØrkemyr), og 8,9 % som kr att myr e r (pors). Grasmyrene · er 
m. a. o. den dominerende myrtype i Øre. 
Myrene er nedenfor beskrevet j 26 mest mulig naturlig begren- 
sede områder. I beskrivelsen går en noenlunde grundig inn på de 
områder som ligger best til for fremtidig utnyttelse, mens en der- 
imot vil gå noe lettere over mindre viktige områder. Myrenes høgde 
over havet varierer fra 15 m til 500 m. En beregning av, høgdenivået 
. viser at ca. 8 % av arealet ligger under 100 m høgde over havet, 25 % 
\, 
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ligger på to0-200 m, 58 % på 200-300 og 9 % ligger høgere enn 
300 m. 
Myrenes dybde varierte ganske· sterkt, men stort sett må en si 
at myrlaget var relativt grunt på de fleste myrer. Det ble foretatt 
i alt 1.606 boringer under markundersøkelsen, Boringene viste at 
dybda var fra 0,2-1,0 m på 1.086 steder, fra 1,0-2,0 m på 422 steder, 
fra 2,0-3,0 m på 72 steder, fra 3,0-4,0 m på 20 steder og fra 4,0-5,0 
m på 6 steder. Myrdybda var følgelig under 1,0 m på % av bore- 
stedene. Myrenes undergrunn· er for det meste steinholdig grus eller 
sand. Partier med fjellgrunn fantes også på enkelte steder. 
Områdevis b e s k r l v e l s e av myrene, i Øre herred. 
De enkelte myrområder er på det reproduserte kart angitt ·med 
nummer etter den rekkefølge de ble undersøkt. 
0 mr å de 1: Dette omfatter myrene vest . for vegen Eidseter-. 
Batnfjordsøra på fjellet nord for herredsgrensa mot Bolsøy. Høgda 
over havet er fra ea. 200 m til ca. 300 m. Saml,et myrareal er 260 
dekar, hvorav 200 dekar er karakterisert som g r as myr av myr- 
u 11-b j Ø n n skje g· gt y pen og 60 dekar som b j Ørk em yr. Dyb- 
da av myrlaget var stort sett under 1 m og undergrunnen besto av 
steinrik grusjord. Torva var gjennomgående middels omdannet og det 
. øverste laget under plantedekket var noenlunde vel til vel formoldet. 
Det er gode hellings- og .avløpsforhold. 
Området skulle derfor ligge bra til rette for dyrking, men høgda 
over havet er relativt stor. Dessuten er dybda av myrlaget liten i 
betraktning av at undergrunnen her er svært rik på stein. Myrene 
passer derfor best for dyrking til beite. _ 
Omlag halvparten av myrarealet, ca. 130 dekar, er krakterisert 
som noenlunde god dyrkingsmyr (D 3) og resten, ca. 130 dekar, som 
mindre god dyrkingsmyr (D 4). Det ble påvist noen små rorekorn- 
ster av brenntorv innenfor området (kfr. tabell 2). 
0 m r å d e 2: største delen av dette er et stort sammenhengende 
myrfelt som strekker seg fra herredsgrensa mot Bolsøy, øst ror vegen 
Eidseter-Batnfjordsøra og i nordøstlig retning fram til Nyseter. Her- 
til kommer noen småmyrer os et mindre myrfelt øst for vegen ca. 1 
km nord for herredsgrensa. Storparten av området ligger mellom 
200 .og 300 m høgde over havet. Samlet areal er ca. 3.500 dekar, 
hvorav 2.280 dekar er karakterisert som grasmyr· av myrull- 
b j Ø n n s k j e g g t y p e n, 130 dekar som g r a s r •i k m os e m y r, 
410 dekar som lyng myr, 150 dekar som kr att myr, 120 dekar 
som furu myr og 410 dekar som· bjørk em yr. Myrlagets dybde 
var gjennomgående omkring 1 m, men enkelte steder fant en dyb- 
der på 2 m og noe mer. Flere steder var det også grunnere 'enn 1 m. 
Undergrunnen besto .gjennomgående av steinrik grus eller sand. 
Torva var stort sett middels omdannet, og under det friske plante- 
dekket var det .som oftest et noenlunde vel formoldet lag. sør for 
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Tabell. 2. Oversikt over myrer meå brenntorv i øre. 
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1 Vest for vegen Eid- 
seter Batnfjords· 
øra ............. 260 10 1, 1 0,50 5.ooo· grus 6 
2 sørvest for Nysete1 3500 .10 1,4 0,50 5.000 
grus og 
5:....7 stein 
4 Nord og øst fOI / 
Silsetvatnet .... 470 38 1,5 . 0,50 19.000 grus 6-7 
Øst for Andalssete1 480 0,50 3:000 - 6-7 7 6 2,0 grus 
8 sør for Gaupset .. 100 .4 2,0 1,25 5.000 sand 7 
9 Nord for Astad .. 150 4 1,3 0,50 2.000 grus 6-7 
10 sør-vest for Skei- grus OS!; 
seter ·········· 830 20 1,5 0,50 10.000 stein 5...'....7 
11 sør for DØ.nheim .. 150 30 1;6 0,50 15.000 grus og 7 stein 
12 sør-vest for Torvik 600 52 2,0 1,00 52.000 grus 6-7 
16 Nord for Duåsseter · 5~50 4 2,0 0,50 2.000 grus 7 
19 Øst for Heggem . ·. 880 4 1,8 0,50 2.000 grus 6-7' 
Sum I TT70 I~ /120.000 I 
høgdedraget heller myrene mot sør og har gode avløpsforhold. Den 
øvrige del av området heller derimot mot nord. Avløpsforholdene er 
også gode for denne del. Grøfting vil imidlertid på enkelte steder bli 
vanskeliggjort på grunn av steinrike morenerygger som stikker fram 
i dagen. 
Dette myrområde skulle også ligge bra til rette for dyrking til 
beite. Omlag 2.000 dekar av myrene vil en derfor karakterisere som 
noenlunde god dyrkingsmyr (D 3), mens ca. 1.500' dekar må karak- 
teriseres som mindre god dyrkingamyr (D 4). Det bie påvist brenn- 
torv på nordre del av området (kfr. tabell 2). 
Områ d e 3: Langs herredsgrensa mot Bolsøy vest for Silse- 
vatnet er det et langstrakt sammenhengende myrfelt på i alt 870 
dekar. Herav er 810 dekar karakterisert som grasmyr a vm y r- 
u 11-b j Ø n n skjegg typen og 60 dekar som b j Ørk em yr. Høg- 
da over havet er fra 220-250 m. størsteparten av området. heller mot 
vest, mens en mindre del heller mot øst. Avløpsforholdene er stort 




steder var det opp til 2 m. Undergrunnen besto av steinrik grus og 
fjell på noen mindre partier. Omdannel.sesgraden av torva var mid- 
dels og under det friske plantedekket var det et· noenlunde vel for- 
moldet sjikt. 
Området ble karakterisert som mindre god dyrklngsmyr (D 4). 
For dyrking til beite skulle feltet ligge noenlunde godt til rette, da 
det er veg opp til 'Sil,setvatnet. 
område 4: Dette består av en rekke små myrer på fjellparti!!t 
mellom Sil.setvatnet og Trollvatnet. Høgda over havet er fra 200- 
400 m. I alt utgjør disse småmyrer et samlet areal på ca. 470 dekar. 
Herav er 370 dekar karakterisert som grasmyr av myr u 11- 
b j ø n n s k j e g g t y p e n, 40 dekar som g r a s m y r a v s t a r r- 
t y pen, 10 dekar som lyngmyr og 50'dekar som b j ø r k em y r. 
Myrdyb.da var sterkt varierende, men oftest. over 1 m på grus- eller 
fjellundergrunn. Torva var middels til sterkt omdannet og skikket 
til brenntorv i flere av myrpartiene. 
Særlig myrpartiene ved og like øst for Silsetvatnet inneholder 
nyttbar brenntorv (kfr. tabell 2). Til dyrking har disse myrer ikke 
nevneverdig interesse. 
Område 5: Myrene sør og nord for Andal gård danner til- 
sammen område 5, men det er en større myr på sørsida av elva som 
utgjør storparten av arealet, Høgda over havet for denne myra og 
2 småmyrer nord for elva er fra 20-70 m, mens de øvrige myrer lig- 
ger omlag 150 m over havet. Sistnevnte myrer utgjør bare ca. 50 
dekar, mens de lavtliggende myrene utgjør ca. 180 dekar. Myrenes 
samlede areal er altså ca. 230 dekar. Herav er 10 dekar karakterisert , 
som grasmyr av myr u 11-b j ø n n skjegg typen, 160 dekar 
som g r as r i k m os e m y r, 5, dekar som 1 y n g ri k m o s e m y r, 
10 dekar som 1 yng myr og 45 dekar som furu myr. Myrene her er 
gjennomgående grunne og ligger på undergrunn av steinrik grus. 
Fle,re. steder stikker også morenerygger fram i dagen. Torva er stort 
· sett middels omdannet og under det friske plantedekket er det et 
noenlunde vel til vel formoldet sjikt. På mosemyrpartiene er det 
imidlertid et relativt tykt friskt mosedekke. Hellingsforholdene er 
stort sett bra. 
Det store myrpartiet sør for elva (ca. 160 dekar) skulle være 
brukbart til dyrking,' men må karakteriseres som mindre god dyrk- 
ingsmyr (D 4). Den øvrige del av området har. liten interesse for 
dyrking. 
0 mr å de 6: Det er 2 myrpartier ved elva nord for vegen An- 
dal-Batnfjordsøra. HØgda over håvet dreier seg om 15 m for begge 
partier. Det er noe dårlige hellings- og avløpsforhold. Samlet areal 
er ca. 120 dekar, hvorav 10 dekar er karakterisert· som g .r a s myr 
a V m Yr U 11-b j Ø n n S k j egg typ en, 55 dekar som gra, Sr ik 
mosemyr og 55 dekar som lyngrik mosemyr. Dybda av 
myrlaget· er omkring 1 m. Bare. noen få partier er under 0,5 m dyp. 
I. 
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Undergrunnen består av grus og sand. Torva var middels omdannet 
og under det friske plantedekket (moselaget) var det et sjikt som 
stort sett var vel formoldet. Moselaget var omlag 15 cm tykt på 
mosemyrpartlene. 
Dette myrområde ligger meget sentralt til. Hva strukturen av 
torva angår så er denne gunstig for dyrking. En må derfor karak- 
. terisere myrene som noenlunde gode dyrkingamyrer (D 3) selv om det 
er næringsfattige myrtyper som dominerer her. 
Om r å d e 7: Området omfatter samtlige myrer i øvre del av 
Anda!, nemlig en rekke mindre myrpartier omkring Andalsseter og 
et større myrparti ved herredsgrensa mot Bclsøy. I alt utgjør my- 
rene innen dette område 480 dekar.' Herav er 285 dekar karakterisert 
som grasmyr av myr u l l-b] Ø h n skjegg typen, 35 dekar 
som g r as m y r av s t a r r ty p e n og 160 dekar som g r a s r i k 
mos e m y r. Høgda over ha vet er mellom 200 og 280 m. Myrene har 
til dels god helling og lette avløpsforhold. Dette gjelder imidlertid 
ikke det store myrpartiet ved herredsgrensa, da store del-er av denne 
myra ligger lavt i forhold til to små vatn øst ror myra. Myrlagets 
dybde var for storparten av boringene mellom 1 m og 2 m. Under- 
grunnen var steinholdig grus. Torva var gjennomgående middels 
omdannet, og under det friske plantedekket var det stort sett et 
noenlunde vel til vel formoldet sjikt . 
Fastmark,sj,orda omkring de små myrpartiene ser ut til å være 
brukbar for dyrking til beite. Det kunne derfor bli tale om å dyrke 
en del av myrene i forbindelse med fastmarka omkring. Når det 
gjelder myrenes dyrkingsverd har en karakterisert omkring halv- 
parten, eller 240 dekar, som noenlunde god dyrkingsmyr (D 3)· og den 
andre halvparten (240 dekar) · som mindre god dyrkingsmyr (D 4). 
Det ble påvist en liten forekomst av brenntorv innenfor området 
(kfr. tabell 2). 
Om rå de· 8: Mellom Perseter og Graupset på nordsida av elva 
ligger flere mindre myrer. HØgda over havet er omkring 50 m i gjen-, 
nomsnitt. Det er gode hellings- og avløpsforhold. Myrenes samlede 
areal utgjør · ca. 100 dekar. Herav er 90 dekar karakterisert · som 
grasrik mosemyr og 10 dekar som lyngrik mosemyr. På 
de fleste borestedene var myrlagets dybde under 1 m og ofte bare 
omkring 0,5 m. Undergrunnen besto av stemholdig' grus, Torva 
var mfddels.omdannet og under det frisk~ moselaget, som var om- 
kring 15 cm, var det et vel formoldet sjikt. Det var !9r · det meste 
fast og tørr myr. En prøve for kjemisk analyse: som ble tatt sør for 
vegen av myr nr. 2 vestfra, viser relativt høgt askeinnhold. Dette 
tyder på at myrene til dels har vært oversvømmet av flomvatn som 
. har ført'med seg mineralpartikler. . 
_ Myrene her ligg-er godt til rette for utnyttelse til dyrking i for- 
bindelse med bureisingen som pågikk. En del myr var allerede dyr- 
ket. Under ett ble myrene her karakterisert som noenlunde gode dyrk- ! - .:, . . .. 
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ingsmyrer (D 3). På søre del av dette myrområde ble det påvist· et 
par mindre brenntorvforekomster (kfr. tabell 2). 
· Område 9: På fjellet sør for gårdene Astad og RØd på nord- 
sida av Batnfjorden finnes en rekke små myrer. Samlet myrareal er 
ca. 150 dekar. Herav er 90 dekar karakterisert som gras m y·r av 
myr u 11-b j ø n n s k j egg typen, 30 dekar som 1 yng rik mo- 
semyr og 30 dekar som · 1 y n g myr. Omkring ½ av feltet ligger 
på ca. 250 m høgde over havet, ½_ ligger på ca. 350 m og 1/s på ca .. 
450 m hegde over havet. 
Dette myrområde har ingen interesse som dyrkingsmyr, i hvert 
fall som forholdene· nå er. Et par mindre brenntorvforekomster ble 
påvist her (kfr. tabell 2). · ·- 
Område 1 O: Øverst i Skeidalen, omkring og vest for Skei- 
seter, finnes ganske store myrarealer. Høgda over havet er fra 200 m 
til 300 m. Myrene har til dels bra hellings- og aviøpsforhold. Arealet 
er i alt 830 dekar, hvorav 320 dekar er _karakterisert som g r a s myr 
av myr u 11-b j ø n n s k j e g g typ e n, 245 dekar som gr as rik 
mosemyr, 175 dekar som Ly n g rI k m o s e m y r, 60 dekar som 
1 yng myr og 30 dekar som b j Ørk em yr. Myrlagets dybde er om- 
kring 1 m eller noe mindre. Undergrunnen består av steinrik morene- 
grus, som på flere steder stikker fram i dagen. Store blokker og fjell- 
rygger stikker også opp av myrlaget på enkelte steder: Torva er stort 
sett middels omdannet, men flekkevis finnes noe sterkere omdannet 
torv. Et parti sør-vest for Skeiseter inneholder lite omdannet mose- 
torv som er skikket til strøtorv. Under det friske plantedekket (ca. 10 
cm mose) var det et sjikt av noenlunde vel formoldet torv. Store de- 
ler av myrene er sterkt tuet. 
Omkring halvparten av myrarealet her må ansees for brukbart 
til dyrking til beite, men det må karakteriseres som mindre god dyrk- 
Ingsmyr (D 4). Et. par mindre brenntorvforekomst.er og, som ovenfor 
nevnt, en liten forekomst av strøtorv ble påvist (kfr. tabell 2 og 3). 
Område 11: På fjellet eller i fjelldalen sør for Dønhelm tm- 
nes mange små myrer. Høgda over havet er 400-500 m. Samlet 
areal er 150 dekar og alt sammen ble karakterisert som g r a s m y r 
av myr u 11-b j ø n n s k j e g gt y p e n. 
Myrpartiene her ansees uskikket til dyrking. En del brenntorv 
. ble imidlertid påvist (kfr. tabell 2). 
0 m r å d e 1 2: Det er en rekke myrer på begge sider av vegen 
sørover fra Torvik som er samlet innen område 12. Tilsammen er 
det ca. 600 dekar myr, hvorav 55 dekar ble karakterisert som gras- 
myr av myr u 11-b j Ø n n s k j'e g g typ en, 110 dekar som gras- 
r i k mosemyr, 315 dekar som lyngrik mosemyr, 15 dekar 
som lyng myr og 105 dekar som furu myr. Høgda over havet 
for myrene innen dette område varierer fra 50-90 m. Myrpartiene 
sør for Torvikvatnet på vestre side av vegen har dårlig hellingaror- 
hold og .kan ikke tørrlegges uten at vatnet senkes e~. del. De øvrige 
Tabell 3. Oversikt over myrer med streter» i Øre herred . 
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10 søi:-vest for Skei- 
.  seter 830 30 2,0 I,Q 30.000 grus og 4 .......... stein 
i2 sør for Toivikvat- sand og .. net ············ 600 25 3,2 2,0 50.000 grus 3:_4 · 
19 Øst for Heggem og grus og sør for Øie .... 880 20 2,5 1,0 20.000 stein 3-4· 
I Sum 12310 J 75_ I I J100.ooo I 
myrer innenfor området har bra hellings- og avløpsforhold. Myr- 
dybda varierer ganske meget, fra omkring 0,5 for enkelte boringer 
til 4,0 m andre steder, men stort sett kan en si gjennomsnittet ligger 
på ca. 1 m. Undergrunnen består av sand og grus som til dels er noe 
stemholdig. Torva er stort sett middels omdannet, men enkelte ste- 
der, særlig i myrpartiet vest for Torvik, finnes noe sterkere omdan- 
net torv.· Her foregår atskillig stikktorvdrift · av oppsitterne> i Torvik. 
Ressursene av brenntorv er angitt i tabell 2. Det lyngrike mose- 
myrpartiet vest for Torvikelva og sør for vatnet inneholdt brukbar· 
strøtorv. En prøve av strøtorvmateriale viste at opp.sugingsevnen 
for vatn var 6,2 ganger prøvens egen vekt ved 20 % vatninnhold. 
Mengda av strøtorvmaterialet er angitt i tabell 3. Til dyrking har 
disse myrer gunstig beliggenhet, men som nevnt er avløpsforholdene 
mindre gode for en del av myrene. Dyrkingsmulighetene for denne 
del avhenger fØlgelig av om vatnet kan senkes. En stor del av de 
lavtliggende myrer, antagelig ca. 150 dekar, vil i tilfelle kunne karak- 
teriseres som noenlunde god dyrkingsmyr. , Dessuten vil en karak- 
terisere ca. 150 dekar av de øvrige myrer her som noenlunde god 
dyrkingsmyr. I alt blir det da 300 dekar som kan gis dyrkingsverdet 
D 3. Resten, ca. 300 dekar, må karakteriseres som mindre god dyrk- 
ingsmyr (D 4). Hvis 'I'orvikvatnet blir senket vil et ganske betydelig 
areal forsumpet fastmarksjord langs elva sør for vatnet bli skikket 
for dyrking. Det er derfor store interesser som taler for en senking 
av vatnet. 
0 mr å de 1 3: På fjellplatået øst for Torvik og i skråningen fra 
_ Reinsfjell ned mot Torvik ligger det en rekke småmyrer. Høgda over 
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havet varierer fra 100-500 m. De fleste myrene ligger i sterk helllng;, 
Det totale areal myr er 280 dekar. Herav er 100 dekar karakterisert 
som grasmyr av myr u 11-b j ø n n s k j egg typen, 80 dekar 
som grasrik mosemyr, 80 dekar som lyngrik mosemyr og 
20 dekar som furu myr. Myrlagets dybde var mindre enn 1 m på 
de fleste boresteder og ofte bare omkring 0;5 m. Undergrunnen be- 
sto av grus og stein, og torva var stort sett middels omdannet. 
Til dyrking kan det bare bli tale om å nytte noen av småmyrene 
nederst mot Torvik. Omkring 30 dekar her kan karakteriseres som 
noenlunde god dyrkingsmyr (D 3) til beite. Noen av småmyrene som - 
Ugger under skoggrensa er muligens skikket for grøfting med hen-: 
blikk på skogproduksjon. · 
O m r å d e 1 4: Nord for Dyr li ved herredsgrensa mot BolsØy er 
det et sammenhengende myrparti på 840 dekar. Av dette areal er 
600 · dekar karakterisert som gr as myr · av myr u 11-b j Ø n n- 
s k j e g g ty p e n, 40 dekar som f u r u m y r og 200 dekar som b j Ør- 
k e m yr. Høgda '0ver havet er fra 200-250 m og helllngs- og av- 
løpsforholdene er gode. Myrlagets dybde var under 1 m på de fleste 
borestedene .og i gjennomsnitt omlag 0,5 m. Undergrunnen består av 
steinrik grus som på flere steder stikker frem i dagen. Enkelte steder 
stikker også bergnabber opp igjennom myrlaget. Torva er middels 
omdannet og under det friske plantedekket er det et noenlunde vel 
til vel formoldet lag. 
I tilfelle dyrking vil dette område p. gr. a. grunnforholdene være 
vanskelig å grøfte. Til beite skulle det la seg gjøre å tørrlegge store 
deler av feltet med åpne grøfter, men hele området sett under ett 
kan likevel ikke gis bedre dyrkingsverd enn D 4 (mindre god dyrk- 
ingsmyr). 
0 mr å de 15: Øst for Oltervatnet fra herredsgrensa mot BolsØy 
strekker det seg et større sammenhengende myrparti i østlig retning. 
Dette felt,· samt et par småmyrer som ligger like inntil, er her slått 
sammen til nr. 15. Områdets samlede myrareal er ca. 1.030 dekar. , 
Herav er 655 dekar- karakterisert som : grasmyr av .m y r u Il- 
b fø n n S k j e g gt Y p e n, 15 dekar som g r a S m y r a V S t a r r- 
t y pen, 60 aekar som ren grasmyr og 300 dekar-somb j ø r k e- 
m yr. Høgda over havet er fra 400-460 m og hellingstorholdene er 
gode. Myrlagets dybde var for de aller fleste borestedene under 0,5 
m. Undergrunnen besto av meget steinrik morenegrus som flere ste- 
der stikker fram i dagen. Torva var middels omdannet og under det 
friske plantedekket var det et noenlunde vel t.i1 vel formoldet lag, 
Det blir neppe tale om dyrking -av disse myrene, bl. a. fordi de 
ligger høgt 'over havet og ellers har noe ugunstig beliggenhet. 
Område 16:_ Fra hovedvegen ved Duås strekker det seg et 
stort myrfelt i nordø,stlig retning. Feltets østre halvpart deler seg i 
2 store grener, hvorav søre gren går .helt Østover til vegen Heggem-c- 
Torvik. Nordre gren strekker seg nordøstover omtrent til sørdal. Fel- 
/ 
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tet har dessuten noen mindre forgreininger i nord- og vestlig retning. 
Det samlede myrareal utgjør 5.590 dekar. Herav er 3.280 dekar ka- 
rakterisert som grasmyr av myr u 11-b j Ø n n s k j egg typen, 
1.160 dekar som grasrik mosemyr, 470 dekar som lyngrik 
mosemyr, 90 dekar som lyngmyr, 80 dekar som krattmyr, 
160 dekar som furumyr og 710 dekar som bj ørkemyr. Stor- 
parten av myrene Ugger mellom 200-300 m høgde over havet. Hel- 
lingsforholdene og avløpsforholdene er gode. Myrlagets dybde er noe 
varierende her. Det ble foretatt i alt 260 boringer, På 106 steder var 
myrdybda over 1 m mens den på de øvrige borestedene var under, 
1 m og for det meste omkring 0,5 m. Undergrunnen besto for en. 
overveiende del av stemholdig grus, men enkelte steder forekom sand 
og på andre steder var det fjell under myrlaget. Til dels store mo- 
renerygger stakk opp igjennom myrlaget over så å si hele feitet. Tor- 
va var stort sett middels omdannet i den øverste meteren og ofte noe 
sterkere omdannet i de dypere lag. Under det friske plantedekket var 
det vanlig et vel formoldet sjikt. 
Store deler av myrene ligger vel til rette for dyrking og omkring 
halvparten eller ca. 3.000 dekar er karakterisert som noenlunde god 
dyrkingsmyr (D 3), mens resten (2.950 dekar) stort sett fortjener 
karakteristikken mindre god dyrkingsmyr (D 4). Myrarealet vest for 
Duåsseter og østre del av myra sørover mot Duås er vel skikket til 
. .dyrklng. Det samme gjelder storparten av myra nord for Heggem. 
Innen dette område skulle det være gode muligheter for bureising 
eller dyrking av beiter. 
0 m rå d e 1 7: Dette består av et større myrfelt på vestsida av 
vegen sør for sørdal og for øvrig noen mindre myrpartier. Samlet 
myrareal utgjør ca. 700 dekar. Herav er 480 dekar karakterisert som 
g r a s myr av myrull-bjØnnskjeggtypen, 200 dekar som 
grasrik mosemyr, 10 dekar som furumyr og 10 dekar som 
b j Ørk em y r.: Myrfeltet langs- vegen (ca. 600 dekar) ligger bare 
100-130 m over havet. Feltet har gode helllngs- og avløpsforhold. 
Småmyrene som tilsammen utgjør ca. 100 dekar, ligger mellom 250 og 
300 m · over havet. Dybda av myrlaget varierte mellom 0,5 og 1,0 m 
'på de forskjellige boresteder. Undergrunnen: besto av noe stelnholdig 
grus og sand. Torva var middels omdannet og under det friske plante- 
dekket var det et vel formoldet lag. 
Til dyrking lå det store feltet ved vegen meget vel til rette. Halv- 
parten av dette eller ca. 300 dekar ble karakterisert som god dyrkings- 
myr (D 2) og resten (ca. 300 dekar) ble karakterisert som noenlunde 
god dyrkingsmyr (D 3). Småmyrene har liten interesse som dyrkings- 
myrer. . 
0 mr å d e 1 8: Nord og øst for Øie finnes det en rekke mindre 
myrpartier, samt et par større myrfelter. Høgda over havet for dette 
område er fra 200 m til 400 m. Myrene har for det meste gode hel- 
tings- og avløpsforhold. Samlet myrareal utgjør ca. 480 dekar. Herav 
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er 405 dekar karakterisert som grasmyr av m v r u Ll-b lø nn-'. 
s k j e g gt y p e n, 25 dekar som g r as ri k m o s e my r og 50 dekar 
som 1 yng rik mosemyr. Dybdeforholdene er noe vekslende for 
disse myrpartier, men stort sett er dybder fra 0,5 m til 1,0 m mest 
vanlig. Undergrunnen. består av sand. og grus på søre del, mens det 
på nordre del er steinrik grus og til dels fjell. Store blokker og fjell- 
rygger stikker også fram i dagen enkelte steder .på de nordre my- 
rene. Torva er middels omdannet og under det frtske plantedekket 
finnes et vel formoldet sjikt. 
Til dyrking skulle småparti-ene langs vegen og det store myr- 
feltet øst for Øie ligge bra til rette, mens de øvrige myrfelter neppe 
er aktuelle. i første omgang.- Omlag 200 dekar 'ansees for skikket til 
dyrking og er karakterisert som noenlunde god dyrkingsmyr (D 3). · 
Fastmarka omkring myrene langs vegen og øst· for Øie, · kan også til 
dels dyrkes i forbindelse med myrene. 
0 m r å d e 1 9: I trekanten mellom vegen Heggem-Agn vik og 
vegen Heggem-Torvik, sørvest for Øie, er det et større sammenhen- 
gende myrfelt. Høgda over havet er ca. 180 m. Hellings- og avløps- 
forholdene er til dels vanskelige, særlig omkring vatnet i midten av 
myrfeltet. Det samlede myrareal er ca. 880 dekar. Herav er 110 dekar 
karakterisert som gr a.s myr av myr u 11-b j Ø n n s k j e g g ty" 
pen, 10 dekar som ren grasmyr, 480 dekar som g r a s r l k mo" 
s e m y r, 145 .dekar som lyngrik mosemyr, 25 dekar som 
kratt myr og 110 dekar som f u r um y r. Myrlag-ets dybde varierer 
sterkt, nemlig fra under 0,5 m til opp imot 5,0 m, men i det store og 
hele kan en si at 1-2 m dybde er det mest vanlige. Undergrunnen . 
er for det meste steinrik grus, men enkelte steder var det fin sand. 
For det µi este var torva omkring middels · omdannet, men noen par- 
tier hadde så lite omdannet mosetorv at denvar brukbar som strø- 
torv. Det ble påvist 2 torekomster av strøtorv på østre del av om- 
rådet og en' liten forekomst på vestre del. Her var det også et parti 
med brenntorv. Formoldingsgraden av sjiktet under det friske plante- 
dekket er svært vekslende fra lite formoldet til vel formoldet. En- · 
kelte partier av dette myrområde er svært bløtt og myroverflata er 
til dels sterkt tuet. 
Til dyrking ligger denne myra svært gunstig til med veg på alle 
sider. Avløpsforhoidene er dessverre dårlige for en stor del av feltet, 
men da det her er store arealer det dreier seg om, burde mulighetene · 
for å senke tjernet nærmere undersøkes slik at myrområdet får til- 
strekkeli:g avløp. Som forholdene nå ligger an har en karakterisert 
¼ av myrarealet, altså ca. 220 dekar, som noenlunde god dyrkingsmyr 
(D 3), mens resten, ca. 660 dekar, stort sett kan karakteriseres som 
mindre god dyrkingsmyr (D 4). Mengdene av brenntorv og strøtorv 
er angitt l tabellene 2 og· 3. 
0 mr å de 2 O: Mellom herredsgrensa mot Tingvoli og sidevegen 
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. hengende myrfelt. Til samme område hører dessuten et mindre myr- 
parti lengere sør. Høgda over havet er mellom i20-200 m. Hellings- 
og avløpsforholdene er stort sett meget gode. Det samlede myrareal 
er ca. 1.660 dekar. Herav er 220 dekar karakterisert som g r as m y r 
av myrull-bj ø n n s k j eggtypen, 870 dekar som. grasrik 
ril o se myr, 150 dekar som lyng rik mosemyr, 330 dekar som 
kratt myr og 90. dekar som fu ru myr. Myrlagets dybde varierte 
fra ca. 0,3 m til over 3,0 m, men rundt 1,0 m dybde var det vanligste. 
Undergrunnen besto vesentlig av steinrik morenegrus. Enkelte ste- 
der forekom imidlertid fin sand og et par, steder fant en leirgytje 
under myrlaget. Flere steder stikker morenerygger og store stein- 
blokker opp i dagen, særlig er dette tilfelle på søre og vestre del av 
myrene. Torva var for det meste omkring middels omdannet, men- · 
på enkelte bløte partier var det noe svakere omdannet torv. For-. 
moldlngsgraden av laget under det friske plantedekket var også noe 
forskjellig fra lite til vel formoldet. 
Innenfor dette område var det flere fine dyrkingsfelter. Omlag 
halvparten av arealet, eller ca. ·830 dekar ble karakterisert som noen- 
lunde god dyrkingsmyr (D 3). Enkelte mindre partier fortjente til 
og med noe bedre karakteristikk. Den andre halvdel av arealet kan 
karakteriseres som mindre god dyrkingsmyr (D 4). På tross av at en 
større del av feltet har fått lavt. dyrkingsverd, vil en, når det gjelder 
feltet som helhet, uttale at det ligger vel til rette for dyrking. 
Dette bl. a. fordi fastmarkspartiene skulle være godt dyrkbare. Det 
var allerede anlagt et bureisingstelt på midtre del av området, hvor 
en 2-'-3 nye .bruk var reist. Her skulle det være gode 'muligheter 'ror 
fortsatt bureising. · 
0 mr å d e 2 1: Fra sidevegen til Fostervoll og sør-vestover til 
Duås mellom vegen og Fosterlågen er det flere større og mindre myr- 
partier. Høgda over havet er fra 100 til 190 m. Myrene har stort sett 
gode helllngs- og avløpsforhold. Det samlede myrareal er ca. 1.230 
dekar. Herav er 185, dekar karakterisert som grasmyr av myr- 
' u 11-b j Ø n n s k j e g g typ e n, 270 dekar som g r a sri k mose- 
myr, 35 dekar som l y n g.r l k m o s.e m y r, 705 dekar som kratt- 
myr og 35 dekarsom bj ø r k e m y r. Myrlagets dybde varierte mel- 
lom 0,5 · og 1,0 m på de fleste boresteder. Undergrunnen besto dels 
av steinrik morenegrus og dels av sand. Rygger av. morenegrus eller 
sand stikker for øvrig opp igjennom myrlaget flere steder. ':['.orva var 
middels omdannet og under det friske plantedekket var det et vel 
formoldet lag så å si over hele området. 
Når det gjelder dyrkingsverdet, ble omlag % av arealet eller ca. 
800 dekar karakterisert som noenlunde god-dyrkingamyr (D 3), mens 
resten (ca. 430 dekar) ble karakterisert som mindre god dyrkingsmyr 
CD 4l. Fastmarka omkring myrpartiene må ansees for å være bruk- 
bar til dyrking. Det er derfor også her store muligheter for ny- 
. dyrking. 
/ 
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Område 2 2: Dette består av et større sammenhengende myr- 
felt sør-vest for Fosterlågen på nord-vestsida av elva. Myrarealet er 
beregnet til ca. 1.320 dekar. }Jerav ble 50 dekar karakterisert som 
gr as myr av myr u 11-b j ø n n s k j eg gt y pen, 270 dekar _ som 
grasrik mosemyr, 170 dekar som lyngrik mosemyr, 680 
dekar som krattmyr, 120 dekar som furumyr og 30 dekar som 
bjørk em yr. Myra ligger mellom 80 til 140 m høgde over havet, men 
omlag halvparten ligger under 100 m. Det er stort sett gode hellings- 
ag avløpsrorhold, Dybdeforholdene er noe varierende, men mellom 
0,5-1,0 m_ er mest vanlig. Det forekommer imidlertid flere partier 
med noe dypere myr.' Jordarten i undergrunnen veksler mellom stein- 
holdig morenegrus og fin sand, F~ltet er til dels sterkt oppdelt av , / 
morenerygger som stikker opp igjennom myrlaget, særlig gjelder dette 
sør-vestre del av myra. Torva var stort sett middels omdannet og un- 
der det friske plantedekket var det vanlig et vel formoldet sjikt. 
Myrene her ligger også meget godt til rette for dyrking sammen 
men fa.stmarkspartlene. Når det gjelder dvrkingsverdet vil en ka- 
rakterisere ½ av feltet eller ca. 440 dekar som god dyrkingsmyr (D 2), 
1/3 som noenlunde god <D 3) og ½ som mindre god dyrkingsmyr (D 4). · 
0 m 'r å de 2 3: )Vlellom Fosterlågen og herredsgrensa mot Nesset 
på sør-østsida av elva er det et sammenhengende myrfelt med et 
samlet areal på ca, 410 dekar. -Herav er 20 dekar karakterisert som 
grasmyr .a v myrull-bjcilnnskjeggt'ypen, 50 dekar som 
g ra s r.l k mosemyr, 190 dekar som lyngrik mosemyr, 80 
dekar som krattmyr og 70 'dekar som fu ru myr._ Høgda over 
havet er mellom 90-110 m. ca. halvparten (200 dekar) ligger høgere 
enn 100 m. Hellingsforholdene er til dels noe dårlige, men avløps- 
forholdene skulle være gode. Myrlagets dybde er som oftest mellom 
1 m og 2 m, men enkelte partier er grunnere. Undergrunnen består 
for store delers vedkommende av fin sand, men også stenrik morene- 
grus forekommer i ganske stor utstrekning. Enkelte morenerygger 
stikker helt fram i dagen og er til dels skogbevokst. Torva er mid- 
dels - til noe svakere omdannet og under det friske plantedekket er 
det et noenlunde vel til vel formoldet lag. Overflata er til dels noe 
_tuet og det finnes en del gråmosstuer på mosemyrpartiene. 
Når det gjelder dyrking-sverdet så har en karakterisert omtrent 
halvparten av området, nemlig ca. - 200 dekar som noenlunde god 
dyrkingsmyr (D 3), mens resten, ca. 210 dekar, må karakteriseres som 
mindre god dyrklngsmyr (D 4). 
0 mr å de 2 4: Dette består av en rekke småmyrer opp igjen- 
nom dalen sør og nord for Vetta-vatnet. Samlet areal er ca. 40 dekar, 
Herav .er 15 dekar karakterisert som gr a s myr av myr. u 11- 
b j Ø n n s k j eg g t y p e n og 25 dekar som g r as ri k m os e m y r. 
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Dette myrareal vil neppe få noen betydning for utnyttelse, da 
det heller ikke fantes brenntorv av betydning her. 
Om r å de 2 5: Nordover fra herredsgrensa mot Nesset, langs 
herredsgrensa mot Tingvoll er det en del små myrpartier og et l:itt 
større sammenhengende myrfelt. Det samlede· myrareal er ca. 150 
dekar, hvorav 20 dekar er karakterisert som gr as myr a v myr- 
u 11-b j Ø n n s k j e g gt y p en, 80 dekar som gra s r i k m o s em yr 
og 50 dekar som lyngrik mosemyr. Høgda over havet er fra 
230-40:0 m. Omkring halvparten ligger under 300 m. 
På grurin av beliggenheten og rorholdene ellers, kan vel heller 
ikke myrarealet innenfor dette område nyttes til dyrking. De lavest'." 
_ liggende myrpartier var imidlertid grøftet med tanke på skogproduk- 
sjon. Grøftinga .hadde tilsynelatende virket gunstig. 
Om r å d e 2 6: Fra Fosterlågen til herredsgrensa mot · Tingvoll 
~r det et større myrfelt. Arealet av dette og noen småmyrer mot 
Fostervoll er tilsammen ca. 420 dekar. Herav er 190 dekar karakteri- 
sert som grasrik mosemyr, 90 dekar som lyngrik mo s e- 
myr, 25 dekar som lyngmyr, 100 dekar som furumyr og:15 
dekar som b j ørk em yr. HØgda over havet er fra 110 m til 150 m. _ 
Det er gode hellings- og avløpsforhold. Myrlagets dybde er stort sett 
fra 0,5 til 1,0 m. Bunnen består av steinholdig grus og sand. Torva 
er gjennomgående middels omdannet og under det friske plantedek- 
ket er det et noenlunde vel formoldet lag. 
Under ett kan myrene her karakteriseres som noenlunde god 
dyrklngsmyr {D 3). En del av feltets søre del er grøf,tet for skog- 
produksjon med noenlunde bra resultat. 
Myrene på vestsida av Tingvollfjorden i Tingvoll herred. 
Myr ar e alet innen- den inventerte del av Tingvoll herred er 
beregnet til i alt 12.500 dekar. Dette utgjør 11,3 % av landarealet. 
Myrarealet fordeler seg slik: 76,7 % (9.590 dekar) gr a S Ill yr a V 
myrull-bjØnhskjeggtypen, 12,8 % (1.600 dekar) g r a s r i k 
mosemyr, 8,9 % (1.110 dekar) lyngrik mosemyr og 1,6 % 
(200 dekar) lyngmyr. 
Myrenes høgde over havet, som er bestemt ved _hjelp av aneroid- 
barometer, varierer fra ca. 30 til ca. 450 m. Ca. 77 o/o av myrarealet 
ligger i mindre enn 2:00 m høgde over havet, mens resten ligger over 
denne høgde. 
Myrdybda varierte ikke særlig meget på de større felter. Av 585 
boringer var bare 9 boringer mellom 3 og 4 m og 502 fra 2 m og der- 
under. Gjennomsnittsdybda for samtlige boringer er mindre enn 1 m. 
Undergrunnen består som oftest av grus eller sand. Flere steder 
er grusen temmelig storsteinet. I få tilfeller hviler myrene direkte 
på fjell og som regel dreier det seg om småpartier langs myrkantene. . . 
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Områdevis beskrivelse av m y re n e i den inventerte / . 
d e 1 a v Ti n g v o 11 h e r r e d. 
Under markarbeidet ble myrene utskilt og beskrevet i 11 for- 
skjellige områder. 
0 mr å de 1: I fjellet sør for Abakk rundt Langvatn ligger ca. 
1.320 dekar myr i ca. 300 m høgde over havet. Stmparten av myr- 
arealet ligger på vestsida av vatnet. Ca. 1.200 dekar er karak+erlsert 
som grasmyr av myr u 11-b j ø n n skjegg typen og resten 
overveiende som g r as rik m ose myr og litt 'Som lyng myr. 
Dreneringsforholdene er gode. Det vesentligste av myrene vest for 
vatnet har passe helling mot øst. I sørenden derimot ligger en del 
av myrene i sterkt hellende terreng og kan nærmest betegnes som 
1«bakkemyrer». De er· som regel frodige og forholdsvis grunne (ca. 
0.5 m). I dette område finnes noen steinfulle morenerygger bevokst 
med furu- og bjørkekratt. I de sentrale deler av myrene er dybda 
under 1 m og for øvrig er her bare rent unntaksvis funnet myrdybder 
på opp til 2 m. Undergrunnen _består av grus og sand. Det øverste 
torvlaget er fra noenlunde vel til vel formoldet. 
Ved nordenden av vatnet, øst for bekken, finnes et ca. 5 dekar 
stort brenntorvfelt. Myrdybda på dette felt er fra 1,5 m til ca. 2,0 m. 
I gjennom.snitt kan det regnes med et brenntorvlag på 1,0· m (kfr. 
tabell 4). Området ligger sannsynligvis for høgt for bosetting, men 
myrene vil med fordel kunne dyrkes til beite. For tida beiter mest 
sau her. Myrene har fått dyrkingsverdet 3-4 (noenlunde god til 
mindre god). · 
Område 2: r fjellet mellom Abakk og Tingvollfjorden .sørvest 
for Storfjellet ligger 2 større myrer samt en rekke mindre myrpartier 
spredt innover fjellet i en høgde av 400-450 m over havet. I alt fin- 
nes her ca. 850 dekar myr, hvorav ca. 700 dekar er karakterisert som 
Tabell 4. Oversikt over myrer med brenntorv i del av Tingvoll. 
r: 
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I 'I fjellområdet sø1 
for Abakk ...... 1320 5 2,0 1,0 5.000 grus 6-7 
3 Sør for Blikås .... 950 25 1,8 0,8 20000 grus 7 
5 Abakk-Angvik .. 5800 125 2,0 0,8 100.000 grus 7 
I sum 18070 j 155 I- I 1125.000 1- 
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grasmyr av my rull-b j ø n n skje g,gty pen, resten som 
gras rik mose my r1 og som· 1 yng myr. Adkomsten er meget 
vanskelig, særlig fra nord- og østsida. Myrdybda varierer fra 0,5 til 
2,5 m og undergrunnen består av grus og stein. Overflatelaget er 
mest fra svakt til noenlunde vel formoldet, men på enkelte mindre 
partier er det vel formoldet. I botnsjiktet finnes det ofte litt brenn- 
torv, men denne ligger gjerne ror dypt til at den med fordel kan 
nyttes. 
Myrene ligger so:in regel i hellende terreng. De er stort sett 
frodige, .og har for det meste jevn og ganske fast overflate. Her er 
godt beite for sau og storfe, men.r. t. beiter mest sau på disse strek- 
ninger. Fremtidig dyrking kommer neppe på tale da området ligger 
svært høgt og har som nevnt vanskelig adkomst. 
O m r å d e 3: sør for Blikås på vestsida av vegen ligger · et sam- 
menhengende myrfelt på ca. 950 dekar. HØ!:1:da over havet er ca. 60-'- 
90 m. Ca. 880 dekar er utskilt som g ra s m y ra v m y r u l l-b j ø n n- 
s k j e g gt y p en og 70 dekar som gras rik m os em yr. Myra har 
for det meste fra svak til noenlunde bra helling mot sør og vest og 
dreneringsforholdene må stort sett ansees som bra. Myrdybda er fra 
0,2 til 3,0 m. Undergrunnen på største delen av feltet består av grus 
som ofte er noe steinfull. Formoldinga i overflata er noenlunde vel 
til vel, bortsett fra et parti ved vatnet hvor det er meget vått og hvor· 
formoldinga er atskillig svakere. 
På sør-vestre halvdel av feltet finnes god brenntorv på ca. 25 
dekar med et brenntorvlag på ca. 0,8 m (kfr. tabell 4), men avmåket 
· blir ganske stort. Feltet som har en gunstig beliggenhet kan stort 
sett karakteriseres som god til noenlunde god dyrkingsmyr (D 2-3). 
0 m. råde 4: Ved Hålavatnet er det i alt ca. 550 dekar myr 
hvorav knapt ¾ er karakterisert som grasmyr av myr u 11- 
b j Ø n n s k j e g g typ e n, resten som 1 y n g r i k og g r a s r i k m o- 
se myr samt litt lyngmyr. Høgda over havet er omkring 50- 
60 m. Myrpartiet på sørsida av vatnet ligger i nordhelling, for øvrig 
heller terrenget mot sør og vest. På midtpartiet, er myroverflata 
temmelig stortuet og til dels rygget. Myrdybda varierer nokså me- 
get, men vanligst dybder på 0,8--1,5 m. Undergrunnen er steinet 
grus og sand, I overflata er torva som oftest noenlunde vel omdan- 
net, men i dypere lag finnes torv med brenntorvkarakter (H 6). 
Omkring ¾ av feltet kan betegnes som noenlunde god dyrkings- 
myr (D 3), resten (midtpartiet) som noenlunde god til mindre god 
(D 3--,-4). 
0 mr å de 5: Mellom vegen Fagerli-Abakk og Agn vik ligger et 
større sammenhengende myrområde samt en rekke småmyrer på til- 
sammen 5.800 dekar. Høgda over havet varierer fra 30 til 50 m. Vel 
4.300 dekar er grasmyr, overveiende av myr u 11-b j Ø n n- 
s k j e g g t y p e n, resten er for det meste l y n g r i k og g r as r i k 
mosemyr. Sistnevnte myrtyper finnes fortrinnsvis på feltets søre 
,· 
halvdel. Midtpartiet har meget svakt fall og her er oppdemmet e~ 
vatn som fra tid til annen overflømmer store deler av myra. Myr" 
området nord for vatnet og nord for elva har for det meste bra hel-- 
ling mot sør og dreneringsforholdene er lier stort sett gode. På, sør- 
sida av vatnet og langs elva er ·det enkelte flate partier med van- 
skelige dreneringsforhold. Her er også myroverflata ofte e n d e 1 til 
sterkt tuet, mens overflata ellers på feltet som regel er jevn til 
1 i t e tuet. Myrdybda varierer nokså meget, nemlig fra 0,2 til 4 m, 
I . vanligst er dybder på mellom 0,~ og vel 1 m. Undergrunnen består 
hovedsaklig ·av grus og sand, grusen er enkelte steder steinet. For- 
moldingsgraden i overflata er vanligvis noenlunde god til god. 
Av brenntorvmyr finnes ca.· 125 dekar fordelt på forskjellige fel- 
ter .. Brenntorva ligger som oftest dypt slik at avmåket blir stort. 
Brenntorvlagets tykkelse er gjennomsnittlig ca. 0,8 m (jfr. tabell 4). 
Ca. % av arealet, vesentlig det som Jigger nord for vatnet og elva, 
kan karakteriseres som' god dyrkingsmyr (D.2), ~g resten som noen- 
lunde god dyrkingamyr (D 3). Det forutsettes at det oversvømmede 
parti kan tørrlegges med- rimelige omkostninger. 
område 6: Vest for Bøslette er det ca. 545 dekar myr som 
sørligst er temmelig sterkt oppdelt av storsteinete morenerygger og 
enkelte bergnabber. Høgda over havet vari'erer mellom ca. 60 og 80 m.' 
Av myrarealet er 400 dekar grasmyr (vesentlig av myrull-brønn- 
skj eggtypen), resten g r a s r i k m o s e m y r og litt l y n g m y r og 
1 yng rik mosemyr. En stor del av myrareal-et ligger i sørhelling 
og dreneringsforholdene er gode. Vegetasjonen er som oftest frodig og 
godartet og det vokser atskillig parskog og løvskog i dalstrøket. Myr- 
dybda varierer mellom 0,2 og 2,8 m, men dybder under 1 m er .vanligst. 
Undergrunnen består av grus, sand og stein. På enkelte partier, sør- 
ligst ved vegen, finnes en· del store steiner i dagen, Fornioldingsgra- 
den er stort sett god. H;'Vor myrdybda er over 2 m har torva gjerne 
brenntorvkarakter i de dypere lag. 
For det meste er dette felt god til noenlunde god dyrkingsmyr 
(D2-3). . 
Områ d e 7: Nord for GJl-gnatseter, sør for elva, ligger et større 
sammenhengende myrområde, samt noen mindre myrer. Tilsammen 
· utgjØr myrarealet ca. 970 dekar og høgda er ca. 40-60 m. Vel halv- 
parten av arealet er grasmyr av myr u 11-b j ø n n s k j egg-' 
t y p en, resten g r as rik- og 1 y n gr i k mos em yr, samt litt 
1 yng myr. Det meste av myrene har bra helling mot vest og stort 
sett gode dreneringstorhold. I området nærmest elva er myrene en 
del oppdelt av skogbevokste morenerygger. Myroverflata er jevn. 
til l i t t tuet, men lengst nord finnes mindre partier med s t o r t u e t, 
noe rygg e t overflate. Formoldingsgraden i overflata varierer nok- 
så meget .. Grasmyrene er stort sett vel til noenlunde vel formoldet, 
mens mosemyrenes formoldingsgrad . varierer fra svakt til noenlunde , 




kun funnet i få tilfeller. Vanligst var dybdene på 0,5 til 1,5 m. Un- 
dergrunnen består av grus og sand. 
For tida nyttes området til beite for store og sau. Langs elva har 
myrene tidligere vært nyttet til slåttemark. Omkring % av myr- 
arealet kan betegnes som noenlunde god dyrkingsmyr (D 3), mens 
resten for det meste er mindre god (D 4). 
Om r å d e 8: sør for Flemma ligger et lite myrparti på ca. 50 
dekar i 30-40 m høgde over havet. Myrtypen er mest grasmyr 
av myr u 11-b j Ø n n s k j e g gt y p en. Dybda er omkring 1 m · og 
undergrunnen består av sand og steinet grus. Overflata er stort sett 
jevn og matjordlaget svakt til noenlunde vel omdannet. 
Dyrkingsverdet .er satt til 3, dvs. noenlunde god dyrkingsmyr. 
0 mr å de 9: Mellom Flemseter og Kinn, sør for Hoemsetra, 
finnes ca. 660 dekar myr vesentlig grasmyr av myr u 11-b j ø n'n- 
s kje g gt y pen. HØgda over havet er fra 200-220 m. En stor del 
av feltet ligger lavt i forhold til vatnet og er vanskelig å drenere. 
Lengst · nord er myra steinet og en, del oppskåret av bergnabber og 
fjell. Her er hellingsforholdene bedre. Myrdybda varierer fra 0,3 . 
til ca. 1,8 m. Formoldinga i overflata er stort sett noenlunde god. 
Feltet Ugger antagelig for høgt for bosetting, men enkelte deler 
egner seg til anlegg av kulturbeiter. Myra med omliggende fjell- 
terreng gir f. t; gode sauebeiter. 
Områ de 1 O: I Flem.seterda1'en, nord og sør for elva, ligger et 
myrparti på ca. 440 dekar i 40-60 m høgde over havet. Knapt 50 % 
av arealet er grasmyr (vesentlig av myrull-bjønnskjeggtypen), 
resten er grasrik mosemyr og lit_t l y n gr i k mosemyr. Myr- 
- , dybda er. mest vanlig ca. 1,5---2,0 m og undergrunnen består av sand 
og grus. Storparten av feltet har bra hellings- og dreneringsforhold. 
I overflata er myra noenlunde vel formoldet. 
På nordsida av elva finnes ca. 80 dekar strø t orv myr som 
inneholder ca. 120.000 m3 strøtorv av middels god kvalitet (H 1-3). 
Bortsett fra dette parti kan myrområdet karakteriseres som noen- 
lunde god dyrkingsmyr (D 3). 
Område 11: Mellom Bøslette og Angvik, på nordsida av yegen, 
ligger flere småmyrer på i alt ca. 365 dekar. Myrtypen er vesentlig 
grasmyr av myrull-bj ønnskj egg typen. Myrene ligger 
i noe forskjellig ~Øgde over havet. Ved vegen nærmest Angvik er 
høgda ca. 40 m og for myrene nordøst for Bø.slette ca. 100 m. Myrene 
ligger for det meste i god sørhelling og må ansees for _lett å drenere. 
De er mest grunne og vel formoldet i overflata. Undergrunnen er 
oftest grus. 
Myrene høver godt til dyrking og el' gitt dyrkingsverdet D 2-;3, 
dvs. god til noenlunde god dyrkingsmyr. 
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Sammenfattende oversikt. 
Av foranstående beskrivelse vedrørende myrinventeringen i Øre 
og en del av Tingvoll herred, går det fram at distriktet har store myr- 
strekninger som er vel egnet til dyrking, Av myrarealet i Øre her-: 
red har i alt. ca. 9.770 dekar eller 42,2 % fått karakteristikken D 3 eller 
bedre, dvs. noenlunde god dyrkingsmyr eller bedre. Et omtrent like 
stort myrareal er karakterisert som D 4, dvs. mindre god dyrkingsmyr. 
Sistnevnte karakteristikk er gitt for næringsfattige myrtyper eller 
myrer som på annen måte må ansees for å være mindre skikket tdl 
dyrking, f.eks. på grunn av vanskelige avløpsforhold, uheldige grunn- 
forhold eller høg' beliggenhet osv. 
For den inventerte del av Tingvoll herred har 9.080 dekar eller 
72,6 % av myrarealet fått karakteristikken D 3 eller bedre, altså noen- 
lunde god dvrkingsmyr eller bedre. Derimot har en også her betyde- 
lige arealer myr som av forskjellige årsaker har fått dårligere karak- 
teristikk, men som likevel i mange tilfelle vil kunne dyrkes f. eks. 
til beiter. 
Alt i alt er det innenfor det inventerte område ca .. 18.850 dekar 
som er karakterisert som noenlunde god dyrkingsmyr eller bedre. Det 
må også: nevnes i denne oversikten at størstedelen av dyrkings-viddene 
ligger inntil veg eller i umiddelbar nærhet av gode veger. Jl:n stor 
del av myrene ligger således langs riksvegen Molde-Agnvik. Hertil 
kommer at avløpsforholdene og grøftemulighetene som regel er gode. 
· Hustomter vil en også noenlunde lett finne på moreneryggene som 
vanlig stikker igjennom myrlaget, selv på de største myrfeltene. 
De klimatiske forhold skulle også ligge vel til rette for visse for- "\ 
mer av jordbruk og da i første rekke for ull-, kjøtt- eller mjølke-; 
produksjon. Med andre ord er det beiter og forvekster samt rotvekster 
og grønnsaker som først ·og fremst kommer på tale her. En skal nev- 
ne følgende meteorologiske data fra Molde .som er nærmeste stasjon: 
Nedbør (årsmiddel 1901-30) 1380 mm. Nedbør i middel for mai-au- 
gust (1901-30) 356 mm. Normaltemperatur (1901-30) for året 6,oo C. 
Normaltemperatur (1901-30) for vekstmånedene mai 8,3o C, juni 11,36 
C, -juli 14!2 o C og august 12,80 C. ,.,. 
I tillegg til disse vel skikkede dyrkingsmyrer har distriktet rela- 
tivt rike fjellbeiter som skulle være vel egnet som sommerbeite for 
sau og muligens ·for storfe med henblikk på kjøttproduksjon. Saue- 
holdet spiller også allerede en ganske betydelig rolle for jordbruket 
·her. Bedre beiter skulle-også kunne skarres på de relativt høgtliggen- 
de områder, ved en moderat grøfting og noe overflatearbeiding. og 
gjødsling av myrene. 
Innen Øre herred ble det i alt påvist 120.000 ms brenntorv 
og 100.000 m3 s t r Ø torv (rå torv). De samme tall for den inventerte 
del av Tingvoll herred er henholdsvis 125.000 m3 brenntorv og 









brenntorv og 220;000 m3 s t r Ø torv innenfor det inventerte 
område. 
Strøtorvforekomstene og storparten av brenntorvforekomstene 
ligger stort sett bra til for utnytting. Det skulle derfor knytte seg · 
store interesser til disse forekomster, særlig til strøtorva da torvstrø 
er en meget etterspurt vare i dette distrikt. 
. JORDVERNINTERPELLASJON I NORGES STORTING. 
Interessen. for vern om Norges jord er f. t. ganske stor. Dette 
viser bl. a. en interpellasJon som stortmgsmann K. Ytre-Arne (Hor- 
daland) fremsatte aen l;j. desember i rjor, og som ble fulgt av en 
interessant aeoatt. Lnterpehasjonens ordlyd var: 
«Er Riksstyret merksam pa den øyding av d y r ka 
-j o r d som på ymse , mata r gar for seg, og k va kan 
Riksstyret gjera til å_verna kulturjordi mot slik 
ØY ding? 
V1 gjengir i det følgende i sin helhet både interpellantens 1. inn- 
legg og .statsråd Nordbøs svar, samt Interpellantens svarreplikk til 
statsraden. I den etterfølgende deoatt deltok representantene Lunde, 
F1atabø, Ramnctal, Holm, Nyiund, Rong, 'l'ØndeJ og A;dor Ingebret- 
sen, foruten statsråd Nordl:>Ø og tnterpe.Ianten. Plassnensyn gJØr at 
vi kan ikke gjengi selve deoatten, men vi tar.rned et kort utdrag av 
herr Ytre-Arnes siste inniegg hvor han bl. a. gir et kort· sammen- 
drag fra debatten. ' 
Y t r e-A r n e: Det er den dyrka jorda som er grunnlaget for 
jordbruksproduksjonen i landet vårt. Difor vert og sjølve jordspørs- 
målet ettsentralt spørsmål både når det gjeld jordbruket som næring 
- og for samfunnet i det heile. I vårt land har vi diverre lite dyrka 
jord, berre 8-9 millionar dekar. Men både samfunnet og den elnskil- 
de [ordelgaren har hatt stor interesse av å få så mykje [ordoppdyrka 
. som råd er. J~mvel i ru-året 1939-1949 med ein 5 års krig vart _det 
, dyrka opp mellom 300 000. og 400 000 dekar ny jord, og no ligg vel ny- 
. dyrkinga på om lag 50 000 dekar årleg. Eg minner og om dei store 
årlege tilskota som er gjevne til dette arbeidet._ Men trass i tiltaka 
ser det ut for at den dyrka jorda aukar svært. lite, og det samla jord- 
bruksareal i landet vårt er jamvel gått tilbake. Eg syner til stortings- 
melding nr. l for i ~r, Nasjonalbudsjettet, tabell 19. _ 
Det er difor ikkje nok å leggja ny jord under kultur, det gjeld å 
halda hand over den jorda som er dyrka, så ho ikkje kjem bort eller 
vert ringare eller beint ut lagd øyde. Med andre ord, eg meiner det 
her trengst vern om dyrka jord., 
Dette synet at her no kan trengast å. verna Jorda mot øydelegging 
har før gjevi seg utslag m. a. i lov om vern mot øydelegging av jord; 
datert 18. mars 1949. Når styremaktene den gongen - departement 
- og storting - såg det naudsynt å gå til eit slikt tiltak, var det sjølv- 
sagt! full vedkjenning av jorda sitt verd, og at ho ikkje må Øydast 
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opp. , Men dette vernet i lovs form gjeld berre udyrka j~rd, nærare 
sagt myrjord som vert nytta til visse tekniske føremål. 
Når eg i dag.. i interpellasjonsform, har teki fram · dette spørs- 
målet og ber fram for Riksstyret om det kan ta nokre rådgjerder eller · 
gjera noko for å verna om den dyrka jorda, kulturjorda, er det ut frå 
det såre faktum at denne jorda, det vil seia den· mest verdfulle jord 
vi har og den som har kosta samfunnet mest, kan verta ute for øyd- 
in:g og ta skade og såleis treng vern i del former det måtte høva. I_ 
denne samanhengen kan eg nemna ett privat lovframlegg, sett fram 
28. februar i år av stortingsrepresentantane Borgen og Lunde, der 
det i overskrifta til lova m. a. er nytta nemninga «lov om vern av, 
dyrket jord», og likeins nemner eg elt vedtak som er gjort i styres 
møtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 10. november d. å. om å senda 
· ei oppmoding til departementet om å ta ser lege rådgjerder til vern 
om dyrka jord. Dette syner til fullnads at her knyter det seg store 
interesser til dette å kunna verna den jorda som alt er dyrka. 
.Men fØr eg no kjem inn på spørsmålet jordvern og det som her 
måtte koma på tale., er det turvande kort å peika på korleis kultur- 
jorda kan ta skade og verta lagd øyde. Vi 'kan då dela det i to-tre 
grupper: For det fyrste den skaden som kjem av naturlege årsaker, 
anten den kjem av naturkreftene åleine eHer det er eit samspel mel- 
lom dei og den måten menneska nyttar jorda på, altså driftsmåten. 
For det andre den innverknad del sosiale tilhøve i samfunnet har på 
jorda, det vil sela at jorda kan verta brend opp eller lagt ut til vegar, 
til tufter av ymse slag, idrottsplassar, parkar, militære tiltak og mykje 
slikt. Og for det tredje det at dyrka jord vert lagd øyde ved at garden· 
1 det1ieile vert lagd ned og fråflytt, ei ovring som slett ikkje er uviktig 
i dag, anten årsaka er det eller det. I alle høve vert resultatet det 
same, at dyrka jord ikkje vert. nytta til det ho var tenkt til. , 
Naturkreftene kan gjeva ymse utslag. Eg nemner slikt som jord- 
skred, ras, jordfok, erosjon eller utgraving, utvasking og flaum, og 
endeleg den moldingsprosessen som går føre seg gjennom oksydasjon 
og nitrifikasjon av humusemna i myrjord. I mange høve er det eit 
samspel mellom fleire av eller alle dei måtar som her er nemnde. 
I store delar av landet vårt, men kanskje serleg i kyststroka vestpå, 
er det mykje slik humusjord som ligg beinveges på fjellgrunnen i alt- 
for tunt lag. Når slik jord vert dyrka og nytta til open åker ei tid; 
minkar ho sterkt i hop og vert beint ut borte som jord, slik at så å 
sela.berre fjellet ligg att. Kor stort' tapet av jord kan verta på denne 
måten, veit ikkje nokon, dertil er spørsmålet for lite granska. Men 
praktisk røynsle har vi i alle fall. Dei som eig og driv slik jord, 
kan fortelia. at den dyrka jorda minkar sterkt inn år for år. Som. 
døme på det vil eg nemna at landbrukslærar Byrkjeland ved Stend 
landbruksskule i Hordaland har funni ut at myr· der på skulen har 
sokki 1,5 m på 65 år. Den same læraren har etter oppgåver han har- 
samla inn frå bønder i 33 herad i fylket tunnl ut at molda minka· 
' I 
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inn ved vanleg skiftebruk [amtover 2 cm for året. Eg er klår over at 
dette et ukjende ting for store delar av landet vårt, og det høyrest 
gjerne rart at dette vert bort fram i Noregs storting. Kva kjem dette 
Rik.sstyret ved, kan ein spørja, Men for dei mange som bur på desse 
stadene og som det gjeld, er det eit alvorleg problem som ikkje utan 
vidare kan skuvast bort. Og dette gjeld serleg del delane · av landet 
som har lite av del goder, som elles høvrer med til ein gard, slik som 
skog t.d. · 
På årsmøtet i Hordaland landbruksselskap i 1950 vart det, etter 
at direktør Leddesøl i Det norske myrselskap hadde haldi ett fore- 
drag om desse spørsmåla, ferda ut eit skriv med føreteljing til de- 
partementet der det m. a. helter: 
« .... for jordbruket i kystbygdene på Vestlandet er dette spørs- 
- målet så alvorleg at ein må be at det vert teki opp snarast råd er». 
I denne samanhengen må eg nemna at Det norske myrselskap 
· lenge har vori klår over at her var eit spørsmål av stor interesse. Det 
har og gong på gong peika p~ det i budsjettframlegget sitt til de- 
partementet og på annan måte, og i. budsjettframlegget i fjor seier 
det m. a. at «jordsvinnet er hos oss serleg kritisk på Vestlandet». Eg 
vil streka under denne fråsegna frå Myrselskapet og vil beda departe- 
mentet nøye merka seg det. 
Den 28. mars i år sende Landbruksdepartementet ut ert rundskriv 
om vern av dyrka myr i kyststreka og peika på faren ved, å bruka ho 
uvitug. I · det same rundskrivet vert det og peika på at Rådet for 
[ordbruksforsøk har fått oppmoding om å setia i gang nærare gransk-, 
ing av dette og av del rådgjerder som må takast. Dette er gledeleg, 
og departementet skal ha takk for det som alt no er gjort. Men det 
er elt spørsmål om det er nok. I alle fall vil det ta lang tid før det 
ligg føre noko eksakt materiale gjennom forsøk. Og det .hender, som 
vi veit, <;kui kan dØy medan graset gror». · 
Når det gjeld jordøyding ay sosiale årsaker, har vi heller ikkje 
i dag oppgåver over kor mykje og i kva omfang dyrka jord vert lagd 
ut· til slike ting. I eln pressekonferanse med den nover-ande land- 
bruksminister, som då var statssekretær, sa. han etter «Verdens Gang» 
den 17. august i år: 
«Vi regner med at det blir dyrket om lag 50 OOQ mål ny jord for 
året nå. Men på den andre siden går det mye jord vekk til bygge- 
tomter, industrier o. 'i. Idrettsplassene tar også sitt, det ser ut- til at 
de helst skal legges i tjukkeste enga. Vi har 'likevel ikke noe oversyn 
over hvor mye produktiv jord som blir tatt t'il andre formål.» 
Nei, vi har ikkje noko oversyn over det, men det er ikkje små . 
vidder som årleg vert gjorde uproduktive med slike tiltak. No er det 
slett ikkje mi meining å setia stenge for den utvikling som naturleg 
høyrer heime, og som må og skal gå føre seg, i eit samfunn i ful'l 
vokster. Men det eg i denne samanhengen gjerne vil spØrja om, er 
i kor stor mon verdet av jorda som produksjonsfaktor .vert vurdert 
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-andsynes dei tiltak som her kjem på tale. Eg vil gjerne høyra i kva 
, former jorda og jordbruket sine interesser og deira syrt får koma til 
orde og gjera seg gjeldande når ein står framfor avgjerd om dette (. 
eller hint tiltak, anten det no vert gjort på friviljug måte ell~r gjen- 
nom oreigning? Med 'andre ord, om det- er høve til det, og i kva for-· 
mer det er mogeleg i dag å setja turvande vern om dert jord som er · 
dyrka, slik at ho kan verta veranda dyrka jord, og ikkje unaudsynleg 
vert lagd Øyde? 
Det tredje eg nemnde, det at heile gard-ar vert lagde øyde, er eit 
såpass stort spørsmål, med så store perspektiv over seg; om årsak 
verknad og rådgjerder, at eg her berre så vidt skal nernrra det for sa- 
manhengen si skuld. . . 
· I det heile er dette såpass viktige og vitale spørsmål for jorda · 
sitt verde som produksjonsfaktor, at eg på bakgrunn av dette melder 
denne interpellasjonen: 
«Er Riksstyret merksam på den øyding av dyrka jord sum på 
ymse må tar går for seg, og kva kan Riksstyret gjera til å verna kultur- 
[ordi mot slik øydeleggjing?» · 
Statsråd· Nord bø: Dei naturlege årsakene til jordøyding' er 
serleg ras, skred, flaum, og sist, men Ikkje minst det jordsvinn som 
går fØre seg i samband med bruken av Iorda som kulturlord: Dette 
svinnet er verst på myrjord, og serleg då på myrjord som ligg på fjell- 
grunn. Eg skal i denne samanhengen sjå bort frå skred og ras og 
flaum, sidan det i elt land som vårt er vanskeleg å førebyggja slike 
skadar. Likevel har det no i seinare tid vortr.teke opp eit stort arbeid 
til vern også mot slike skadar. Myrjord som vert brukt til vanleg sku- 
tebruk, får med tida eit mindre og mindre humuslag. Eirt del av dette 
jordsvinnet har si årsak i dei formoldings- og nltrtnkasjonsprosessane 
som går føre seg, og som er ei fylgje av kultiveringa. Ein del av jord- 
svinnet kjem seg frå gøftinga. Myrjord sig saman når ho vert grøfta. 
Storleiken: på sv.innet er avhengig av driftsmåten, og er størst når 
. jorda vert brukt som open åker, ø.g minst når jorda Ugg som kultureng 
eller beite. Det er likevel .slik at kjennskapen til jordsvinnet vårt er 
lite, og vi veit difor ikkje så mykje om korleis vi på beste måten skal 
verna oss mot det jordsvinnet som utvilsamt går føre seg, og serleg 
r einskildø bygder langs kysten. Landbruksdepartementet har difor 
bedi Rådet for jordbruksforsøk om å ta dette spørsmålet opp på ar- 
beidsprogrammet sitt, og frå ei underavdeling til Rådet er det no 
komi melding om at arbeidet er teki opp, ,og departementet vil gjera 
framlegg om naudsynleg løyving i så måte. 
Når det gjeld det sosiale grunnane til jordøydeleggjlnga, som in- 
terpellanten var inne på, slike som tap av dyrka jord til tomter, 'Vegar, 
militære anlegg osv., så er dette spørsmålet no til handsaming hjå 
jordlovnemnda, og denne nemnda vil truleg leggj'a fram si ti1råding 
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det er nokon serleg grunn til å ta opp nokon stor diskusjon om dette 
spørsmålet. Det får vi koma attende til når tilrådinga frå denne: 
nemnda ligg føre, slik at ein har fullt oversyn og kan kjenna seg på· 
tryggare grurin når ein talar om desse ting, Eg kan likevel nemna at 
departementet med heimel i konsesjons- og eksproprlasjonslovgjevinga 
l den mon det er sakleg og forsvarleg har treista å hindra at dyrka 
jord uturvande vert teken i bruk til andre føremål enn dei som ho 
opphaveleg var tenkt til. 
Til det som interpellanten nemnde om i kor stor mon dei jord- 
bfukskunnlge styresmaktene får høve til å uttala seg når dyrka jord 
vert teken i bruk til andre føremål, kan eg nemna at ekspropriasjons- 
søknader som gjeld til dømes slikt, som Idrottsplassar, vert lagde fram 
for Landbruksdepartementet. Vi har likevel ikkje hand over alle dei 
friviljuge ordningane som kjem i stand utover i bygdene, og dei er då 
trass i alt dei fleste. Skulle ein få nokon innverknad på det, måtte 
ein ~a ei ordning med konsesjonslover og med forkjøpsrett i slike 
høve, og eg går ut frå at desse spørsmåla vert tekne opp i samband 




Ytre-Arne: Eg skal få takka statsråden for det svaret han gav. 
Det gjekk tydeleg fram at departementet var merksam på at det her 
var ei jord.Øyding som gjekk røre seg. Han gav og til kjenne at det 
var visse tiltak i emning som her ville koma på tale. Endå om stats- 
råden meinte at det ikkje no i dag skulle vera nokon grunn til noko 
stort ordskifte om desse ting, vil eg likevel få lov til å koma med 
nokre merknader til det svaret som han gav. 
Når eg har teki fram her i dag spørsmålet om jordvern, så meiner 
eg med det alle del tiltak og rådgjerder av ymse slag som her kan 
vetta sette i verk for å hindra at jorda tek skade eller vert lagd Øyde. 
Og der-som em no vedkjenner seg det synet at det er den dyrka jorda 
som er grunnfaget for produksjonen, skjønar ein at i eit land som vårt 
med så lite dyrka jord, er ikkje dette spørsmålet noko uviktig spørs- 
mål. Slett ikkje. 
Eg vil nemna at dette spørsmålet er såpass viktig at det og har 
vort teki opp internasjonalt. Eg ~il nemna at FAO, nærings- og land- 
bruksorganisasjonen til FN, har teki jordvern opp som serskild sak på 
programmet. Det har dei siste åra haldi [ordvernkonteransar, der 
direktør Løddesøl i Det norske myrselskap har møtt frå vårt land. På 
· den fyrste av desse konteransane, i Firenze i Italia hausten 1948, var 
det sett opp 8 punkt om korleis arbeidet for å verna jorda·skulle dri- 
vast. I den rapporten som den norske representanten har gjevi, og 
som er send den norske FAO-avdeling og Landbruksdepartementet, 
står det som punkt 1 at det 
«først og fremst bør settes i gang opplysningsvirksomhet så at 
flest mulig mennesker blir oppmerksom på faren ved at jordsmon- 
net ødelegges, og n_ y t te n ved arb eidet , for å bevare det».' 
\' 
I punkt 4 i den same rapporten står det m. a. at alle 
«lnstttusjoner som underviser i bruk av jord, bør ta opp jordvern- 
saken i undervisningen». 
Og endeleg står det i post 8 at 
«Myndighetene i de forskjellige land må bli kjent med de vitale 
interesser som står på spill ved at dyrket jord blir tatt i bruk ved, 
bymessige og industrielle utbygginger.» · 
Denne rapporten er send Larmbruksdepartementet frå deri nor- 
ske representanten for konreransen. 
Den andre jordvernkonferansen vart halden i Amsterdam i juli 
i fjor, og i rapporten derirrå helter det millom 'anna: 
«Et viktig punkt på dagsordenen var hvordan en· på beste måte 
skulle få .gjort almenheten oppmerksom på først og fremst jordas 
verdi som produksjonsfaktor.» 
Og i denne samannengen vart det peika på at det bØr setj ast i 
gang undervisning i jordvern ved landbrukshøgskulane og ved visse 
unrversitetsrakultet, ved lærarskulane og våre vanlege Iandbruks- 
skular. 
Som ein ser, vert det lagt stor vinn på undervisning, på opplys- 
ning og kunnskapsgjeving om jorda sitt verde som produksJ~sfaKtor. 
Eg meiner vi her er inne på eit viktig felt som kan få mykje å seta, 
I tillegg til dei skular og tnstrtusjonar som var nemnde i rapporten, 
vil eg for vårt land fØye til den tekniske høgskulen vår. Der vert in- 
geniørane og arkitektane våre utdana. Del kjem seinare i arbeidet 
sitt ofte sarnan med representaritar for del interesser som knyter seg _, ,1 
til [orda, og skal nei kunna vurdera jordinteressene andsynes det som 
knyter seg til anctre tiltak som vassregulering, vegar, turter, plassar 
av ymse slag, er det og turvande at dei får ei grundig undervisning 
om jord- og jordvernspørsmål. 
Det må i det heile, meiner eg, ikkje gå på slump lenger dette med 
åkunna leggja dyrkja jord ut til nær sagt kva som helst utan at jorda 
og verde av nenne vert vurdert som produksjonsfaktor. Men omframt 
det at. del som arbeider med desse ting, og er jordkunnige, må det 
administrativt verta ein sterkare koordinasjon ·av dei interesser som 
her møtest, Statsråden nemnde at dette spørsmålet er under arbeid 
i jordlovkomiteen. Vi får· tru at dei kan korne fram med positive råd- 
-gjerder. Når det gjeld spørsmålet om [ordøyding i kyststrek, vi!L-eg' 
berre få streka 'under .a,t det hastar med at em der kan nå fram til 
eit verdfullt resultat. Eg vil .og nemna at torutan Rådet for jord- 
bruksforsøk bør og Norges Landbruksøkonomiske institutt ta seg av 
desse spørsmål. Det har ei viktig' oppgåve der igjennom driftsøko- 
nomiske granskingar å. koma fram til det som måtte høva av drifts- 
måtar. Eg er ikkje i tvil om at driftsmåten på gardane heng nøye 
i hop med jordøydmga, Her vil eg og få koma inn på' at den stønads- 
politikken som har vori driven, har verka inn på driftsmåtarie, og 
dermed har vi fått [ordøydlng. Eg tenkjer mellom anna på to slike 
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tiltak som korntrygd og potettrygd, båe i og for seg sers gode tiltak, 
men skal ein få nytte av dei, må det haldast åker. Dette har ført til 
at sume har haldi merr åker enn det var forsvarleg. Når det i dag 
likevel i mange bygder er lite att av åker, er nok grunnen den at det 
ikkje er brukånde åkerjord att, sett frå eit forsvarleg driftssyn. Men 
kunne desse brukstyparie fått brukt meir kraftfor, og dermed driva 
eit større og meir allsidig husdyrhald med eng og beite til grunnlag, 
kunne det både fått eit rimeleg innkome av garden og samstundes 
sloppi a drivi rovdrift av jord, noko som det altfor mykje har vori. 
Dette er spørsmål som har von vigde altfor lita interesse etter mi 
meining, men som må takast opp på breitt grunnlag til analyse og 
gransking, og eg seier det opp att: Det hastar. 
1 
Eg vil til slutt berre nemne '.at då arbeidet med vern av udyrka 
jord vert teki opp, det arbeidet som til sist gav seg utslag i jordvern- 
lova, var det fyrst ein jordlovkomite i arbeid .. Denne komiteen som 
vart oppnemnt av Landbruksdepartementet i 1936 med direktør Lødde- 
. søl . til formann, arbeidde etter ein plan vi kan seia var slik: 
For det fyrste å få granska sjølve omfanget av [ordøydmga. 
For det andre å finna årsaka til ho, anten det er naturlege år- 
saker eller andre. 
For det tredje å koma med framlegg til boteråder. 
Eg kunne tenkja meg at ein liknande måte burde nyttast no. Om 
ein skal ha ei serskild nemnd til å taka dette arbeidet opp, eller om 
departementet med dei organ som det rår over, skal gjera det, det 
kan drøttast. Det som er hovudsaka for meg, er at spørsmålet om 
· jordøyding verkeleg vert klårlagt, .og at det vert lagt em samla plan 
for korleis arbeidet skal takast. 
Eg går ut ifrå at det ikkje er noko i vegen for at eg kan koma 
med eit framlegg når det gjeld dette spørsmålet, og eg skal då få 
koma attende til ,det: 
Her følger de fleste av innleggene i debatten, og videre Ytre- 
Arne's siste innlegg, hvorav vi siterer: 
Til slutt eit stutt samandrag av det som her har von haldi fram 
av dei som har hatt ordet til denne tid. Hr. Lunde peika på at det 
trengst lov til vern om dyrka jord, og hr. Flatabø nemnda og at det 
kunne trengast brigde i skattelova med tanke på dette spørsmål. Hr. 
Ramndal var inne på stormskaden og verdet av verneplanting kring- 
om. Hr. Holm stødde dette, og han peika dessutan på den skaden som 
fylgjer med flaum. Hr. Nylund streka sterkt under ras og den skaden 
som kan skje på grørtekantar osb. Og endeleg kom hr. Rong inn på 
verdet av desse jordlappane i kystbygdene, og han så beint ut at det 
ville bl~ ein katastrofe, dersom det er slik at jorda minkar 2 cm 
for .året. 
Det er såpass mange interesser som er korne til orde, at eg trur 
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eg. har dekning for alt dette når eg no kjem med eit framlegg. Eg 
har konferert· med statsråden om det, og han har ingenting imot å 
ta imot det. Det lyder slik: 
«Stortinget oppmodar Riksstyret om å ta opp til vidare gransking 
omfanget av og årsaki til at dyrka jord vert lagd øyde, og ta eller/ 
koma med framlegg om turvande rådgjerder til å verna kulturjordi 
mot slik øyding». 
Etter forslag av Presidenten vedtok Stortinget enstemmig å over- 
sende Interpellantens forslag til Regjeringen. · 
KVARTÆRGEOLOGISK LANDGENERALKART 
OVER OSLO-OMRÅDET. 
På Det norske myrselskaps årsmøte i 1946 holdt statsgeolog dr. 
Gunnar Ho 1 ms en et foredrag med ti telen ; «Jordbunnskartlegg- 
mg sett fra kvartærgeologisk synspunkt». Foredraget er referert i 
My,r,&elskapets «Meddelelser» nr. 3, 1946. ;Foredragsholderen meddelte 
at det ved Norges geologiske undersøkelse - under hans ledelse - 
hadde pågått kvartærgeologisk jordbunnskarUegging helt siden 1936, 
· og at 3 landgeneralkarter i mst. 1 : 250.000 allerede var ferdige til · 
- trykking. Trykkingen hadde imidlertid blitt forsinket så ~ingen av 
kartene var publisert da foredraget ble holdt. ' 
Det før.ste· av disse kartene gjelder Oslo-området og er nå utgitt 
i serien «Norges geologiske Undersøkelses skrifter» (Nir. 176; Oslo, 
1951). Lederen av kartleggingsarbeidet, dr. Holmsen, har gitt en inn- 
ledende beskrivelse til kartet, og for øvri.g inneholder skriftet meld- 
inger av samtlige medarbeidere !i kartleggingsarbeidet. Følgende har 
deltatt i markarbeidet og skrevet meldinger: 
1. Elia.s M. Mevang: «Undersøkelser over moreneavsetnlfiger i Borge 
og Ullerøys , 
2. Einar Frestad: «Rolfsøy-Onsøyområdet i Østfold». 
3. Nils Lie: «Kvartærgeologiske undersøkelser i Slagen». 
4. P. Wettergreen Jensen: «Kartleggingen på bladet Setskog». 
5. Ludvdg H. Hertzberg: «Fet øst for Øyeren og området omkring 
· Lillestrøm». · 
6. Fridtjov Isachsen: <<Rektangelbladene Øymark, Aremark og 
Boksjø». 
7. Halvor Rosendahl: «Områder innen rektangelbladet··Eidsberg». 
8. Isak Undaas: «Områder i Østfold og sørligste Akershus». 
9. Andreas 1Samuelsen: «Området vest for Oslo og Oslofjorden». 
Vi kan ikke her gå inn på beskrivelsene for de enkelte områder, 
men skal ta med en del fra dr. Holmsens innledning. 
Til kartleggingsarbeidet har dr. Holmsen benyttet studenter, real- 
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enkelte universitetslærere. Alle gjennomgår et kort Instruksjonskur- 
sus i marken fØr de sendes ut i felten. De får da tildelt hvert sitt 
område som de skal kartlegge og har ansvar for, men i den utstrek- 
ning dr. Holmsens tid har tillatt, har han foretatt inspeksjonsreiser 
for å rettlede og kontrollere at arbeidet blir utført overensstemmende 
med de opptrukne retnlingslinjer.· 
De iakttagelser som gjøres, inn tegnes på kart i mst. 1: 100 .000 og 
beskrives i dagboken. Etter avsluttet markarbeid innleveres et ren- 
tegnet kart og renskreven dagbok til N ... G. U., hvor originalkartene 
oppbevares. Et kopi av kartene blir forminsket til nist. 1 :,25:0,000 og 
deretter avtegnet på landgeneralkartets topografiske underlag. 
I en sterkt forkortet melding som denne, må vi innskrenke oss til 
åta med hva selve kartet - ved hjelp av farger, tegn og skravering -- 
gir opplysning om. · 
Inndelingsgrunnlaget for de løse avleiringer bygger på jordartenes 
opprinnelse. Det er oppstilt 5 grupper, nemlig: 
1. Ha Via v 1 eiringer (leire, sand og grus). ·Strandlinjer,' marine 
grenser og ra er også inntegnet på k,artet. 1 
2. In _n s j ø- og e 1 vea v 1 eiringer (finsand og mjele, sand og 
grus). Med tegn er angitt forekomsten av rygger og åser; moer 
og ører. 
, 3. Bre av 1 e Lr i n g e r (tortrtnnsvts leirholdig bregrus og sandholdig 
bregrusrned blokker, er utskilt hver for seg). Brogrus i rygger og 
hauger ·(morener, drumnner) er avsatt med egne tegn. 
4. Forvitr in g s g r us (med store blokker fra underlaget). 
5. Seden tære j o r d a r ter, overveiende myr (torv, lynghumus, 
myrmalm, kiselgur, kalktuffl . 
Berggrunnen er på kartet vist ved hjelp av farger og skravering. 
Opplysningene som gts , er hvorvidt berggrunnen er blottet, dekket 
med sparsomt dekke av bregrus, torvjord og Iynghumus, havavleirln- 
--: ger eller forvttrtngsgrus. Kombinasjoner av de nevnte former av løs- 
materiale fremgår også av kartet. 
Videre er skurlngsstnper inntegnet på kartet. 
Forfatteren gir i innledningen en -detaljert redegjørelse for hva 
som kommer inn under de foran nevnte grupper, og Iikeså en utførlig 
, omtale av bruken av kartet. F1orutsetningen er at det skal tjene 
såvel vitenskapelige som praktiske formål, men når det gjelder ut- 
nyttelsen av viktige råmaterialer, forutsettes spesialundersøkelser. 
* 
.. ::,., 
Det er utvnlsomt et meget verdifullt arbeid som N.G.U. her har 
gått i gang med. En kan beklage at Økonomiske hensyn har gjort, 
at kartene blir p u bl ise rt i si liten målestokk (1: 250.000) og ikke i 
den målestok~ de er ut arb e i det (1 : 100.0 00). Som kvartærgeo- 
logisk oversiktskart er imidlertid det publiserte kart av_ be- 
tydelig anteresse; og det vil sikkert bli ivrtg.studert både innen skog- 
bruks- og jordbrukskretser. 
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Karter av denne type må kunne bli til god hjelp ved en senere 
a ig r o n o m i s k jord bunnskartlegging. De agronomiske jordbunns- 
karter tar sikte på å klarlegge vilkårene for planteproduksjonen og gi 
veiledning når det gjelder jordens bruk og mest mulig økonomisk ut- 
nyttelse. En må da bl. a. :skjelne mellom s t e d da n n e d e og fl y t- 
t ed e jordarter, og - når det .gjelder sistnevnte gruppe - mellom 
sedimentære jordarter og· morene j order. Av verdi er det 
da at inndeli~gien av Jordartene ved den kvartær:geoglogiske kartlegg- 
ing bygger på deres genesis, da. dette gir verdifulle holdepunkter 
for den mer detaljerte agronomiske kartlegging. Det er klart at en/ 
ved agronomisk jordbunnskartlegging vil gå atskillig· lenger· ved inn- 
deling i .jordartsgrupper etter. kornstørrelse, innhold av leire, humus 
osv., men selve skjelettet gir den inndeling som er brukt ved N.G.U.s 
'kviartærgeologiske karter. Di,sse karter vil derfor utvilsomt bli popu- 
.Iære blant alle som får med agronomisk [ordbunnskartlegglng å gjøre. 
Det er å håpe at utgivelsen av dette nye kartverket ikke må hin- 
dres alt for meget av økonomiske vansker i fremtiden. Hittil har det 
siden 1936 på N.G.U.s budsjett, ifølge forfatteren; bare vært avsatt 
3.000 a. 3.500 kroner årlig til disse verdifulle undersøkelser. Dette er 
selvsagt et altfor lite beløp, og en må undre seg· over at en med så 
beskjedne midler har fått utrettet så meget som tilfelle er. Aa. L. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS DIPLOM. 
Myrselskapets styre har tildelt følgende herrer selskapets diplom 
for rortjenester av «myrsaken», særlig på det torvtekniske område: 
Disponent P er ·sch øm ni n .g, Rustad pr. Kongsvinger, for vel- 
ordnet ledelse ,o:g drift av torvstrøtabrikk. 
S.akfØrer, landbr.kand. Arne Valen-Sendstad, Arnes, 
·for utmerket innsats og utvist interesse for torvstrøsaken. 
Be.styrer Asbjørn BØlgen, Våler i Solør, for utmerket plan- 
iegging og ledeise av torvstrødrtrt. 
B r Ø d re n e J Ør gen og Arne O 1 s ru d, Våler i Solør, for ut- 
merket ledelse av torvstrødrirt, 
Fabrikkeier Hj•almar Aamodt, Hjellebøl st., N. Høland, for· 
utmerket innsats for torvstrøsaken. 
Di-spon en t E in ar R os en q vist, Oslo, for videreføring av og 
utvist interesse for torvbriketterlng. 
Br Ø drene Ragnvald og Odd S k j ær p e, Nærbø på Jæren, 
for mekanisering av maskintorvdriften. 
T orv m e s t er Kr ist i an E n g e b re t sen, Våler i Solør, for ut- 
merket ledelse av maskintorvdrift. , 
Ingen i Ør Lars Eg e berg j r., Knapstad i Østfold, for utmerket' 
produksjonsresultat av maskintorvdrtrt, - 
Fhy. fylkesagronom Kristian Holm, Sortland, for utmer- 
ket veiledning i rasjon ell stikktorvdrift. / 
Mekaniker Petter Nyenget, Levanger, 'for konstruksjon og 
bygging av en utmerket type jordfreser for myrdyrking. 




• FORSØKSLEDER HANS HAGERUP 60 ÅR. 
' Den 18. januar i år fyll.te forsøksleder 
og myrkonsulent H ans Ha g er up ved 
Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyra 
i Sparbu, 60 år. 
Forsøksleder Hagerup har en lang· år- 
rekke bak seg som forsøksmæan. Allerede 
i 1918 ble han knyttet til myrforsøkene som 
assistent; og i 1921 overtok han stillingen som 
forsøksleder. Tidligere hadde hr, Hagerup 
innehatt stillinger som folkehøgskolelærer, 
som assistent i geologi og jordbunnslære 
ved Landbrukshøgskolen og som sekretær i , 
Sentralstyret for næring.snemndene i Nord- 
Trøndelag . 
Forsøksleder Hagerup sitter inne med 
inngående kjennskap til myrdyrkingens 
mangeartede problemer, bygget både på 
Hans Hagerup. - hans lange -erfaring som forsøksmann og 
på studier i vårt og andre land. En [ang 
rekke forsøksmeldinger foreligger fra hans hånd, kfr. bl. a. den for- 
tegnelsen over utgitte meldinger fra forsøksstasjonen som vi offent- 
liggjorde i fjor (<<Medd. fra Det norske myrselskap», nr.-4). Han har 
også forfattet flere populære brosjyrer om forskjelUge spørsmål in- 
nen myrdyrkingen. De fleste av disse har vært tryM i Myrselskapets 
tidsskrift, hvor også flere av hans foredrag er publisert. 
Da forsøksleder Hagerup rundet 50. årsmilepelen gjorde vi her 
i tidsskriftet rede for hans vita, og skal ikke gjenta disse her. Vi 
nevner bare at Hagerup, har hatt flere kommunale tillLtsverv, han 
har også vært formann i gjØdslingsutvalget i Rådet for jordbruks- 
forsøk, og likeså medlem av og formann i prisnemnd- og bankstyre. 
Forsøksleder Hagerup er personlig en omgjengelig og grei kar 
som nyter stor tfllit både som privatmann og som forsøksmann. Hans 
kolleger i Myrselskapet vil nytte det høvet som 60-års dagen gir til 
å takke ror godt samarbeid, og ønske ham alt godt i årene fremover. 
LANDBRUKSUKA 1952. 
I år skal Den norske Landbruksuke holdes i tida 3.-7. mars. 
Myrselskapets møter er fastsatt til onsdag den 5. mars. Foredrags- 
møte holdes kl. 12,00, representantmøte kl. 15,30 og årsmøte kl. 16,15. 
Foredragsmøret holdes i «Landbrukssalen», Benderries Hus, og 
representant- og årsmøtet i «Møtesalen», Oslo Håndverks- og Indu- 
striforening, 2. etasje. 
På foredragsmøtet blir det følgende foredrag: 
1. Ingeniør Thomas Gram: «Nyere erfaringer om torvbrikettering». 
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I 1951 er innmeldt i alt 66 nye medlemmer, herav 36 årsbetalende, . 
28 livsvarige og 2 indirekte medlemmer. Avgangen har vært 11 døde 
og 11 utmeldte. Dessuten er 1 medlem overført til livsvarig. I alt 22 
årsbetalende medlemmer har vi mistet kontakten med p. gr. a. flyt- 
ning, utvandring el. 1. Vi har derfor sett oss nødt til å stryke navnene 
på medlemslisten. 
Ved årsskiftet hadde Myrselskapet 132 bytteforbindelser, det er 
2 mindre enn foregående år; Av bytteforbindelsene var 75 norske og 
57 utenlandske. 
Funksjonæ-rene: 
Det har ikke vært noen forandring i antallet av funksjonærer 
eller skifte av personell i siste meldingsår. Vi ser da bort fra sesong- 
arbeidere ved Forsøksstasjonen, som naturlig nok veksler mer eller 
mindre fra år til år. 
Opplysningsarbeidet. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
til alle medlemmer, bytteforbindelser, institusjoner og biblioteker som 
har særlig interesse av å følge med i Myrselskapets arbeid. Tidsskrif- 
tet er kommet ut med 6 hefter i 1400 eksemplarer. Flere av tidsskrif- 
tets artikler er utgitt som særtrykk og sendt til spesielt interesserte. 
Videre har selskapet i løpet av 1951 sendt ut to nye forsøksmeld- 
inger, nemlig: Melding nr. 34: «Kalkingsf orsøk på myrjord» av H an s 







Hov. d. Begge meldinger er trykt. i «Forskning og forsøk i .landbru- 
ket» bind I. Av Myrselskal)ets funksjonærer er det dessuten i andre 
tids~krifter publisert artikler om forskjellige myr- og torvspørsmål 
bl'. a. i <<Norden» av Per Horn bur g, i «Norsk Landbruk» av O 1 e 
Lie og i «Familieboka» av A a s u 1 v LØ d de S Ø I. 
Etterspørselen etter de tidligere utgitte bøker og brosjyrer har 
vært forholdsvis stor også i 1951. Det, er m. a. o. en ganske sterk in- 
teresse for myr- og torvlitteratur for tiden. ! 
· Det har i meldingsåret vært holdt en rekke foredrag av selskapets 
funksjonærer. Som tidligere har sekretær Ole Lie forelest jord- 
bunnslære ved Vinterlandbruksskolens. videregående avdeling. 
Av foretatte studiereiser kan nevnes at sekretær Lie sommeren 
1951. foretok en reise til Finnl.and for å studere maskinell myrdyrk- 
ing. Melding .om denne reisen vil bli publisert senere. Direktør LØ d- 
d es ø 1 foretok i tiden; februar-mai 1951 en studiereise i U,S-A. som 
et ledd. i E.C.A.'s tekniske hjelpeprogram." Melding om resultatet av 
reisen et gitt til E.C.A. i Washington og til de spesielt interesserte 
norske institusjoner, nemlig: Landbruksdepartementet, Norges Land- 
bruksvitenskapelige Forskningsråd og Statens Ernæringsråd. 
Konsulentvirksomheten. 
Antallet av saker som har krevd åstedsreiser har i alt, vært 303 
i 1951. Dette er atskillig mer enn det foregående år, da det tilsvaren- 
de tall var 232. I meldingsåret er det brenntorvdriften og jordvern- 
arbeidet som har krevd størst andel av konsulentenes tid. 
,,- Brenntorvdriften og jordvernarbeidet. 
· Den utvidelse av maskintorvdrifteh i sør-Norge som kom i stand 
våren 1951 medførte atskillige reiser på våren og forsommeren under 
igangsettelse av driften. På ettersommeren og høsten med det eksep- 
sjonelt dårlige tørkevær, ble fqrholdene for produsentene imidlertid 
så vanskelige at en meget stor del av konsulentenes tid måtte dispo- 
- neres for rettleiing og kontroll under bergingen av -torven, Det har 
ikke i noe år i løpet av siste 10-års periode vært så vanskelige tørke- 
forhold for brenntorvdriften. ,En må gå helt tilbake Pil 1921,-ifØlge el- 
dre torvprodusenters utsagn, for å finne noe tilsvarende, , Det lykke- 
des allikevel ved de fleste anlegg å få toryen stakket i noenlunde 
stakketørr tilstand, mens det ved noen få anlegg gikk mindre bra, _En- 
. kelte anlegg kom sent i gang p. gr. a. den· store snømengden som på 
Østlandet lå lenge utover våren. For enkelte kom dessuten flere uhel- 
dige omstendigheter til, slik at det uunngåelig vil b}i tap på årets 
drift. · Dette er meget beklagelig og det vil nok føre til redusert pro- 
duksjon . av brenntorv ved enkelte anlegg kommende sesong, vel å 
merke hvis det ikke blir stilt statsgaranti for torv under produksjon, 
slik som vi har foreslått for Landbruksdepartementet ·i fjor (kfr. 
melding om «Brenntorvproduksjonen i 1951», hefte 6, 1951). 
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Som et ledd i en rasjonell utnyttelse av torvmyrene, har Myr- 
selskapet i 1951 foretatt· undersøkelse og uta,rbei~et boringskarter 
over myrer tilhørende flere eldre bureisingsfelter for å kunne ut- 
arbeide ordentlige planer for stikktorvanlegg ror de interesserte bruk. 
Dette· å skaffe til veie en nøyaktig oppgave over torvressursene f Ør 
utparsellEjringeri av brukene foretas, burde være en selvfølge for alle 
fel·ter so~ ikke har skog til brensel. Dessverre har ikke dette vært 
> , gjort ved' en rekke av. de. eldre bureisingsfelter, og det er ofte meget 
vanskeligf ~roblemer som melder seg for bureiser_ne, som stter noen 
få år kanskje oppdager at de står uten nevneverdig brenselsressurser 
på sine bruk, og kanskje heller.tkke har sikret seg bruksrett til torv- 
myr and~e steder. . ' 
Ser vi rent statistisk på fordelingen av de oppdrag som konsu- 
lentene har hatt, og som har krevd åstedsreiser, så omfatter brenn- · 
torv- og \jordvernspørsmål, 45 % av reisene mot 29 % ,i i950. Den 
økede produksjon av maskin torv siste år, og kontrollen ved de 
relativt mange anlegg som fikk drfitslån av Stå ten 1s Torv lå ne- 
f ond 'til· maskintorvdrift, er for en stor del årsak til denne Øking. 
Det kan nevnes at det i 1951 ble utlånt i alt kr. 437.000,..:..._ av Torv- 
lånefondet til brenntorvdrrtt, mot kr. 75.000,- .i 1950. Det er særlig 
herrene O r din g, Lie og LØ eld e s Ø 1 som har vært opptatt med 
kontrollarbeidet. 
Den sa m 1 e· de brenntorvproduksjon i meldingsåret utgjorde 
1.104.240 ll13 ifØlge den statistikk som Myrselskapet har opptatt. I 
brennverdi representerer dette ca. 445.000 favner skogsved' eller ca. 
140.000 tonn kull. Pengeverdien av· brenntorven på pro d u s e n te- 
n es h ende r er rundt regnet 22 millioner kroner hvis en går ut 
, fra en midlere pris på torven. . 
Ved Myirselskapets eget brenntorvanlegg" i Våler. i Solør ble det 
i 1951 produsert ca. 3.500 ms maskintorv av god kvalitet: 
Av jordvernspørsmål som ~r kommet opp i forbindelse 
med brenntorvdrlrt, må vi særlig nevne at vår konsulent i Nord-Norge, 
herr Horn bur g, har hatt en rekke saker til behandling. Det gjelder 
først og fremst undersøkelser i forbindelse med t o r v t r a n s p ort- 
ve i er og :\.{ an a 1 er som det søkes om statsbidrag til. Også spørs- 
måt om a vLø s n tn g av bruksrett til torvmyr hvor bruksretten 
er til skade for senere utnyttelse av myrene, er en av de ting som , 
våre konsulenter bade i Nord-Norge og på Vestlandet har hatt og sik- 
kert får mer og mer med å gjøre. Staten yter også bidrag til av.løs- 
ning av s k a d e-l Lg e t or v r e t t e r. Dette vel å merke bare i de 
tilfeller hvor innehavere av. bruksrett til torvmyr blir· påført tap ved 
en eventuell reduksjon av bruksretten, og hvis den erstatning som 
grunneieren pålegges å yte ikke fuUt ut dekker bruksrettshaverens 
tap ved avløsningen. 1 
\ 
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Ta,rys ti' ø driften. 
På tross av særlig ugunstige· arbeids- og værforhold for torvstrø- 
driften det siste år har interessen holdt seg noenlunde på samme 
høgde som tidligere. Det er særlig undersøkelse av myrer for bonde- 
og s m å b T u k e r I a g som planlegger å gå i gang med produksjon 
av «klump» eller lØst strø til fordeling blant lagets medlemmer, som 
har vært rekvirenter siste år. Enk€lte lag har til og med planer om 
anlegg av egne fabrikker for torvstrøproduksjon, Av,s t Ø n: e fabrik- 
ker "som er under bygging hvor våre konsulenter har vært engasjert, 
kan nevnes to ny€ fabrikker i Nord-Trøndelag, en i Østfold og gjen- 
oppbygging av "en nedbrent fabrikk i Vestfold. Dessuten bygges for 
tida to mindre strøtorvtabrikker, henholdsvis i Akershus og Hed- 
mark. 
På grunn av den fortvilte mangel på arbeidskraft til selve stikk- 
ingen er interessen for maskinell strøtorvskjæring stor. Ved to torv- 
strefabrikker gikk man derfor for et par år siden til innkjøp av sven- 
ske strøtorvskiæremaskiner, en større type ved A/S Øst 1 ands k. e 
Torvs fabrikk i Våler og en mindre type ved Nitte da 1 torv- 
s t r Ø f a b rikk, tilhørende ingeniør A. Ording. Begge maskiner har 
skuffet en del, bl. a,. viste den større maskin (Lindhs modell) seg min- 
dre brukbar på myrer som ikke var tilfredsstillende tørrlagt og sam- 
mensunket etter dreneringen. Kapasiteten er imidlertid ganske stor, 
og bestyrer As b j Ørn BØ 1 gen ved A/S Østlandske Torv, mener at 
maskinen vil kunne brukes med fordel ved større anlegg og på, vel 
drenerte og tørrlagte myrer med noe fiberholdig og seig torv. Den. 
minste typen som er innført (Karlsons modell) var for lett konstruert 
og har måttet ombygges og forsterkes en del. Ingeniør Ording som 
har drevet rorsøx med denne type, niener den kan bli brukbar for 
mindre anlegg.' Llkevel anbefaler vi ikke å innkjøpe flere maskiner 
fØr vi ser om det lykkes å få. maskinene til å arbeide tilfredsstillende. 
Myrselskapet har gitt økonomisk støtte såvel til bestyrer Bølgens som , I . . . 
til ingeniør Ordings bestrebelser på å komme frem til en brukbar· 
. type strøtorvskjæremaskin. Det har dessverre ikke lykkes å få of- 
fentlige midler til slike forsøk. 
Det synes å være Sverige som er kommet lengst når det gjelder 
konstruksjon av strøtorvskjæremaskiner. Fra andre europeiske land 
som driver med større torvstreproduksjon, f. eks. Danmark og' Irland, 
foreligger det. ikke noe nytt på dette felt etter de opplysninger vi har 
. innhentet. Fra Danmark opplyses at håndstikkingen fremdeles fore- 
trekkes ved landets to største fabrikker, og en mindre fabrikk som 
har forsøkt å frese strøtorven løs, har forlatt denne metode. Fra Ir- 
land opplyses, at de der ikke har, konstruert noen maskin for skjæring. 
av strøtorv enda, men de følger med i utviklingen i Sverige og Tysk- 
land. I Canada derimot har et torvstrøkompani i Brftisch Columbia 
konstruert en motordrevet maskin som samtidig sa g er 3 langs- 
gående, vertikale snitt i myra med 12 tommers avstand 'og til 3 fots 
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dybde. Derved reduseres arbeidet med håndstikkingen i betydelig 
grad. Det oppgis at maskinens. kapasitet er meget stor. Det opplyses 
V'idere at maskinen er konstruert ut fra de samme prinsipper som 
Ligger til grunn for de motorsager som brukes til felling og kapping. 
av trær i de store skogene i Britisch 'Columbia, Det har ikke lykkes å 
får nærmere detaljer om denne maskinen enda, men vi akter å for- 
følge saken videre. 
Når det gjelder tørring eller a v v a· n n i n g av torv kan vi nevne 
et enkelt forsøk med sentrifuger i n g for å senkevanninnholdet .. 
Forsøket ble utført ~ samarbeid med T h u n e s m e k. V .æ r k- 
st ed A/S; Oslo, og herr Niels Nør reg a,a r d, Skarnes, og gjelder 
torv av to forskjellige humifiseringsgrader, henholdsvis H 1-2 og 
H ,i__:5_ Det ble nyttet en sentrifuge av <<Thunes type», størrelse 70. 
Diameter på beholderen var 700 mm og rotasjonshastigheten var .1085 
omdreminger pr. min. Per foreringen i beholderens vegger består av 
ca. 5 mm huller med ca. 25 mm mellomrom. ·  
Under forsøket ble det tatt ut prøver for bestemmelse av vann- 
innholdet etter forskjellige sentrifugeringstider. Vanninnholdet i prø- 
vene er bestemt ved Statens landbrukskjemiske kontrollstasjoner 
Trondheim. · 
Noen få tall fra disse forsøk tas med nedenfor: 
Forsøk 
Torv av huminsertngsgrad . 
Vanninnhold i opprinnelige torv . 









Avrenningsvannet fra torven under forsøk I var, helt klart, mens 
vannet f.r.a forsøk H var noe grumset. - 
Som en ser ble resultatet dårlig, idet man etter en rorholdsvis 
lang .sentrifugeringstid av torven ikke oppnådde å senke vanninnholdet 
i tilfredsstillende grad. Under prøvene fikk en imidlertid inntrykk av 
at maskinen for dette. formål måtte ombygges en del. Beholderens 
vegger bØt for det første ha flere, men antakelig noe mindre huller 
og dessuten bør det påmonteres en kniv som løsgjør den torvmassen 
som legger seg mot beholderens vegger og tetter igjen perforeringen. 
Til avvanning av torv vil antakelig sentrifugering ha mindre betyd- 
ning selv om en går til den antydede ombygging av sentrtfugen. J 
Hva for øvdg torvtekniske forsøk angår så er vi her inne ·på et 
meget vanskelig område fordi torvteknikken synes å falle mellom to 
stoler, nemlig landbruket på den ene siden og industrien på den an- 
nen. Vi har i flere .år søkt å fremprovosere en avgjørelse om hvor 
torvindustrien - og forskningen på dette område - egentlig hører 
hjemme, men foreløptg' uten resultat. Vi skal nevne litt fra de siste 
4-5 års bestrebelser for å bringe klarhet over dette spørsmål. 
Først kan vi nevne en. henvendelse fra Myrselskapet av 11. de- 
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sember 1947 til Landbruksdepartementet om at <<Torvbruket» burde 
komme med blant de forsøksoppgaver ·som det da planlagte Norges 
Land b r u'k s vi ten skapelige Forskning .s råd burde ta 
seg av. Saken har siden vært forelagt forskjellige institusjoner, og 
or. 6. 'november 1951 forelå en uttalelse fra det nevnte forskningsråd, 
hvorav siteres: · · 
<<Arbeidsutvalget er av den oppfatning at forskning 'vedrørende 
teknisk utnyttelse av myrene mest naturlig faller inn under Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds arbeidsområde, Norges 
Landbruksvitenskapelige Forskningsråd er interessert i og vil søke 
rremmet det forskningsarbeid som vedrører utnyttelse av våre myrer 
ved oppdyrking og tilskog. For disse formål er 'det av vesentlig be- 
tydning at torvavvirkningen skjercpå en slik måte at det som blir 
igjen av myrene glr et brukbart grunnlag som voksested for planter 
og skog. Norges Landbruksvitenskapelige Forsknnigsråd er derfor 
interessert i et samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Forskningsråd· e>g 'andre institusjoner ved planlegging av utvidet torsk- 
riing vedrørende den tekniske side av utnyttelsen av våre myrer.» 
.• I en skrivelse av 20. april 1950 fra Myrselskapet til Norges Teknisk- 
Naturvttenskapellge Forskningsråd spør vi - etter å ha gitt en kott 
historikk om saken -. om dette forskningsråd kunne tenke seg å tre' 
støttende til når det gjelder forskning og forsøk i tilknytning til tek- 
nisk utnyttelse av våre torvmyrer. Noe endelig svar ,foreligger ikke 
enda, 'men ved senere muntlige henvendelser har vi bragt på det rene 
at grunnen hertil er det veldige arbeidspress som rådet for tiden har 
med andre oppgaver. Vi kan derfor på' det nåværende tidspunkt bare 
- uttale håpet om at det i hvert fall snart skal lykkes å få bragt p~ 
. det rene hvor både Myrselskapet - og andre - kan henvende seg 
for å få støtte til oppgaver av myrteknisk art. I påvente av en av- 
gjØrelse har vi p~ nytt søkt Landbruksdepartementet om en ekstra- 
ordinær bevilgning til maskinelle rorsøk, bl. a. med torvskjæremaski- 
ner, men uten resultat foreløpig. 
For å komme tilbake til Myrselskapets arbeid for Økt torvstrø-" 
produksjon i 1951, kan opplyses at 18 % av de saker som har krevd 
åstedsreiser har hætt tilknytning til torvstrødnrten i en eller annen 
torm. Forrige meldingsår var ,det tilsvarende tall 19 %. Ved selska- 
pets egen torvstrefabrlkk i Våler i Solør ble det i 1951 produsert vel 
10.000 baller torvstrø, Statistikken over torvstrøproduksjonen for 
hele landet, som Myrselskapet utarbeider hvert år, viser at den sam- 
.,, lede produksjon vil dreie seg om 460.000 beregnede baller. Dette er 
li~t mere enn i i950, da den samlede torvatreproduksjon var 445:200 
beregnede baller. . 
Dyrking, grøfting og synking av myr m. v. 
Den prosentiske andel av oppgaver under denne gruppe har vært 
. 14 % i 1951 mot 34 % det foregående år, m. a. o. atskillig færre enn i 
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1950, Til gjengjeld er de undersøkelser som utføres i forbindelse med 1 
planlegging av dyrkingsfelter m. v. som regel atskillig mer arbeids- 
krevende enn undersøkelser med tanke på f .. eks. brenntorvdrift, vel. 
å merke når det ikke gjelder undersøkelser og planlegging av nye 
brenntorvanlegg. Tar en hensyn til den ti dsom går med i terrenget, 
ville det statistiske bilde blitt et annet. 
Av større saker vi har hatt til behandling i 1951 kan nevnes 
det fortsatte kartleggingsarbeid i Bolsøy herred, nemlig av et ca. 4000 
dekar stort område av det såkalte Os mark fe 1 tet, beliggende mel- 
lom Istad.elva og herredsgrensen mot Øre, en strekning på ca. ,6 km. 
Dermed .er hele dette store feltet, samlet areal ca .. 9-000 dekar, 
kartla,gt i , mst. 1: 2000 med ekvidistanse 1 m for myr o~ 5 m for 
annet areal. Det er Møre og Romsdal landbruksselskap som har an- 
madet oss om å få dette arbeid utført. Storparten av feltet ligger i 
20-;-60 m h. o. h. De dominerende myrtyper er grasmyr av myrull- 
bjØnriskjeggtypen (ca. 42 % ) , og furumyr (ca. 40 % ) . Myrene kan 
stort sett karakteriseres som gode til noenluride gode dyrkingsmyrer. 
'Konsulent Oscar Hovde som har publisert en artikkel om <<Myrene 
i BolsØy herred»*) uttaler om dette feltet bl. a.: «Som dyrkingsfelt 
betraktet er Osmarkfeltet blant de beste '.i Bolsøy». · 
Av andre s t Ør re arbeider i dyrklngsøyemed kan nevnes kart- 
legging og undersøkelser av et felt i G u 11 es f j ord botn, 'rekvi- - 
rent Kvæfjord jordstyre, Troms. Her er det tørst og fremst tanker 
om bure is in g som har vært formålet med undersøkelsen. Like.så 
kan nevnes kartlegging og bonitering av Nord vik myra, rekvirent 
Sandtorg jordstyre, Troms. Her er det beite m u 1 i g hetene som 
'har størst interesse. Konsulent" Horn bu r g, som har foretatt disse 
undersøkelser, og for øvrig også, undersøkelser vedkommende noen· 
min d r e dyrkingsprosjekter .i Nord-Norge, holder nå på med be- 
arbeidingen av materialet. · 
Av mindre omfattende undersøkelser· i forbindelse med dyrking 
av myr soll). er foretatt på felter i sør-Norg·e siste år, kari nevnes: 
4 dyrkingsfelter i Overhalla, 1 i Engerdal, 2 i Våler i SolØT, 1 beite- 
felt i Ringebu og noen myrer i Øyer, 2 myrer i Vestre Slidre, 1 i'Nes 
(Hallingdal), 1 på Østre Toten, 1 i Adal, 1 i Landvik og 1 ·  i Soia .her- 
red. De fleste av.disse undersøkelser er .foretatt av sekretær Lie, 
og enkelte av direktør LØddesøL 
Under denne gruppe faller også "befaringer og undersøkelser med 
tanke på mo 1 te dyrking, hvorav spesielt bør nevnes myra <<Nor- , .. 
.rinsos i Brandval, hvor det er meningen å gå i gang med molteforsøk 
fra våren av. Bl. a. har konservator Johannes Lid foretatt me- 
get nøyaktige botaniske undersøkelser av dette feltet. I enkelte av 
gisse befaringer- har myrselskapets formann, dr .. Gunnar Holm:- 
sen, og nestformann, konsulent Knut Vet he, deltatt. 
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Når det gjelder synkings-undersøkelser i forbindels 
med dyrking av myr, anmodet Ny Jord i slutten av mars ·195 
Myrselskapet om]. å oppta et nøyaktig k o t e k art over selskapet 
forsøksgård på Smøla med tanke på senere undersøkelser over synk 
ing og svinn av myrene der. Kartlegging,sarbeidet ble foretatt a., 
konsulent Hovde høsten 1951, og kartet er nå under utarbeidelse 
Ny Jord, ved direktør Sm it h, foretok selv boringsundersøkelser m. , 
over det kartlagte område. Det er sannsynlig at Rå de t f '9 r J o r d 
bruks f or s Øk; som av Landbruksdepartementet er anmodet om 
ta slike undersøkelser opp på bred basis, kommer til å anlegge en 
kelte fo~søk her, . · 
Forskjellige oppgaver: 
Som vanlig bar vi samlet en hel rekke forsk,ielligartede oppgave 
under denne gruppe, bl. a. møter, konferanser, demonstrasjoner o: 
befaringer o. L som ikke har medført særlige utredninger av bestemt 
myrspørsmål. Astedsreiser som kommer inn under gruppen utgjØ 
i meldingsåret i alt 23 % mot 18 % i 1950. Av mer spesielle oppgave 
som er tatt med her kan nevnes undersøkelser for Statens Ungdoms 
og Idrettskontor av noen myrer. som er tenkt utnyttet til idrettsplas 
ser. I et av disse tilfellene resulterte undersøkelsen i utarbeidelse a· 
detaljert grøfteplan med beskrivelse. Det er, særlig myr synk in 
gen og svinnet en er redd for som gjør at Myrsel-skapet blir truk 
ket inn i disse saker. 
Likeså kan nevnes. at vi i noen tilfeller har vært benyttet son 
sakkynlige i forbindelse med fundamenteringer på myr. Bruk av tor 
til spesielle tekniske produkter eller ved særlige tekniske prosesse 
(f .. eks. ved sementfabrikasjonen), og som ikke kan sies å høre hjem 
me under noen ~v de foran utskilte grupper er også tatt med her, vel : 
merke når de har krevd åstedsreiser. Med den store interesse son 
det for tiden er for nye tiltak, er det naturlig at alle muligheter de 
kan kommepå tale som grunnlag for nye industrier, ønskes nærmer, 
undersøkt. Hvis slike muligheter på en eller annen måte tangere 
myr eller torv, blir gjerne Myrselskapet trukket inn når det gjel 
der å utrede sakene. 
l\'lyrinventeringen. 
I 1951 har myrinventeringen p. gr. a. sparsomme midler måtte 
, innskrenkes til et relativt beskjedent område, nemlig Nesset her- 
red og en del av Ve Ø y herred i Møre og Romsdal fylke. Det inven- 
terte område ligger på Moldehalvøya. Dermed er myrinventeringenr 
på denne myrrike halvøya ferdig. 
Innen det i 1951 inventerte område er det i alt 6.600 dekar myr 
herav 5-100 dekar innen Nesset herred. Av brenntorv (råtorv) finnes 
det lite i Nesset' herred, nemlig bare ca. 25.000 ms,. mens det innen 
den del av Veøy herred som hittil er undersøkt, finnes 230.000 ma 
brenntorv (rå torv). 
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det, hittil inventerte myrareal i Norge. Det har hittil vært foretatt 
myrinventering i 12 av landets fylker. For de fleste av disse er imid- 
lertid bare en mindre del av fylkenes totala re a 1 undersøkt (jfr. 
tabell 1). For alle 12 fylker under ett omfatter myrinventeringen 
22.860,42 l;cm3 eller '·7"08 % av Rikets totalareal: De .tilsvarende tall 
\ for 1 anda re a 1 et er 20.669,40 km2 eller 6,70, % . 
Inntil utgangen av 1951 utgjør. myrarealet som går inn i myr- 
mventermgen 1.337.713 dekar (tabell 1). Beregner en myrarealet i % 
av t o ta 1 ar e a 1 et for det undersøkte ·område, får en at myrene ut- 
gjØr 15,85 %. Av landarealet derimot utgjør myrene 6,47 %. 
Myrarealets fordeling på de viktigste myrtyper går rramav tabell 2. 
Det er de g r a s r i k e og 1 y n gr i k e m o s e m y r e r som dominerer· 
med .henholdsvis 41,1 og 23,4 % innen de inventerte områder.: Det ei: 
også en ganske stor prosent ~v grasmyrer, nemlig 21,3 %. Sist- 
nevnte tall omfatter alle typer av .grasmyrer, men myr u l l-b j ø n n- 
s k j egg myrene er nok de som dominerer, og i annen rekke kom- 
mer starrmyrer, Av Skogmyrer av forskjellige typer finnes 
9, 1 % innen de områder som hittil er undersøkt, og av 1 y n g m y r e r 
og krattmyrer henholdsvis 3,7 og 1,4 %. 
Myrinventeringen skrider dessverre altfor langsomt fremover, noe 
som de sparsomme bevilgninger til denne arbeidagren må ta skylden 
for. Av landets totalareal er hittil - som nevnt foran - bare under-· 
søkt 7,08 %. Så viktig som det er å skaffe til veie _en oversikt over, 
våre myrvidder og torvressurser for planlegging av en videre utbygg-· 
ing av såvel nydyrking som torvindustri, burde det vært satt inn be- 
tydelig mer på myrinventeringen enn vi har hatt midler til. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
I 1951 har det vært rølgende forsøk i gang: 
A. V e d f o r .s Ø k s s t a s j on e n: 
1.- Sortforsøk , , · , 
2. GjØdslingsforsøk , , 
3. Tynningsforsøk for neper . 
4. Kalkings- og jordrorbednngstorsøk . 
5. Frøavlsrorsøk, timotei . 
· 6. Omløpstorsøk . 
7. Fqrsøk med ugrasbekjempelse . 
8. Grøfteforsøk .. ·, . 
9. Beiteforsøk - ·-· . 
'10. Fqr.søk med fornying av plantebestanden i eng . 
11. Mikronæringsforsøk, eng . 
12. Planteforedling; timotei : : . 
13. Forsøk med hodekål . 
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B. S p r e d t e f o r s Ø k s- o g d e m o n .s t r a s j on s f e 1 t e ~: 
· L Sand- og kalkfelter , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 stk. 
2. GjØdslingsfelter ,, , 6 » 
3. Engfrøfelter :. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 1 » 
fl, 
4. Grøftefelter: : -.. . 1 » 
5. Andre rorsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 
I alt 18 stk. 
1 ·. 
!, !, . 
il 
På grunn av sterkt Økede driftsutgifter, bl. a. til lønninger, uten 
at inntektene er Økt tilsvarende, har torsøksvtrksomheten hatt min- 
dre omfang i 1951 enn de nærmest foregående år. Dette er en utvik- 
ling som vt sterkt må beklage, men som vi 'dessverre ikke er herre 
over. 
I forsøksleder Hagerups melding: «Vær .og årsvekst», som er tatt 
inn i årsmeldingen, er det gjort utførlig rede for driften ved forsøks- 
stasjonen i meldingsåret. 
Merknader til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1951 · 'balanserer med kr. 194.986,89 eller 
kr. 16.862,87 mer enn forrige år. Det regnskapsmessige overskudd er 
kr. 182,14. 
Inntekter: · 
H Q,V ed kontorets inntekter var kr. 155.799,15 i 1951. Dette 
er kr. 14.692,60 mer enn· i 1950. .Økningen skyldes først og fremst at 
det er hevet ca. kr. 11.000,- mer l statsbidrag enn året forut, og" at 
en avsatt bevilgning til myrinventering (ca. kr. 3.000,-) er tilbake- 
ført i regnskapsåret. For øvrig har det vært små svingninger på de 
enkelte inntektsposter. 
For s Øksstas j on ens inntekter var kr. 32.341,52 i 1951 eller 
kr. 1.891,45 mer enn det foregående år. Økningen skyldes vesentlig 
større inntekter av gårdsdriften: 
Forsøksanstalten i t o r vb r u k har hatt kr. 6.846,22 i 
inntekter i regnskapsåret eller kr. 278,82 mer enn i 1950. Inntektene 
fordeler seg noenlunde på de enkelte. poster som foregående regn- 
skapsår. 
Utgifter: 
Hoved kontorets utgifter har vært kr. 123.441,23 i 1951. 
Dette er en Økning stor kr. 13.481,57 sammenliknet med året forut. 
Stigningen skyldes vesentlig fØlgende poster: Økede .lønninger (in- 
dekstillegg) ved hovedkontoret ca. kr. 1.800,-, Økede utgifter til myr- 
undersøkelser ca. kr. 1.700,-, bidrag til forsøk med strøtorvskjære- 
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maskiner kr. 4.000,-, andel av trykking av jubileumsmelding kr. 
1.500,- samt Økede utgifter i forbindelse med brenntorvdriften og 
jordvernarbeidet (vesentlig Økede lønninger -og reiseutgttter) med 
ca. kr. 13.000,-. Dette blir tilsammen ca. kr. 22.000::--, men herfra 
går mindre utgifter til myrinventering med rundt regnet kr. 
4.000,-, t\l inventar ca. kr. 1.000,- og mindre avsetninger ca. kr. 
3.000,-, og for øvrig ca. kr. 1.000,- som. fordeler seg på forskjellige 
poster." Dette utgjør tilsammen ca. kr. 9.000,-, og derved blir den 
effektive utgittsøkning ved hovedkontoret ca. kr. 13.000,- som nevnt 
foran. 
For s 'øksstas j on ens utgifter har vært kr. 67.760,69 i regn- 
skapsåret eller kr, 2.382,24 mer enn foregående år. Økning-en skyldes 
vesentlig større utgifter vedkommende torsøksdrttten, høyere Iøn-: 
ninger og større avskrivning på nydyrking enn vanlig. 
Ved For s Øk sans talte n -i torv bruk u~.gjØr de samlede 
utgifter i 1951 kr. 3.602,83 eller kr. 851,46 mer enn i 1950. Det har vært 
mindre driftsutgifter siste .Ar, men større avskrivninger på materiell 
enn i 1950, og dette er årsaken til utgiftsøkningen her. 
Formuesstillingen: 
Pr. 31/12-51 utgjorde legatkapitalen kr. 600.964,11. Dette er 
kr. 3.176,7.4 mer enn pr. 31/12-50. Økningen fordeler seg med kr.. 
1.075,- på «Myrselskapets fond for myrundersøkelser» (bidrag fra 
enkelte kommuner og almenmnger), kr. 1.400,- på «Livsvarlge med- 
lemmers fond» og kr. 701,74 som utgjør statuttmessige tillegg til en- 
kelte av selskapets legater. Myrselskapets øvrige aktiva er oppført 
med kr. 199.507,77. Selskapets samlede aktiva utgjør m. a. o. kr. 
800.471;88. 
Oslo, den 4. februar 1952. 
Aa. L. 
Debet 




Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.309,3 
Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter eg· analyser . . . . . . » 3.573,5 
Møters konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.013,5 
Tidsskriftet: 
Trykking , : . . . . . . . . . . kr. ~.286,00 
Andre utgttten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.172,42 
» 
Kontorubgifter og revisjon ·............... » 
Bibliotek og trykksaker ' '............ » 
Depotavgift . : '........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1 Inkasso og oppkrav .,. . » 
· 'BHirag til Norske Jordbruksklubber •·........... » 
» » forsøk med strøtorvski æremaskin ..... : . . . . » 
Avskrevet medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 
Avskrevet .inrikjøp], inventar : ·.·........ . » 
Jubileumsmelding, andel trykking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarige m e d Le m m.e r s fond: 
28 nye medlemmer i 1951 » 
Myrinventeringen: 
Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Håndtlangere og reiseutgifter . . . . . . . » 
Analyser . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

















Brenntorvdriften og jordvernarbeidet: 
Lønninger . 
Reiseutgifter; håndtlangerhjelp m. v. 
Analyser . 
Statistikk, propaganda og diverse . 









Disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 




Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Florsøksanstalten i torvbruk . 
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hovedregnskap for 1951. 
tapskonto. 
for 1951. Kredit 
Inntekter: 
otcfinært statsbidrag , , , . . . . kr. 60.000,00'. 
Refundert lønnstillegg .. , , . . . . . . . » 3.320,00 
sta~bidrag vedk. brenntorvproduksjon og 
jordvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 68.000,00 
Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser . 
Medlemskontingent . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av den øvrige legatkapital . 
Øvrige, renteinntekter . 
Livsvarig medlemskontingent . · , . 
Inntekter av tidsskriftet og salg av brosjyrer . 
Tilbakeført myrinventering .' . 
,,. 









Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 










Anbtagt i obligasjoner . . . . . . . . . . . . . kr. 581.800,00 
» i Akers Sparebank '. » 19.164,11 
1 aksje i Rosenkrantzgt. 8 . 
A n Le g g s v e r d Le r r 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . . kr. 1,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . » 145.000,00 




Kass$.beholdping og bankinnskudd: 
Bartkinnskudd, hovedkontoret 
• I 
· (avsetninger) kr. 
» » (disponibelt) » 
» forsøksstasjonen . . . . . » 







. ForsØkss,tasj<;>nen på Mæresmyra .... kr. 
Forsøksanst~lten i torvbruk . . . . . . . . » 
'.,<, 
Be ho 1 d ni n g s v e r dier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra .... kr. 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . . » 
» i Gartnerhallen . . . . . . . . . . . . . » 
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C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 23.696,23 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.74Ø,90 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 11.508,79 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 70.004,77 
Haakon weidemanns legat . . . . . . . . . » 136.45i,58 
Professor ~ende-Njaas legat . , . . . . . . » 10.385,61- 
Skogeier Kleist Geddes. legat . . . . . . . » 8.38&,84 
Landbru_ksdir. Tandbergs legat . . . . . » 5.021;05 
Musiker A. Juels legat '. . . . . . . . . . . . . . » 1.168,58 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 271.146,42 
Ingeniør ;r. G. Thaulows legat . . . . . . » 3.531,43 
Direktør Olav RØsbergs gave . . . . . . » 2.038,98 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 15.900,00 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . » 35.978,93 
kr. 600.964,11 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap , . . . » 5.000,00 
D f v e r s e .,a v s e t n i n g e r, h o v e d k o n t o r e t: · 1 
Disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . kr. 2.108,24 
Avtatt ttl . jubileumsfond, legat nr. 7 » 3.085,16 
» 5.193;40 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~r. 189.132,23 
+ overskudd : . . . . . . . . . » 18_2,14 
» 189.314,37 
Kr. 800.471,88 
31. desember 1951. 
4. februar 1952. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 






Det norske myrselskaps· 
V~nnings- og 
Driftsregnskap .... - -·~ 
Utgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyra kl:-. 30.794,13 
Spredte forsøk , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.275,07 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.877,98 
· Assuranse, kontorutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2:927,50 
Lønninger ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26.186,16 
Forsøksmeldinger : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 793,84 
Avkrevet 11ydyrkirig , . : ·. . . . . . . kr. 2.211,80 
» innkjøpte maskiner . . . . . . . . . . . . . » 215,20 








Samlet bokført anleggsverdi . 
Utestående fordringer .' . 
Beholdningsverdier : . 
Andeler · . 
Bankinnskudd tilhørende fonds kr. 5.000,00 
-Ordinært, bankinnskudd . • . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.668,78 
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G u n n a r H o 1 m s e n. 
· Revidert. Vi henviser til 
Oslo; 
A/S REVISION. 
DEil' NORSKE MYR.SELSIKA:PS AIRSMJELDING 55 
forsøksstasjon på Mæresrnyra. 
tapskonto. 
for 19 5 l. Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 21.949,55 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65-0,00 
Renter aY C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 544,52 ·· 
Renter av H. wetdemanns legat , : , » 1.582,53 
Betaling .ror utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro · » 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Fordeling . . . . » 
Husleie (inkl. strømavgift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 










pr. 31/12 1951. Kredit 
P'a s s i v at 
Fornyelseskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k,r. '3.100,00 
Byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.900,00 
Kapitalkonto pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . kr. 159.446,08 




31. desember 1951. 
4. februar' 1952. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
· revisjonsberetning av i dag .. 
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Debet 
i . 




Grøfting og omlegging av kraftledning ·......... kr. 
Maskinleie .- . . . . . . » . 
Diverse avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 







Overført hovedregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l.643,39 











\ I' ~ 
I ~ 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . . . . . . . . . . . . . kr. 23.500,00 
+ a:vsit•revet på materiell . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000,00 
Utestående fordringer ................................ 
kr. 20.500,00 
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forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto. 
for 19 5 1. . Kredit 
Lnn t e k t e r : 
Forp a k tni n g s a v gifter: 
Av brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4.800,00 
» torvstrødrtrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.886,22 
» innmark og 'diverse materiell . . . . . . » 160;00 
kr. 6.846,22 
. Kr. :6.846,22 . 
pr. 31/12 1951. Kredif. 
Passiva: 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.800,00 
+ utestående fordringer 1950 overført 
hovedregnskapet ..... : . . . . . . . . . . . . . » 3.300,00 





31. desember 1951. 
4. februar 1952. 
MYRSELSKAP 
A a s u l v Løddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 4. februar 1952. 
E. WULFF-PEDERSEN. 
[. 
Arne Paulsen .. 
.. -1, tJ.:1 .,,:~ .; • 
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KORT MELDING OM V ÆR OG ÅRSVEKST VED . DET 
NORSKE MVRSELSKAPS FORSØKSSTASJON.PÅ 
MÆRESMYRA FOR VEKSTÅRET 1951. 
yed forsøksleder Hans Hagerup. 
Vinteren 1950-1951 var en av de harde. Det kom litt snø fØr jul 
1950, og den ble for det meste liggende. Dette snødekke var for lite 
til å hindre noen teledannelse, og da det på etterjulsvinteren til sine 
tider var streng kulde, ble det også· tykk tele. 
Tab e 11 1 viser nedbør og temperatur ved forsøksstasjonen i 
1951. Som det går fram av denne, var det liten nedbør de første tre 
måneder av året. I januar, februar og mars var det henholdsvis 21, 
4 og 18 mm nedbør, det er tilsammen 136 mm mindre enn normalt. 
Det var derfor gode vilkår for telelaging utover vinteren. April må- 
. ned hadde om lag normal nedbør. På fastmarken gikk telen svært 
dypt. Vannledninger frøs til så vann måtte kjøres på mange gårder. 
For myrjordens vedkommende skal nevnes noen _tall for telemålinger· 
på grasmyr. Den ~- april var det på åker opptint ca. 2 cm, og telen 
varierte fra 55 til ~2 cm i tykkelse. På eng var intet opptint, og tyk- 
kelsen av telen var opp til 50 cm. Dypest var telen der etterveksten 
(håa) var høstet, Ved måling 12. april var opptmt 5 til 7 cm på åker, 
og telen var 45 til 50 cm tykk. På eng var opptint fra 1 til 4 cm, og 
telen var 47 cm tykk. Telen var ikke ute av jorda. fØr langt ut i juni 
måned. 
Vårarbeidet vell forsøksstasjonen tok til 16. april. Harvingen \Jle 
for det meste utført ved hester, da traktorharving ikke gikk før jorda 
var tørket opp. Hestarbeidet gikk svært tungt, og tyngre etter hvert 
som det ble dypere og dypere ned på telen. Smuldringa av jorda ble 
derfor ikke så god som den burde være. Regnet som falt ble stående 
på telen, det fikk ikke avløp, og derfor kunne ikke traktor brukes til 
harving før det· hadde vært tørrvær en tid. Så tung våronn har vi 
sjelden hatt. 
Mineralgjødsla ble utsådd på eng fra 19. april og på åker fra 2. 
mai. Mengder pr. dekar var tJil eng, 20 kg superfosfat+ 30 kg kalium- 
gjødsel (33 %); og på åker 15 kg pr. dekar av begge disse gjØdselslag. 
KvelstoffgjØdsel ble utsådd på enga fra 22. mai i mengder fra 15 til 
19 kg kalksalpeter pr. dekar. 
Såing og setting av de ymse vekster begynte til følgende tider: 
' Vårkveite~ Snøgg II - 7/5, havre - Nidar II - 7/5, bygg - Kjevik 
stjerne - 10/5, gulrot 15/5, poteter ·18/5, grønnfor 19/5,, engtrø 21/5, 
neper og kålrot 28/5. På grunn av frostskade på nepene 12. juni ble 
de omsådd 16/6. Hodekål ble plantet 6/6, den ble også skadd av 
frost, så delvis omplanting måtte til. Jordpottet hodekål ·ble utsatt 
15/6, haustrug sådd 20/8. Den seine vår gjorde at de ymse arbeid 
ble noe seinere utført enn under mer normale forhold. 
I. 
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På grunn av den dype telen gikk det lang tid fØ[' jorda ble opp- 
varmet. Veksten gikk derfor seint. Havre var oppspirt -omkring 1/6 
og bygg om lag en uke seinere. Oppspirmga var god selv om den ble 
sein. Natt til 12. juni var en frostnatt på 7 4 c0. Kornspirene ble 
litt skadd på enkelte plasser i åkeren, men skaden var ikke stor. Ver- 
re var det med rotvekstene. Nepene stod i bladskiftet, og ble så sterkt 
skadd at omsåing måtte til. Gulrøttene spirte fint fra våren av og 
stod fint da. frosten kom. De ble ikke sådd om, da de trenger så lang 
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lang Ud etter frostnatta og avlinga ble svært liten. Ugraset fikk også 
for godt tak under veksten. 
Tross den harde vinter hadde enga overvintret godt. «Isbrann» var 
det ikke meget av. Utover forsommeren var det bra nedbør. I mal 
måned var det bare 25 mm, det er 20 mm mindre enn normalt, men 
juni måned hadde normal nedbør, 56 mm. Temperaturen holdt seg 
låg, således hadde mai 2,8 co og juni 1,7 co mindre enn normaltempe- 
raturen. Den låge temperatur gjorde at veksten ble satt betydelig til- 
bake, Timoteien kom således ikke i blomst fØr de første dager av 
august, det er omkring 3 uker seinere· enn vanlig . 
Slåtten tok til 17. juli. Forsøksfelter med sterk gjødsling ble høs- 
tet tidligere. En kan vel si at slåtten tok til om lag 1½ uke seinere 
enn vanlig. Under slåtten ble det mye regn. Juli måned hadde 38 
mm mer enn normalt, i alt 105 mm, og med 24 nedbørdager, En vil 
da forstå at slåttonnarbeidet ikke var så greit å utføre, spesielt for 
forsøkenes vedkommende. Slåtten ble ikke ferdig rør 10. august, og 
det siste høylass var i hus den 23. august. Høyavlinga ble ganske bra 
hva mengde angår, men innberginga var vanskelig så kvalitetenvble 
for en del noe forringet. På grasmyra ble avlinga av første slått fra 
. omløpstcrseket følgende pr. dekar av høy: 
Omløp med Omløp med Omløp med 
3 år eng 4 år eng , 5 år eng 
1. års eng ........ 772 872 814 
2. års eng ........ 896 686 806 
3. års eng ........ 762 672 758 
4. års eng ........ - 768 828 
5. års eng ........ - - 682 
Middel ........... 810 75-0 777 
På mosemyra, der enga ble slått senest dette år, fikk vi 'disse høy- 
avlinger pr. dekar i omløpsrorsøkec: 1. års eng 682, 2. års eng 872, 3 .  
års eng 639 og 4. års eng 618 kg. 
Det kjØlige vær gjorde at åkeren ble uvanlig sein, I juli måned 
var en temperaturskilnad fra det normale på 7 3,4 co. August må- 
ned hadde mindre nedbør enn normalt, men skilnaden var bare 9 mm. 
Temperaturen var derimot 2,3 co høgere enn normalen. Det var i.stste 
halvpart av. august at væromslaget kom, og det varme været holdt 
seg ut gjennom september måned, som hadde 1,1 co høgere tempera- 
tur enn normalt. Nedbøren var om lag normal. Dette var til stor for- 
del for åkeren, som først i. august ikke . så ut til å bill moden, . men 
etter som alt lå an, bare ville bli grønnfor. Likevel kunne ikke åke-. 
ren ta igjen det tapte med hesyn til modninga. Risikoen fot frost 
gjorde ,at skuren måtte ta til rør åkeren var full moden. · Denne høst 
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. ble det ikke noe frost før 10. september og da var skuren for det aller 
meste ferdig, Bygget ble .skåret fra 28. august og havre fra 5. sep- 
tember. Været under skuren var jevnt godt, men berginga av loa ble 
ikke god, da det var alt for stille og hØg luftfuktighet. Siste kornlass 
var i hus. 20. oktober: Avlinga av bygg ble liten, bare ca. 170 kg pr. 
dekar, men av havre ble det tilfredsstillende avling, ca. 290 kg pr. 
dekar. -Hektolitervekten av havre ble noe låg, bare 45 kg. Vårkveite 
ble heller ikke fullmoden og avlinga liten, bare 150 kg pr. dekar. 
Av tlmoteirrø ble det 45 kg pr. dekar, men det var noe småfallent. 
Potetene ble tatt opp fra 2i. september. Potetgraset frøs delvis 
natt til 10. september, så veksten ble stagnert. Tørråte var det gun- 
stig vær for utover hausten, med høg luftfuktighet og høvelig med 
varme. Sykdommen kom ikke fØr sist i august, og først og sterkest 
på de tidlige potetsorter. På noen sorter ble graset helt Ødelagt før 
opptaingen. Det var ellers for kaldt til potetene i den rørste halvpart 
av veksttiden, og derfor ble avlingene små. På grasmyr fikk vi disse 
avlinger pr. dekar av noen sorter: 
., Louis -Botha .................. 1667 kg knoller med 18,7 % tørrstoff 
Doon Early .................. 1633 » >> .» 17,9 » » 
Up to date ·. : ................ 1393 » » » 17,7 » »' 
Alfa ....................•.... 1340 » » » 18,3 » » 
As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "1289. » » » 17,0 » ) 
På mosemyren gav Louis. Botha 1700 og Edzell Blue 2200 kg knol- 
ler pr. dekar. · 
Opptaing av nepene tok til 1. oktober. Da disse måtte såes om 
(16. juni) på grunn a". frostskade, fikk de ,3 uker kortere vekstt1p 
enn vanlig. Dette innvirket selvsagt på størrelsen av avlmga, Det 
skal her nevnes noen tall fra sortforsøkene. Følgende rotavlinger pr. 
dekar ble tatt: 
Dales ·hybrid (Rogaland) .... 3556 kg knoller med 9,85 % tørrstoff 
Kvit mainepe (Rogaland) .... 4616 » » » 10,84 » » 
Fynsk bortfelder (Rogaland) 4695 » » » 8,45 » » 
Fynsk bortfelder (Vidarshov I) 4514 » » » 8,75 » ·» 
Yellow tankard (Vidarshov) 4847 » » » 9,37 » » 
Yellow tankard (Roskilde IX) 5222 » » » 8,91 » » 
. Bangholm kålrot ............ 2722 » » » 12,16 » » 
Rotavlinga er betydelig mindre enn vanlig. På mosemyra ble og- 
så avlingene mindre og røttene jevnt over små. Fynsk bortfelder gav 
her 4000 k,g og kvit mainepe 3200 kg røtter pr. dekar. 
Hodekålen ble tatt opp 16. oktober. Det ble gjort en sammenlik- 
ning mellom planter som var priklet i jordpotter og som ble plantet 
ut direkte fra benk. Avlinga av fast kål pr. dekar ble følgende·: 
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_Plantet direkte 
Trønder . 








Med tanke på den kalde sommer er det god kålavling for direkte 
utplanting, men priklet i potter for utplanting har hatt god virkning 
dette år. Den som ble plantet direkte fra benk var utsatt for frost 
12; juni, så en del etterplanting måtte til. Kålen i jordpotter ble ut- 
satt etter. frostnatten. Utviklingen til ferdig kål gikk svært seint i år. , 
Blomkålen var også svært sein i utvikltnga, men gav god avling 
og var av fin kvalitet. 
Gulrøttene ble. tatt opp fra 20. oktober. På grunn av frost under 
oppspirtnga ble veksten satt sterkt tilbake og avlinga av røtter også 
liten. Pr. dekar ble ca. 1500 kg røtter. Sorten_ var Nantes. 
Haustpløyinga tok til i slutten av september og var ferdig sist i ok- 
tober. I oktober og november måned var det forholdsvis liten nedbør, 
det var 20 mm og 11 mm mindre en normalt; som er 86 .og 73 mm 
i disse måneder. I desember var det 121 mm nedbør, det er 64 min 
eller dobbelt så meget som det normale for denne måned. Alt i be- 
gynnelsen av november kom det snø, men den ble ikke 1iggende. Fra 
m'idten av november måned vekslet nedbøren mellom regn, sludd og 
snø, så det ble ikke noen teledannelse av betydning. Omkr.ing jule- 
tider var det bare et tynt snødekke over jordene ved forsøksstasjonen. 
Mære, 31. januar 1951. 
H. H. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS DIPLOM. 
Myrselskapets diplom er tildelt følgende fortjente myrdyrkere: 
Bureiser Jens Dahl, Nord-Herøy. 
Bureiser 'Ilhorkild Brenden, Herøyholmen. 
Bureiserne Johannes og Ingar Lindsetmo,' Overhalla. 
Bureiser Elmar Tangstad, Overhalla. 
Bureiser Hugo Skar, Overhalla. 
Bureiserfamilien Torleif Furre, Overhalla. 
Bureiser Adolf Flått, Overhalla. 
1
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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE 
I DETtNORSKE MYRSELSKAP. 
Representantmøtet. 
Det norske myrselskap holdt sitt årlige representantmøte onsdag 
den 5.- mars · 1952 i <<Møtesalen»; Oslo Håndverks- og Industrifore- 
ning, Oslo. Møtet 'ble ledet av formannen, statsgeolog dr. Gunnar 
Holmsen. 
Følg.ende saker forelå til behandling': 
1. Arsmelding o g regnskap for 1951, ble sammen med 
revisjonsberetning lagt fram for representantskapet. Arsmeldin- 
gen og regnskapet ble godkjent og styr-et ble enstemmig innvil- 
get ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Valg av medlemmer til Myrselskapets styre. De 
uttredende medlemmer av styret, statsgeolog. dr. Gunnar Holm- 
sen, Vettakollen, konsulent Knut Vethe, Asker og skogeier Severin 
Løvenskiold, Brandval-Finnskog ble gjenvalgt. Dessuten ble in- 
,geniør Lars Egeberg jr., Knapstad valgt som medlem av styret 
etter avdøde direktør Haakon o. Christiansen, Trondheim. · - 
Gjenstående medlem. av styret er skoginspektør Ivar Ruden, 
Sandvika. Dessuten er selskapets direktør, dr. Aasulv LØddesøl, 
Bygdøy ifØlge · selskapets lover tast medlem av styret. 
3. Valg av formann <tg nestformann. Som formann ble 
statsgeolog dr. Gunnar Holmsen· gjenvalgt, og som nestformann 
gjenvalgtes konsulent Knut Vethe. 
4. ' V a l g a v v a r am e n n t i l s ty r e t. De uttredende varamenn 
til styret, direktør David Een, V. Aker, professor dr. Emil Korsmo,· 
Oslo og. godseier JØrgen Mathiesen, Eidsvoll lble gjenvalgt. I ste- 
det for tidligere varamann, ingeniør Lars Egeberg jr., som ble 
innvalgt i styret, valgtes overrettssakfører, landbrukskandidat 
Arne Valen-Senstad, Arnes. 
5. Val g av r e v is or. A/S Revision, Oslo ble gjenvalgt til revisor 
for 1952. 
Arsmetet. 
Etter representantskapsmøtet ble det holdt årsmøte. Dette møte 
ble også ledet av selskapets formann. · 
1. A r s m e l d i n g og r e g n s k a p for: 1951 ble lagt fram. Ars- 
møtet hadde ingen bemerkninger til meldingen og regnskapet. 
2. Va lg av repr ese n tanter .. Av de uttredende representanter . 
ble fØlgende gjenvåLgt: · 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen. 
Direktør Johs. Nore, Asker. · 
Disponent Per SohØnning, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg; Moss. 
_ _.; 
Jordskiftedirektør T. Grendalhl, Oslo. 
Dessuten ble bestyrer AsbjØrn Bølgen; Våler i Solør va1gt som 
nytt medlem av Myrselskapets representantskap. 
.. De gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun. · 
Skog.direktør, dr. Alf Langsæter] Oslo. 
Gå11dibrtiker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård. 
Konservator Johannes Lid, Aker. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef John Lyche, Sarpsborg. 
Beitekonsulent Jakob B. Nord!bØ, Nissedal. 
3. Valg av korresponderende medlemmer. Etter for- , 
slag fra styret ble følgende herrer yalgt til korresponderende med- 
lemmer av Myrselskapet: · · 
Sjefingeniør Anders Tomter, Skottland. 
· Professor, dr. Jouko Vucirinen, Finnland. 
Myr.selskapets f o r ed r a g s m Ø t e under Landbruksuka ble holdt 
samme · dag kl. 12,00 i <<Landbrukssalen», Bøndernes Hus, Oslo. Fore- 
dragsmøtet var i år viet torvindustrien, og det ble holdt følgende 
korte foredrag: 
Ingeniør A: Ording: «Fremtidsperspektiver for torvdriften i Norge.» 
Disponent Einar Rosenqvist: «Noen norske er.faringer om torv.briket- ._ 
terlng.s 
. Selskapets formann takket foredragsholderne for interessante 
og opplysende foredrag. Foredragene vil senere bli offentliggjort. 
I tilknytning til foredragene ble det vist 2 filmer, en om torv- 
drift i Norge, opptatt av Norsk Film A/S, og en om torvbrtkettenngs- 
metoder, ved A/B Svensk 'I'orvf'orådlings fabrikk ved SØsdala, opp- . 
tatt av nevnte selskap. 
Etter foredragene, som ble fulgt av diskusjon, rettet overrettssak- 
fører Valen-Senstad en henstilling til Myrselskapets styre om å 
gjøre hva det kunne for å hjelpe til med å løse arbeidskraftproble- 






TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1951. 
.På- samme måte som tidHgere år har Det norske myrselskap 
ved årsskiftet hentet inn oppgaver over torvstrøproduksjonen ved 
landets torvstrøfrubrikker. 
Det er i årets lØp kommet til 3 nye · 'fabrikker i vår liste, herav 
er 2 stk. fremdeles under bygging. Av de gamle fabrikker er 1 ned- 
, lagt i drifteåret p. gr. a. at torvmyra· er uttømt. Nettoøkningen· i 
antall fabrikker 1blir følgelig 2 stk. fra foregående driftsår; dvs. at 
vi f. t. har 59 torvstrørabrrkker .. Av disse har bare 48 stk. vært i 
dr.ift siste driftsår, mens det foregående driftsår var 43 stk. i drif•t. 
Det er følgelig i alt 11 fabrikker som ikke har hatt drift siste år. 
Herav opplyser 6 fabrikk-er at det' ikke har vært mulig å skaffe ar- 
beidshjelp. Av de andre 5 fabrikker, som ikke har vært i drift, er 2 
nedbrent og ennå ikke gjenoppbygget. Den ene er imidlertid. under 
bygging. Fra 1 fabrikk opplyses at maskineriet m. v. er i ustand, 
mens det fra 2 fabrikker ikke oppgis noen årsak for driftsstansen: 
Av de 48 fabrikker som har hatt drift i 1951 opplyses fra i alt 
21 stk. at det har vært mangel på aroeidshjelp, Dessuten opplyses 
fra i alt 36 tanrikker at det har vært dårlige værforhold for 
torvstrøproduksjonen, Både værforholdene og den knappe tilgang 
på arbeidshjelp har fØlgeUg virket reduserende på siste driftsårs 
produksjonsresultat. Forrige driftsår var det vesentlig Østlandet som 
hadde dårlige værforhold for torvstredrirta, mens det siste driftsår 
har vært dårlige værforhold over hele landet. Vanskelighetene med 
å skaffe arbeidshjelp er tilsynelatende størst i nærheten av byene 
og omkring industrisentra eller anleggsområder. Det har vist seg 
umulig for tcrvstrøtabrikkene å konkurrere med bynæringene og 
anleggsvirksomheten om arbeidshjelpen. Dette skyldes antakelig både 
arbeidets art og at ikke torvstrøtabrikkene kan konkurrere når det 
gjelder lønninger. 
Den frubrikkmessige produksjon av torvstrø i 1951 var i alt 
2 3 5.5 O O ba 11 er, dvs. 71,4 % av normal rabrtkkmesslg produksjon 
av torvstrø, som i årene fØr siste verdenskrig var beregnet til 330.000 
baller. Fra 1950 er det en Økning på 15.500 baller eller 4,7 % sett 
i forhold til· normalproduksjonen. 
I tillegg til den fabrfkkmessige produksjon av torvstrø, har vi 
her i landet en ganske omfattende torvatreproduksjon ved mindre 
gårds- eg bygdeanlegg. Den produksjon som foregår uten fabrikk- 
messig utstyr, kaller vi gjerne «heiJmeproduksjon». På grunnlag av' 
årene tør siste verdenskrig regner vi med at «heimeproduksjonen» 
av torvstrø normalt tilsvarer omlag 250,000 beregnede baner. 
Heimeproduksjonen er skjønnsmessig satt til omlag det samme 
som de 2 foregående år, nemlig 90 % av normalt, eller ca. 2 2 5.0 O O 
beregnede baller. En bygger her på de inntrykk Myrselskapets folk 
har fått under sine reiser og andre opplysninger om saken. 
For 1951 skulle fØlgelig den samlede produksjon av torvstrø bli 
ca. 4 6 0.5 O O baller. Dette tilsvarer ca. 79 % av normal torvstrøproduk- 
sjon her i landet før krigen. I forhold til normal produksjon er det 
en Økning på 2 % fra 1950. · 
Som allerede nevnt er arbeidskraftspørsmålet kanskje den fa'ktor 
som i sterkest grad har hemmet produksjonen .. Mekanisering av / 
strøtorvdrirta er derfor fortsatt, et høgaktuelt spørsmål. I Myrsel- 
skapets årsmelding ror 1951, som er trykt i dette hefte, er dette 
spørsmål nærmere omtalt. Problemet, mekanisert strøtorvskjæring, 
som .en i denne forbindelse først og fremst tenker på, er dessverre 
ennå ikke !Øst på en rasjonell måte for våre forhold. 
Ole Lte. 
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FRA EN STUDIEREISE I FINNLAND. 
Av konsulent Ole Lie. 
Med stipendium fra Det norske myrselskap hadde ies siste som- 
mer høve til å foreta en 12 dagers studiereise i Finnland. Hensikten 
med reisen var først og fremst å studere [orddyrkingsspersmål, sær- 
lig på myr . 
For å · skaffe jord til den evakuerte jordbruksbefolkning og 
de 'såkalte «frontmenn» *), drives for tida en utstrakt nydyrking og 
kolonisasjon i Finnland. My,rene som der utgjør en betydelig del 
av den, dyrkbare jordreserve (kfr. ld't. nr. 1), er derfor sterkt i skuddet 
som dyrklngsmark, 
I den senere tid er !Finnla:nds gj,enr,eisnings- og ebterkrigsproble- 
mer behandlet i en rekke fagskriftartikler og foredrag (lit. nr. 2, 3, 4, 
5 og -6). Jeg ·vil derfor ikke gå inn på disse pro1blemer, men derimot 
behandle noen av de mest aktuelle dyrkingstekniske spørsmål, særlig 
når det gjielder myr. 
Selve dyrkingsarbeidet p'å feltene kan deles i forskjellige arbeids- 
operasjoner, hvorav de store fellesarbeider som v,eg,byggillig og 'kanali- 
sering kommer først. Før å'eltene ble endelig utpekt var det imidlertid 
foretatt grundige undersøkelser og bonlterlnger av området. Det 
gjaldt nemlig å finne de felter som var best skikket og sikrest viHe 
gi et heldig resultat. « 1L an t b r u k smi n i s t e r i e t s k o 1 o nisa. - 
s j on s av d ,e I ing » har etter krigen foretatt slike undersøkelser og 
bonltermger av store deler av Finnlands udyrkede jordreserver for 
å rtnne vel egnede dyrkingsfelter. En har dessuten bygget på det som 
tidligere forelå av slike undersøkelser .rra « Fin S' ka Moss ku 1 tur- 
f oren ingen» (1) og fra <<St,atens Ma.rkfiorskningsin-- 
.s tit ut». 
Det sier seg selv at arbeidet med å finne vel egnede felter, bl. a. 
når det gj'elder jordsmonnets næringsinnhold og struktur, er av stor 
betydning. Påsamme måte som ved D·e·t norske m y r se l s k a p s 
myrtnventeringer (7), karakteriserer man også i Finnland dyrkings- 
verdet av myrene i 5 forskjellige godhetsklasser. I Finnland brukes 
imidlertid en bonitetsskala fra Bo 1 til Bo 10 (8), mens vi her i lan- 
det ved myrundersøkelsene graderer dyrkingsverdet etter en skala 
fra D 1 til D 5 (7). IfØlge Au v o K otia ho (ref. Valm ar i 8) har 
mann i Finnland hittil bonitert og klassifisert mer enn 10 mill. 
dekar myr. 
I nærheten av Tervola fikk jeg høve ,t1'1 å se feltforsøk på forskjeJ.- 
lig,e myrtyper, som var anlag,t med henblikk på å skaffe et best mulig· 
I, 
*) Krigsdeltakere med familie som ønsket å bli jordbrukere ble også tildelt 
kolonisasjonsbruk i den utstrekning slike kunne skaiffes. Det samme 
gjelder enkelte andre som led store tap p. gr, a. krigen. 
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Fig. 1. «'8-tub.brafsa», til venstre og buldozer utstyrt med «rivetinnet blad», 
til høyre. / 
grunnlag for vurdering av myrtypenes dyrkingsverd. Slike forsøk på 
forskjellige steder i det nordlige Finnland har vist at det er meget 
god overensstemmelse mefrom bonitetstallene og myrtypenes produk- 
tivitet (-8). I 
Nedenfor vil de forskjellige arbeidsoperasjoner ved selve nydyrkin- 
gen 'bli behandlet hver for seg i den rekkefølge de vanlig kommer. 
Jeg vil imidlertid i'l~ke her komme inn på vegbygginga- og kanaliser- 
ingsarbeidene. 
1. Ryddingen. 
Størsteparten av dyrkingsfeltene som jeg så, særlig i de søre- og 
midtre deler av Finnland, var grunne, skogbevokste myrer. Feltene 
ble først snauhogd og kanalisert og deretter rensket for stubber 
og «leger». I alminnelighet er det en fordel å la de snauhogde felter 
H,gge 4-5 år til beite .fØr stubbebrytingen, da stubbene derved blir 
lettere å ta lØs (9). 
For stubberyddingen, dvs. rensingen av myroverflata og kultur- 
sjiktet, ble det brukt store beltetraktorer som var utstyrt med «rive- 
tinnet blad» (bulldozere), eller den såkalte «stubbråfsan» (se fig. 1). 
1Sistnevnite ble vanlig brukt på noe dypere myrjord hvor det også 
gjaldt å renske et stykke nedover i myrlaget. Det. øverste jordsjiktet 
ble på denne måte «kammet» og stubber og «leger» ble løftet opp på 
myroverflata. 
«Stubbraf,sa» eller bulldozer av de typer som fig. 1' viser er godt 
skikket tH å fj,erne stubber (og store steiner) med, uten at det føres 
bort unødig mye av moldjordlaget. Jeg tror imidlertid den amerl- 
kanske såkalte «Rock Rake» (som har været prøvet her i landet) i de " 
fleste tilfelle er enda bedre enn det her nevnte buldoserblad, når det · 
gjelder stubberydding. 
Avstanden mellom klørne på «stubbratsans er 40-'50 cm og trruk- 
toren var vanlig en Caterpillar, D4 med 45 Hk motor. En annen type 
' 
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Fig. 2. Fra S i k o, su o nydyrkingsområde ved Tohmajårvi i Nord-Karelen, 
ca. ,50 km sør-øst for Joensuu. Stubbene kjøres til slutt sammen i hauger 
«stubbriifsa», som er beregnet til å henge bak traktoren er omtalt i 
Medd. fra ,D.N.M. for 1948 (3). 
I første omgang ible stubbene bare kjørt lØs og lØft1et opp av myr- 
laget. Etter at stubbene så hadde Ugget shk om 1ag et .halvt år, ble 
de på nytt «,puff.et» eller «skaket» med buldozeren. Senere, etter at 
stubbene igjen hadde ligget ca. et halvt år, ble de kjØrt sammen i 
store hauger (se fig. 2). ,stubbe'haug,ene ble så som oftest brent på 
feltet og asken spredt 'Utover. 
Hensikten med denne noe omstendelige behandling av stubbene 
var å få rensket røttene best muldg for jord. <De oppbrutte stubber ble 
Iiggende minst over en vinter og utsatt <for frost fØr de ble kjørt sam- 
men i hauger. Frosten hjalp dermed t<il å løsne jorda fra stubbene. 
6,pesielt på grunne myrer og på mineraljord med et lite humuslag, 
var en p. gr. a. tidligere erfaringer særlig omhyggelig for å hindre at 
unødig meget av det øverste meldlaget ble fjernet under ryddingen. 
Det ble derfor ansett for riktig åta de merutgifter som 3 gangers be- 
handling av stubbene ,førte med seg. 
Omkostningene med stubberensingen for skogbevo'kset, grunn myr 
og forsumpet skogsmark på 1s i k o s u o nydyrkingsområde ved 
Tohmajiirvi i Nord-Karelen, ble i gjennomsnitt oppgitt til: 
OppkjØTing av stubbene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150 F. mark pr. dekar. 
Puffing eller skaking, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 » » » » 
SammenkjØring -i hauger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 » » » » 
Tilsammen 4500 F. mark pr. dekar. 
Omregnet i norske penger vil det etter, kursen 1:fur tida si ca. kr. 
135.- pr. dekar. 
2. Grøftingen. 
Etter sbubberensingen kom i alminnelighet grøfting av feltene. 
åpne grøfter er ennå dominer-ende d Finnland. Grøfteavstanden på 
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Fig. 3. Fra « •H ,i r v i n e v a sto r o d 1 in g s f 6 r e t a k » ved Oulu, Ti'l 
venstre en av beltetraktorene som trakk :grøf.teplogen (merk .treklampene på 
beltene). Til høyre ser en .grØfteplogen i arbeid. 
myr er vanlig 15-20 m og dybda ca. 0,·6 m (årsnedbøren i størstedelen 
av Finnland dreier seg om ca. 550 til ca. 600 mm). Grøftene ble for en 
stor del gravd for hand, men grav,emaskiner av forskjellige typer var 
også i bruk. Figurene 3 og 4 viser 2 typer gravemaskiner som også var 
beregnet for myrjord. På «Hirvineva s t o r od l i ng s f o r e t a ks 
ved Oulu var den gravemaskin eller gr Ø f te p 1 og som fig. 3 viser, 
tatt i bruk. Plogen var, ifØlge de opplysninger j-eg fikk, konstruert av 
professor .P en t ti Ka i t e ra og diplomingeniør Ai mo M. a as i 1 ta. 
Den er bygget som en s n Ø p 1 og med veltefjeler til begge sider. Plo- 
gen kunne ta grøfter på ca. 55 cm dybde med ca. ,30 cm botnbredde 
og ca. 90· cm dagbredde i et drag. På bløt myr måtte en imidlertid 
kjøre grøttene på nytt den etterfølgende sommer, da myra satte seg 
fort og grør-ta lett seig sammen på slik myr. Etter plogen slepte en 
lang tømmerstokk som delvis tjente til å utforme ,grøftebotn, og del- 
vis hjalp til å holde plogen i balanse. Til fremtrekk av plogen bruktes 
2 Caterpillar beltetraktorer som ble kjørt etter hverandre, henholdsvis 
en D4 traktor som veide 4,5 tonn og en ID2 traktor som veide 3,5 tonn. 
Traktorenes belter var som bildene viser, utstyrt med treklamper slik 
at bredda ble ca. 1 m. Belastningen på myroverflata ble dermed redu- 
sert til ca. 150 g pr. cm2 for den største traktoren, for den minste var 
trykket enda noe mindre. Med dette utstyr kunne man kjøre maskinen 
på relativt bløt og lØs myr, men bløte myrer må være kanalisert på 
forhånd og det bør også helst tas noen avskj ær lngsgrøfter først. Disse 
avskjærmgsgrørter ble da tatt som vanlige åpne grøfter, f. eks. i pas- 
sende avstand for 3. eller 4. grøft d systemet. 
Denne grøfteplog er bare egnet for store dyrkingsfelter hvor det 
er lange strekninger å kjøre på, som f. eks, på Hirvineva, hvor man 
hadde et areal på ca. 10,.000 dekar til disposisjon. Grøfteplogen så ut 
til å virke meget bra her og arbeidet 'ble svært billig. J·eg fikk opplyst 
at omkostningene til selve gravearbeidet (en gangs kjØring) hittil 
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Fig. 4. Fra demonstrasjon av en finsk bygget gravemaskin ved hovedverk- 
stedet til P e 11 on ra i v a us O y i T'avastehus. 
var kommet på 3-4 F. mark pr. m, dvs. ca. 9-12 øre i norske penger. 
Hertdl kommer amortisasjon av maskiner og eventuelle andre utgifter.· 
På Hirvineva drev man dessuten også under professor Ka i ter as 
. ledelse, undersøkelser for å finne fram til ,effektive metoder for ut- 
dyping og lukking av grøftene som tidligere var kjØrt opp med den 
store grøfteplogen. Hvis prøvene falt heldig ut var det meningen å 
lukke grøftene senere når myra hadde sunket sammen og fått et ras- 
tere torvlag. Foreløpig var ,en type torvgrøfter under prøving. Til 
graving og utforming av en torvgrøfttype i botn av grøfter som er kjørt 
opp med plogen, hadde professor Ka it er a konstruert 2 spesielle 
spadetyper, en til åta opp botnstikket med og ,en annen for lukkingen 
av vasskanalen. En 'liknende tysk type torvgrøfter, den såkalte 
«klappdrenerings er beskrevet i «Meddelelser fra Det norske myrsel- 
skap» for 1905 (10). 
Spadetypene som de hadde under prøving på Hirvineva, var meget 
fikse og metoden så ut tU å ha mye for seg. Det vil derfor være av 
stor interesse å rølge utviklingen der borte også på dette område. 
I Finnland er det dessuten foretatt prøver med gr-Øftemaskiner 
bade av e l e v a t o r t y p-en og g r a v e h j u l s t y pe n. Prøvene har 
ifØlge J u us e 'la (11) vist at gravehjulatypen 'er den beste under fin- 
ske forhold. Det er derfor i den senere tid utelukkende innkjøpt gra- 
vemaskiner som arbeider etter gravehjulsprinsippet, nemlig de så- 
kalte «Clevelandsmaskiner» og «Buckeyemaskiner». Av· disse har 
«Buckeye-rnodellen 301» vært den beste. 
Senere ble det i Finnland forsøkt å konstruere en egen gravema- 
.skin som arbeider etter gravehjulsprinsippet, og allerede sommeren 
1950 kunne det settes i gang produksjon av en finsk gravemaskintype . 
Under min reise i Finnland hadde jeg høve til å besøke hovedverk- 
stedet til P e 11 on ra i va us O y i Ta vastehus. Her fikk jeg over- 
være demonstrasjon av en gravehjulsmaskin som var bygget ved dette 
verksted, hvor det da foregikk produksjon av slike maskiner. Den 
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Fig. 5. Fra fengselsgården på Pelse myr i nærheten av Noujua, Til venstre 
krabtrik myr pløyes med kjempeplog og liil høyre nydyriket myr. 
finske maskinen består av en «ha-lvbeltebil» som er påmontert grave- 
hjul m. v. Gravehjulet fører massen opp av grøfta og et endeløst 
gummibelte transporterer massen inn på grøftekanten. Fig. 4 viser . . 
maskinen i arbeid på meget stiv leirjord. IfØlge de opplysninger som 
fikk, var maskinen vel egnet både for myrjord og rastmarkajord. De- 
monstrasjonen viste også at den arbeidet godt under de givne ror- 
hold, men dessverre ble det ikke høve til å se denne grøftemaskinen i 
bruk på myr. De fleste maskiner var nemlig inne til reparasjon og det 
årlige ettersyn på den tid jeg var i Finnland, da årstida passet dårlig 
for grøftearbeid. 
En fordel med den finskbygde gravehjulsmasklnen er at den tar 
betydelig smalere grøfter enn de utenlandske som var prøvet i Finn- 
land. Derved spares både gravearbeid og .tekningsmaterlale, f. eks. 
grus der det brukes. 
<<P e 11 on r a i v au s O y» hadde nå et stort antall slike maskiner 
som det var meningen å sette inn ved det forestående kjempearbeid, 
nemlig «tåckdiknmg» av Finnlands jord. Hølge Juusela (11) er bare 
ca. 6 % av det dyrkede jordareal i F.innland grøftet med lukte grØfteT, 
mens i alt 84 % er grøftet med åpne grøfter. En mener imidlertid 
det_ vil være lønnsomt å «tåc'kdike» om Iag 75 % eller ca. ·18 mill. dekar 
av det dyrkede jordareal. Det er som nevnt enorme aæbeidsoppgaver 
landet har på dette felt. Nøyaktige tall for omkostningene .yed oven- 
nevnte «gravehjulsmaskintyper» fikk jeg dessverre ikke notert.*) 
*) Etter meddelelse fra Arv i Va -I m ar i gjengis følgende vedrørende 
grøfteomkostningene inklusive transport m.v. i 1951: Ap he grøfter, 
maskingraving i middel pr. m 10,15· F.mark eller ca. kr. 0,30, handgraving 
i middel pr. m 2•5 F.mark eller kr. 0,75. Lu!kte g r ø r t e r, maskin- 
graving pr. m 30,......,60 F.mark eller kr. 0,90 til kr. 1,80, handgraving pr. m 
2"5-'i0 F.mark eller kr. 0,7:5 itil kr. Z,10 . På leire er maskinell g,rØfting 
vanlig 10-15 0/o biHigere enn handgraving, mens på myr ika.n hand- 
graving av grunne «tåckdiker» bli billigere enn med maskin. 
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3. Jordarbeidingen. 
Etter stubberensing og grøfting kommer jordarbeid~ngen. Jeg fikk 
inntrykk av at det mest vanlige i Finnland var å pløye med kjem- 
peplog og harve med skålaarv. Kjempeplog,en var gjerne av den 
kjente <<F;iskars» type, som ble trukket av beltetraktorer eller hjul- 
traktorer 'utstyrt med ekstra bærefelger (se fig. 5). Pløyed~bda var 
gJerne omlag 35 cm. Lyng, kratt og småbusker· m. v. som fantes på 
myroverflata, ble pøyd ned. Det var også forsøkt å pløye ned større 
busker, men det hadde ikke falt heldig ut. 
: . Etter plØyingen ble myra, harvet. En stor amerikansk' skålharv- 
type med spesielt utformede skåler ble ofte brukt. · Det var skåret 
ut 5-6 eim dype og ca. 5 cm breide u-formede hakk i kanten av 
skålene slik at de fikk· en tannet .form. Denne harvtype så ut 
til å virke · utmerket. Spesielt fordi . den smuldret torva bedre enn 
vanlige skålharver, Til trekk av harvene bruktes enten beltetrak- 
torer .eller hiultraktorer utstyrt med ekstra felger som ved plØying. 
Harving av myroverflata uten pløying på forhånd ble foretruk- 
ket enkelte steder i Finnland. Det var gjerne hvor storparten av 
lyng og kratt m. v. var fjernet med bulldoseren eller «stubbratsans 
under · stubberensingen. I slike tilfeller ble rb are harv ing bil- 
ligere og resultatet tJilsynelatende like· bra. Lyng og kratt ble ofte 
også fjernet ved brenning en eller flere ganger, og etterpå ble myra 
arbeidet med skålharv uten pløying. · Asken viste en del gjødsel- 
Virkning. 
Ved Sikosuo nydyrkingsområde beløp omkostningene med pløying 
og harving med skålharv seg til fØlgende: PlØying 1250 F.mark pr. 
dekar og harving 500 F.mark pr. dekar. Omregnet i norske penger blir 
det henholdsvis kr. 37,50 for pløyingen og kr. 15,00·for harvingen. 
* 
Det er etter min mening spesielt to forhold som gjør at den fin- 
ske dyrkingsmetode ga gode resultater. FOT det :llØrste er myrene 
som ,blir tatt til dyrking i Finnland som oftest noenlunde vel 
til vel formoldet i hele myrlagets dybde, eller i hvert fall tdl 40-50 
cm dybde: Dette gjør at en ved den dype pløyingen ikke får opp 
store mengder uførmoldet materiale, eventuelt heller ikke sterkt 
omdannet brenntorv. Under norske forhold vil dyp pløying ofte velte 
opp brenntorvmateriale, som vil gi et dårlig vekstgrunnlag for plan- 
tene i lang tid fremover. Enkelte fjellmyrer og kystmyrer her i landet 
kan imidlertid til en viss grad sammenliknes med storparten av de 
myrer jeg så under dyrking i Finnland når det gjelder formoldinga- 
graden av det øverste myrlaget. 
Et annet forhold som jeg mener er av spesiell betydning for 
den finske dyrkingsmåte, er at de grunne, åpne grøftene tørrlegger 
jorda så svakt at grunnvatnet blir· stående noe høgere enn plØye- 
idybda. Vassforsyningen til plantene blir ,følgelig ikke .hindret ved 
at det nedpløyde lag av frisk vegetasjon bryter ledebanene for vat- 
net oppover i jorda. Jeg hadde til og: med inntrykk av at åpningene 
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under plogveltene som ble dannet p. gr. a. den nedpløyde lyng- og 
kmttvegetasjonen; virket gunstig for dreneringen. Spesielt tror, jeg 
at dette gjorde seg gjeldende i regnrike perioder. Når jeg var der 
borte, hadde man nemlig intens tørke i sør- og Midt-Finnland, 
mens det i Nord-Finnland hadde vært meget regn. 
Den finske dyrkingsmåte vil antakelig ikke passe under vanlige 
forhold her i landet, men som en foreløpig løsning .kan i hvert_ fall 
åpne grøtter ha sin berettigelse i mange tilfeller også her. 
Foruten en storstilt myrdyrking i forbindelse med kolonisasjons-. 
virksomheten, har en i Finnland noen såkalte «stor o dl ing s- 
f ore tak» på myr, dvs. nydyrking i meget stor målestokk, som uit~ 
føres enten. av private selskaper eller offentlige institusjoner. En- 
kelte av disse har bl. a. som oppgave å prøve rorskjellige dyrkinga- 1 
måter, mens andre følger bestemte innarbeidede metoder når det :: 
gjelder selve nydyrkingen. 
Her vil jeg kort komme inn på dyrkingsmetodene ved de 3 «stor- 
odlingsforetak» som jeg hadde høve til å besøke, og skal først nevne 
dyrkingsmåten ved P e 1 s o feng se 1 på Pelso myr: 
a) Kanalisering, b) gr!2jfting med åpne -grørter i 20 m avstand, 
· c) rydding for småskog og fjerning av mosetuer, d) p]Øying, e) fØlg- 
ende vinter påkjørmg av mineraljord, ca. 30 m3 pr. dekar, f) harving, 
gjødsling og såing fØlgende vår eller høst. . (. 
Etter denne dyrkingsmåte ble det med fangenes hjelp dyrket ca. 
1.000 dekar myr pr. år. På det felt som var under dyrking da jeg 
besøkte Pelso myr, var den dominerende myrtype grasmyr med 
atskillig mosebuer bevokst med lyng og kratt. Det gikk imidlertid 
fint å. pløye denne myra med traktor og kjempeplog, (kfr. fig. 5). 
Torva var 1 i t e til m i d d e l s omdannet i det øverste laget på dette 
feltet. Her ble det som nevnt tilført myra betydelige mengder 
mineraljord. Påkjørmg av leire eller sand ble for tida ellers stort 
sett ikke brukt ved myrdyrkingen i Ftnnland, da det som oftest 
falt . for kostbart. Jeg fikk i:midlertid inntrykk av at leire- eller 
sandkjørlng tidligere hadde vært vanlig. · 
På «Hirvineva s t oro d l l ng s f o r e t a ks som jeg også 
besøkte, var det med godt resultat foretatt dyrking uten pløying. 
Myroverflata ble i stedet brent flere ganger. Etter grøfting brennes 
vanlig myra et par ganger, og etterpå harves med store skålharver, 
Den følgende vår harves og brennes myra på nytt. På denne måte 
fik,k man fjernet all mose-, lyng- og krattvegetasjon .som fantes 
oppå grasmyrtorva. Myrtypen her var, også g r a s m yr med mose- 
tuer bevokst med lyng og kratt. 
Dyrklngsomkostningene foruten kalking og gjØdsling, ble ved 
Hirvineva oppgitt til ca. 3.000 F.mark pr. dekar for siste års dyr- 
kingsarbeid, dvs. ca. kr. 90,- i· norske penger. Både grøftingen og 
jordarbeidingen ble nemlig svært rimelig her. 
Det tredje «storcdungsroretak» som jeg besøkte under min reise i 
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Fig: 6. Nydyrket myrjord .i Midt-iFinniland. Til venstre tei.g med havre, 
til høyre havre til tørk på «pinnestaur» . 
Finnland var på T e ur av u o m a myr i Kolarin «sokn», som ligger 
ca. 200 km nord for Tornio eller ca. 100 km nord for polarsirkelen like 
ved den finsk-svenske grense. << T e u ·r av u om a stor o d 1 ing s - 
foretak» er et offentlig, teknisk-Økonomisk forsøk på å dyrke myr 
vesentlig for stråforproduksjon. Foretak,ets øverste ledelse består av 
en komite med professor La ur i K es o som «ordrorande». En ung 
landbrukskandidat var den daglige leder av foretaket. Foruten de 
rent dyrkingsmessige forsøk og undersøkelser som ble foretatt her, 
var det som nevnt, meningen å undersøke lønnsomheten av maskinell 
høyproduksjon. Myra ble her drenert med lukte grøfter og ,til luk- 
kingsmateriale bruktes trerør som ble Jaget på stedet med en spesiell 
maskin. Trerørene ble Iaget av høvelig store ubarkede stokker. En 
liten bakhun og e1i ca. 1" tykt bord ble først skåret av stokken. På den 
plane side av den resterende ¾ av stokken ble det så freset ut en ca. 
2" dyp og 2" bred renne. Etterpå ble bordet spikret på plass igjen, men 
det ble nå forskjøvet litt i Iengderetrnngen slik at trerørene i noen grad 
ble forbundet med hverandre under nedleggingen. Samtidig som renna 
ble utfreset ble det også laget en del spalteformede åpninger i stok- 
kens sider, slik at vatnet skulle komme inn i rørene. Under nedleg- 
gingen ble rørstrengene dekket med kvist, lyng og mosetorv. Dybda 
av grørtene var her vanlig fra 1,2 m~l,3 m. 
Sommerens dyrkingsprogram -ved dette «stcrodlingsforetak» var 
ca. 1.000 dekar, som man mente å ha tilsådd med gressfrø til høsten. 
Omkostningene med dyrklngsarberdene ble oppgitt til følgende: 
Dreneringen ca. 5000 F. mark eller ca. kr. 1'50,00 pr. dekar. 
Rydding, maksimum 1000 » » » » » 30,00 » » 
PlØying . . . . . . . . . . . . . ca. 1200 » » )) » » 36,00 » » 
Harving . . . . . . . . . . ca. 450 » » » » » 13,50 » » 
Tilsammen ca. 7650 F. mark eller ca. kr. 229,50 pr. dekar. 
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Fig. 7. Typiske velordnede kolonisasjonsbruk. Bruket til høyre er !fm Nord- 
Karelen, mens bruket til venstre er fr.a distriktet nord-vest for Iisalmi. 
Hertil kommer kana'1isering og vegbygging samt gjØdsUng og even- 
tuell kalking m. v. 
Under reisen hadde jeg også den glede å besøke et flertaH forsøks- 
gårder og forsøksfelter, samt en del andre Iandbruksinstitusjoner som 
ikke er spesielt nevnt foran. Ved disse steder fikk jeg se en rekke 
meget interessante ting, 'både på myrdyrkingens område og på andre 
felter. Jeg kan imidlertid ikke komme inn på alle ting her, men som et 
helhetsinntrykk vil jeg gjerne ha uttalt fØlg·ende: 
Mitt opphold i ·Finnland ga meg et bestemt Inntrykk av at en der 
fullt ut forsto forskningens store betydning for jordbruket. Det ble 
dessuten også satset store summer på den tekniske side ved jordbru- 
ket, og kanskje i ·første rekke nydyrkingen (,12). TH å utføre de store 
nydyrkingsarbeider som var planlagt, er det dannet særskilte selska- 
per hvorav «P e 11 •o nr ai v a u 'S O y» og «L 1a p in Ra i va us O y» 
rørst og fremst må nevnes. Førstnevnte selskap arbeider stort sett 1 
over hele landet og er det største, mens Lapin Raivaus Oy har de 
nordre deler av Finnland som sitt arbeidsfelt. Foruten at disse selska- 
per utfører store dyrkingsarbetder har de også tatt opp spesielle tek- 
niske spørsmål, tbl. .a. undersøkelser for å finne hensiktsmessige ma- 
skiner til de forskj elhge arbeider (9 og 12). 
Jeg hadde under reisen høve til å besøke flere dyrkingsområder 
hvor «Pellonraivaus Oy» arbeidet med sine velutstyrte «maskinparker». 
Resultatene vitnet 0m at arbeidene var i de beste hender og at en 
gjennom disse nydyrkingsselskaper hadde funnet fram til en hen- 
siktsmessig ordning. 
Resultatene av nydyrkings- og kolonisasjonsarbeidet i Finnland 
må under ane omstendigheter sies å være storartet. En må også være 
klar over den påkjenning og utarming folket på forhånd hadde vært 
utsatt for. I tiHegg til ·en fornuf,tig utnyttelse av de tekniske hjelpe- 
midler, har «ny ry d ni n g s f o 1 k et» med Øks eller spade gjort en 
kjempeinnsats som uten tvil er enda større enn maskinenes. Resulta- 
I 
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tet er allerede at hundre-tusener av dekar «villniss» og myr er endret 
til grøderik jord, og at ti-tusener av velordnede kolonisasjonsbruk 
er reist.. 
Takket være en vel planlagt reiserute, som var utarbeidet av pro- 
fessor E r k k i K i rv in en, fikk jeg på den korte tid som sto til dispo- 
sisjon et meget .rikt utbytte av turen. Over alt hvor j,eg kom i Finn- 
land, ble j,eg hjertelig mottatt og ytet den beste «service» a.v alle ·jeg 
kom i kontakt med. En stor takk skylder j,eg derfor alle mine finske 
venner og hjelpere. 
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BRENSELSITUASJONEN 1952-53. 
Slik som situasjonen ,Ugger an er det grunn til å anta at knapphe- 
ten på kull i Europa vil vedvare ennå en tid framover.I Det vil derfor 
være nødvendig å planlegge produksjonen av det innenlandske brens- 
let ut fra den forutsetning at det vesentligste av landets behov for 
brensel tH 'boligoppvarming fortsatt må dekkes med ved og torv. 
Den maskintorv som produseres for levering i brenneterminen 1952 
-53 er som kjent allerede sikret avsetning i henhold til stortmgsvedtak 
av 18. april 1951. Slik som forholdene ltgger an har imidlertid myndig- 
hetene regnet med at mange brenntorvprodusenter vil ha betenke- 
ligheter med å planlegge eller sette i gang produksjon av brenntorv 
i større omfang med henblikk på framtidige leveranser dersom garan- 
tien bare er stiillet for ett år, idet de kan nære frykt for at den brenn- 
torv som produseres kommende sommer på grunn av føreforholdene 
eller andre årsaker ikke kan ];>li levert i den terminen garantien om- 
fatter. Landbruksdepartementet har derfor funnet det påkrevet at 
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det straks blir ordnet med garanti for 2 års drift og har i samsvar 
hermed sætt fram proposisjon til Stortinget om statsgaranti for av- 
setning av maskintorv (og, ved) til bruk også i brenneterminen 1953- 
54, Garantien vil bli kunngjort i pressen såsnart Stortingets vedtak 
foreligger. 
For ytterligere å stimulere brenntorvproduksjonen er det satt fram 
forslag om forhøyelse av produsentprisene likesom det er foreslått at 
subsidieringen· av maskintorv må bli opprettholdt. Alt vH således fra 
myndighetenes side bli lagt best mulig tilrette for igangsettelse av 
brenntorvproduksjon kommende sommer. 
E. Wisth. 
Thor !Lie. 
NYE PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Innledning. 
På grunn av høyere lønninger og Økte transportutgifter har Pris- 
direktoratet funnet å kunne gå med på en Øking av prisene for 
brenntorv. · 
2. Prisdirektoratets kunngjøring nr. 183,1 av 20. mars 1952. 
· I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og 
anna regulering av næringsverksemd fastsettes følgende prisbestem- 
melser for brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved sælg av brenntorv fra produsent må det ikk,e tas eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
For maskintorv. 
Kr. 36,00 pr, ms 
» 34,00 » » 
» 32,00 » » 
For stikktorv: 
for torv med Inntrl 30 % vann 
» » » 30~35 % » 
» » » 35-40 % » 
,, 
Kr. 124,00 pr. ms for torv med inntil 30 % vann 
» 22,00 » » » » » 30-35 % » 
» 20,00 » » » » » 35-40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenntorv. For brenntorv av 
dårligere kvalitet skal det gjøres rimelig fradrag i prisen. 
§ 2. 
Leveringsvilkår. 1 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn eller 
dampskip. 
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. "Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er fastsatt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy, 
bilvei eller båt. I ti<!Iegg til denne pris kan.han regne rimelig og Iovlig ." 
vederlag for transporten til forbruker. Kontrollnemnda på forbruke- 
re11s sted kan treffe nærmere bestemmelser om trlleggets størrelse. 
§ 3. 
Videresalgspriser. 
Videresalg av brenntorv må bare skje fra regulære forhandlere som 
har fast utsalgssted og som selger i smått til alminnelige forbrukere. 
Prisene ved videresalg fastsettes av Prisdirektoratets ·distriktskontor 
eller etter fullmakt tra dem av de kommunale kontrollnemnder, jfr. 
§§ 1-4 i Prisdirektoratets forskrifter om lokal prisregulering av 15. 
november 1950, Pristidende nr. 24/50, side 756. 
§ 4. 
Salgsformidling. 
Provisjon for formidling av salg av brenntorv kan i:kke regnes i til- 
legg til de fastsatte maskimalprtser. 
§ 5. 
, Unntak. 
Prisdirektoratets distrtktskontorer kan for sine dlstrlkter gjøre de 
endringer i bestemmelsene i denne kunngjøring som de anser nødven- · 
dige av hensyn til  de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra 
bestemmelsene, . 
Vedtak av ·et distriktskontor etterdenne paragraf skal straks sen- 
des inn til Prisdirektoratet med nødvendig begrunnelse. Direktoratet 
kan endre eller oppheve distrtktskontorets' vedtak. 
§ 6. 
Ikrafttreden. 
Bestemmelsene i denne kunngjøring trer i kraft straks. 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 11624 av 6. a:pril '1951 oppheves. 
De vedtak som distrrktskontorer og kontrollnemnder 'har vedtætt i 
medhold av den tidliger,e kunngjøring, slfal fortsatt gjelde inntil de 
blir endret eller opphevd i medhold av den nye kunngjøring, 
Overbredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i· medhold av 
denne kunngjøring, kan medføre straff og inndragning etter §§ 12 og 
14 i mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering og anna reguler- 
ing av næringsverksemd. 
Til Myrselskapets medlemmer. 
Vi minner om medlemskontingenten for 1952. 
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AMERIKANSKE JORDVERNPROBLEMERt. 
1NNTRY:KK FRA EN srunmnersn r u\s:ii:.' ' 
Av Aasulv LØddesøl. 
. Innledning. 
Som et ledd i MarshaHhj-elpens tekniske program foretok- under- 
tegnede med stipendium av E co n om i c Co o p e rat i on 4 dm i- 
n istra ti on (E.C.A.) en studåereise i U.S.A. i tiden rebruar-smar 
1951. Det viktigste formå'! med· turen var å studere hvordan ameri- 
kanerne tar vare på sine naturlige ressurser, først og fremst jords- 
monnet; men også noen andre spørsmål var med på programmet. 
Om reisen i sin helhet har jeg tidligere avgitt ,en detaljert melding til 
E.C.A. i Washtngton D.C" 
I deri her fremlagte melding behandles først og tremst arbeidet 
med « j ord v e r n et » i U .S.A. · Dette er dmidler:tid en mangesidig og 
omfattende sak, og j,eg 'kommer derfor til å dele behandlingen opp i 
Here avsnitt: Her vil f·Ørst bll redegjort for selve organisasjo- 
n e n. og adm in is t r a s j o n •e n av jordvernarbeidet, og videre med- 
del-es en rekke inntrykk rra j ord v ,e r n a r b e id e ·t i p r aks i s, 
spesielt arbeidet 'for' å stanse j or der os j o n en. Også andre sid-er 
ved jordvernarbeidet bMr lei,Ughetsvis berørt, bl. a. undervisning, 
f o r s k n i n g og f o rs øk. Når det gjelder s ynk in g og j ord - 
svinnvedd yrk ing, som er et spørsmål av stor betydning særlig 
i forbindelse m~d myrdyrking, så er det meningen å komme tilba:ke 
til dette senere. 
De første par ukene i U.S.A. ble tilprakt i W as hin gt on D.C. · 
og B e 1 t •s vi 11 e, M a r y I and for å planlegge min reise rundt om 
1i statene og til å samle viktig,e opplysntnger om de ting les skulle stu- . 
dere. Selv·e reiseruten ble tatt hånd om av fagfolk i E._C:A. og Land- 
bruksdepartementet, avdelingen for F o r e ig n A gr i c ult u r al 
Re I at ion s. Når det gjaldt spørsmål i forbindelse med jordvern, 
var det først og fremst Soil Conservation S-e-rvi·ce (S.C;S.) 
i Landbruksdepartementet res hadde å søke 'kontakt med. Her ble 
en rekke organisasjonsspørsmål drøftet, og dessuten redegjorde S.C.S.' 
spesialister for de retningslmjer som Qle 'b.rnkt ved kl~~lfiserin~·en ~v 
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Fra Bureau of Plant Industry, ,Soils and Agrtcultural Engineering, Beltsvflle, 
Maryland. Jordbunnsundersøkelsene (Soil Survey) er plasert 
i bygningen lengst til høyre. (2,7 /2,--M). 
jordsmonnet - eller mark-slaget - etter den bruk det best egner seg 
til. 
I Beltsville, hvor jeg besøkte Bur,eau of Plant Ln d u s t r y, 
s o i 1 s a n d A g r i c u 1 t u r a 1 E n g in e e r i n g, gjennomgikk jeg 
de metoder som brukes i U.S"A. for klassifikasjon av jordartene, både 
for mineraljorder og organiske jorder. Dette anså jeg for viktig av 
hensyn til mine befaringer og for vurdering av de oppgaver som Jeg 
ville bli stilt overfor ute i terrenget. 
Både i Washington og Beltsville ble jeg møtte med den største 
velvilje og imøtekommenhet. De herrer som Jeg fØrst og fremst kom 
i kontakt med her - og står i takknemmelighetsgjeld til - er Mr. 
W. F.Watkins og Mr. G. Ro s s , begge i E.C.A., Mr. u: W. Dill, 
Mt·. Willi,am X. Hull, Mr. Glenn E. RiddeB og Dr. R. D. 
H o-c h e n s m i t h, alle i Landbruksdepartementet, og Dr. C h ar I e s· 
E. Kellogg og Dr. N. C. Apdersen, begge Beltsville. 
Sorn en vil forstå, bygger den førstnevnte del av denne meldingen 
for en stor del på stu di-er i L an d b r u k s d e p ar t em e n t ,e t og 
S.C.S. i Washington og ved B ur eau of P 1 ant Ind us t ry, Soi Is 
and Agric u 1 tura 1 Eng in e er ing, Beltsville, før jeg påbe- 
gynte min rundreise. Den annen del, inntrykkene fra det praktiske 
jordvernarbeid, bygger på studier ved en rekke universiteter, rorsøks- 
stasjoner og gårdsbruk som jeg besøkte under selve rundreisen, 
I min foran nevnte rapport til E.C.A. har jeg 1 kronologisk rekke- 
fØ.l:ge omtalt alle de stedene [eg' besøkte i statene. Vi-dere er nevnt 
' 
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alle personer som jeg av faglige grunner hadde kontast med, og likeså 
hvilke spørsmål som ble studert, diskutert eller demonstrert de for-, 
skjellige stedene som jeg besøkte. Slike detalj-er vil derfor - av 
plasshensyn - ikke bli tatt med her. 
FØr j,eg går over til selve meldingen, skal jeg ganske kort gjpre 
rede for hva som Ieg.ges i uttrykket «jo r d ve r n». i 
«Jordvern» er her brukt istedenfor det opprinnelige amerfkanske 
uttrykk: « S o i 1 Con s ·er va ti on». Første gang dette uttrykket ble 
brukt 1i utteraturen - i<!Ølg·e amerrkanske kilder - var i 1910, og da i 
betydningen: A hindr e j o r d ·e r o s j on. Etter a:t [ordvernproble- 
mene i U.-S.A. i begynnelsen av 1930"-årene ble tatt opp på bred basis, 
og <<Soil Conservation» er blitt anerkjent som en egen vitenskap, er 
meningen blitt betydelig utvidet. De fleste forbinder nå uttrykket 
ikke bare med forebyggelse av jorderosjon, men ane forholdsregler 
og tiltak som tar sikte på å verne om, vedlikeholde· og forbedre jords- 
monnet, sammenfattes under begrepet: « S o i 1 C o Il! s· e- r va ti o n ». 
Enkelte forskere har utvidet betydningen av «·SOH Cornservation» til å 
omfatte konserveringen av et lands samt 1 i g e naturlige ressurser. 
Av meg blir imidlertid «jordvern» brukt istedenfor «Soil Oonservation» 
bare i forbindelse med selve j o rds m onn et. 
I. Organisasjonen og administrasjonen av jordvernarbeidet 
i U.S.A. 
Det er et meget stort apparat som er bygd ut i U.S.A. siden T h e 
S o i 1 Con serv a t i on A c t ble vedtatt d. 1933 og kampen mot jord- 
Ødeleggelsen ved erosjon - og ·på annen måte - 'ble tatt opp for full 
kraft. Mannen som står bak det hele er dlrektøren for S.C.S. (opp- 
rinnelig, kalt S o i 1 iE ros ion S e r vice), dr. H. H. B-e n nett. Det 
er han som har hovedæren for den riv-ende utvikling som s.c.,s. har 
hatt i det relativt korte tidsrom siden institusjonen 'ble grunnlagt. 
Dr. Bennett skildres som en stor jordvernentusiast, en fremragende 
organisator og agitator. For ham står et effektivt jordvern og rasio- 
nell bruk av jorden som ,en av U.S.A.'s største saker. Dessverre var 
dr. Bennett bortreist under mitt første opphold i Washington, men 
jeg fikk hflse på ham da jeg kom tilbake i slutten av mai. 
S.C,S. sorterer direkte under Landbruksdepartementet i Washlng- 
• ton som eget direktorat. Institusjonen har til oppgave å administrere 
hele nasjonens program for vern ·om jord- og vatnressursene, og med- _ 
virke til en rasjonell bruk av alt land for· derved å heve Ievestandar- 
den og legge grunnen til et stabHt og balansert jordbruk. Program- 
met omfatter foruten jordvern også jordforbedring, drenering, vat- 
ning, vassregulerdng og kontroll med oversvømmelse og utnyttelse av 
land eller utmarksvidder som det ikke lønner seg å dyrke. Videreskal 
S.C.S. koordinere alle tiltak som drives av andre inststusjoner ener 
organisasjoner og lag med lilmende formål. Som vi forstår av dette 




Jeg skal så i grove trekk skissere hvordan S.C.S. er bygget opp 
ved hovedkontoret i Washington. 
Administrativt er arbeidet fordelt på 5 direktorater, nemlig: Per- 
sonalkontor, administrasjonskontor, kontor for budsjett og finanser, 
kontor for opply,sningsvirksomhet og undervisning og kontor for sta- 
tistikk, analyse og meldinger m. v. -Fag,lig derimot er arbeidet oppdelt 
i to store seksjoner, en rent teknisk· (Operations) og en for 
f o r s k n i n g og f .o r s Ø k (Research). 
D e n t e k n ds k ,e ,s eks j o n har i alt elleve underavdelinger 
eller divisjon e r, nemlig for: Jordbruk, skogbruk, beitedrift, bio- 
logi, planteskoledrift, jordbehandling, kartografi, tngeniørvesen, plan- 
legging, vatnkontroll og jordvern, Forsk n ing 'S ,s ,e k .s j on e n har 
fire underavdelinger ener div isj o rie r.nemlig -en såkalt spesialist- 
avdeling og tre divisjoner for rorsøs; og undersøkelser. Det er særlig 
spørsmål vedkommende jorderosjon, vatrringsproblemer og konserver- 
ingsmetoder som er gjenstand for forsøk. Det er for øvrig vanskelig 
å. finne korte og dekkende betegnelser på norsk for virksomheten ved 
de enkelte avdelinger da det legges så meget i de tilsvarende ameri- 
kanske betegnelser. En helt fyldestgjørende oversettelse ville derfor 
kreve uforholdsmessig mange ord og stor plass. 
Etter de av S.C.S. i Washington opptrukne linjer drives jordvern- 
arbeidet i de fleste av U.S.A.'s 48 stater. Hele landet er oppdelt.! 'SYV 
r eg i o n a 1 e områder med henholdsvis Pennsylvania, South Oarolina, 
Wisconsin, Texas, Nebraska, New Mexico og Origon som administrative 
sentrer. Oppbyggingen av de regionale sentrer er stort sett ordnet 
på samme må-te som ved hovedkontoret i Washington. Under disse 
regionalkontor-er sorterer så jordvernavdelingene i de statene som 
ligger naturligst til. 
De enkelte staters jordvernavdelinger har en såkalt St.at e Con- 
serva ti on ist i spissen for arbeidet. De enkelte stater er mnd- 
lertld oppdelt i en rekke d 'i s't ri c t s (her oversatt med distri·kter) 
med en District Cons-ervationisrt som leder. Oftest omfat- 
ter et distrikt et helt county"), men flere counties kan også slå seg 
sammen og danne et distrikt. På den annen side finnes det flere 
counties som, enten p. gr. a. størrelsen eller av andre grunner, er delt 
i flere distrikter. 
En skulle tro at de såkalte distrikter er de minste enheter når 
det gjelder jordvern under S.C.S.' ledelse, men det er ikke tufelle. Det 
finnes og-så såkalte W ork Unit s ('arbeidsenheter), det er under- 
avdelinger for spesielle oppgaver som står under distriktskontorene. 
Lederne av disse 'kontorer kalles Wor k Unit Conservatlon- 
i s t s, og de har gjerne flere planleggere (farm p 1 aner s) til hjelp, 
*) County er et adminlstrativt område som på norsk nærmest tilsvarer en 
me1lornting mellom herred og fylke. 
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.rordvernkomiteen i Michigan med formannen, landbruksdirektør Mr. Charles 
Figy i forgrunnen. Bildet er taitt under en befaring i 
Ogoma.w County. (23/4-51). 
Til sljke «Work Units» kan også være knyttet rene spe sia 1 ister, 
som gjerne har flere «Work Units» eller distrikter som arbeidsfelt. 
I 
Den fremstil-Hng som er gitt foran av oppbyggingen av og _ad- 
mintstrasjonsordnmgen innen S.C.S. beskriv-er systemet o v e n fra. 
Vi må også se på oppbyggingen n e d e n f r a for •å få større klarnet i 
bildet. 
Visstnok de ta,Her fleste av U.S.' 48 stater har et eget d ,e rp ar - 
tem ent for jordvern og vern om andre naturherligheter, det så- 
kalte Departem·ent o! Conservation. Dette departement 
ledes av en direktør, og som rådgivende organ har det en komite 
med fast ansatt sekretær som leder av komiteens sekretarrate Komi- 
teen ·kalles the Sta t ·e s o i 1 C o n s e r va ti o n C ·o mm i t,t e e, på 
norsk ville ·vi vel kalle den «Jord ve r n k o m I t e e rrs for vedkom- 
mende stat. Som eksempel på sammensetningen av en slik komite 
kan jeg nevne «J•ordvernkomite·en» for Michigan, hvor den besto av 
direktøren for Departement of Oonservation, landbruksdirektøren for 
Michigan (som var formann), rektor ved Michigan College of Agri- 
culture (hvor det u n d e r vis es i Jordvern), videre av fire fremtre- 
dende farmere ·og endelig av the ·State oonservattomst, som represen- 
tant for 'S.C.S. Dermed er kontakten mellom de enkelte staters De - 
p ar t e m e n t o f Co n s e r v at i o n og S. C. S. sluttet. Videre er 
kontakten med farmerne slut/tet ved at disse er sterkt represen- 
tert i komiteen. 
11 1 11 , 
8'1 
Hva er så den viktigste oppgaven som denne statlige*) komiteen 
har? Jo, komiteen assisterer •bl. a. ved dannelsen rav nye S o i 1 Con - 
servation D'istric,ts og på denne måten bygges apparatet vi- 
dere ut. Regler for organiseringen av et distrtkt er fastsatt i the 
s tat.e Soil oo.nse r ve.ti o n Dist,rict t.a.w. Denne loven er 
ikke helt lik for alle stater, bl.a. er det nevnt foran at et distrikt kan 
omfatte større eller mindre deler av et county, et helt county eller 
flere. counties. Et distrikt har igjen sin egen Di s tri c t S o i 1 C on- 
se r v. a t ion Q q m_ mi ,t t e ,e som representerer farmerne. Denne !ko- 
mrteen er det som på eget initiativ, eller etter forslag fra distriktets 
jordbrukere, tar opp og søker fremmet de forskjellige jordvernsaker 
som. melder seg innen, komiteens arbeidsområde. Teknisk hj,elp og 
veiledning ytes av S.C.S.' konsulenter og spesialister som derved 
kommer inn i blldet. Selvsagt kan dtstriktskomiteen også søke andre 
organer om faglig assistanse, eksempelvis vedkommende stats egne 
konsulenter (County Agen ts), men når det' ,gjelder Jordvern- 
spørsmål er det praktisk talt alltid s.c.s. som blir •truroket. inn ved 
løsning av oppgavene. 
Kampen mot [ordødeleggelsen er imidlertid ikke ferdig med dette. 
F o r s k n i n g e n, og sist, men ikke minst, u n d ·e r vis n i n g og 
pr o pa gan da er også tatt i bruk som kampmidler i stor 'Utstrek- 
ning. Jeg må ·k-or.t nevnte litt om disse organer for å komplettere , 
btldet; 
TH S.C.S.' hovedsete i Washington er det knyttet fremragende 
s p e s i •a ,I ister på de forskjellige jordvernområder. Disse fungerer 
som konsulenter for ·For bu nds r eg j e r ing en, men assisterer 
også såvel de regionale avdelinger som stats - og dis tri k t s - 
avd e I ingen e med å finne de mest effektive metoder å drive forsk- 
ning og forsøk på til støtte for det praktiske jordvernarbeid. Som 
nevnt foran er det også knyttet spesiahster til de reg iona le kon- 
torer og til stats-,.distrikts- og <<Work Unit»-avdelingene. 
Selvsagt har ikke disse mindre avdelinger spesialister for alle grener 
av s.c:s: arbeidsområde slik som ved hovedsetet i Washington, men 
bare for oppgaver som er av særlig interesse for vedkommende ar- 
beidsområde eller distrikt. I enkelte distrikter er det jordbunnsspesia- 
Iister som trenges mest, i. andre jordkultur- eller vassbyggingsspesia- 
lister, skogsbruksspesialister osv. Som allerede nevnt under omtalen 
av «Works Units» brukes slike spesialister ofte innen større områder 
enn akkurat det distrikt hvor vedkommende har sitt kontor. Det ble 
opplyst at denne ordning ikke skapte noen vanskeligheter i praksis, 
samarbeidet var utmerket til alle sider. 
Så har vi de p r a k ,t i s k e f o r s k n i n. g s o ·p p g a v ,e n e som 
*) De enkelte staters organer og institusjoner må rkke forveksles med 
de fø der at i ve, altså Forbundsregjeringens tilsvarende organer og 
institusjoner. 
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melder seg. ·Spredte forsøk anlegges og administreres av de enkelte 
staters Res e ar c h Div is ion s under S.C.S. i samråd med hoved- 
setet i Washington. F'orslag og planer fra de enkelte stater ekspederes 
gjennom de reg iona le avdelinger, som selvsagt egså kan ta mitta- 
tivet til nye forsøk og undersøkelser. Hvor det drives forskning i jord- · 
vernspørsmål i tilknytning til undervisningen ved universitetenes 
.landbruksavdehnger, skjer dette alltid i kontakt med den Ioka'le· av- 
deling av S.C.S., så vidt jeg hadde høve til å bedømme. 
Som et Iedd i forskningsprogrammet har S.C.S. også egne, vel 
utstyrte forsøksstasjoner i Jordvern som tar opp de mest aktuelle 
spørsmål til inngående vitenskapelig og praktisk utredning. 
U n d. e r vis ni n g i jordvern går ofte inn som ordinært fag ved 
en rekke universiteters jordbruks-, skogbruks-, geografi-, Økonomi- 
og mgeniøravdelmger. I 1948 var ·kurser i jordvern innført ved 43 
slike fakulteter, og siden er mange kommet etter. Ofte omfatter un- 
dervisningen ikke bare jordvernspørsmål, men også Land in v ·e n- 
t or i es og Land u se p r ob lem, dvs. inventering av land- og 
jordressursene og rasjonell bruk og utnyttelse av alt land - herunder 
også utmarkene - i vedkommende stat. I tilknytning til 'Undervis- 
ningen sørges det for gjennom kurser, radioforedrag og film og an- 
nen propagandavirksomhet å bringe kunnskaper i jordvern videre 
utover. Her kommer S.C.S.' kontor for opplysningsvirksomhet og 
undervisning (o r r i ce for Information and Edueation), 
som så vidt er nevnt foran, inn i bHdet. Dette kontor koordinerer og 
aktiviserer arbeidet som drives 'både av S.C.S. og avde enkelte staters 
Ex te n si on Service. Jeg kommer senere tilbake til undervis- 
ningen i jordvern ved et av de universitetene som jeg besøkte. 
Ser en på oppbyggingen og administrasjonsordningen av $'.C.S. 
med norske øyne, hvor problemene har mindre omfang enn i U.S.A., 
kan det hele synes noe innviklet. De fleste amerikanere som je,g dis- 
ku terte disse spørsmålmed, fant imidlertid :;i.,t systemet virket utmer- 
ket i praksis. Det var særlig et moment som veide tungt for ameri- 
kanerne, nemlig den demokratiske måten man hadde funnet f!'em til 
for å få flest mulig in t e r e s s e r t og med i jordvernarbeidet. Dette 
at sakene ble tatt opp nedenfra. dvs. at de enkelte farmere gjen- 
nom sine dis t ri k t sko m i t e ,e r kunne legge frem sine problemer 
og formulere sine ønsker og !krav istedenfor å bli ,trukket med i ett 
eller annet jordvernprosjekt av et offentUg organ, stemmer best med 
amerikansk mentalitet. Dette er av den største betydning for et gun- 
stig resultat ble det fremholdt. S.C.S.' oppgave er først og fremst på 
en så hurtig og effektiv måte som mulig å yte teknisk hjelp til realt- 
sasjon av planene, eventuelt komme med forslag' til endrlnger og 
forbedringer. Økonomisk støtte tH å gjennomføre større [ordvern- 
tiJtak hjelper s tat ·e n es j o r d v e r n kom i te ,e r til med, 
1111 
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Under mitt opphold i U.S.A. fikk jeg ikke helt aiour-rørte opp- ' . gaver over hvor mange ·personer som var knyttet til S.C.S. Senere 
har U.S.A.'s landbruksattache i· Oslo, dr. Einar Jensen, elskver- 
digst skaffet meg dette. Tallene meddeles nedenfor: 
Ved h o v edko nt o re t i Wash-ington: 
Fagutdannete personer t . . . 90 
Andre . , .... j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 292 
! 
Ved regio1al-, stats- og distriktskontor-ene: 
Fagutdannete: personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.400 
Andre :, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.712 11.112 
I alt: 11.404 
' Det er m.a.o,' et imponerende byggverk som er reist i :løpet av 
relativt få år. MJn oppgaven er også veldig. Dr. W i 11 i am Vogt 
skriver i 1948 bl. 4. om dette i sin berømte bok: «Road to Survival»: 
«Amertcan civiliz~tion, founded on nine inches of topsoil, .has now 
lostonethird of tpis soil». Det er jorderosjonen som følge av avskog- 
ing, overbeiting og skadelige jordbruksmetoder som dr. Vogt tenker 
på. ' 
Videre kan nevnes at dr. Bennett i sitt grunnleggende verk: 
«SoH oonservations (1939) uttaler at ca. 282 miU. acres av dyrket jord 
og beiteland er Ød~lag-t eller sterkt forringet p.gr.a. [orderosjon, herav 
ansees henimot lQO mill. acres dyrket jord for tapt for alltid. I ti'l- 
legg til dette kommer ca. 775 mill. acres som er sterkt ut sa t t for 
jorderosjon, ifØlge dr. Ben n e t t , 
Når en omtaler amerikanske jordvernproblemer og de •tiltak som 
er satt i gang for å hindre [ordødeleggelse, må en også nevne det 
store-arbeid som Tenn,essee V a lle y Authority (T.V.:A.) 
driver .. Organisasjonen av og arbeidet ved T.V.A. var det imidlertid 
ikke anledning til å studere i Washington da T.V.A. har sitt hovedse- 
te i KnoxvHle, Tennessee. På min rundreise besøkte jeg imidlertid også 
KnoxvHle, og jeg skal komme til'bake tH T.V.A.'s innsats på jordvern- 
området senere i artikkelen. T.V.A. arbeider nemlig etter litt andre 
retningslinjer enn S,C.S., men formålet er det samme, nemlig vern 
om og 'best mulig behandling av den amerikanske jord. 
Foruten S.C.S., de statlige institusjoner og T:V.A. er det en rekke 
institusjoner i U.S.A. av mer prrvat karakter som har konservermg 
eller bevaring av' 'landets naturherligheter på sitt arbeidsprogram. 
Den viktigste av. disse tør være T he Natura I R·e source s 
Co u n c i 1 of Am e r i ca som ble dannet i 1947. Denne institusjon 
omfatter en rekke samarbeidende selskaper med ulike ;formål bl. a. 
naturfredning, fredning av nasjonalparker o.l. I Washington D.c; be- 
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søkte Jeg en slik institusjon, nemlig T h ,e Wild 1 H ,e Mia n a g e - 
m e n t Inst it u t ·e. Her må jeg imidlertid 'la denne sak U,gge, da 
det vil føre for langt åta med selv en begrenset omtale av de mange- 
sidlge oppgaver S'Om disse institusjoner arbeider med. 
II. Inntrykk fra jordvernarbeidet i praksts. 
Som nevnt i innledningen er det i første rekke arbeidet med å 
stanse j o r d e ro s j ·O n e n som vil bli behandlet ~- •(fonne meldingen. 
Foran er nevntde veldige jordvidder i U:S.A.somifØ1ge dr. B•enn•ett 
er skadet eller utsatt for erosjon. Omregner' vi de oppgitte antaf! 
acres til dekar, blir det 4__:,5 milliarder dekar .av den 'amerrkanske 
jord som er i raresonen og som bør· vernes ntot vannets og vindens 
skadevirkninger. Jeg kan også referere et annet tan som har Inte- 
resse i denne forbindelse. Det er regnet ut at det hvert år.blå s e r 
b o r t eller ·r i v e s m e d 1a v f I o m - o ·g ·e 1 v e v 1a n n 3 milliarder 
. tonn jord i Nord-Amerika. En kan vanskelig danne seg noe -riktiog,be- 
grep om hva dette vil si i praksis, men. tallene ·fortelle!' i .hvert jaH 
en del om hvilken størrelsesorden det dreier seg. 
1. Inntrykk fra Tennessee Valley. 
Et av de områder i U.S.A. som har vært sterkt utsatt for jord- 
erosjon er Tennessee-daien, nærmere bestemt Tenness·ee-elv;ens ned- 
slagsdrstrikt") .. Området omfatter de 7 statene. Tenness;ee, Alaibama, 
Mississippi, Georgia, North Carolina, Virginia og Kentucky. Her var 
det at T·enn,ess,e,e Valley Authority (T.V.A.) eller «Ten- 
n esse e - da 1 ens adm in istra s jo n », som denne institusjon 
har vært kalt på norsk, i 1933 startet sitt imponerende program som 
g,ikk ut på «c o m b Ine d re s ou r c e d e ve l op rne nt of the 
r e g ion». Oversatt til norsk vil det si at programmet omfattet plan 
for en fullstendig utbygging av distriktets .samtlige naturlige ressur- 
ser. Programmet omfattet bl. a. ,bygging av 9 store dammer bare i 
Tenri-essee-vassdraget, og dessuten en rekke dammer i bielvene til 
Tennessee-elven. Hensikten var først og fremst å skaffe tilstr-ekkelig 
elektrisk krart til distriktet, men også å tremme kommunikasjonene, 
forbedre ferskvannsfisket, legge ti'l rette vilkårene for en storstilt 
utbyggmg av. industrien, særlig ikun'Stg j Øds•e lind us tri en 
m. m. Jordbruket ble m.a.o. ikke glemt, en kan vel heller si at det var 
«g j e n o pp·b y g gin g av jorden» som var hovedhensikten. 
P.gr.a. rovdrift o:g rassering av jord og skog ig}ennom århundrer, var 
utvasking og bortskylling av finmateriale tiitatt i uhyggelig grad og 
noe måtte gjØr,es for å stanse videre Ødeleggelse hvis ikke store distrik- 
ter skuUe ,bli ubeboelige. For å rette på skadene som alt var gjort, og 
vinne tHb11;ke mest mulig jord, måtte nye og bedre jordbruksmetoder 
innføres. 
*) Tennessee-elven er en bielv til Ohio-elven, soxn ig-jen [Øper ut 
i Mississippi. 
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Norris Dam, en av Tenness.ee-vassdragets 9 store damkonstruksjoner, 
beliggende i Anderson oounty, Tennessee. (15/3~51). 
Selve hist o ~ i e n om T.V.A. vil det føre altfor langt å komme 
inn på her, det ville i så fall kreves en hel lit-en avhandling. I denne 
meldingen vil det derimot bli tatt med noen karakteråstdske trekk .fra 
T.V.A.'s innsats p~ j ord vern området. Jeg bygger her på opp- 
lysninger jeg fikk ved mitt besøk ved T.V.A.'s hovedsete i Knoxville, 
og inntrykk fra en 'ekskursjon i Tennessee og Georgia, som jeg fore- 
tok sammen med representanter for T.V.A. I førstnevnte stat var det 
først og fremst et par av de større damanleggene (Fort Loudon og 
Norris Dam), som ble forevist, mens det i Georgia var forskjellige 
jordverntiltak som ble demonstrert. 
Som nevnt foran, arbeider T.V.A. etter noe andre retningslinjer 
enn S.C.S. Et viktig ledd i kampen mot [ordødeleggelse er Unit 
te s t de m o n s t r at i on f a r m s, dvs. d e mon s t r a s j on s- 
br uk hvor hele jordbruksdriften underkastes en inngående analyse 
og eventuelt omlegges og kontrolleres av T.V.A.'s spesialister. Jeg be- 
søkte bl. a. en slik farm i oatoosa County (Shamrock Farm). Gården 
som var på 189 acres, hadde i 1951 vært drevet som demonstrasjons- 
bruk i 15 år. Tidliwere hadde gården mest vært brukt til vekster som 
dyrkes i rader (row crops), bl.a. var det dyrket meget bomull, og dette 
var gått sterkt ut 'over humus- og rinmaterlalet, som for en stor del 
var forbrukt eller vasket bort. Planen gikk nå ut på å omlegge drif- , I 
ten til vekster som beskytter mot erosjon og utvasking (cover crops). 
Følgelig har en nå gått over til mer eng og beiter og ø·M husdyrhold. 
Når T.V.A.'s spesialister skal planlegge driften på en slik gård, 
undersøker de først jorden, foretar inndeling av hele eiendommen i 
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passende skifter, utarbeider plan for et sædskifte som de mener. vH 
passe både av hensyn til klima, jordart, markedsforhold, tilgangen 
på arbeidskraft osv. Omlegningen av driften skjer suksessivt, i dette 
tilfelle hadde planen vært å bruke en 25 års periode til dette, hvor- 
av altså 15 år allerede var gått. Den vesentligste grunn til at idet 
her var lagt en så langsiktig plan for omlegging av driften, var at 
vedkommende farmer ønsket å drive sitt eget oppdrett, og det tok 
lang tid å opparbeide en førsteklasses besetning. 
For å belyse hvilken stor interesse slike demonstrasjonsbruk, ble 
omfattet med, fortalte eieren (Mr. J. S. Christian) at ca. 350 per- 
soner hadde besøkt· gården hans i 1951. 
T.V.A. har som parole at jord ko ns e r ve ring kommer 
som et r e s u lt at av god j o r d b e ha rud Lå n g. Det_er dette 
som: søkes realisert ved de mange demonstrasjonsbruk rundt om i 
Tennessee-dalen. Jeg fikk ikke oppgitt antallet av demonstrasjons- 
bruk for tiden, men i 1948 hadde T.V.A. vel 15.000 slike bruk. Godtgjø- 
relsen til farmerne består i at T.V.A. leverer 'gratis kunstgjødsel, sær- 
lig fosfatgjødsel, men trakten og eventuelle avgifter må farmerne selv 
betale. T.V.A. utfører dessuten forsøk hos farmerne, prøver nye .gJØd- 
selslag og nye jordbruksmetoder for å bevare og forbedre· jordsmonnet. 
En annen viktig· side ved disse demonstrasjonsbruk er å ,få vist 
hvordan alt, nytt som for tiden 'blir Innrørt i jordbruksdritten virker 
i praksis under driftsforhold hvor farmeren er nødt til å leve av sitt 
gårdsbruk. Demonstrasjonsbrukene og deres eiere, blir derfor ikke tatt 
ut på slump. Det er farmernes egne organisasjoner som - ved sine 
konsulenters hjelp - velger ut såvel farmene som .farmerne. Selvsagt 
må .de utvalgte farmere erklære seg villig til å påta seg bryderiet med 
all bok- og Itsteføring, og til å avgi korrekte, årlige rapporter om drif- 
ten. På mitt spørsmål om resultatene som en fikk på denne måten 
kunne ansees for noenlunde korrekte og tlllegges-almengyldlghet, fikk 
jeg bekreftende svar. 
En form for k o 11 ekt i v løsning av farmernes problemer som er 
utvekslet under T.V.A.'s jordbruksprogram, er de såkalte Test -d e - 
m o n s t r a ti ·o n ·ar e a, det er en sammenslutning av farmer innen 
et bestemt naturlig begrenset område, f. eks. et nedslagsdistrikt, Hvis- 
de fleste av farmerrue i et slikt distrikt beslutter seg til iå arbeide sam- 
men om å løse bestemte oppgaver, f. eks. vatnregulering, beplantning 
eller omlegging av driften for å bedre hele områdets Økonomiske for- 
hold, trer T.V.A., eventuelt også lokale Iandbruksorgamsasjoner,: ti-I 
hjelp. Jeg besøkte en slikbygd (The Burning Bush te s t de- 
monstra ti o ri area i Catoosa County, Georgta). .hvor ca. 60 far- 
mere hadde slått seg sammen om løsning av felles oppgaver, i dette 
tilfelle god jordbrukspraksis og et effektivt jordvern. Slike stest -de-· 
monstrations areas» vokser ofte opp omkring en «test demonstratroå · 
1o 
White Brothers farm, Catoosa Gounty, Georgia. Farmen var i flere ar en av 
T.V.A.'s demonstrasjonsbruk, men er nå. gått inn -i The Bur ni n g 
Bush test d e m o.n e t ra t i on area. (14/3-51). 
farm» som følge av at vedkommende farm har kunnet fremvise et 
godt driftsresultat. 
Under min ekskursjon i Georgia hadde jeg også høve til å se 
terrasser i 'h. g for å hindre jorderosjon, men denne form for jord- 
vern kommer jeg tilbake til senere. · 
Det bør også nevnes at T.V.A. utfører eller støtter forsøk og un- 
dersøkelser i samarbeid med de lokale forsøksstasjoner. Det sam- 
arbeider også med Ex t e ns ion Service og universitetenes land- 
bruksfakulteter når det gjelder spredning av kunnskaper om jordkon- 
serveringsmetoder og om god jordbrukspraksis. Likeså samarbeider 
T.V.A.medDivision of 1Soil Survey iBe-ltsviHenårdetgjel- 
der jordbunnsundersøkelser og jordbunnskartlegging, bare for å nevne 
enkelte ting. T.V.A. har bl. a. også tatt opp arbeidet for å utvikle og 
høyne farmernes kunnskaper og dyktighet m. m., altså nærmest en 
sosiologisk oppgave. T.V.A.'s arbeid er m. a. o. både omfattende og 
allsidig. 
Noen få data vedkommende resultatet av T.V.A.'s innsats på [ord- 
vernområdet skal jeg ta med til slutt: 
I 10-årsperioden 1935-45 har jordbruket i de syv statene hvor 
T.V.A. fortrinnsvis arbeider, vist følgende fremgang: Driften av i alt 
1 million acres er omlagt fra «jord Øydende» driftsmåter og vekst- 
er til «jo r d bevarende» driftsmåter og vekster.· Ca. 1 mrilion 
acres er terrassert og beitearealet er Økt med 800.000 acres. Husdyr- 
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bestanden er samtidig Økt med.9 % og melkeproduksjonen med 22 %. 
Disse tallene er hentet fra en T.V.A.-melding som ble utgitt i 1949. 
2. Inntrykk fra Minnesota. 
Vi skal nå gjøre et sprang nordover til Minnesota, hvor jeg bl. a. 
skulle studere jordvern i praksis sammen med representanter ;for 
S.C.S. Området som var valgt ut for markbefaringer, var An· 01k ·a 
County, som ligger Uke nord for tvillingbyene Minneapolis og :st. 
Paul. Sjefen for S.C,S.' avdeling i Minnesota, the State Con ser - 
v a t ion is ,t, Mr. A. A. F 1 u e c k, var dessverre syk, men det var sør- 
get for utmerkete ciceroner for meg, nemlig the Dis tri c t C o'n « 
s er va ti on ist i Anoka, Mr. John E. Russ e 1, og the Co u n.t y 
Agent i samme county, Mr. Cha r '1 es Be er. 
Administrativt er Minnesota inndelt i 87 counties, og her var det 
i alt 50 conservation districts. ·M. a. o. var det ikke organisert jord- 
verndistrikter i alle counties, men i flere .tilfelle omfattet et distrikt 
mer enn et county. Anoka County Soi-1 Cornservation 
Dis tri c t omfattet imidlertid bare Anoka County, som i utstrek- 
ning utgjør ca. 265.000 acres. I den nordligste del av Minnesota, hvor 
skogen dominerer, er det mindre jordødeleggelse, og her var jordvern-· 
arbeidet enda ikke helt utbygget. 
Vi skal så se litt på hvordan den såka:lte con serva ti on 
f a r m in g planlegges og utføres i marken. 
Første Iedd består i å utarbeide jordbunnskarter for de bruk hvor 
jordverntiltak forberedes. Slike karter bygger på kopier av foto - 
k a r t e r som tidligere er opptatt i stor målestokk av S.C.S. Det ut- 
arbeides først et kart som kalles t h e Us e C ap a bi 1 i ty M ap, som 
viser jordarts- og hellingstorhold og graden av jorderosjon. De nevnte 
tre faktorer som uttrykkes med farger, bokstav-er og tall på kartene, 
blir bestemmende for den plan som utarbeides for den fremtidige 
bruk av jorden. 
Neste skritt er utarbeidelsen av the Land U's e Map, dvs. et 
kart som viser inndelingen av vedkommende farm i felter eller skifter. 
'Hvis det dr-eier seg om flere farmer som trekkes inn i samme plan, 
tas det ved feltinndelingen hensyn til dette. Når dette kartet fore- 
ligger, sammenkalles de interesserte jordbrukere til møte hvor· den 
som har planlagt det hele fremlegger sitt forslag. Videre foretas 
markbefaringer hvor planen di-skuteres, og de Interesserte får da høve . 
til å legge frem sine egne synspunkter. På dette grunnlag utarbeides 
den endelige drifts p 1 an omfattende gjødsling, vekstfølge, anlegg· 
av kulturbeiter, størrelsen av husdyrholdet osv. Deretter rølger ut- 
arbeidelsen av plan for de jordvern ti 1 tak som kommer på tale. 
I Anoka County hvor % av arealet består av fin sandjord, var .det 
særlig vi n d e r o s j o n som var det største problemet. Metodene 
som var tatt i bruk for å hindre vinderosjon på noenlunde flat mark, 
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Fra Upper Mississippi Valley Oonservation Experim-ent Station, La orosse, 
Wisconsin. Kontur-beltedyrking. (18/4-51). 
var såkalt s t r i p c r opp i n g i forbindelse med s h ·e 1 t e r b e 1 t s. 
E>ette. vrl si dyrking av forskjellige vekster i bestemte be 1 ter eller 
strip-er, vi kunne kalle det «be l t e d y r k t n g», og dessuten le- 
p 1 ant ni n g e r på tvers av den fremherskende vindretning. Beltene 
var her 250 fot brede, og avstanden mellom Ieplantningene var 1250 
fot. 
«Be 1 te el yrk ing» er ansett for å være en både effektiv og 
økonomisk måte å hindre jorderosjon på, vel å merke når terrenget er 
noenlunde flatt, og når jorden ikke er altfor sterkt utsatt for erosjon 
p. gt. a. vind eller vatn. Er terrenget noe kupert, og vesentlig utsatt 
for vatnerosjon, kan det brukes såkalt con to ur strip c rop- 
p ing eller «kontur - be 1 te dyrking», hvor beltene følger kon- 
turene i terrenget .. Ofte kombiner-es flere metoder, bl. a. forskjellige 
former av -c o n to ur c u 1 ti va ti on og terra c ing, altså av 
«kontur dyrking» og «te r ras ser ing». 
)Tekstfølgen var oftest: Mais, deretter et eller annet kornslag 
(med gjenlegg til luserne eller timotei) og så fØlger 3 år med høy, 
altså :et. 5 års omløp. Omløpet kunne for øvrig variere nokså meget 
fra bruk ti'l bruk, men feltinndelingen var ofte ordnet slik at en had- 
de· samlet et helt omløp, i dette 'tilfelle 5 teiger, mellom hver Ieplant- 
ning. Leplantningen besto her mest av norsk furu og enkelte poppel- 
arter, gjerne i 3 rader i 10 fots avstand med 6 fot mellom hvert tre 
i radene. I løpet av relativt få år hadde leplantninger av denne type 
vist;s_ei {I. være meget effektive. 
. :.fe~ b,esøkte -også flere p eat land farm s eller myrjordsfar- 
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Vårflom i Mississippi ved La orosse, Wisconsin. (liS/4-51). 
mer, som her overveiende ble brukt til eng- og beitedyrking, og bare 
en mindre del (ca. 10 % ) -til grønnsakdyrking. Av grønnsaker ble det 
først og fremst dyrket gulerøtter, hodekål og 1Øk, og det tas meget 
store avlinger av disse vekster. Dessuten dyrkes en del poteter på 
myrjord. Når det ikke dyrkes mer grønnsaker og poteter her hvor det 
er et utmerket marked nær ved, så er det av hensyn til vinderosjonen; 
Når den lette myrjorden tørker opp om våren, er den sterkt utsatt 
for å blåse bort så lenge vekstene ikke dekker jorden og beskytter 
mot vinden. M. a. o. velg-es sædfelgen og selve vekstene som dyrkes 
ut fra hensynet til bevaring av jordsmonrret. 
De fleste av de farmer jeg besøkte i Minnesota, var lagt inn un- 
der s ·o i l co n s e r v a ti o n f arm in g. Flere av farmerne hadde 
imidlertid ikke kommet i gang før de siste årene, så resultatene var 
ikke over alt like synlige enda, Likev,el var det' tydelig >å se at r ,et·- 
n in g e n var den riktige, og det gikk tilsynelatende hu r -ti g · frem- 
over. 
3. Inntrykk fra Wisconsin. 
Nabostaten til Minnesota i øst er Wisconsin. Når det gjelder [ord- 
vernproblemene · her, skiller forho1dene seg ikke særlig meget ut fra 
de tilsvarende i Minnesota. Også her har en vin el e r os j o n å kjern- 
pe med og selvsagt også en del v at n e r os j on. Dessuten har en de 
ofte gjentatte o v e r s v Ø mm: 1e 1 s e r langs den mektige Mississippi' 
og dens bielver. På en lengere strekning· sør :for' St. Paul dann-er, 
Mississippi grensen mellom de ·to stater. · · 
Da jeg besøkte Minnesota og Wisconsin,· var snøløsntngen f fUU 
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Nær Richland Center: Wisconsin. Vindskjermer ror å hindre vinderosjon og 
skape vilkår for skogplanting. Treslaget som er brukt her er 
norsk ruru, (1'9'/4-"51). 
"gang i nordre del av statene, og jeg fikk oppleve å se et for meg sjel- 
dent syn, nemlig veldige arealer av oversvømmet mark, og hvor trær, 
diverse materialer og redskaper, og tildels også små hus og skur som 
flØt med strømmen sørover mot Iowa og Illinois. Det var særlig nord 
for ·La Crosse i Wisconsin hvor Black River fra øst løper inn i Missis- 
sippi, at tes var vitne til storflommen i siste halvdel av april, Slike 
flommer gjør selvsagt stor skade både på hus og jord. Når det gjelder 
jorden, vaskes finmateriale og plantenæringsstoffer bort hvor strøm- 
men er stri, og hvor elven renner rolig, vil medført matertale få tid 
tH å avsette seg, ofte på dyrket mark. Det ble derfor fremholdt i den 
lokale presse, i hvert fall mens Hammen herjet som verst, at også 
Mississippi-dal-en måtte få sin egen «T.V.A.-administmsjon» i likhet 
med Tennessee-dalen. I så fall vil det bli tale om gigantiske dam- 
bygninger og andre anlegg for å trygge - og bygge ut - de store 
muligheter som finnes her. Det var her bl. a. store vidder av udyrket 
jord, så vidt jeg fikk anledning til å se. En del av jorden var riktig- 
nok tørr, vinderodert sandjord, men det fantes både i Minnesota og 
Wisconsin også store arealer av utmerket myrjord som enda ikke, var 
tatt i bruk. I begge stater dreide det seg om næringsrike, vel formolda 
grasmyrer, for å bruke en norsk benevnelse. Her kalte man disse 
godartede myrviddene oftest for m u c k ar e as, ener hvis de besto 
av mindre omdannet mosetorv for p ,e a ·t l and eller p eat a r e as. 
Selv om slike arealer ikke, eller bare av og til, ble oversvømmet av 
flomvann fra de store elvene, var t ø r r l e g g i n g en otte det største 
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problemet en hadde ved kultiveringen, ofte p. gr. a. ute fall for av- 
løpskanalene. 
I Wisconsin besøkte jeg bl. a. C o 11 e ·g e o f A g r i c u 1 t u r ·e ved 
Univ er sit y of W is con sin og S.C.S.' avdeling i Wisconsin, 
begge institusjoner med sete i Madison. Jeg besøkte bl. a. en rekke 
myrjordsfarmer hvor j or ds vinn og synking på myr ble de- 
monstrert først og fremst i forbindelse med noen undersøkelser som er 
utrørt av professor 0. R. Z e as man og hans medarbeidere på U ,1 i- 
v e r si t y o f W i s co n si n M ars h. Dette er en ca. 130 acres stor, 
forsumpet myrstrekning· som tilhører universitetets forsøksstasjon, 
som ligger i nærheten av Madison. • 
· Også i Wisconsin hadde jeg anledning til å se tiltak som beskyttet 
mot vinderosjon,' bl. a. brus h fe n c es, dvs. forbygninger eller 
skjermer av bar, kvist og tretopper, og i forbindelse med disse også 
leplantninger, mest av norsk furu, (Pin us silvestris). En av S.C.S.' 
skogbruksspesialister, Mr. Ed w in Hi 11, som tok meg med på en 
ekskursjon fra Madison til La orosse, demonstrerte også plantninger 
av Pinus resinosa (kanadisk furu) på skarp sandjord, og av Pinus 
pallasiana (en orientalsk furu) som trivdes best på lett sandjord, ifØl- 
ge Mr. Hil 1. 
Hensikten med turen til La :Crosse var å besøke Up p er Miss is- 
s i p p i Va 11 e y C o n s e r v a t i o n E x p -e rim e n t St a t i o n, som 
ligger Ilke i nærheten. 1Forsøksstasjonen ble innkjøpt i 1931 av staten 
Wisconsin og drives på kooperativ basis av S.C.S. (Res- e ar c h Sec - 
ti on) og landbruksavdelingen ved Wisconsin universitet. Forsøks- 
stasjonens oppgave er å undersøke de grunnleggende faktorer som 
bestemmer tap av jord og vatn, og dessuten å finne frem til de beste 
metoder for å bevare jorden og Økonomisere med jordvatnet. Topo- 
grafi.en innen øvre Mississippi-dalen er nokså kupert, og jorden er 
tildels en lett sandjord som er sterkt utsatt for erosjon. Nedbøren 
er ca. 750-800 mm, men den kommer orte i form av voldsomme tor- 
denbyger i vekstperioden, og da kan jordødeleggelsen bli ganske stor. 
Bare 4-5 slike kraftige byger kan resultere i et erosjonstap tilsvaren- 
de ca. 90 % av det totale jordtap gjennom et helt år, ble det opplyst. 
Videre hadde undersøkelser vist at nesten 50 % av all dyrket jord in- 
nen distriktet hadde mistet over halvparten av matjordlaget. Derfor 
er det om å gjøre å bringe alle gårdsbruk som ligger i hellende terreng, 
inn under kontroll hva jorderosjonen angår. Det var forsøksstasjo- 
nens sjef (Project Supervisor), Mr. 0. E. Ha y s som ga disse - og en 
hel rekke andre - interessante opplysninger. 
De faktorer som i første rekke er bestemmende for å kunne be- 
vare og Økonomisere med jorden og markfuktigheten, er sammenset- 
ningen og tettheten av vegetasjonen, hellingsvinkelen, lengden av 
helling-en og dessuten nedbør, jordart og, jordens bruk. 
Førstogfremst·ble g r ade n av jord-erosjonen undersøkt. 
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Frå:Upper Mississippi Valley · Conservation Expe·riment Sbation, La Crosse, 
· · ' Wisconsin. Forsøkshus for observasjoner over jordtap, 
utvaskningsrorhold m. v. (18/4-51) . 
Eft rekke felter med forskjelUge hellingsforhold er anlagt. Jordbe- 
liåndlbigen, gjødslingen og vekstene som dyrkes er ulik fra felt til 
felt, og på denne måten er en rekke verdifulle resultater innvunnet. 
s~_lve' utstyret for måling av jord- og vasstapet· vai· meget sindrik og 
l~tt'_a 'betjene, Jordtapet ble målt i tonn pr. acre og vasstapet i tom- 
~er"<1g-dessuten uttrykt i prosent av nedbøren. · · 
...,,;.. ... 
_ .. ~_oen få· tall skal jeg ta med her. I s-års perioden 1932-38 var 
de_t"gj~f!nomsnittUge årlige tap av jord pr. acre for: Brakk 162 tonn, 
mais :112 tonn, visse rappgras (som er meget brukt som beiteplant-er) 
0,1:t0!)._11-· Ved et tre års omløp bestående av mais, bygg og en kløver- 
tlmcteiblandlng var tapet i middeltall 28 tonn pr. år. Dette fordelte 
seg ~e\i -~3 tonn i maisåret, 30 tonn i 'byggåret og 0,7 tonn i engåret . 
Ved _maisdyrking tilsvarer jordtapet ¾ tomme pr. år eller 4½ tomme 
i s-års.perloden 1932--,38. Før oppdyrkingen var det et 10-12 torn- 
m.~.!~_.lllatj_ordlag herog følgelig var 1/3 av matjorden gått taptI løpet 
av:~ __ :års ·~?~tinuerlig maisdyrking. Maisutbyttet var dessuten gått 
tilbake med ca. ·50 % . 
. : · :N'åi;~ det gjelder hellingsgraden, så ·hadde undersøkelser vist .at 
ca. 3 % helling ga et.jordtap ·av rundt regnet 5 tonn pr. acre, 8 % ca. 
n~to,n_n~ 1_3 '!o ~a. ~3 to~n og 18 % ca·. 29 tonns jordtap under ellers 
like.forhold og lik bruk av jorden (korn). Også tapet av jordvatn til- 
tol:e'med -stigende helling, men ikke i samme grad som tapet av jord. 
. Detble ogs(~tf~rt)orsøk over mulighetene av å bevare det or- 
ganisk. matenale -i j orden, bl._ a. ved ~ sammenlikne ugjØds1-ete·,, hus- 
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dyrgjødslete og grønngjødslete felter, henholdsvis til mais og korn- 
vekster. Også disse forsøk hadde gitt interessante resultater både 
når det gjelder å Økonomisere med vatnet og å bevare matjorden, og 
selvsagt også hva angår størrelsen av avlingene. 
Videre må jeg nevne forsøk med forskjellig dypbearbeiding av 
jorden, forsøk med forskjellige omløp, fornyelse av beiter, forskjellig 
konturbehandling, lystmeterforsøk m. V. Også studier over forskjellig 
jordbehandling innen ulike nedslagsdlstrikter ble drevet. A gi en 
kort beskrivelse.av alle disse forsøk slik at ·en har noe større utbytte 
av det, ·er vanskelig. Jeg skal bare nevne at forsøkene hadde resultert 
i utforming av bestemte metoder for jordbehandlingen slik som 
k o n t.u rp 1 Øy in g, t e r r ass e r in g, b e 1 t e dy r k in g o. 1. Dess- 
uten var selve omløpet utformet i overensstemmelse med hellingsgra- 
den og den metode som ble anbefalt for selve konturbehandlingen 
av overflaten. Rent generelt kan en si at omløpet bør omfatte et 
større antall engår jo brattere terrenget er. Hvis hellingen var så 
stor som 18-25 %, ble ,permanent beite anbefalt. Jord med sterkere 
helling enn 25 % ble anbefalt tilplantet med skog. 
Til slutt kan nevnes at de eiendommer hvor jordvern ble prakti- 
sert hadde atskillig større utbytte enn bruk hvor jordbevarende me- 
toder ikke ble praktisert. Innen forsøksstasjonens virkeområde" var 
eksempelvis avkastningen av såvel planteproduksjonen som husdyr- 
bruket Økt med ca. 15-20 % for de bruk som driver etter moderne 
jord- og vasskonserverende metoder. 
4. Inntrykk fra Michigan. 
Av betydelig interesse for meg når det gjelder jordvernstudier, 
var et besøk ved Mi c hi g ,a n Co 11-e g e o f A gr i c u 1't ur e i East 
Lansing, og likeså en del ekskursjoner som jeg var med på i denne 
staten. For ikke å få for mange gjentakelser når det gjelder metoder 
o . .l. som jeg har omtalt tidligere, skal jeg her først og fremst ta med 
liti om hvordan man hindrer tap av jord ved hva vi i Norge kaller 
j ur d fokk, dvs. en noenlunde moderat form for vinderosjon som 
!Ørst og fremst går ut over det organiske finmateriale, som blåser bort 
.når jorden ugger t:1 åpen åker. , 
Sammen med dr. P. H. Harmer, som er en kjent myrjordspesta- 
list, besøkte jeg en rekke myrjordfarmer i Calhoun, Jackson, Eaton og 
Clinton counties. Under disse ekskursjoner ble selvsagt en rekke spørs- 
mål i forbindelse med· myrdyrking i sin alminnelighet diskutert, bl. a. 
grøfting, kalking, bearbeiding, gjødsling, sædfølge osv. Boteråder 
mot jordfokk på myrjord var imldlerbid de viktigste spørsmål som ble 
behandlet. 
Den pulverformede myrjorden i overflaten har - når den tørker 
ut - lett for å blåse bort. Allerede 3-4 år etter at myrene er dyrket 




Fra J. Raley's farm i Eaton County, Michigan. Såka.lt «interplanted crops», 
i dette -tilfolle striper av bygg, mellom rader av Iøk, (27 /4-51). 
til åpen åker, gjerne tilsådd med vinterrug tidlig om høsten. Både 
høst og vår når jorden ikke er snødekket, vil nemlig den tette matten 
av rugplanter være en effektiv beskyttelse mot jordfokk. Hvis ikke 
dette ble gjort, fikk en ikk~ bare et stort jordtap, men åpne· grøfter 
og kanaler i nærheten ble mer eller mindre fylt av finmateriale fra 
de åpne åkervidder omkring. Dette hadde jeg anledning til å over- 
bevise meg om ved selvsyn. Årsnedbøren i distriktet var ca. 1000 mm, 
og jorden lå uten snødekke store deler av vinteren. Om våren ble ru- 
gen pløyd ned umiddelbart fØr arbeidet med gjødsling, såing eller 
planting setter inn. Også da gjelder det at alle arbeider går slag i 
slag for å Økonomisere med jordfuktigheten, og for å gjøre den peri- 
oden som jorden ligger uten plantevekst så kort som mulig. 
Hvis jorden brukes til grønnsaker som dekker jorden dårlig, er 
det også fare for jordfokk, særlig i mai måned og begynnelsen av juni. 
Dessuten kan avlingene skades ganske sterkt p. gr. a. de fine pactik- 
lene som «ptsker» de unge vekstene. Ved dyrking av lØk og gulerot, 
som her ble dyrket i stor utstrekning på myrjord, ble det mellom 
hver 2. eller 3. rad sådd striper av bygg eller vårrug, som spirte hur .• · 
tig, hindret jordfokk og beskyttet plantene. Stripene med bygg eller 
rug .slåes før de modner for å unngå at kornet drysser og spirer og 
derved forurenser jorden for neste års avling. Den her beskrevne me- 
tode, såkalt in t e r p 1 ante d c r ·o p s eller «m e 11 om p 1 ant ing», 
varieres for øvrig etter de, lokale forhold, og ofte kombineres bredere 
belter med vinterrug, som ikke pløyes ned om våren, med de vanlige 
striper mellom grønnsakradene. 
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Fra Ogomaw County, Michigan. Forbygning i elvesiden, Rifle River. 
Skråningene over muren er tilsådd med svingel- og 
ratgrasarter. (2'4/4-51). 
Hvor det dreiet seg· om å beskytte s t Ør re, åpne felter mot vind- 
erosjon, ble det ofte benyttet pilplantninger. Også forskjellige slags 
furu ble brukt, bl. a. skotsk, østerriksk og norsk turu, den førstnevnte 
var, mest brukt på myrjord. Slike vindskjermer eller Ieplantninger 
(wind breaks) ble brukt i ganske stor utstrekning, særlig mellom 
parsell- og eiendomsgrenser. 
Under mitt besøk i Michigan fikk jeg en enestående anledning til 
å se hvordan en S tat e S o i 1 C o n s e r v at i o n C om m it t ,e ,e 
arbeider, og 'likeså å konstatere det intime samarbeid som det er mel- 
lom den nevnte komite og distriktenes jordvernkomiteer. Sammen- 
setningen av jordvernkomiteen i denne staten har jeg nevnt tidligere. 
Sjefen for S.C.S, i Michigan, Mr. K C. Sa c kr id e r, som var medlem 
av komiteen, tok meg med på en ekskursjon til Ogomaw County hvor 
det ble holdt møte sammen med Ogomaw distrikts jordvernkomite. 
Michigan Depart·em·ent of Conse,rvation og Ext,en- 
s ion S er vice var også representert ved møtet, hvor saker av fel- 
les interesse ble drøftet. Etter møtet arrangerte Dep arte me n t 
of Con serva ti on en ekskursjon hvor det bl. a. ble fremlagt og 
demonstrert et stort program for regulering av Mi c hig an Ri f 1 e 
Riv e r, 10g planer for rasjonell utnyttelse av jordressursene innen 
hele elvens riedslagsdlstrtkt. Under rnarkbefaringen ble både forbyg- 
ninger, små dammer og andre arbeider - både planlagte og allerede 
utførte - demonstrert og Ilvllg' diskutert·. 
Under oppholdet i Michigan fi.kk jeg også et gllmt av hvordan jord- 
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inventering og undervisning i forbindelse med jordvern ble drevet ved 
avdelingen for C ·on s e r va ti on ved Sch o o ;I of Agric u It ure 
of Michigan State Co 11 eg e. Det var Mr. L. R. Sch o en - 
mann, sjefen for the Dep a r te m ent of Land and Water 
Con serva ti on ved nevnte · institutt som redegjorde for dette 
viktige arbeid. Det er M i c hi g a n La n d E c o n o m i c S u r v e y 
i samarbeid med en rekke andre statlige institusjoner, bl. a. Universi- 
tetet og Landbrukscolleget i Michigan, som tok opp selve inventerings- 
arbeidet allerede i 1922. Inventeringen omfatter ikke bare jorden, 
rnen også skogen, innsjøer ogandre naturherligheter. 
M. a. o. blir det her arbeidet intenst av alle institusjoner og in- 
stanser som hadde jordvernformål på sitt program, for det felles mål: 
Vern om og best m ul i g utnyttelse av Michigans 
j o r d o g ø v r i g e r e s s u r s e r. Denne form for «r e g i o n a I - 
p 1 an 1 egging» hadde vist seg å være av den største betydning 
for en Økonomisk utbygging av Michigans næringsliv, uttalte Mr. 
Schoenmann. Personlig er jeg også av den oppfatning at det forbe- 
redende arbeid med kartlegging, jordundersøkelser m. v. som var ut- 
ført i enkelte counties i Michigan, gav et utmerket grunnlag for plan- 
legging innen jordbrukssektoren. 
5. Inntrykk fra New York State. 
Også staten New York har sine erosjonsproblemer å kjempe med, 
selv om de ikke er av samme størrelsesorden som i mange av de andre 
statene i U.S.A. Når det gjelder vatner os jo n, er det særlig i ti- 
den juni-september, da det ofte opptrer ·kraftige regnskyll, at jords- 
monnet er utsatt for erosjon. Dette gjelder for bratte og tildels lange 
skråninger som ofte har en sparsom vegetasjon. Også vind - 
eros j on forårsaker tap av jord (og skade på planteveksten) i tørre 
perioder, særlig på dyrket myrjord. Vinderosjon forekommer oftest i 
overgangstiden mellom vår og· sommer. 
Botemidlene som anbefales mot vatnerosjon i skrånende terreng, 
er stort sett de samme som ellers brukes, nemlig k o n tur p 1 øy i n g 
og i det hele å bearbeide jorden på tvers av fallet for å holde jorden 
på plass og bevare jordfuktigheten. Dessuten ble det brukt ·kontur- 
b e 1 te dyrking. Bredden av beltene avhenger av hellingsgraden, 
f. eks. ble 75 fot brede belter anbefalt når hellingen var ca. 15 %. 
Planteveksling gikk også inn i programmet, dvs. veksling mellom 
«jordbevarende» vekster som eng og beiter med de mer «[ordeydende» 
vekster poteter og mais. Likeså ble det anbefalt å plasere «jord- 
Øydende» vekster hvor det var minst skråning og vekster som beskyt- 
ter jorden godt, eksempelvis grasarter, belgvekster og eventuelt vår- 
kornarter, på steder som var sterkere utsatt for erosjon. Også over- 
vintrende vekster beskytter bra mot jorderosjon. Videre hjelper god 
gjøds.Jing og fornuftig ordning av omløpet til å holde jorden i hevd, 
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Fra Lenox-Sullivan Muck Area, Madiscn County, New Yorik State. Små jord- 
dammer langs grøftene for å beskytte mot jordfokk. 
Feltet brukes .til Iøkdyrking. (10/,5-{il). 
og indirekte beskytte mot tap av finjord og jordfukti-ghet, ble det 
fremholdt. Dekking av jordoverflaten med avfall, halm o. l. vil også 
hjelpe til å holde på jord og vatn. 
Når det gjelder kontroll av vind e r os j o n på dyrket myrjord, 
brukes vindskjermer i form av leplantninger eller gjerder o. l. når det 
gjelder s t Ø -r re områder. For min dr e felter brukes som nevnt 
fra Michigan «m ,e 11 o m p l ant ni n g e r» i en eller annen form bå- 
de for å bevare finmaterialet i jorden og for å beskytte ømtMeUg,e 
grønnsakvekster, f. eks. 1Øk. Foruten byg1g og rug ble også havre be- 
nyttet mellom grønnsakraderie som «lep la n te». Hvor det ,gjaldt å 
beskytte jorden mot j ordf okk om vinteren, ble ikke bare vinter- 
rug brukt som 'beskyttende vekst, men også vinterhvete, i hvert fall i 
en viss utstrekning. ' 
Jordvernarbeidet i staten New York er organisert etter samme 
retningslinjer som ellers i statene. Under et besøk ved S.C.S.' avdel- 
ing -i Ithaca ga the St•ate Conservationist, Mr. I. B. Staf- 
f or d, en oversikt over arbeidet. Hittil var 38 av statens 45 counties 
med i jordvernarbeidet, fordelt på 16 distriktskontorer. M. a. o. er 
det 7 counties som enda ikke har tatt opp noe planmessig arbeid for 
jordvern. De øvrige 38 counties har derimot gått fullt inn for opp- 
gaven og utbygget virksomheten ganske sterkt. Jeg fikk bl. a. opp- 
lyst at for tiden var 65 farmplanleggere i arbeid, foruten 24 jord- 
bunnsspesialister og 2 ingeniører, som var speslalister i va.ssbygging. 
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Fra Little Cicero Drainage Project, onondaja County, New York State. 
,Et ca. 140 acres stort myrområde som tørrlegges ved hjelp av ·et pumpeverk. 
Bildet viser avledningsgrert med tilhørende demning. (10/5~51). 
AUe disse var folk med høyere utdannelse. I tille.gg kommer så felt- 
assistenter og kontorpersonale. 
I New York State ble min tid vesentlig brukt til studier ved Cor- 
nell universitet, bl. a. av u n d e r v i s ni n g e n i j o r d v e r n og 
arbeidet med jordundersøkelser, spesielt av organiske jorder. Likevel 
ble det tid ti'l en kort ekskursjon til Madison County sammen med 
Mr. H. F. Eat on og Mr. M. M. W e av e r, begge knyttet til S.C.S. 
Den førstnevnte var assistent for Mr. Stafford ved Jthacakontoret, og 
sistnevnte var en av ingeniørspesialistene som hadde kontor i Wa- 
terloo i nordre del av staten.*) Turen gikk først til Can as ,to ta 
vi 11 a g e hvor vi besøkte et av de to Work-Unit-kontorer som fantes 
i Madison. Videre .gikk turen til et større myrområde, nemlig det 7500 
acres store Lenox - Sulliv,a-n Muck A rea, hvor bl.a. såkalte 
s p ,o i 1 ban k s, dvs. små jorddammer langs de åpne grøftene, ble 
demonstrert. Hensikten med disse var å hindre tap av [ord ved vind- 
erosjon og beskytte vekstene mot pisking-en av finjord i drift. Vi tolo 
også en biltur Iangs Co w a s s e 1 on C r e e k, som danner hovedkana- 
len 'for dette store område. Her demonstrerte Mr. Weaver noen små 
ras i 'kana'lsidene, og måten å hindre slike ras på ble diskutert. Ende- 
lig demonstrerte han L it t l ,e C i c ·e r o Dr ai n a g e P r o j e c ,t, et 
ca. 140 acres stort myrområde under dyrking i Onondaja County. Da 
•) ,r ekskursjonen deltok dessuten professor J u 1 La ag, Norge, og Mr. 
G. K h an fra Trinidad, som på det tidspunkt begge oppholdt seg ved 
comen, 
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det nevnte areal manglet naturlig avløp, var det tørrlagt ved hjelp 
av et pumpeanlegg med tilhørende div er si on dit c hes eller 
«av 1 ed ni n g sg r Ø f ter» og jorddammer langs områ/dets sider. 
Foran er leilighetsvis nevnt at det ved Corriell universitet drives 
undervisning i jordvern. Jeg benytter anledningen til å omtale denne 
side ved jordvernarbeidet nærmere. 
Ved Cornell universitet er det et eget fakultet ror jordbruk, nem- 
lig Dep arte ment of Agronom y, med professor dr.Richard 
Bra d f i e 1 d som sjef. Det drives her undervisning og rorsknmg i 
jordbunnslære, jord- og plantekultur og dessuten en del meteorologi. 
Ved avdelingen for jordbunnslære er det 10 underavdelinger, nemlig: 
1. Undervisning i alm. jordbunnslære, 2. jordbunnsfysikk, 3. 
jordbunnskjemi, 4. j ordbunnsmikrobiologi, 5. jordens fruktbarhet og 
gjødsling, 6. jordbunnsmorfoiogi og klassifikasjon, 7. jordvern, 8. jord- 
bunnsundersøkelser, 9. skogbunnsjorder og 10. organiske [order. 
Hver av disse 10 underavdelmger har sin egen professor som både 
underviser og driver forskning på sitt spesialområde. 
Sjefen for jordvernseksjonen, dr. P. J. z w erma n, gikk gjennom 
u n d e r v is n i n g s p r o gram m e t med meg. Undervisningen 
omfatter for det første selve jordvernproblemet som sådant, dernest 
hvilke hjelpemidler og metoder en rår over for å hindre jordødeleg-· 
gelse, og videre hvordan en på beste måte kan få farmerne til å gjøre 
bruk av de forebyggende metoder en kjenner. 
Det drives undervisning 'både i form av forelesninger og øvelser. 
Kurset i jordvern tar 14 uker med 2 timers forelesmnger og 3 timers 
laboratorieøvelser i uken. Professoren tar også studentene med seg 
ut .. i marken hvor det foretas praktiske demonstrasjoner. I IØpet av 
kurset avlegger studentene 2 prøver. I det hele syntes jeg kurset ga 
et meget viktig bidrag til forståelse av jordvernproblemene og be- 
handlingen mot jordødeleggelse. 
F •o r s k ni n g e n på jordvernområdet ved Cornell ble utført i 
nært samarbeid med the Res e ar c h Div is ion av S.C.S., som 
hadde en egen avdeling i Ithaca. Sammen med professor Zwerman 
besøkte jeg også denne institusjon, og fikk da en ·orientering om for- 
søksarbeidet som drives sammen med universitetets egne landbruks- 
rorsøksstasj oner, hvorav det er 4 i staten New York (Arnot, Geneva, 
Hammondsport •og Marcellus). Besøk ved disse stasjoner inngikk 
imidlertid ikke i min reiserute. 
-6. Inntrykk fra. Vermont. 
•Formålet med besøket i staten Vermont var særlig :å studere 
vinderosjonen og behandlingen av vinderoderte områder. Forholdet 
er nemlig at omkring 1 mill. acres dyrket jord i årene 1850-1940 er 
gått tilbake til utmark og skog i Vermont. Dette skyldes il~ke bare 
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Fra Bashaw Forest Experiment Station, Chittenden County, Vermont. 
Vindskjerm begravet i en sanddyne, men i ly av skjermen er det nå en 
fin' 1,5 år gammel furuplantning av Pinus strobus, (16/5>-'5·1). 
jordødeleggelse som rølge av vindskade på jorden, men en med vir - 
·k ende ·å, r sak har vinderosjonen vært. Eierne av de gamle går- 
dene har simpelthen forlatt sine bruk og flyttet lenger vest hvor det 
var bedre jord. Nå er imidlertid store områder av arealet tatt i bruk 
igjen, enten til, skog, beiter eller andre mer eller mindre produktive 
formål Min kilde er the State Conservationist i Vermont, Mr. Le - 
m u el J. P·e•et. 
I denne korte meldingen skal vi ta for oss en side ved dette ar- 
beid, nemlig tilplanting av sanddyner og vinderoderte områder med 
skog. I staten finnes det for tiden i alt ca. 2800 acres med vegetasjons- 
løse sanddyner som fremdeles er utsatt for a k t l v vinderosjon. Det 
dreier seg ofte bare om små flekker og felter av størrelse på opptil 
5 acres. Dessuten er i alt ca. 6000 acres dyrket jord mer eller mindre 
utsatt for skade på planteveksten ved -sanddrift fra de åpne sand- 
dynene. Hvis ikke vinderosjonen bUr stoppet, vil dessuten sandparti- 
ene utvides for hvert år og jordødeleggelsen bre seg. 
Sammen med Mr. P e et og en av S.C.S.' distrtktskonsulenter, Mr. 
R. Z i 1 e, som var forstmann av utdannelse, besøkte Jeg Bas ha w 
Fores t Ex per i ment Stat ion i Chittenden County. Forsøks- 
stasjonen tilhører Vermont universitet i Burlington, men drives sam- 
men med S.C.S. Dessuten besøkte vi W ,es ta 11 Farm i Richmond 
Community. Herrene demonstrerte begge steder brus h fe n c es, 
som her besto av parallelt bygde hegn eller skjermer av kvist, 
topper og annet skogsvirke. Avstanden mellom skjermene var ca. 
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Fra Bashaw Forest Experiment Station, Ohittenden County, Vermont. 
Bildet er fra et av professor Midgleys gjødslingsforsøk med 
Eragrostis curvula på en sanddyne. (1,6/5-51). 
100 fot. Mellom og i ly av skjermene var det plantet forskjellige slags 
furu, bl. a. Pinus silvestris, P. resinosa og P. strobus. Dessuten hadde 
f a 1 s ·k aka sia (Robinia Pseudacasia) vist seg meget hårdfør. Av 
de nevnte furuartene hadde Pinus resinosa vist seg mest lovende. I 
plantningene på Westall Farm hadde en 14-15 års gammel plantning 
av denne arten nådd en hØyde av 12-14 fot, mens de andre furu- 
artene ikke hadde klart seg fullt så bra. 
En annen· måte å fremelske vegetasjonsdekke på de åpne sand- 
dynene, var forsøkt av dr. A. R. Mi d g 1 e y, sjefen for Agro no- 
my Dep art ment ved Vermont universitet. Hah hadde ved 
hjelp av allsidig gjødsling og kalking fått flere grasarter til ·å trives 
og bre seg utover sandflatene. Mr. Feet demonstrerte slike forsøk 
under ekskursjonen, og vi besøkte senere dr. Midgley og fikk diverse 
supplerende opplysninger av ham. Han anbefalte særlig Eragrostds 
curvula (en form av friergras) , Calamagrostis eplgejos (bergrøyr- 
kvein), Elymus arenårius (strandrug) og Ammophila breviligulata 
(en form av marehalm). Også f a 1 s k aka sia hadde gitt bra ut- 
slag for ·gjØdsling, og dr. Midgley anbefa.lte å plante belter av dette 
treslaget sammen med Eragrostis curvula på sanddynene. I det hele 
fikk jeg inntrykk av at man i Vermont var kommet ganske langt når 
det gjaldt å bekjempe vinderosjonen på skarp sandjord. 
Av· andre interessante ting som ble demonstrert for meg under 
mitt besøk i Vermont, var s t r ,e arn b a n k e r o s j on (graving i 
elvesidene) og forbygning mot slik graving og ms i elvesidene av 
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Fra Porter farm, Ohittenden County, Vermont. Overfla,teerosjon i en 
maisåker. 'C 16 /5-51) . 
W i no o s ,k i Rive r, og videre en begynnende s h e e t e r o 'Si o n 
( «o v e r f 1 a t e ·e -r o s j o n») i en maisåker på P o r t e r f :a r m i 
Ghittenden County. Den sistnevnte erosjonsform vH bli omtalt i neste 
avsnitt. 
I Vermont er det organisert 13 j-ordverndistrikter som dekker 
hele staten, som består av 14 counties. 8 av disse jordverndistrikter 
rølgsr county-grensene, mens grensene for de øvrige 5 distrikter føl- 
ger grensene for bestemte nedslagsområder. Anta-Het av .farmer som 
var knyttet 1til de 13 distriktene var i 1949 i alt 26.490. · 
I Vermont', som areaimessig er en liten stat (sammerrliknet med 
f.eks. Minnesota er arealet bare ca. 1/n), var det til jordvernarbeidet 
i alt knyttet 4 distriktskonservasjonister (hvorav 1 forstmann), 2 
ingeniørspeslallster, 6 jordbunnsspesialister og 18 farmplanleggere. 
Hertil kom så funksjonærene ved hovedkontoret for Vermont som 
hadde sitt sete i Burlington, og for øvrig nødvendig assistent- og 
kontorhjelp. 
7. Inntrykk fra Massachusetts. 
Også i Massachusetts var det jordvernspørsmål 'S'Om var hoved- 
hensikten med mitt besøk. I de senere 'år var interessen for jordvern 
Økt sterkt også her da en var 1blitt klar over at den dyrkede jorden 
var Jangt mer utsatt for erosjon enn en tidligere hadde vært opp- 
merksom på. Dette skyldtes først og fremst en mer intensiv jord- 
bruksdrift med meget åpen åker og en utbredt ,grønnsakdyrking. 
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Fra Elwyn Fowles rann, Hampshire County, Massachusetts. En erosjonsdal 
under dannelse. (18/5-51). 
Særlig i Connecticut-dalen og innen forsyningsområdet til storbyen 
Boston, ble det drevet meget sterkt, Resultatet var en utbredt 1s he e t 
e ro s io n, eller «o v e r r l at ee ro s jo n», dvs. bortvasking av fin- 
jord fra overflaten gjerne over større, ensartede områder. Selv mind- 
re kraftige regnskyll resulterer i denne tilsynelatende uskyldige form 
for vannerosjon. Neste trinn i utviklingen er hvor vannet fra de svake 
skråningene samler seg og hvor det blir større muligheter for utgra- 
ving (ri 11 e r o s i on). Dette resulterer videre i såkalt g u I 1 y er o - 
si on, dvs. utgravning av trauformede renner eller små erosjonsdaler 
i terrenget. Det var først og fremst disse former for relativt 1 :ang - 
som [ordødeleggelse som jeg fikk høve til å se her. Jeg ska~ kort 
omtale noen inntrykk fra en ekskursjon sammen med dr. K. J. Ku - 
c in ski, som var knyttet til jordbruksforsøksstasjonen ved Massa- 
chusetts universitet I Amherst. 
Vi besøkte bl. a. den ca. 100 acres store E il w y n F o w ,1 es farm 
i Hampshire Oounty. Arsnedbøren var gjennomsnittlig ca. 1100 mm, 
og jorden var nærmest hva vi ville kalla eri mo j ord. Jorden l'å for 
en stor del i en svak helling, ca. 5-8 % . På gården ble det dyrlfet 
meget tobakk, men også en del korn og høy, På tross av den svake 
nedbør og de gunstige hellingstorhold, hadde en funnet det nødven- 
dig å bruke kontur-beltedyrking og beskyttende vekster for å unngå 
erosjon. Dessuten var det anlagt div er s I on dit c hes ener små 
grøfter som avskjærer vatnet i skråningene og leder det ut til kan- 
ten av skiftene hvor det tas opp av litt større grøfter. Massene legges 
gjerne opp i små terrasser for utjevning av terrenget (edlverslon 
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Fra Gate HiU Garden farm, Hampshire. Gounty, Massachusetts. Jorderosjonen 
er stoppet ved avledningsgrøfter og t;errassering. (1,8/5-51). 
terraces») . Det er nemlig ikke bare i s1ior$ hellinger en har erosjon, 
også 1 a n g 1e, svake hellinger er nesten like sterkt utsatt. Som eksem- 
pel på dette ble opplyst at en helling på 5 % og '50 fot lang var mindre 
utsatt for erosjon enn en helling på 1 % som er 1000 fot Iang, under 
ellers samme forhold. Dette kan høres rart ut, men både dr. Ku c in- 
ski og the State·Conservationist i Massachusetts, Mr. A.B. 
Be au mon t, som jeg også hilste på, går god for disse opplysningene. 
Jeg kan også nevne en annen interessant opplysning: 2,5 mm nedbør 
i løpet av 12 timer vil som regel bli absorbert av jorden og forårsaker 
følgelig liten eller ingen erosjon, mens samme regnmengde i løpet av 
6 timer resulterer i en ganske betydelig erosjon. Dette gjelder selvsagt 
jord som ligger åpen og ikke er dekket med vegetasjon. 
Jeg må også nevne et kort besøk på Gat e Hi I 1 Gar d en Farm 
i Hampshire County. Denne gården var 'bare ca. 15 acres stor og ror 
største delen brukt til grønnsaker og maisdyrking. Eieren av gården, 
Mr. H. Hend 1 e, hadde på tross av en meget intensiv drift, og på 
tross av at hellingen på enkelte skifter var relativt stor, fått stoppet 
jorderosjonen ved hjelp av avledningsgrøfter med tilhørende terras- 
ser og andre metoder som er beskrevet foran. I tillegg kan jeg nevne 
at han dessuten hadde oppnådd å stanse dannelsen av en erosjonsdal 
ved å anlegge en såkalt gr ass ed w at e r w a y eller «gr as bu n -; 
det vass v et». Dette er oftest 4-5 m brede og 20-30 ~m dype for- 
senkning-er i terrenget 'som er tilsådd med en eller annen grasart, otte 
engrap (Poa pratensis). Denne danner en tett, sterk grasmatte som 
er motstandsdyktig mot graving. Graset 'blir beitet eller slått med 
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Fra Gate Hill Garden farm, Hampshire County, Massachusetts. En «gras - 
bu n d et vass v ei», dvs. en forsenkning i terrenget oftest tilsådd 
med engrap. (LB/:5~51). 
visse mellomrom. Det er vatnrøringen i ev a s s v e i e ne som bestem- 
mer tidspunktet for høstingen, en må nemlig sørge for at vatnhastig- 
heten blir holdt nede på et minimum. For å holde selve grasmatten 
godt ved like, brukes overgjødsling som gjør den 'livskraftig og varig, 
Jeg kan til slutt nevne at Mr. Be au m o n t fremhevet at en i 
Massachusetts hadde hatt samme problem å kjempe med som i Ver- 
mont, nemlig nedlegging av eldre bruk og derav følgende overgang 
av dyrket jord til skog og dårlige beiter. Dessuten var meget dyrket 
jord tatt i bruk til byggetomter, industrielle anlegg og andre formål 
utenfor jordbruket. I 1880 var det f. eks. ca. 3 mill. acres dyrket jord 
i Massachusetts, men nå var .dette tallet sunket rfiil omkring 2 mill. 
acres. M. a. o. har en også i denne staten et stort Land us e pro - 
b 1 em i likhet med Vermont. I hele Massachusetts, bortsett fra 
Suffolk County, som praktisk talt dekkes av storbyen Boston, var 
jordvernarbeidet organisert og i god gjenge. I statens 14 counties 
var det 15 jordverndistrikter hvor det arbeidet 4 distriktskonsulenter; 
14 farmplanleggere, 6 jordbunnsspesialister, 4 landbruksingeniører og 
14 teknikere av andre kategorier, foruten annen hjelp, Dertil kom- 
. mer funksjonærene ved S.C.S.' kontor I-Amherst. 
Slu tningsbemerkninger. 
Så vidt forfatteren kjenner til er det ikke tidligere på norsk 
publisert noen utførlig oversikt over oppbyggingen av og arbeids- 
programmet for S oil C ei n serva ti on Serv i c ,e. Dette er grun- 
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nen til at jegI denne meldingen har viet organisasjonen og 
adm in istra s j on en ved S.C.S. en relativt utførlig omtale (kap. 
I). Ser en imidlertid på de mange arbeidsoppgaver som etter hvert 1 
er lagt inn under denne organisasjonen, og det veldige omfang og den 
store betydning som s:c.s. har fått, er Iikevel den plass som er viet 
disse spørsmålmeget beskjeden. Det kunne for så vidt ha vært god 
grunn til :å ofre en større spalteplass på en mer utførlig 'omtale av 
S.C.S. enn her er gjort. · 
l enda sterkere grad gjØr et misforhold seg gjeldende hvis en 
sammenlikner o m f an .g ,e t av det pr a k ti s k e ar b eid m e d 
j o rd ko n'se r v e ri n g e n i "Q.S.A. og den spalteplass omtalen av 
dette arbeid har fått i meldingen (kap. II). Sistnevnte kapitel bygger 
[o i alt vesentlig bare på hva Jeg fikk tid og anledning ~H å se under 
min rundreise. Skulle bildet av jordvernets praksis blitt noenlunde 
fullstendig, måtte reisen ha spent over lengere tid, og besøket måtte 
ha omfattet praktisk talt alle statene i U.S.A. Dette vil en forstå _bedre 
· når •jeg nevner at · det i 1950 var mer •enn ~~00 . jordverndlstrikter 
(S o i 1 C on s e r v at i on Dis tri c t s) i statene. Det første av disse 
distrikter ble organisert i august 1937 i Anson County i North Carolina. 
I løpet av 13 år er følgelig S.C.S.' virksomhet vokst med en rivende 
fart. De nevnte ca. 2200 jordverndistrikter omfatter i alt ca. 4,5 milli- 
oner farmer med et samlet areal av 1168 mrlllarder acres. Noe mer 
enn ¾ av alle farmer i U.S.A. var i slutten av 1950 tilsluttet et eller 
annet jordverndistrtkt"). Sammenholder en disse tallene med antal- 
let av. de jordverndistrikter - og farmer - som jeg besøkte, vil en 
forstå at det bare er en liten brøkdel av det hele som mine reisemn- 
trykk skriver seg fra. 
Allikevel .ga de spredte inntrykk som jeg· fikk av jordvernarbeidets 
praksis meg en sterk fØ·lelse av hvilken umåtelig viktig oppgave S.C.S. 
har i det amerikanske jordbruk. At vi i Norge har meget å lære av 
U.,S.A. når det gjelder jordvern, ble jeg også klar over. Vi bør også 
her i 'landet ta opp våre jordvernproblemer, herunder også erosjons- 
problemene, til en langt grundigere undersøkelse - og mulig bekjem- · 
pelse - enn vi hittil har gjort. 
En side ved jorderosjonen som ikke er behandlet i meldingen, er 
den mer teoretiske. ·En har som bekjent flere former av erosjon, først 
og fremst f y s is k og k j em is k erosjon. Den fys i s k e form 
-for erosjon kan foregå meget langsomt og være av rent geologisk art, 
men fysisk erosjon kan også foregå hurtig når vind og vann eller is æiår 
virke med. Ogs:å bi o 1 og is k e,. faktorer kan virke inn på den fysiske 
erosjon, både dens hurtighet og omfang. Den k j em.I s k e form for 
erosjon kan også være meget virksom, særlig i forbindelse med sterk 
*) 'Dallene som er referent her har jeg fra publikasjonen: «soil and Water 
Oonservation in the United· Sta.tes», utgitt av U.S. Dept. of Agricubture, 
desember 1950. 
nedbør. Særlig på lettere jordarter kan den sistnevnte erosjonsform 
resultere i sterk utvasking av plantenæringsstoffer og følgelig være til 
stor skade. Omsetningen av det organiske materiale, som jo i første 
rekke er en biolog is k prosess, kan også foregå hurtig, og når en 
slik hurtig omsetning følges av Iivlige k j em is k e omsetninger, og 
betingelsene for utvasking er tilstede, kan selvsagt tapet av verdi- 
stoffer bli ganske stort. Slike spørsmål har Jeg imidlertid ansett for 
å ligge utenfor rammen av denne meldingen, som har til hovedformål 
å redegjøre for hva jeg fikk høve til å se under selve studiereisen. 
Min rundreise i u:s.A. omfattet besøk også i noen av de andre 
statene - og ved flere institutter - enn de som •er nevnt foran. Dess- 
uten avla jeg - utenom E:C.A.-programmet - et kort besøk ved the 
Dominion Ex per i ment Farm i Ottawa, Canada. Da hoved- 
vekten av mine studier de andre stedene ble lagt på andre spørsmål 
enn de som danner hovedtyngden i denne meldingen, bØr de helst be- 
handles i en særskilt melding. Det kan likevel ha sin interesse her, i 
· forbindelse med omtalen av jordvernarbeidet i U.:S.A., å meddele at 
arbeidet for jordvern i Canada er organisert på en annen måte enn i' 
Statene. Til å lede arbeidet er oppnevnt enn as jo n a l jord v e r n- 
k om it e med dr. E. S. Hop k i n s, den nåværende direktør· for for- . 
søksstasjonen i Ottawa, som formann. Komiteens hovedoppgaver er å 
koordinere jordvernarbeidet og gi veiledning tH de som søker assi- 
stanse i jordvernspørsmål. Hovedproblemene som melder seg på jord- 
vernområdet i Canada er tø r k ,e og s and :flu k t i de 3 prærie- 
provinsene Manitoba, Saskat<chewan og Alberta. Dessuten har en også 
i Canada vatnerosjon og utvasking av plantenæringsstoffer å kjempe 
med flere steder. Ved de forskjellige forsøksstasjoner rundt om i 
Canada er, ifølge meddelelser som Jeg fikk av jordvernkomiteens for- 
mann, dr. Hopkins, planlagt og delvis allerede i gang et omrættende 
forsknings- og forsøksarbeid, som tar sikte på å belyse forskjeHige 
aktuelle jordvernspørsmål. 
FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR 
TORVDRIFTEN I NORGE. 
· Foredrag på Det norske myrselskaps årsmøte den 5. mars 1952. 
Av irigeniør A. Ording. 
Det vil antakelig ennå ta lang tid før vi får fastslåitt størrelsen 
av våre myrearealer. Størrelsen og verdien av myrenes 90 % vann- 
holdige torvmasser, har man heller Ikke sikre oppgaver over. Videre 
er det ennå et åpent spørsmål hvordan man kan nyttiggjØr,e de milli- 
arder av kalorier som finnes i brenntorven og for øvrig de andre torv- 
arters spesielle egenskaper. 
Direktør Leddesal har i sm bok «Myrene i nærmgslivets tjenes- 
i;-11 
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te»*) beregnet 'at landets samlede myrareal antakelig er omkring 30 
miUioner dekar. Dette tall som bygger på Landsskogtakseringens opp- . 
gaver, Det norske myrselskaps myrinventeringer og andre undersø- 
kelser, mener direktør LØddesøl antakelig ligger i høyeste faget. 
Det ,er imidlertid klart at disse myrarealer representerer store 
verdier som kan utnyttes til fordel for vårt land. I det fØlgende skal 
jeg behandle fremtldsperspektivene for en side ved myrenes utnyt- 
telse, nemlig torvdrift-en. 
I. Brenntorvdriften. 
Om vi ennå har dårlig grunnlag å bygge på når det gjelder fast- 
settelsen av myrenes totalareal, så har vi ennå mindre grunnlag for 
å uttale oss om mengden av torv av de forskjellige typer som finnes 
i myrene. Nøyæktig' bestemmelse av torvforekomstenes størrelse, må 
foruten å bygge på kjennskap til myrenes arealer, også 1bygge på må- 
linger av myrenes dybde eller torvlagenes tykkelse. Jeg har tidligere 
regnet med at vi har ca. 8 millioner dekar brenntorvmyr her i Ian- 
det**). Reduserer man Imidlertid dette tall til ca. 5 millioner dekar 
brenntorvmyr, som har et midlere dyp av det nyttbare brenntorvlag 
på ca. 1,0 m, vil mengden av råtorv utgjøre 5 milliarder m3, som igjen 
vil gi 2,5 milliarder ms tørr torv, idet en generelt kan regne med ca. 
'50 % krympning. Regner vi videre at ca. 8 m3 torv (dvs. stikktorv) 
tilsvarer 1 tonn stenkull i brennverdi, finner vi at våre ressurser av 
brenntorv tilsvarer ca. 300 millioner tonn stenkull. Med andre ord 
kan en si at våre brenntorvmyrer representerer en betydelig evarrne- 
kHde». Det er bare det bedrøvelige faktum til stede, at de fleste av 
våre brenntorvmyrer er .meget små. Det er svært få brenntorvmyrer 
i vårt land som er så pass store og har så gunstig beliggenhet at ut- 
nyttelse i stor stil kan bl! regningssvarende. 
,sammenliknet med de fleste øvrige Iand i Europa gir våre myrer 
bare betingelse for «husmannsdrifts. For stordrift er det vel egentlig 
bare myrene på Andøya og muligens Jøamyrene utenfor Namsos, 
eventuelt Smalamyrene, som der kan bli tale om. 
Brenntorvdriften er i Norge, som vi vet, meget gammel hva stikk- 
torvtåking angår. Den første vi hører om som lærte .folk å skjære og 
tørke brenntorv, var <<Torv •Einar», som Ievde på Harald Hårfagres tid. 
Bortsett fra noen små brenntorvmøller som var :i drift ved våre 
almenninger, var der stort sett ing-en maskintorvdrift her i landet i 
forrige århundrede. Den første maskintorvdrift vi hører om var at en 
statsingeniør i Halden omkring 1870-årene, fikk i stand maskintorv- 
drift på en Uten myr ved Fredriksten festning. Det ble her brukt en 
rørtorvmaskin som var Innkjept fra Tyskland. 
Gjennombruddet for maskindriften i vårt land skriver seg egent- 
*) Grøndahl & søns Forl-ag, Oslo 1·948 .. 
**) «Torvbruket», Medd, fra Detnorske myrselskap 1933. 
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lig fra stiftelsen av Det norske myrselskap, det selskap som i år har 
pestått i 50 år. På samme tid fikk brenntorvdritten i svenge sin store 
tid, det ene «torvbolaget» etter det andre ble startet og store summer 
investert. 
· .. Et: navn som· våre torvveteraner ikke glemmer er den svenske 
ingeniør Anrep, som opprettet den «svenske stats torvskole», og som 
var en· foregangsmann; ved å konstruere maskiner som er i bruk den 
dag i .dag: Ved Anreps skole ble der utdannet 3 ku}l norske gutter 
til torvmestere. · ' · Det· er Tyskland, Danmark og Sverig,e som fra begynnelsen har 
vætt .våre læremestere og maskinleverandører for torvdriften og som 
delvis. er det fremdeles. 
Brenntorvdrtfterr har her i Iandet hittil foregått på noe forakjel- 
Iige måter, som stort sett skiller seg ut med. Nord-Norge og Vest- 
Norge på den ene side og sør- og Øst-Norge på den andre side. I 
Nord-, ·og:Vest-Norge: er -det hovedsakelig stdkktorvdrift; mens det i 
sør- og Øst-Norge hovedsakelig' er maskintorvdrift. I Trøndelag har 
det vært noen maskintorvanlegg .i drift, men den normale brenn- 
to:r.vdriH,.sqm he:r f:oregår i kystdistriktene, er stikktorvdrlft. :. 
· : l: årenes lØ.:P. er •det.,prøve.t forskj:ellige maskintyper. Anrepmass! .o· 
nen med dens·kopi;-:A-adals~Br.uk, nå <<Hani~Jerrt maskmens.vhar vært 
den dominerende- maskintype. Av den tyske Wielandtsmaskinen, som 
legger ut torven automatisk, har zmasktner vært i drift her i landet. 
Det ble imidlertid anskaffet 4 stk., som a.1<:lri_'!l,~r _vært i drift. AbjØrn 
Anderson, Svedala J{o;n.~t;\!~_rt.~ _en gravemaskin-som gjorde et meget 
godt arbeid. Denne ble brukt ved Det norske myrselskaps torvfabrikk 
i Våler i Solør. Maskinen ble imidl,erti~-:reali~·ert:,da vår største torv- 
periode var slutt øg det. var. vanskelig a skarre elektrisk kraft til ma- 
sklnen .. beii. .nyeste ,erhvei·v,els:e er en Irten svensk maskin .(konstruert 
av jagma:stare d< Lyman); som bearbeider torv-en i 2 trinn og .gir· et 
godt produkt med. liten arbeidskraft. . . 
AUe de maskiner· som her er nevnt behandler torven i rå tilstand, 
men er; .kan vel -gå ut fra at .b r ,i k et t e r ing av -fresetorv vil fiå 
størsr:ari.vendeis~, når det, i fremtiden ,gj,elder større produksjon .a:v, 
torvbrensel, -Det ;er. ikke mange industrier. hvor det-er nedlagt så store 
kapitaler} Iorhoici_ til det økonomiske utbytte, som i torvindustrien, 
men num. har .nå ritctcLresultater som lover godt for .rremttden, 
. :.Fi-:vilke,':h~ri:i.tidsperspektiver kan vi så regne med for torvindu- 
st/feii?. :net .ei: iommef mange forslag gjennom årenes løp. Et ,~y dem 
gikk"uf P.a~·a spa Jor:vd.yeri,opp på riettinghy1ler .som skulle transpor-. 
teres m '.et' ,elleriaririetlagringssted. Jeg håper at det måtte bli, opp-: 
rmnerens ai;hefd,a, tjer.µe,tonoen .fra nettingen. . 
.•. :·r;t,.ariti·et f,o.rsfag·v·ar,:a lage kuletorv med en .kuletang av samme. 
koxj:strti~4}9n:s~J,U ,~e ,:der :,bie bru~t .til; geværkuler .Lgammel tid. Pet 
va·-togsf:~:f'~-.ii_i~~n:}?~ h"a~~e -~~tt ~orvf.C>rk:<>ks1:1i1;1g .~å ·1:1,jefil~~' og,jor 
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hvert nederlag for lagingen av dette for øvrig· utmerkede produkt, 
gikk han i gang på nytt, med 'Slamme negative resultat. J-eg hadde 
anledning til å se resultatet av en sesongs arbeide, det var 2 stykker 
torvkoks. På dette område er det Imidlertld kommet a·tskiHig nytt i 
de senere år, og en kan si at spørsmålet er teknisk Iøst, selv om det 
økonomiske resultat ennå ikke er så godt som ønskelig kunne være. 
Fremtiden for brenntorvindustrien i Norge er selvsagt avhengtg 
av hvor sterkt v-i akter å gå inn for utnyttelsen av våre brenntorv- 
myrer, som før bemerket har vi ikke ubegrensede arealer der Iigger 
så gunstig til at transportutgiftene ikke blir for store for rentabel 
drift. Torven er en brenselreserve som i kriseår har ganske stor 'be- 
tydning, men som imldlertdd vH få mindre interesse etter som vår 
vannkratt blir' mer og mer utbygget. Slik som j-eg anser saken, går 
avvirkningen av myrene i sør-Norg,e hurtig nok slik som den for ti- 
den gjør. Ta·r vi for oss de myrer som ble tatt i bruk under forrige 
verdenskrig, er det mange av disse som nå er avtorvet og mange som 
har så liten 'torvmasse igj,en at driften har vanskelig for å bli ren- 
tabel. 
Oppgaven for fremtidens torvdrift blir å forbedre og om mulig 
mekanisere brenntorvproduksjonen og finne de rette maskiner for de 
respektive myrer for derved •å oppnå en billigere produksjon. 
De produksjonsmåter som vi får •å regne med iblir antakelig føl- 
gende: 
1. Stikktorv. 
2: Maskinformtorv (maskintorv). 
3. Sprøytetorv. 
4. Brikettering. 
1. ,stikk torv ti 1 virkning en vil sikkert fortsette noen- 
lunde som nå på Vestlandet og i Nord-Norge, hvor stort sett hver fa- 
milie har sin torvonn og produserer torv ttl eget forbruk. 
2. Mas k in f o r m t o r vp r o duks j on: lier er det anled- 
ning til mange forbedringer. De små maskiner og gjerne de større også 
for den saks skyld, bør bygges lettere. Det ·er lite praktisk å transpor- 
tere så mange tonn j em som vi ,gjør i dag piå våre myrer, For de små 
myrer, fra 5 til 30 dekar, tror jeg en maskin som den tidligere nevnte 
lille svenske ·(«Lym1ans maskins) vil vise seg praktisk. Ved sin 2 trinns 
bearbeiding av torven blir 'bearbeidingen s·~ effektiv at selv på myrer 
med liten rortorvmgsgrad får en et godt produkt. Da en med denne 
maskin kan slØyf.e all flyttbar transportapparatur, krev,er produk- 
sjonen med denne liten arbeidskraft, og den kan for så vidt brukes 
for produksjon av torvbrensel til enkelte større gårdsbruk. 
Når det gjelder større produksjon på myrer fra 30 itil 200 dekar, 
kan det brukes 2 trinns arbeidende maskiner hvor transportør for 
utlegging av torven fØlger maskinen, De nå meget brukte wireline- 
baner funksjonerer bra, men det tar sin :tid å flytte Iinebanen. / 
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H;or en har å gjøre med store, stubbeftte myrer eller nest-en 
~tubbefrie myrer, har en i Wielandtsmaskinen, en etter min mening 
alt ror lite brukt maskin. Denne maskin arbeider automatisk, gra- 
ver selv opp torven og legger den ut på teltet, En betingelse er at en 
kan kjØre etter lange arbeidslinjer. Ulempen ved maskinen er at 
myrfeltet må deles •opp i teiger som gjør at myren kan bli for meget 
uttørket. 
Opptakmgen av torven og uttransporten av denne er av de pro- 
blemer som fremdel-es opptar såvel produsentene som maskinfabri- 
kantene. Det såkalte svenske « H j e 1 tes .s y st e m » hvor all trans- 
port til og fra maskinen skjer med slepeskrapere og taubaner, og hvor 
torven ikke legges på bretter, men oppdel-es på myra, vil kanskje b!a 
fremtiden for seg ved noe større myrer. Det påståes at fremgangs- 
måten gir en billig torv - og at torven tørker .fort. Det har også vist 
seg at opptaking, respektiv graving, av torven med gravemaskinen 
har gitt et gunstig resultat. 
UtkjØring av torvmassen med traktor og bifor med oppde'ling av 
de utplanerte · «kaker» på tø·rkeplassen, sttller så store fordringer tH 
tørkeplassen at det rkke vil passe for de fleste av våre torvanlegg. 
3. Sprø yte torv m e:t oden: For stubbfylte myrer har vi 
nok en billig metode i sprøytemetoden, men den krever adgang ·m re- 
lativt store vannmengder og den stiller store fordringer til tø:rke- 
plassen. Imidlertid burde denne enkle og arbeidsbesparende metode 
forsøkes også hos oss .. TH husholdningsbrensel blir den muligens ikke 
så heldig, men til kjelefyring skulle den gå bra. 
4. B r i 'k e t t e r i n g : Etter de metoder jeg foran har nevnt 
blir torven formet til brensel i våt tilstand, mens den torvproduksjon 
som i dag vel må sies å ha gitt brukbare resultater i stordrift, er bri- 
kettering. Metoden går ut på fresing og tørring av torvpulveret på 
overflaten av myren med en etterfølgende ettertørking i kunstige 
tørkeanlegg og pressing til briketter. Slike anlegg er i våre naboland. 
bygget for en kapasitet av ca. 50.000 tonn pr. lår .. Regner vi 5..::._5 ms 
råtorv pr. tonn oriketter, blir det årlige forbruk av myra 250.000- 
300.000 m3 råtorv eller 125-150 dekar myr hvis en regner en dybde av 
2 m. En myr på ca. 3.000 dekar vil d!a teoretisk vare i 20-24 år. 
Hvis man regner med en investering av ca. 15 mi-maner kroner som et 
anlegg av denne størrelse for tiden antakelig vil koste, og det skal 
forrentes med kr. 450.000 og avskrives på 20 år, bltr det 1,2 mil:l. 'kroner 
eller omkring kr. 24,00 pr. tonn i renter og avskrivning. 
Som en ser skal det svære areal-er til for å drive stordrift, og som 
jeg nevnte tidlig,ere har vi bare Andøya og muligens JØamyr,ene og 
eventuelt, Smølamyrene som skulle 'kunne ha arealer nok :for ,en slik 
produksjon. Det kan vel også være et spørsmål hva befolkningen på 
L eks. Andøya ville si hvis deres myrvidder skulle minke med 125- 
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··· - -Jmidlerttd har-vi.den utve! å bygge små, relativt billige briketter- 
ing;~plegg med e~1kle· billig.e tørkeanlegg for produksjon fra 2.000 .til 
5.000 tonn pr. år. En kan ta fresetorv på mindre myrer, som ligger 
noenlunde nær hverandre og transportere fresetorven ti·i en så sent- 
ralt som mulig -beliggende br-iketteringsfabrikk. Ved Aspedammen er 
det gjort mange og nyttige erfaringer med metoden, og har en et 
tørkeanlegg vil til eksempel myrene på JØa med fordel kunne utnyttes. 
Dog har det vist seg at en her har så sterk duggdannelse om nettene 
at dette-vil forhøye tørkeomkostningene en del. For brensel i byene 
er brikettene absolutt å for;etrekke fremfor andre torvbrensler. Dette 
fordi at en ikke kan lage en brukbar brikett .  av pulver som holder 
mereenn _ca. 20 % vann, mens en i våte år får maskintorv som har 
inntil 40-50 % vann, Den i Danmark nå alminnelige brukte eform- 
torvmetode», hvor harve- eller fresetorv kan briketteres med noe 
høyer_{:! vanninnhold enn for de før nevnte briketter, burde også.prøves 
her hjemme. Den eneste av disse pr-esser her i landet, som ble inn- 
kjøpt til· ,/\spe-dammen for et par år siden, ble defekt under prøve- 
~Jør.i~g:j.fa.,n hådde nemlig fått ufullstendige opplysninger om bruken 
av maskinen , under starten. Disponent Einar Ros,enqvist ved A/S 
Torvbi Jætt, har.opplystat maskinen nå er under ny montering og at 
den :vil--blLpiøve.t satt i drift kommende sesong . .. - -·-·" .,., . . ·-;...:···. . - ' -· .. . 
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- ·sp:m. ·:4cet 'fremgår av hva jeg her ,har uttalt er ikke rorholdene for 
brenntorvdrift de, beste i vårt- land, 'men den har sin misjon og har 
~i;i._n~:utv_ikling,s~uli-gheter. Enstor <brike:tteringsfabrikk burde 'ha sin 
ber0e_tt}g,e1se '.P..å An-~ØYa. for brenselstorsyning til brenselfattige distri'k- 
ter etter kysten. Ved Ør i Østfold har vi en rekke myrer, som burde 
kunne-utnyttes vea samme •b+ik-etteringssy1>tem;$om·v,ed Aspedammen. 
Sm_~: pri:,kettan-leirn med enkle tørkingaanlegg bør-det bli. flere av. 
,_ ~: :'9:r.a~ eni-~ki;ner for-0ppgraving av torv !hør gjøres lettere tilgjeng-e- 
lige t- 0r-:1:>r-enn,torvf~b1;ika-ntene. Transportsystemet for uttransport av 
torV!tlll:.tH tørl{efeltet;.11_1_ed traktor ,bør bli grun•dig gjennomprøvet, 
~· :: ~\.:.: 
U,,; '.l'9r.v§trØincl~~t1:#m.-- · 
.· ; }~:yJtl!lo.sens :~~or:e .vannoppsuglngsevne og-vdens isolerende evne 
rp,9k~t1~de .qg_ Iyd,:.'.har før~ til,forskje-llig,e anvendelser avstrøtorven, 
nem-li_g: _S~lll strØ:,OK gjØdseloppsamlingsmidderl'i husdyrrom, til isola- 
sjon av dobbeI~,,:rJ:>et_<>ngvegger; <til_ bygningsplater, til- fruktpakking, 
i~o!a,sjons:l:>11:Q'ter mot telehlving' i jernbaner og meget annet.tBom iso- 
lasj ozt_ ~ i:ll _y og vegger av tre, uten at en først tr·e'kker ut ener nøytr:a- 
li\5:e;e~:,h~!911.!,~syrene;:· vH kvitmosetorven alltid ,bli· ,et ·usikkerhetsmo- 
Tµflllt; f(?_r,-_byg~ingen. Kommer det på en eller annen-måte vann til 
torven .k~Jl treverket hurtig, Ødelegges; Etter min rnentng-jhar en nå 
isolasjonsmaterialer av uorganisk opprinnelse som er langt·,~ foretrek- 
ke, f. eks, glassvatt og stenull for å nevne et par. Det ser imidlertid 
ut som om kvitmosetorven gjØr seg godt som fyll i dobbelte betong- 
vegger når den brukes· på riktig måte. 
Soni. gjØdseloppsamler og til jordforbedring og som blanding ~ 
kunstgjødsel - f. eks. hurninal - er kvltmosetorven alminnelig-aner- 
kjent. 
Som isoliasjonsmateria1e for 1å unngå telehivnmger i jernbane- 
legemer er -torvstrø nå kommet sterkt i skuddet. T-orvstrøballer, som 
er noe hardere presset enn vanlig, legges som et isolerende -fag, ener 
som en «matte» · inn i selve jernbanelegemet. Oppå torvstrømatten 
eller mellom torvstrømatten og jernbanesvillene, Iegges et 0,5 m :tykt 
balastlag av grus og sand. Foruten at Norges Statsbaner nå bruker 
slike isolasjonsmatter ved enkelte nyanlegg, har N.S.B. i den senere 
tid gått til nedlegging av torvmatter ved rnasseutskiftnmg hvor jern- 
banelegemene er særlig utsatt for telehiving på tldhgere bygde jern- 
baner. Etterspørselen etter torvstrø til dette bruk har derfor vært 
relativt stor i de senere år. N.S.B. har også selv gått til bygging av i 
alt 3 torvstrøfabrikker, for å sikre seg tilstrekkelig :tilgang av torv- 
bunter i de aktuelle distrikter. 
Som tidllgere nevnt forlanger N.S.B. at torvballene skal være noe 
hardere presset enn vanlige torvstrøbafler, videre forlanges noe for- 
skjellig tykkelse på ballene, fra 0,3 m-0,5 m etter hvHke klimaforhold 
ballene skal brukes under. Det stilles også bestemte krav -til emoal- 
leringen, derimot tillates atskfflig' høyere vanninnhold enn normalt for 
vanlig torvstrø. Det har derter vært en god assuranse for torvstrø- 
rabrikkene i regnfulle sommere, å ha kontrakter med N.S.B. om le- 
vering av torvstrø. 
I den senere tid er det avdelingsingeniør Sv. Skaven Haug· ved 
N,S.B. som har arbeidet med dette spersmålv). 
Hvis N.S.B. finner det regningssvarende i fremtiden å fortsette 
masseutskifting ved nedleggelse av torvmatter, vil behovet for torv- 
strø i fremtiden bli meget stort til dette formål. 
Det har gjennom mange år vært arbeidet på å konstruere en 
skjæremaskin for torvstrømyrer. Vi har i vårt land anskarfet, 2 ma- 
skiner fra Sverige, som arbeider etter rorskjellige prinsipper og som 
nok må ansees for brukbare .når forholdene ;Jigger til rette, men de 
er ennå ikke ideelle. Jeg viser her til Myrselskapets 'årsberetning :for 
1951. 
Sannsynligvis vil .. en r;lag den. Ideelle torvs~j æremaskin . komme i 
handel-en, så torvstrøprisene vil kunne senkes, 
Når en har med et stoff som torvstrø, ·i gjøre, som jo bar svam- 
pens egenskaper, skulle en også tro at en uten vanskelighet, skulle 
kunne avvanne torven. En kan til en viss grad gjøre det, men der 
•) Kfr, Meddelelser fra Det norske myrseis-kap for 1-945 og:1946. 
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må til kos·tbare og store. maskiner, som dkke .kan bekostes av våre 
mindre torvstrøfabrfkanter. 
Kvitmosetorven vokser relativt raskt, og i motsetning til brenn- 
torvmyrene kan en regne med en årlig større tilvekst av torvstrø- 
myrene. 
På samme måte som når det gjelder brenntorven, er det heller 
ikke mulig å ha noen sikker formening om hvor store ressurser vi har 
av nyttbar strøtorv. Jeg tror imidlertid at Iandet sett under ett vil 
ha tilstrekkelig med råtorv av denne type i en uoverskuelig fr.emtid. 
I enkelte distrikter av landet derimot, og da i første rekke i kyst- 
distriktene, er det knapt om råtorv som er skikket til torvstrøfabrlka- 
sjon, Det samme gjelder enkelte fjellbygder på Østlandet. Torvstrøet 
må derfor ofte transporteres ganske lange strekning-er, hvilket også 
gjØr at prisen :blir høyere enn ønskelig kunne være. 
Som en forstår har vi her i landet grunnlag for fortsettelse og 
kanskje en betydelig utvidelse av vår torvstrøproduksion, Det har 
også vært. en relativt stor etterspørsel etter torvstrø fra oversjøiske 
land, f.eks. U.S.A. Da vår produksjon av torvstrø for tiden ikke fullt 
ut dekker etterspørselen på det norske marked, har det etter krigen 
ikke kommet i gang noen eksport av betydning. Det ville imidlertid 
være ønskelig om .vi kunne skaffe landet en del valuta også på denne 
måte, da vi sikkert for tida har bedre råd på torvstrematertale enn 
på utenlandsk valuta. 
Direktør LØddesØl har i sin bok <<Myrene ,i næringslivets tj,eneste» 
foreslått som ·et foreløpig mål at den årlige fabrfkkmessige produk- 
sjon av torvstrø her i landet bør 3 dobles, dvs. at den må Økes fra en 
normalproduksjon på 330.000 baller til ca. 1 rmlhon hal-ler. Det forut- 
settes bl. a. at forbruket av torvstrø til gjØdseloppsamling i landbruket 
fordobles, mens det på enkelte andre forbruksposter forutsettes ennå 
sterkere øknmg. En regner også med at det til nye mdustrtelle for- 
mål vil bll lagt beslag på en del strøtorv i fremtiden, og at den eks- 
port av torvstrø som vi hadde før krigen bør bli 3 doblet. 
En kan trygt ·si at torvstrøfabrfkantene har store arbeidsoppgaver 
i fremtiden. Det gjelder nemlig å rasjonalisere driften slik at pro- 
duksjonsprisen blir lavere enn den nå er. Det er ønskelig' både å få 
noe bedre lønnsomhet for fabrikkene og å skaffe billigere torvstrø på 
markedet. 
NOEN NORSKE ERFARINGER OM TORV - 
BRIKETTERING. 
F-0redrag på Det norske myrselskaps årsmøte den 5. mars 1952. 
Av disponent Einar Rosenqvist. 
I de fleste Iand har man allerede i lange tider arbeidet med for- 
skjellige metoder for ,fremstilling av torvbriketter og det finnes rao- 
rtkker som er beregnet på en årsproduksjon av 50.000 tonn. De største 
anlegg av denne sort som jeg har sett er den Svenske Stats hrikett- 
fabrikk i søsdala i Syd-Sveri!ge og Ka:as fabrrkken på den store Vild- 
mose i Nord-Jylland, men også La oours forskjelhge bedvifter i strø- 
ket nord for Aarhus er av 'betydelig omfang. For å kunne gjØ11e seg 
håp om en lønnsom drift ved så store fabrikker må man selvsagt ikke 
. regne myrer i dekar, me~ hektar. J,eg synes de endog sna~ket om 
flere tusen hektar ved SØsdala. Her i landet regner vi en myr på 250 
dekar for ganske betydelig, men da må en 10 også slå fordringene til 
produksjonens størrelse betydelig ned. Såvidt jeg har forstått skulle 
man med en torvmyr på 250 mål og med brenntorv. i minst 2 meters 
dybde ha tilstrekkelig masse for en årlig. produssjon av 2 til 3000 tonn 
briketter, og det er om en sådan myr og et sånt anlegg jeg i dag ska.il 
fortelle. Vi får senere se en film som viser driften ute på feltene, men 
dessverre har vi ikke fått- .filmet selve brlkettfabrlkasjonen. Jeg hå- 
per vi kan få ordnet det til sommeren. - 
Det ·er nå gått henimot 15 år siden Det norske myrselskap satte' i 
gang .de forberedende arbeider på Lundemosen ved A'sp~dammen i 
Idd, hvor nå Norges eneste brlkettfabrlkk befinner seg. J·eg kom inn 
i billedet for 12 år siden og har siden drevet f-irmaet A/S Torvbriik·ett 
som overtok Myrselskapets forsøksanlegg. Jeg .finner det da rikti:g 'å 
begynne med en llten orientering om myren og forholdene på stedet. 
Det har alltid vært en viss torvdrift i Idd herred. Her ,u,gger d!e store 
Ørmyrer, her har vi Gullundmosen, Blakkemosen og mange. andre. 
Deriblant den som vi i dag skal beskjeftige oss med. Det er Lunde- 
mosen, som eies av A/S Torvbrikett. Vår mose ligger i ca. 185 meters. 
høyde over hav-et og ca. 12 a 13 kilometer sydøst for Halden like ved 
jernbanen mellom Aspedammen og Prestebakke. Foruten vår mose 
som er på ca. 250 mål har vi den andre Lundemosen som er noe større, 
men som nå er delvis uttømt. Heller ikke hos oss er det alt som & 
nyttbart. Vi har en stor, gammel torvgrav og en del mål er uegnet til 
drift, men ca. 200 mål kart nyttes spesielt hvis vi fØr eller senere kan 
senke vannstanden i det nærliggende <<Folkevannet». Myr,en er godt 
drenert og ved store langsgående d,iker er den oppdelt i felter på ca. 
350 meter x 25 a 30 meters bredde. Disse teltene er igjen drenert ved 
lukkete, tverragående diker som rører vannet ut i hovedsjaktene· og 
derfra ut i elven som går til Iddefjorden. 
Den torv som myren består av er av hØy kvalitet og viser ca. 550O' 
kalorier i vannfritt stoff, ja enkelte prøver: overstiger endog dette tall. 
Vi har altså her en mose som hva størr,el~ og kvalitet angår skulle 
egne seg godt tH en liten brikettfabrikk. Men så er det neste spørs- 
mål som må besvares fØr man går til et sådant anlegg, Hvordan er 
de klimatiske forhold? Fra Meteorologisk tnstitutt foreligger følgen- 
de gjennomsnittstall om nedbøren i 1ø.istriktet for sommermånedene: 
Fr-a>i,876/1925 . 
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Altså :en betydelig større nedbør i den senere-tid enn i slutten av iår- " 
rige århundre. 
, Men en fant altså ut at denne mosen var brukbar og _a.,nla en 
brikettfabrik-k etter ·en dansk produksjonsmetode .. Selve fresemetoden 
var'j6 v:e}kfent. Myren bleførst renset for overtorv og vegetasjon '.før 
fre~iii-gen 'kuiJ.,rte ta til. Fresemaskinen er 1,2 meter bred og. har :sag: 
bladfovmete tenner som roterer med' i200 omdreininger. Den tar ·'har-e 
ned tå: 8 mm, men er for· øvrig' stillbar. bet pulver som den etterlater: 
p!Fhå'kken bMr Utsatt for vind og sol 'Og skal i pent vær tørke 'Så 
0
pa$S 
at '€ri etter -noerr timer kam suge det 'opp· med en fuktig'11et av ca, 
20 %:.:sugerne har to vtrter og, tilsvarende munnstykker. Både freser-e 
og sugere -trekkes av traktorer 'som er forsy-nt med kraftuttak som 
også · driver henholdsvis 'freserullen og sugeviftene. Fra sugeviftene 
blåses torvpulveret' opp t en transportvogn som er koplet til sugeren. 
Når deri nye sesong <begynner disponerer vi 7 traktorer, 3 fresere, 4 .· 
dobbelte .sugere og 17: transport-vogner. 'Disse' siste ei: forsynt med 
meget'. brede- hjulsatser 'på kulelagre. De bærer godt pa myren, men 
har også spor så de kan anvendes på skinner .. Ved svlngsktver som 
nnne-s·pa flere steder dreies vognen inn på jernbanesporet og våre 2. 
små.bensindrevne lokomotiver trekker hver 3 vogner ad gangen lriri 
tU: Jabrikkeri·i I en- full vogn 'rommes 3;5 m3 torvpulver med en v,ekt 
av ca·:- 1000 kg; . sugerrre kan produsere 20 _ til 25 vogner hver under 
forutsetning av varmt og tørt. vær. Men' her er vi nettopp ved den 
vanskelige punkt. Metoden er a11 right i tørre,, somre, men svært li•te 
rasjonell i regnværstider og det har vi jo hatt helt siden 1947. Jeg 
kan således nevne at vi i 1950 bare hadde 33 sugedager fra midten av 
m'ai .,tiil midten av september, og i fjor hadde v,i 43 dager å høste pul- ·· 
ver 'Jn,ntil- :n, ·jul~. rnen så var det stopp og ikke en tonn bie suget fra 
L augustiog, året ut. Når man betenker det kostbare maskmerl som 
jo;•eF. uanvendeng' Ul andre øyemed, synes det klart, at denne fr.ese~ 
og s;1igein:etode<i1!Qke er absolutt heldig, ··visstri.ok få; vi -~t gli~r,ende· 
~ - 
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produkt, men det/Økonomiske resultat er alt annet enn glimrende. 
For :i noen grad å rette på de vanskelige innhøstnlngsforhold ved ute- 
lukkende å stole på luttterring gikk vi til bygging av et meget stort 
og dyrt tørkeanlegg i en egen bygning. Tørken er av dansk fabrikat 
og Jeg har sett den i bruk ved en rekke av de mindre jyHandske 
bri-kettfabrikker. Leverandøren oppgir å ha levert over 100 tørker av 
denne type, som har et bemerkelsesverdig lavt· brenselforbruk. Vi 
kan nå suge opp pulver med 40 % vann og tørke pulveret ned så vi 
allikevel leverer briketter med 15 % fuktighet. Men det er et forhold 
som man må være meget forsiktig med og det er at rått pulver aldri 
må føres inn i lagerhusene for da risikerer man selvantennelse og 
begynner først ,en sådan pulverhaug å brenne da er man fortapt. Det 
er derfor av deh største viktighet at de to menn som har ansvaret, 
en på feltet og en ved fabrikken, er seg sitt ansvar bevisst og påser at 
rått pulver kun Iagres på den dertil bestemte plass i fri luft utenfor 
tørkehuset. Vi har ordnet oss sånn at togene våre 'består av 3 vogner 
og vi får nå også 3 · adskiJte losseplasser. Vognene tømmes ved at 
bunnlemmene senkes og pulveret drysser langsomt ned i en kum 
som er felt ned i gulvet mellom skinnene. Fra disse kummene fører 
elevatorer pulveret videre, en til hvert av våre to lagerhus og ,en til 
den åpne lagerplass i fri luft utenfor tørken. Den ligger helt adskilt 
fra lagerhusene. Disse er temmelig store 10g rommer ca. 1800 m3 hver. 
Fra råpulverlagerøt fører en transportør pulveret inn i tørke·byg- 
ningen og store sugevifter blåser pulveret gjennom 8 meter hØye rør- 
ledninger hvor det møter varmluften og derpå en gang til gjør en 
liknende reise for til slutt i en syklon å bli skilt rra rådampen og 
faller så pent ned ,i en av de kummer som fører det nå tørrede pulver 
inn ,i lagrene, hvor det blandes med det lufttørrede pulver. Fra disse 
lagre fører transportremmer pulveret videre over to treskeverk og 
her skiller vi ut fiberen som vi ikke vil ha inn i selve fabrikken. Dette 
fiberspørsmålet var tidligere en stor vanskelighet, men når nå pulve- 
ret har passert treskeverkene er det tørret ytterligere og. er helt små- 
kornet så det ser ut som fin snus og er helt fiberf,ritt. Fiheren selger 
v,i W en isolasjonsmattefabrrkk som tar alt vi kan levere. Nå er da 
endelig pulveret blitt så rent og tørt at det kan komme inn i fabrik- 
ken og transportremmer og elevator fører det opp i en 'Silo over pres- 
sen. Herfra drysser det da ned i pressekammeret og blir til bri.ketter 
uten tilsetning av binnestof.fer. Selve pressen er et ganske stort og 
tungt maskineri. Det er av samme art som de store tyske 'brunkull- 
presser, men naturligvis ikke av samme dimensjoner. Vår presse slår 
61 briketter i minuttet, det vil si en produksjon på litt over 1 tonn pir. 
time. Trykket på stemplet skal være 7 kg pr. mm2, ·e1Ier et samlet 
press av 50 tonn. Den drives av en stor Dæselrnotor, mens tørken og 
elevatorer drives av i alt 5 elektriske motorer fra 40 og ned til 5 HK. 
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Brikettstørrelsen er 18 x 6 cm x en tykkelse av ca. 3 til 4 cm. Fra 
pressen løper brikettene gjennom en renne hvor de fremdeles står 
under trykk ut t-ii en sekk som står på en vekt og som rommer en 
hektoliter med en vekt av 40 kg. Produksjonen blir regelmessig ana- 
lysert og gjennomsnittet i 1951 var følgende: 
Vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 
Aske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 % 
Volumvekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 gram pr. dm3 
Brennverdi i vannfritt stoff . . . . . . . . . . . . . . 5600 kg.kal, 
-,-))- i salgsvaren med 15 % vann . . 4500 » » 
Til sammenlikning kan oppgis at cinders anslåes til 6900 og sten- 
kull til 7500 kal, pr. kilo, så vi kan trygt si at våre bnketter er et kva- 
litetsprodukt, men feilen er altså at vi fremdeles er så avhengig av 
værforholdene så at det selv nå etter 12 års drift ikke har vært mulig 
å hvile på et trygt Økonomisk grunnlag. Vi tror derfor neppe æt torv- 
briketter-ing etter disse metoder kan bli en god forretning for produ- 
senten, men for publikum er jo fabri-kasjonen av ganske stor verdi. 
Vi besluttet straks etter •krigen å komplettere vår virksomhet ved 
å kjøpe en såkalt «formbrenselpresse>. Personlig har jeg stor tro på 
denne form for torvbrenselproduksjon. Maskinene er små og lette og 
koster ikke så svært meget. På grunn av de dårlige produksjonsfor- 
hold i de siste år har vi ennå ikke satt pressen i drift, men den er 
under montering i disse dager og kommer -til iå stå ferdig -rør seson- 
gens begynnelse. Vi får opp en a to danske fagfolk som skal betjene 
pressen i den første tid. Vi er selvsagt klar over at formbrensel, som 
danskene kaller denne sort briketter, ikke kan være av samme hØye 
kvalitet som virkelig briketter, men det er meget brukt i Danmark 
og vH sikkert også finne et stort marked her i landet. Maskinen er 
enkel og krever ikke store lagerhus eller tørkeanlegg. I Danmark er 
det meget alminnelig at bønder som eier små/moser, med hest og harv 
skaffer torvsmuld som de leverer til fabrikkene og får betaling pr. m3 
smuld. Vår formpresse er beregnet for en produksjon av 5 tonn pr. 
dag. Det skal bii interessant å se om den svarer til forventningene, 
for i så fall vil vi anskaffe en til og plassere den ved en av de andre 
moser i vårt nabolag. 
Problemet å skaf.fe et ,konsentrert brensel av torv som erstatning 
for kull og koks søkes løst ikke bare ved brikettering·, men også ved 
forkulling av torven. Ved forkulling kan man gå ut fra at torvmateri- 
al-et på forhånd ,bør være tørret ned til 20 a 25 % vanninnhold. Jeg 
har tenkt meg at det produkt som vi nå kommer til å få ved å la 
formbrenselpressen benytte vårt forholdsvis rå pulver uten at dette p·å 
forhånd har ·gjennomgM:lt kunstig tørking og uten at det er renset for 
fiber, må være et velegnet haivfabvi-k:at til de·tte formål. Dersom man 
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altså fører pulveret rett,inn i formpressen, skulle det ikke bli noen 
dyr produksjon. Så kan formbrenselet plasseres i lukkede retorter og 
opphetes til ca. 550° uten nevneverdig lufttilgang. De derved dannede 
destillasjonsprodukter ledes bort, fortettes og oppsamles. Direktør 
LØddesøl har beskrevet denne prosess i sitt verk «Myrene i nærings- 
livets tjeneste». Ved den beskrevne prosess som kalles tørrdestillasjon 
får man Igjen i retorten torvkoks, Man spalter vannet i surstoff og 
vannstoff og det forbinder seg med kullstoff og kvelstoff og på den- 
ne måte dannes eddiksyre, •kullvannstoff.er og ammoniakk. Gass-en 
kan enten brukes til å skaffe varme til forkullingen eller man leder 
den bort så den ,fortettes til tjære. Det har 'tidligere vært gjort noen 
forsøk her i landet og man har fremstiillet torvkoks med en brenn- 
verdi av 7000 til 7500 kalorier. Hvis altså den kommende sesong blir 
økoncmisk ti.Jfredsstillende for fabrikken, tenker v,i alvorlig på å sette 
i gang prøver med tørrdestdllasjon. 
Men nå må ikke denne utredning oppfattes sånn at vi vil gi opp 
brlkettfabrfkasjonen, tvertimot. Vi skal fortsatt anstrenge oss til det 
ytterste og håper at vi endelig kan vinne det store lodd i det lotteri 
som vi nå har tatt del i i en årrekke. Det er jo alltid sånn i lotterier 
og ved tipping at får man en gang «12 riktige» har man oppveiet 
mange nederlag. - Men som konklusjon vil jeg si at en brikettfabri- 
kasjon her i landet med de Iorholdsvds små myrer og det usikre vær 
neppe kan bli økonomisk regningssvarende. 
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Av konsulent Ose. Hovde. 
Ness et og den del av Ve Øy herred som berøres av denne under- 
søkelse, ligger på sørsiden av Moldehalvøya. Geografisk betegnet om- 
fatter området ca. 62° 41' til 62° 51' nordlig bredde og 2° 24' til 3° 24' 
vest for Oslo meredian. Naboherredene er i nord Bolsøy, Øre og Ting- 
vo11, i øst Øksendal og· i sør Eresfjord og Vistdal samt en del av Veøy. 
Området ligger på nordsiden av Langfjorden og mellom denne og 
Tingvollfjorden. Langfjorden er 33 km regnet fra SØ!snes til Eidsvåg. 
Her er bratte, skogkledte fjellsider med ,lite dyrket og dyrkbar jord. 
Over eidet mellom Eidsvåg-en og Tingvollfjorden er det mere flat1'endt 
terreng og det er her den vesentligste del av den dyrkede og dyrkbare 
jord i Nesset ligger. Dessuten har dette herred en del flat mark i nord- 
vestre hjørne på grensen mot BolsØy og Øre. Den del av området som 
ligger i Ve øy består også mest av fjenter,reng. Bare på vestspissen 
er det en del flatere, lavtliggende land. 
N es ·s e t h e r r e d har et totalareal på 178,68 km2 ifØlg,e folke- 
tellingen av 1930. Landarealet er 173,96 km2• Herav utgjør iflg. Jord- 
brukstellingen av 1949: Dyrket jord 7.049 dekar og dyrkbar jord 6.638 
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dekar, hvorav bare 1.841 dekar er betegnet søm myr. Det produktive 
skogareal er oppgH,t å være 44.050 dekar. For den undersøkte del av 
Ve Øy utgjør totalarealet 46,70 km2 og landarealet 46,50 km2• Denne 
del betegnes vanlig-vis som Nesjestranda. 
F j e 11 gr u n n ,e n består stort sett av de samme bergarter som i 
Bolsøy, nemlig mest skifrige grunnfjellsbergarter (gneis) og granitt 
med pegmatlttganger av forskjellige slag. 
De l Øse j ordlag er for det meste av liten mektighet og be- 
står av oftest storsteinete morene- og skredjorder samt en del hav- 
avleiringer i Iavere strøk, det vil si under den marine grense som lig- 
ger på 80-120 m o. h. 
Inventer Ln g e n av myrene i Nesset og en del av VeØy ble 
utført sommeren 1951 av Det norske myrselskap ved forfatteren etter 
samme plan som tidligere inventeringer.") 
Som kartgrunnlag er nyttet N.G.O.'s orlginalkopier i mst. 1:50.000. 
Da disse karter er av gammel dato (1872) og noe ufullstendige måtte 
myrene krokeres inn på kartet på samme måte som den vanlige ut- 
sk'lllels-e av myrtypene. Det er utarbeidet nytt oversiktskart som her 
er reprodusert i mst. ca. 1: 250.000. 
I nedenstående tabell er gitt en oversikt over myrarealet m. v. 
innen det undersøkte område: 
Nesset Av Veøy I alt 
- I ' I I 
D,ekar / O/o Dekar i O/o Dekar 
I 
O/o 
Grasmyr, starr . . . . . . . . . . 20 0,4 35 2,3 55 0,8 
• myrull-bjønnskjcggmyr . , 3.100 60,8 730 48,7 3.830 58,0 
• av andre typer . . . . 10 0,2 -·· -- 10 0,2 
Mosemyr, lyngrik . . . . . . . . 240 4,7 145 9,6 385 5,8 
" grasrik. . . . . . . . . 580 11,4 190 12,7 770 11,7 
Skogmyr, turn . . . . . . . . . . 550 I 0,8 - - 550 8,3 
• bjørk . , . . . . . . . 10 0,2 - - 10 0,2 
Lyngmyr . . . . . . . . . . . 590 11,5 400 26,7 990 15,0 
Myrareal . . . . . . . . . . . . 5.100 100,0 I 1.500 100,0 6.6001100,0 
I O/o av landareal . . . . . . . . 2,91 3,2 I 3,0 
*) Jfr. Aasulv Løddesøl: «Det norske myrselskaps myrinventeringer», 
Medd. fra D.N.M., 1941. 
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Myrar-ealet utgjør altså bare ca. 3 % av landarealet, så vi har her 
å gjøre med et forholdsvds myrfattig strøk. Av myrarealet er i alt ca. 
59 % grasmyrer, nesten 18 % mosemyr-er, vel 8 % skogmyrer og 15. % 
lyngmyrer. Myr-ene er i Nesset beskrevet under 16 naturlig, av- 
grensede felter og i V ·e øy i 12 felter. 
Høyden over havet varierer fra 10 til 400 m. Av arealet ligger ca. 
46 % i mindre enn 100 m høyde, ca. 9 % i 100--200 m høyde og resten 
(ca. 45 % ) i mer enn 200 m høyde. 
Myrdybden er målt på 365 steder og varierer mellom 0,2 og 4,5 m. 
Den største målte dybde fantes sør for Nord-Nesje i VeØy. Gjennom- 
snittet for samtlige dybdemålinger var 1,3 m med 1,1 for Nesset og 1:7 
for VeØy. 
Undergrunnen består for det meste av grus, særlig de lavestlig- 
gende myrpartier har sand- eller leirundergrunn. På et mindre om- 
råde nord for Brekken i Nesset ble det påvist blåleire i bunnen av 
myra. 
Jordprøver som ble uttatt av de mest utbredte myrtyper, og 
analysert ved Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trond- 
heim, viser at volumvekten varierer fra 87 til 239 g pr. 1 i vannfri 
torv. pH-verdien ligger mellom 4,16 og 5,16 og askeinnholdet er fra 3,2 
til 18,8 %. Kvelstoff- og kalkinnholdet er noenlunde det samme som 
for tidligere uttatte prøver i naboherredene, nemlig i gjennomsnitt 
henholdsvis 2,10 % og 0,20 %. Når det gjelder mikronæringsstoffene 
så var det noenlunde bra med kopper i samtlige prøver, mens inn- 
holdet av mangan og bor, og da særrig det siste, var lavt. Med den 
analysemetode som er nyttet, ble det endog ikke påvist mangan i 
1 prøve og ikke bor i 4 prøver, 
Utnyttelsen av myrene innen området er nå begrenset til en del 
beiting. Da en stor del av myrene er grasmyrer, er de godt skikket 
som naturbeiter, særlig fordi en vesentlig del ligger så høyt over 
havet. 
I fremtida vil også en forholdsvis stor andel av myrene best kun- 
ne nyttes til beiter. Av brenntorvmyr ble påvist en del nord for Brek- 
ken og mellom Myrset og Talset i Nesset (ca. 35.000 m3). sør og øst for 
Nord-Nesje i Veøy ble det påvist ca. 230.000 m3 brenntorv (råtorv). 
Det blir imidlertid neppe aktuelt å utnytte disse forekomstene. Soin 
dyrkingamyr er utskilt 3.200 dekar i Nesset og 630 dekar i Veøy. Herav 
har henholdsvis 3.000 og 400 dekar fått dyrkingsverd 3 eller bedre, dvs. 
noenlunde god dyrkingsmyr eller bedre. Som fremtidig beiteareal el- 
ler skoggrunn på myr blir det da igjen 1.870 dekar i Nesset og 640 
dekar i veøy. 
Feltvis beskrivelse av myrene. 
1. Nesset herred. 
Nord og vest for O uss j ås (kartfig. nr. 1-3) er et ca. 1000 
dekar stort myrområde. Av dette er nær det halve grasmyr, ve- 
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sentlig av myrull-bjønnskjeggtypen, omtrent 1/5 mosemyr og res - 
ten lyngmyr. 
Høyden over havet er 10-60 m. Dybden varierer fra 0,5 til 3,5 m 
og undergrunnen består av grus, sand og leire. Dreneringsforholdene 
er gode og dyrkingsverdet er satt til 2--3, det vil si at feltet er karak- 
terisert som god til noenlunde god dyrkingsmyr. 
Klopp myra (kartfig. nr 4) ligger sør for Gussjås i 10-30 m 
h. o. h. Arealet er ca. 120 dekar og myrtypen vesentlig g r a s r i k 
kvitmose myr med litt grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen 
og· litt lyng myr. Dybden er fra 0,5 til 2 m til grus og sand under- 
grunn. Dreneringsforholdene er bra og myra er karakterisert som 
noenlunde god dyrkinngsmyr (D3). 
På R Ø d f j e 11 et (kartfig·. nr. 7, 8 og 9) er vel 1.800 dekar myr 
i flere felter. Myrene er for det meste grunne og oppdelte av fast- 
markspartier, ofte med stein i dagen. Her vokser litt bjørkekratt og 
myrene er ganske faste. Den største målte dybde var 2,5 m. Under- 
grunnen består av storsteinet grus. Det vesentligste av arealet er 
grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen, Dreneringsforholdene er 
gode så myrene er godt skikket for dyrking, men da de ligger i 250- 
350 m h. o. h. vil det her neppe bli tale om jordbruksmessig utnyttelse 
av arealet til annet enn beiter. 
Nord for Bar stein (kartfig. nr. 10) ligger en ca. 400 dekar 
stor myrflate like ved bebyggelsen. Høyden er her ca. 300 m o. h. 
Over 3/4 av arealet er grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen. Det 
øvrige er fordelt mellom gras rik kvitmose myr og 1 yng myr. 
Dybdene varierer fra 0,5 til 3,5 m og undergrunnen består av grus 
og stein. Her er passende helling og gode dreneringsforhold, og dyr- 
kingsverdet er satt til 3, dvs. noenlunde god dyrkingsmyr. 
Vest for Toven og nord for Brekken (kartfig. nr. 12 og 
13) er det to myrer på henholdsvis 150 og 75 dekar, som ligger like 
· ved hverandre. Høyden over havet er 50-70 m. Av førstnevnte er 
over halvparten l y n g myr og resten er kvit mos e m y r og gras- 
m y r. Det andre myrpartiet består vesentlig av g r a s r i k k v i t- 
m ose myr. Dybden er opptil 3 m og undergrunnen består av grus, 
sand og leire. Beliggenheten og dreneringsforholdene er gode, og 
dyrkingsverdet varierer fra 3 til 4, dvs. fra noenlunde god til mindre 
god dyrkingamyr, vesentlig avhengig av myrtypen. 
M e 11 om Myr se t og Tal se t (kartfig. nr. 14), på begge sider 
av veien til Eidsøra, er det i alt ca. 300 dekar vesentlig kvitmose- 
my r. Arealet er omtrent likt fordelt mellom de to kvitmosemyrtyper 
(lyngrik og grasrik). Dessuten finnes en del lyng myr langs kan- 
tene, særlig mot øst. Dybdene som ble målt var fra 0,3 til 2,8 m og· 
undergrunnen var grus og sand. Her er det brukbar brenntorv og det 
stikkes litt torv her. Det kan regnes med et brenntorvareal på 20 de- 
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dreneringsforholdene er bra, og dyrkingsmessig sett ansees den for 
å være noenlunde god (D 3). Høyden over havet er 80-100 m. 
Mellom Toven og Bergsås (kartfig. nr. 15) er det nesten 
1.000 dekar myr av flere forskjellige typer. Omtrent det halve er skog- 
myr (furumyr), 1/4 er grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen og 
resten er k v i t m o s e m y r og 1 y n g m y r. Myrene ligger i nordhel- 
ling fra 60 til 120 m h. o.h. Dybden er 0,3-2,5 m og undergrunnen 
består av grus, ofte med stor stein. Her er også en del stubber i myra, 
så den er heller tung å dyrke. Men dreneringsforholdene er bra så 
en må betegne denne som god til noenlunde god dyrkingsmyr (D 
2-3). 
Av mindre betydningsfulle myrer i Nesset kan nevnes et parti 
på ca. 80 dekar ved Kvernbergsetra (kartfig. nr. 11), flere min- 
dre myrer på tilsammen ca. 50 dekar nord for Marken (kartfig. 
nr. 5) og ca. 20 dekar mellom S k j Ør 1 i og S k j Ør seter (kartfig. 
nr. 6). 
Dessuten finnes en rekke småmyrer spredt utover hele herredet. 
2. Nesjestranda i veøy herred. 
S Ør for Nord - Nes j e (kartfig. nr. 1) ligger et flatt myrparti 
på ca. 100 dekar i ca. 30 m o. h. Det meste er 1 y n g my r og· 1 y n g- 
r i k kvi tmosemyr med strenger av grasmyr (starrmyr). Dyb- 
den er fra 0,5 til 4,5 m til leire og grus. Her er noe brukbar brenn- 
torv langs kantene. Det er vanskelig med avløp for vatnet. 
Nord - Øst for Nord - Nes j e (kartfig. nr. 2) .er det en sam- 
menhengende myr på ca. 80 dekar, hvorav den ene halvpart er gras- 
myr av myrull-bjønnskjeggtypen og den andre er en blanding av 
lyngrik kvitmosemyr, lyngmyr og grasmyr av starrty- 
pen. Myra ligger bare 10-15 m o. h. Dybden er 1 til vel 2 m og 
undergrunnen består av sand og grus. Her er det noe stubber i myra, 
men gode dreneringsforhold og dyrkingsverdet er 2-3, dvs. god til 
noenlunde god dyrkingsmyr. 
På vestsida av ve i en over Aas ane (kartf'ig. nr. 3, 4 og 
6) er det et større myrområde på ca. 500 dekar. Høyden over havet 
er her 20-50 m. Partier av forskjellig·e myrtyper ligger spredt om 
hverandre, men arealet fordeler seg omtrent likt på f'ølgende 4 myr- 
typer: Grasmyr (vesentlig myrull-bjønnskjeggmyr) , gras rik 
kvitmosemyr, lyngrik k v i t m os e m y r og lyngmyr. 
Dybden er vanligst fra 1 til 4 m og undergrunnen består av sand, 
grus, leire eller fjell. Dreneringsforholdene er gode og formoldsings- 
graden noen 1 u n de ve 1 til ve 1. Her er det betydelige brenntorv- 
masser, men ved eventuell utnyttelse av brenntorva må det tas til- 
berltg hensyn til fremtidig dyrking av myrene. Dyrkingsverdet er satt 
til D 2-4, dvs. god til mindre god dyrkingsmyr. 
Skyte banen (kartfig. nr. 5) er anlagt på en ca. 75 dekar 
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stor myr som hestår av grasmyr (myrull-bjønnskjeggmyr), gras- 
r i k kvitmose m yr og l y n g m yr, hver med ca. 1/3. Høyden over 
havet er ca. 50 m. Dybden var fra 1,5 til 4,5 m til sand og grusunder- 
grunn. Myra har svak helling, men kan lett dreneres og bør - med 
sin gode beliggenhet - dyrkes til beite. 
Øst for Bergsvik (kartfig. nr. 7, 8, 9 og 10) er flere myr- 
partier på tilsammen ca. 200 dekar. Det meste herav er grasmyr av 
myrull-bjønnskjeggtypen med et mindre parti 1 yng myr på vest- 
sida av Vikvatnet. Myrenes høyde over havet er fra vel 100 til ca. 250 
m. Dybden er opptil 3,5 m og undergrunnen består av grus og stein. 
Hellingen varierer sterkt og en del er til sine tider oversvømmet av 
Vikvatnet. Men stort sett kan myrene grøftes og nyttes i hvert fall 
til beite. 
I s t r Øket omkring S k å 1 setra (kartfig. nr. 11' og 12) fin- 
nes vel 500 dekar grasmyr, (vesentlig myrull-bjønnskjeggmyr) i 
200-220 m o. h. Dreneringsforholdene er vanskelige, da en vesentlig 
del av arealet ligger lavt i forhold til en rekke vatn. 
Sammendrag. 
Sammenlignet med naboherredene Botsøy, Øre og Tingvoll har 
Nesset og Nesjestranda i Veøy forholdsvis lite myr. Dertil kommer 
at en betydelig del av myrarealet ligger lJØyt over havet. Dette van- 
skeliggjør vanlig jordbruksdrift. Den største del av myrene er imid- 
lertid grasmyrer, med et noenlunde vel til vel formoldet lag øverst. 
Undergrunnen består for det meste av grus, sand eller leire og drene- 
ringsforholdene er oftest gode. Dyrkingsverdet for de fleste myrene 
er derfor satt til D 2--3, dvs. god til rioenlunde g·od dyrkingsmyr. 
I alt er det regnet med 3.830 dekar dyrkingsmyr, hvorav 3.400 
dekar eller nesten 9/10 har fått karakteristikken D 3 eller bedre. Det 
meste av dette areal har gunstig topografi og ligger nær vei. Det 
skulle således være jord til 20--30 nye bruk av den størrelse som er 
vanlig for feltvis bureising i distriktet. 
Brenntorven spiller en underordnet rolle innen dette område. 
Her finnes nok et par større felter med brukbar og tildels god brenn- 
torv, men det vil neppe være formålstjenlig med torvdrift her da. 
myrene tildels er rotfulle og heller bør dyrkes. 
Av de høyereliggende myrer er det meste - eller vel 2.000 dekar 
- skikket for beitekultur. 
ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 
FOR 1951. 
(48. arbeidsår). 
Medlemstallet har i året vært 81 årsbetalende og 12 · livsvarige 
medlemmer, tilsammen 93. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
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I beretningsåret har selskapet fått som ,bidrag kr. 2.000,- fra 
Nord- og sør Trøndelag fylker, fra kommuner kr. 1.490,- og fr,a spare- 
banker og forretningsbanker kr. 300,-. St:yret vil herved få uttale sin 
beste takk for disse bidrag· som viser en stor interesse for selskapets 
arbeid. 
Sommeren 1951 var det planlagt å arbeide videre med inventering 
på Hitra slik at det materiale som selskapet har fra tidligere undersø- 
kelser der ute kunne bli komplettert og bearbeidet slik at det kunne 
gå inn som et ledd i Det norske myrselskaps landsomfattende Inven- 
teringsarbeld. Det viste seg imidlertid at det ikke lot seg gjøre å få 
noen som hadde tHstrekkelig spesialkunnskap på dette område til å ta 
seg av det sommeren 1951. Det er mulig· at en kan få iallfall endel av 
dette arbeid utført i 1952. 
For øvrig har det i året bare vært mindre undersøkelser som er 
foretatt. 
Styret for selskapet har i beretningsåret vært følgende: 
Direktør Haakon 0. Christiansen, Trondheim. 
Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Fy-lkeslandbrukssjef I. Grande, Trondheim, 
fylkeslandbrukssjef A. Eggen, Sunnan, 
ingeniØ!;' Adolf Moen, Trondheim, 
lektor Haakon Odd Christiansen, Trondheim, 
fylkesagronom Helge Syrstad, Fannrem. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim, 
ingeniør J. Minsaas, Trondheim, 
sokneprest 0. Røkke, Grong, 
gårdbruker Ole søgstad, SØgstad, 
kjøpmann Simon Engen, Trondheim, 
Ingenlør Kr. Refsaas, Trondheim. 
sekretær og kasserer: Landbrukskjemiker O. Braadlie, Trondheim. 
Revisorer: Fa·brikkeier Chr. Christiansen og 
konservator S. Tiller, Trondheim. 
Representanter til 
Det norske myrselskap: Landbrukskjemiker 0. Braadlie og 
·oppmålingsfuHmektig Th. LØvlie, Sandvika. 
Selskapets formann, direktør Haakon 0. Ohrlsttansen døde plut- 
selig 24. oktober 1951. 
Direktør Christiansen har vært knyttet til «myrsaken» i en men- , 
neskealder, fra 1911 ti-1 1931 var han selskapets sekretær og kasserer 
og fra 1931 til sin dØd selskapets formann. Fra 1933 har han vært 
medlem av Det norske myrselskaps styre. 
Direktør Christiansen var en rikt utrustet mann, et arbeidsjern. 
Han har i de mange år vært den drivende kraft i Trøndelag Myrsel- 
skap, lagt grunnen til og fremmet de saker som selskapet har arbeidet 
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Trøndelagsfylkene håret rike frukter. Direktør Christiansen har vært 
en god mann for selskapet. 
Etter hans død har nestformannen, forsøksleder H. Hagerup fun- 
gert som formann. 
Regnskapsutdrag for 1951. 
Inntekt-er: 
Beholdning fra forrige år . 
Bidrag: 
1. Fra Nord- og sør-Trøndelag fylker . 
2. Fra •kommuner . 
3. Fra banker . 
Medlemskontingent . 








» 83,40 -- 
Kr. 21,323.78 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 263,- 
Reiseutgifter .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 175,90 
Kontingent til Det norske myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . » 185,- 
Oppmåling, kartkopier etc. . , , . » 320,- 





l. januar 1952 
1. februar 1952 
Revidert: 
Chr. Christiansen, S. Tiller. 
Arsmøte 
ble holdt tirsdag 25. mars i forbindelse med Landbruksuka i Trond- 
heim under ledelse av varaformannen, forsaksleder H. Hagerup. 
Varaformannen holdt en vakker minnetale over den avdøde for- 
mann, direktør Haakon O. Christiansen. 
Arsmelding og regnskap ble ·referert og godkjent. 
V a 1 g· : Som formann valgtes landbrukskjemiker 0. Braadlie og 
som styremedlemmer gjenvalgtes H. · Hagerup, fylkeslandbrukssjef 
Ingv. Grande og ingeniør Adolf Moen. Gjenstående styremedlemmer 
fra forrige år er fhv. fylkeslandsbrukssjef Alb. Eggen, lektor Haakon 
Odd Christiansen og fylkesagronom Helge Syrstad. 
Som varaformann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup og som 
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varamenn til styret valgtes gåi·ctbrilker Nils Berg, slvllmgenier J. 
Minsaa:s, sokneprest 0. RØkke, gårdbruker 0. · Søgstad, kjøpmann Si- 
mon Engen og Ingeniør Kr. Refsås. 
Som revisorer gjenvalgtes fabrikkeier Chr. Christiansen og .kon- 
servator S. Tiller, med ingeniør Minsaas som varamann. Som repre- 
sentanter til bet norske myrselskap gjenvalg-tes landbruks·kjemiker 
O. Braadlie og oppmålingsfullmektig Th. Løvlte, Sandvika. 
Som sekretær og kasserer valgtes mgenter Adolf Moen. 
Varaformannen H. Hagerup rettet en· ta:kk til landbrukskjemiker 
Braadlie for det store og uegennyttige arbeid han hadde utført gjen- 
nom mange år som selskapets sekretær og kasserer. 
Som representant til Landbruksuka i Trondheim valgtes ingeniør 
A. Moen. 
Torvingeniør A. Ording holdt foredrag om: <<Fremtidsperspektiver 
for brenntorv- og torvstrøproduksjonen i Norge». Etter foredraget 
viste Ording Det norske myrselskaps meget interessante film om 
brenntorvproduksjon i de forskjellige former. 
Arsmøtøt, som ble holdt i Frimurerlosjens lokaler, var meget godt 
besøkt. ,.,.A. M. 
MIKRONÆRINGSSTOFFER OG SPORSTOFFER 
I JORDBRUK OG HAGEBRUK. 
Firmaet Kali-Fordeling har nettopp gitt ut ovennevnte brosjyre, 
som er. forfattet av professor M. Øde 1 i en og forsøksleder A. 
Sorte berg. Publikasjonen er på 30 sider og inneholder i alt 12 
figurnummer med forskjellige, meget karakteristiske illustrasjoner ved- 
rørende plantenes mangelsymptomer. Forfatterne sier innledningsvis:. 
<<Denne brosjyre er en kort oversikt over plantenes mikro- 
næringsstoffer. Den skal gi en orientering om hvordan mangel på 
disse stoffer ytrer seg hos en del av · våre vanligste jordbruks- og 
hagevekster, hvor og når slik stoffmangel helst opptrer, og om de 
viktigste motmidler. Vi tar også med en kort omtale av indikator- 
planter for de ulike mangelsykdommer, og litt om jord- og plante- 
analyser til rettleiing om behovet for gjødsling med mikronærings- 
stoffer.» 
Makronæringsstoffene magnesium og svovel er dessuten be- 
handlet i brosjyren, da fremfor alt den sterkere gjødsling· de seinere 
år og den langt større bruk av høgprosentiske gjødselslag m. h. t. 
kvelstoff, fosfor og kalium, har ført til at særlig magnesium må vies 
en viss oppmerksomhet. 
Forfatterne har på en klar og lett forståelig måte behandlet 
disse. problemer. Vi kan derfor anbefale publikasjonen til alle som 
har interesse av spørsmålet. Brosjyren fås gratis tilsendt mot inn- 
sendelse av porto til Kali-Fordeling, Postboks 622, Oslo. 

H. M. Haakon VII. 
Det norske myrselskaps høye beskytter. \.,,.- 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr. 4 August 1952 50. årgang 
Redigert av Aasulv Løddesøl. 
DET NORSKE MYRSELSKAP. 
JUBILEUMSMELDING 1902-1952.*) 
Av Knut Vethe. 
I. Det norske myrselskap stiftes. 
A. Historikk. 
Det norske myrselskap ble stiftet den 11. desember 1902. 
Når selskapet i år feirer sitt 50-års jubileum, er det grunn til 
å stoppe opp og se seg tilbake, både for å minnes de menn 
som har båret Myrselskapet fremover og for å se på hva det 
er utrettet gjennom disse første 50 år. 
Dette at det omkring hundreårsskiftet ble tatt opp arbeid 
for dannelse av foreninger og selskaper som hadde til formål 
å nytte ut landets naturrikdommer, .kommer nok av at det 
norske folk på den tid var begynt å vinne tilbake troen på 
· seg selv og våre egne muligheter. Det var fostret personlig- 
heter, fremsynte, kloke menn som staket opp retningslinjene 
og de maktet til en viss grad å få slutt på klagesangen om at 
Norge er et fattig larid. 
De t no r s k e S k o g s e ls kap var stiftet straks fØr 
hundreårsskiftet og Det · norske myr se 1 skap kom 
like etter. Litt senere kom Se 1 s ka p_ et ti 1 e ru. i gra- 
s j o n en s inn s kr en k ni n g, senere kalt N y Jo r d, og 
flere andre. 
*) I hefte nr. 1 for 1952 meddelte vi at Det norske myrselskap har 
50 års jubileum i år. Nr. 4 og 5 av «Meddelelserne» blir opptatt av 
jubileumsmeldingen. Til jubileumshøytideligheten, som holdes på 
stiftelsesdagen, vil denne melding være samlet og utgitt i bokform. 
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Kjennskapet til myrene våre og forståelsen av hvordan 
de kunne nyttes var meget lite. Både dyrking og skogreising 
på myr og utnyttelsen til tekniske produkter som torvstrø 
og brenntorv var forholdsvis lite prøvd. Noen pionerer hadde 
nok fortalt en del om myrene våre, og vi må her nevne 
eventyrfortelleren P. Chr. As b j Ørns en som må sies å 
ha vært en av foregangsmennene på torvbrukets og myrkul- 
turens område. Han studerte skogbruk i Tyskland, men my- 
rene må ha interessert ham spesielt, for mens han studerte 
skogbruk skrev han allerede i 1856 en bok «Om Myrdyrk- 
ning». Senere var han i Tyskland og studerte torvdrift, og 
han ble i 1864 ansatt som torvmester og leder av «S tat ens 
torv driftsunde r s Øke 1 sen. I 1868 ga han ut en bok 
«Torv og Torv drift». Stillingen som torvmester hadde 
han til 1876 da han tok avskjed. En liknende stilling ble opp- 
rettet i 1898 for Finnmark fylke og cand. real. Ad o I f Da h 1 
ble ansatt i denne. 
Asbjørnsens innsats for myrsaken fikk atskillig betydning, 
men noe fart i arbeidet med å utnytte myrene ble det ikke. 
Det samme kan sies om noen spredte dyrkingstiltak som ble 
gjort før 1900. Det ser ut som det måtte en annen under- 
bygning til for å komme videre fremover. 
På den tid de foran nevnte selskaper ble startet var vårt 
samfunn inne i en vanskelig periode med små arbeidsmulig- 
heter og lave lønninger. Landbruket hadde liten evne til å 
betale sine folk. Industrien var dårlig utbygget og kunne· 
ikke ta imot folketilveksten. Ungdommen hadde ingen annen 
utvei enn å reise til Amerika. 
Da var det de steg fram de vidsyn te menn som øynet de 
store arbeidsmulighetene som lå i å utnytte vårt eget land- 
område, og myrenes innslag her utgjorde en vesentlig andel. 
Både til oppdyrking og til utnyttelse i teknisk øyemed ville 
våre myrer gi både arbeid og inntekter. Forståelsen av dette 
var det som ledet til at arbeidet med å få stiftet D e t n o r- 
s k e my r s e 1 s k ap ble tatt opp. 
Det var utført et grundig forberedende arbeid før stif- 
telsesdagen. 
Da D e t n o r s k e S k o g s e 1 s k a p ble stiftet 1898 var 
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det på tale at dette selskap skulle ta med også «my r s ake n» 
blant sine arbeidsoppgaver. Men det var røster som hevet seg 
og sa at skogen og myrene gir hver for seg så store 
arbeidsoppgaver at de trenger hver sin organisasjon. Disse 
røster ble hørt, og det førte til at det av interesserte ble etab- 
lert en «myrdyrkningskomite», 18 mann sterk, som skulle 
forberede organiseringen av et myrselskap. Som sekretær i 
denne komite ble valgt pastor J a k o b W a 1 num. Han var 
interessert i myrdyrking ut fra sitt arbeid som sjef for S v an- 
v i k en Omstreifer hjem på Nordmøre hvor det ve- 
sentligste av jorden var myr. W a I nu m følte nok hvor lite 
en den gang visste om dyrking av myr, men pågangsmot og 
en levende interesse for myrsaken hadde han. 
Blant de 18 som var med i <<My r dyrk n i n g sko m i- 
tee n» må nevnes: Direktør Joh. L. Hir sch ved Land- 
brukshøgskolen, statsråd Gunn ar K n u d sen, Borgestad, 
godseier C. W ed e 1-J ar Isberg, Atlungstad i Stange, gods- 
eier K a i M ø 11 e r, Thorsøe ved Fredrikstad og konsul A x e I 
He i berg, Lysaker. De fleste av disse herrer fikk stor be- 
tydning for Myrselskapets start og fremvekst gjennom man- 
ge år. 
Et annen moment som virket sterkt til at M y r s e I s k a- 
p e t ble stiftet var dette at vi ved hundreårsskiftet var inne 
i en brenselskrise med sterkt stigende priser på kull og koks. 
Interessen for brenntorven i våre myrer ble vakt, og selv om 
brenntorv fra gammelt av var kjent og brukt i mange strøk 
av vårt land, var fremstillingsmåtene tungvinte og lite ra- 
sjonelle. Storting·et bevilget derfor våren 1901 kr. 2.500,00 i 
stipendium til en teknisk kyndig mann som skulle reise ut 
for å studere torvbruk både i Europa og Canada. Dette sti- 
pendium fikk ingeniør J. G. T hau I o w, senere sekretær og 
konsulent i Myrselskapet helt fra starten til sin død i 1931. 
Den 29. oktober 1901 holdt skogeier K I ei s t G edd e, 
Storelvdal, foredrag i D e n P o 1 y t e k n i s k e F o r e n i n g 
over emnet: «Myrsagen i Norge - nasjonaløkonomisk sett». 
Der uttalte han at myrsaken hos oss hadde sin store interesse 
fordi alt brensel, særlig kull, var så dyrt, og dertil kom myr- 
dyrkingen som også hadde stor nasjonaløkonomisk betyd- 
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ning. Han talte om de mange millioner mål myr vi har i vårt 
land og ba forsamlingen om å uttale seg om hva det kan 
gjøres for at vi kan nyttiggjøre oss myrene. Det ble diskusjon 
om spørsmålet og statsråd Johan E. M e 11 bye, Nes, Hed- 
mark, anbefalte at det måtte dannes et Myrselskap - et pri- 
vat selskap med støtte av staten, og det måtte bygges for- 
søksstasjoner og ansettes forsøksleder i myrdyrking. Staten 
kan ikke makte dette, privatmenn heller ikke og derfor må 
det være best med en organisasjon, uttalte Mellbye. 
K 1 e i s t G e d d e og M e 11 b y e gjorde et godt arbeid på 
det nevnte møte. Det de holdt fram vant tilslutning fra flere 
hold og diskusjonen utkrystalliserte seg i følgende forslag, 
satt fram av overingeniør Mi cha e 1 Lee ga ard: 
«Den Polytekniske Forenings direksjon anmodes om å ta 
under overveielse · spørsmålet om nedsettelse av en komite 
med det formål å forberede dannelsen av 'et Myrselskap, og 
fremlegge resultatene av 'sine overveielser i et senere møte.» 
Dette forslag ble enstemmig vedtatt. Allerede den 5. no- 
vember 1901 besluttet direksjonen i Den Polytekniske For- 
ening at en komite skulle settes i arbeid. Det ble valgt 10 
mann og av disse må vi særlig nevne K 1 ei s t G edd e, Mi - 
cha e 1 Lee· ga ai d og J. G: T hau 1 o w. Denne komite 
på 10 mann ble kalt «Myr kb ni it een av 5/11-1 9 o 1». 
Den konstituerte seg i møte den 7 ;11.:_1901, og som formann, 
nestformann og sekretær ble valgt henholdsvis: Overingeniør 
L e e ga a r d, oberstløytnant W. F æ r d e n og ingeniør 
Thaulow. 
Det er sagt at Den Polytekniske Forening og dens «m y r'- 
k o m i t e» ikke visste noe om den allerede arbeidende «m y r- 
d y r k ni n g s k o mit e» på 18 mann. Men på møte i «Myr- 
komiteen» den 7/11-1901, forelå brev fra sekretæren i «Myr- 
dyrkningskomiteen», pastor W a 1 num, hvor han tilbyr 
samarbeid mellom de to komiteer og anmoder om et felles- 
møte allerede den 8/11. «Myrkomiteen» besluttet å gå til et fel- 
lesmøte og å være med på samarbeid dersom «Myrdyrk- 
ningskomiteen« ville stille seg samme oppgave, nemlig: 
«Tilgodegjørelse af vare Myre ikke alene ved Opdyrkning, 
men ogsaa ved Myrenes Udnyttelse i teknisk Henseende». 







Godseier C. G. Wedel-Jarlsberg. 
Formann 1~08-1~15, 
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Dermed kan en si at rammen for et fremtidig selskaps 
virke var risset opp. «Myrdyrkningskomiteen» hadde så visst 
ikke noen vanskelighet med å slutte seg til et program som 
falt så godt sammen med det komiteen selv hadde. Det var 
som en vil skjønne ikke prestisjehensyn, men kjærligheten 
til folk og land som var drivfjæren hos de menn som gikk i 
brodden for å starte Myrselskapet. 
På fellesmøtet den 8/11-1901 ble et arbeidsutvalg på 6 
mann valgt. I utvalget satt representanter for begge komi- 
teer, og besto av følgende: M. Lee ga ard, K 1 ei s t G ed- 
d e, Gunnar Knudsen, Ka i M ø 11 er, J. W a 1 num 
og J. G. T hau 1 o w. Den sistnevnte ble valgt til sekretær. 
Senere ble arbeidsutvalget supplert· med et syvende medlem, 
nemlig amtmann Peter Ho 1 s t, Lillehammer, som ble 
valgt til formann. 
Utvalgets første oppgave var å redigere et opprop med 
oppfordring til det norske folk om å slutte opp om dannelsen- 
av et norsk myrselskap. Dette opprop fikk mange bra menns 
underskrift, ca. 200 navn fra alle kanter av landet. Arbeids- 
utvalget laget forslag til lover for selskapet; · Hele syv trykte 
forslag foreligger. Lovforslagene ble stadig forbedret, så det 
var et grundig forarbeid som· ble gjort. - Ikke mindre enn 12 
komitemøter var holdt før stiftelsesmøtet. 
B. Myrselskapet organiseres. · 
Ar 1902 den 11. desember ble det konstituerende møte 
holdt i Universitetets gamle· festsal. Formannen i den ko- 
miteen som nå hadde arbeidet i over 1 år; amtmann Peter 
H o 1 s t, ledet møtet og redegjorde for hva· komiteen hadde 
foretatt. Han kunne melde at det allerede var tegnet 407 
medlemmer i det vordende selskap, og dertil 2 foreninger, 
nemlig Narvik myrdyrkningsforening og Hedmark fogderi- 
forening. Selskapet ble besluttet stiftet og fikk navnet «Det 
norske myr se 1 ska b». Lover ble vedtatt og 14 med- 
lemmer til representantskap med varamenn ble valgt. 
Den 6. januar 1903 ble det første møte i representantska- 
pet holdt. Da ble styret valgt og budsjett for første driftsår 
satt opp. Det første styre ble: Amtmann Peter Ho 1 s t, 
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formann, godseier C. W e d e 1-J ar 1 s b e r g, nestformann, 
ingeniør K. W enger, amtmann Hroar 01 sen, skog- 
eier K 1 e i s t G e d d e og ingeniør A x e 1 A m u n d s e n. 
Under styremøtet neste dag ble ingeniør J. G. T hau 1 o w 
ansatt som selskapets sekretær og konsulent. 
Dermed kunne arbeidet begynne. Programmet var gan- 
ske omfattende. Formålsparagrafen i de vedtatte lover lyder: 
«Selskabets formaal er at virke for tilgodegjørelsen ar 
vare myrer, saavel ved opdyrkning, som ved udnyttelse i in- 
dustriel og teknisk henseende. 
Dette formaal søges naaet ved at sprede kundskab om 
myrenes udnyttelse gjennem skrifter, foredrag og møder. Sel- 
skapet vil dessuden arbeide for: 
at faa vare myrstrekninger undersøgt, 
at faa prøvestationer anlagt, 
at lette adgangen til kunstige gjødnings- og Iorædlings- 
stoffe; 
at fremme de bedst mulige transportforhold samt 
opmuntre til nyttiggjørelse af vore myrer ved præmier, 
når det har midler dertil. 
Selskabet vil søge samarbeide med staten, Det kgl. Sel- 
skab for Norges vel, Det norske Skogselskab og med stedlige 
myrforeninger.» 
Det første som ble gjort var at styret i samme møte som 
det ansatte sekretæren, sendte en «Henvendelse til samtlige 
Amtmænd og Landhusholdningsselskaber om at virke for 
Myrsagens fremme». En henstilling til Landbruksdeparte- 
mentet om å få støtte i sitt arbeid av statens landbruksfunk- 
sjonærer ble også sendt. 
Kong Oscar II sa seg villig til å være selskapets høye be- 
skytter. 
Etter at Norge fikk sin egen konge har H. M. Haakon VII 
vært selskapets høye beskytter, 
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Il. Arbeidet i selskapet begynner. 
A. Økonomiske virkemidler. 
For å få pengemidler til virksomheten måtte det stats- 
bevilgning til. Det var nok ikke lett å finne gehør hos R e- 
g j er ing og Storting når det gjaldt bevilgning til nye 
tiltak. Det som hjalp D et no r s k e m y r s e 1 s ka p i star- 
ten var at oppgavene var så opplagt nyttige og at det var 
innflytelsesrike menn som gikk i brodden for selskapet. 
Stortinget viste velvilje alt fra selskapets start. Det før- 
ste driftsåret 1903 ble det riktignok bare kr. 3.000,00 i stats- 
bidrag, men neste år var det straks bedre, nemlig kr. 5.000,00. 
I 1904 forærte kong Oscar I I kr. 2.000,00 til Det norske 
myrselskap. En del bidrag fra privatpersoner kom også inn, 
men medlemskontingenten var største inntektsposten det 
første året, nemlig ca. kr. 6.500,- i 1903. Utgifter og inn- 
tekter balanserte da med ca. kr. 9.000,-. Ingeniør Thaulow 
som både var sekretær og konsulent, hadde kr. 1.200,00 i år- 
lig lønn. Ellers var utgiftene størst til selskapets tidsskrift, 
som alt da begynte å komme ut. Brosjyrer og andre trykk- 
saker tok sitt, og sekretærens reiseutgifter var større enn 
hans lønn. Det kom stadig flere anmodninger om veiledning 
i tekniske spørsmål enn konsulenten kunne overkomme. Sta- 
dig var han ute i arbeid, og dette tynget sterkt på reise- 
budsjettet. 
Arbeidsoppgavene økte raskt. Alt i 1903 ble det satt i gang 
gjødslingsforsøk på myr på en rekke spredte felter rundt i 
distriktene. 
Stipendier for å utdanne torvmestre i Sverige ble gitt, og 
i 1906 ble det bevilget penger for å utdanne og ansette egen 
myrdyrkingskonsulent. Statsbidraget måtte Økes for å klare 
oppgavene. Inntekter av fondsmidler var det ikke å støtte 
seg til de første årene, men i 1911 ble det satt i gang en inn- 
samling til et «Myr dy r k ni n g s f o n d» og oppslutningen 
omkring dette var god. 
Det var under Myr se 1 skapets årsmøte den 8/2-1911 
at opptaket til fondet ble tatt. Johan E. M e 11 bye - da- 
værende nestformann i Myrselskapet og formann i «Se 1- 
s k a p e t t i 1 e m i g r a s j o n e n s i n n s k r e n k n i n g» - 
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holdt foredrag om «Myrdyrkning og nydyrk ni n g>>. 
I dette foredraget påviste Mellbye at vi har veldige vidder 
som ligger og venter på dyrking. Han nevnte 3-4 mill. dekar 
og en vesentlig del av disse arealer var myr. Myrdyrking og 
myrkultur har vært en vanskelig sak inntil de siste 10 års 
vitenskapelige og praktiske forsøksarbeider - både i utlan- 
det og her i landet' - har gitt oss midler i hende til med 
hell å kunne sette ( gang oppdyrking av enhver noenlunde 
god myr .. Ved de fremskritt som myrkulturen. har gjort er 
de store myrarealer som ligger mellom 400 og 700 m o. h. også 
blitt. dyrkbare. Disse er ofte av god beskaffenhet og kan 
meget godt brukes til engavl, uttalte han. 
Mellbye's foredrag konkluderte med et forslag om «Opp- 
rettelse av et fond for myrdyrkningens fremme og landets 
bebyggelse». Dette forslag fikk absolutt tilslutning og Myr- 
selskapets formann, W e dje· 1-J ar 1 s berg og Jo h a n E. 
M e 11 bye .fikk møtets fullmakt til å utstede et opprop om 
bidrag til et slikt fond. · Vi vil her gjengi et avsnitt av opp- 
ropet fordi det forteller så meget om den ånd som gjorde seg 
gjeldende på den tid. Oppropet forteller også at dette møte 
i M Y. r s e 1 s k a p e t var opptakten til den betydelige bu- 
reisingavirksomhet som senere er drevet av Se 1 skapet 
N y J o r d. Utdrag av oppropet lyder: 
«Idet vi opf'ordrertil tegning av bidrag, skal vi oplyse, at 
vi har tænkt os, at de indsamlede midler skulde oplægges til 
et fond under Det Norske Myrselskap og administreres av 
begge selskapers styrer ved en i fællesskap nedsat komite. 
Dette vil. forøvrig kunne finde sin avgjørelse paa et senere 
møte, hvortil ogsaa eventuelle bidragsydere vil bli indkaldt. 
Virksomheten vil i tilfælde søkes paabegyndt ved indkjøp 
av en eller flere større myrstrækninger eller gaarder med væ- 
sen tlig udyrket myr. Kommer herunder noget fast mark med, 
vil vi anse det heldig for opnaaelse av tør, god byggetomt og 
plads nærmest husene. Myrene vil efter en av Det Norske 
Myrselskap godkjendt plan bli avgrørtet, eventuelt ogsaa helt 
opdyrket og opdelt i smaa gaardsbruk av passende størrelse. 
I begyndelsen kan det ogsaa være nødvendig at bebygge et 
eller et par av dem med paa en gang praktiske og vakre byg- 
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ilinger, der kan være mønster for senere bebyggelse. En eller 
flere parceller kan bli smaa forsøksjordbruk, hvor de nyeste 
og bedste metoder for opdyrkning kunde vises i praksis, og de 
forskjellige sorter kunstgjødsel, kalkning, grusning og andre 
jordforbedringsmidler prøves. Vi gaar ut fra, at kjøpere mot 
garanti av vedkommende herred faar laan i Arbeiderbruk og 
Bolikbanken og derved sættes istand til nokså hurtig at over- 
ta eiendommen. Efterhvert som fondets. midler paa denrie 
maate blir frigjort, vil nye myrstrækninger kunne indkjøpes 
og virksomheten utvides. Er begyndelsen god og gir gode re- 
sultater, saa maa ogsaa kunne paaregnes støtte av staten i 
form av driftslaan eller paa anden maate. Vi kan da arbeide 
videre ved Romsdals- eller Trondhjemskysten eller opover 
langs Nordlands- og Tromsøkysten, og Det Norske Myrselskap 
faar sine smaa praktiske forsøksjordbruk opover hele vor sto- 
re nordvestlige landshalvdel. Et saadant arbeide vil ha stor 
national betydning og bidra til at knytte kraftig ungdom til 
laruiet:» 
Av større bidragsytere til «Myrdyrkningsfondet» skal her 
nevnes: 
Kongen og Dronningen . . . . . . . . . kr. 5.000,00 
Nord-Trøndelag fylke . . . . . . . . . . . » 2.000,00 
Nærøy kommune . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000,00 
Nærøy Sparebank . . . . . . . . . . . . . . » 1.000,00 
Namsos Sparebank . . . . . . . . . . . . . » 1.000,00 
Til styret for fondet ble valgt godseier C. W ed e 1-J ar 1 s- 
b er g, Atlungstad, statsråd J oh an E. M e 11 by e, Grefs- 
heim, brukseier P. To r k i 1 s e n, Spillum. 
Etter undersøkelser av «Emigrasjonsselskapets» formann, 
J o h a n E. M e 11 b y e, og senere statsråd H å k o n F i v e, 
hadde en festet seg ved bygdene i Ytre Namdalen som særlig 
go_dt egnet for et kolonisasjonsforsøk, og en fikk derfor hånd- 
gitt gården B j Ørn da 1 en i Nærøy med ca. 70 dekar dyrket 
jord og ca. 500 dekar myr for en pris av kr. 8.500,00. 
Innsamlingen av bidrag gikk ikke så særlig hurtig. Da 
håndgivelsen utløp pr. 1. januar 1912 var en nådd til kr. 
4.710,00, men Bjørndalen ble foreløpig overtatt av M e 11 bye 
og T o r k i 1 s e n, og det endelig kjøp for «Myrdyrknings- 
fondets» regning ble foretatt 16/4-1912. I alt ga innsam- 
lingen til «Myrdyrkningsfondet» kr. 20.306,96. Senere ble det 
kjøpt ca. 200 dekar myr til, og· hele dyrkingsfeltet ble ut- 
skiftet i 5 bruk. Dyrkingsarbeidet ble påbegynt sommeren 
1912 under faglig tilsyn av Myr se 1 skapets daværende 
myrkonsulent Jon Lende-Nja a. I 1916 ble det for «Myr- 
dyrkningsfondets» midler ytterligere innkjøpt et dyrkings- 
felt, Ne t 1 ands nes i Fjotland på 2040 dekar myr for kr. 
7.500,00. 
Da Selskapet Ny Jord i 1916 besluttet å utvide og særlig 
gå inn for bureising, vedtok M y r s e 1 s k a p e t s styre å over- 
føre «Myrdyrkningsfondets» midler i sin helhet til N y J o r d. 
På 10-årsdagen for Myrselskapets stiftelse skjenket gods- 
eier C. W ed e 1-J ar 1 s berg kr. 5.000,00 som grunnstamme 
i et fond hvis avkastning skulle brukes til fremme av myr- 
dyrkingen. Disse kr. 5.000,00 er ved senere bidrag fra give- 
ren og statuttmessige rentetillegg nå, foruten den årlige støt- 
te det har gitt til virksomheten, vokst til ca. kr. 24.000,- og 
betegnes i regnskapene som «Legat nr. l». Det er med årene 
gitt i alt 14_ legater og fond til Myrselskapet med en samlet 
kapital pr. 1/l-' 52 på· kr: 600.964,11. Midlene fordeler seg 
på de forskjellige legater og fonds på følgende måte: 
Godseier C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Skogeier M. Aakranns legat . 
Godseier H. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Maskinmester H. Henriksens legat . 
Direktør Haakon Weidemanns legat . 
Professor J. Lende-Njaas legat . 
Skogeier Kleist Geddes legat . 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat . 
Musiker A. Juels legat . 
Bankier Johs. Heftyes legat . 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . 
Direktør Olaf Røsbergs gave . 
Livsvarige medlemmers fond . 
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Avkastningen av disse legater og fonds har støttet godt, 
men de årlige statsbevilgninger har som regel vært de stør- 
ste postene på inntektssiden i regnskapene. 
I 1918 ga Det norske Skogs e 1 skap kr. 5.000,00 
til Myr s e 1 s k ap et fordi dette hadde hjulpet så godt til 
med brenselforsyningen. Særlig vurderte Skogselskapet høyt 
det arbeid som var utført for bruk av torv som brensel i seter- 
traktene og derved spare vernskogen. 
I 1918 meddelte landbruksdirektør G. Tandberg at 
hans pensjon, stor kr. 4.000,00 årlig, stilles til disposisjon for 
Myrselskapet. Likeså kan nevnes at statsminister Gunnar 
Knudsen i en rekke år skjenket kr. 1.000,00 som nyttårs- 
gave til selskapet. 
Enkelte landbruksselskaper og bygdealmenninger har og- 
så støttet Myrselskapet Økonomisk. 
Alt dette forteller om en levende interesse for myrsaken 
og selskapets arbeid. Likevel hadde selskapet noen meget 
vanskelige år økonomisk sett - utover i 20-årene og i først- 
ningen av 30-årene. Takket være nye krefter som kom til og 
nye saker som ble tatt opp, er det lykkes fra 1933 å få· bud- 
sjettene til å balansere igjen, og det merkes stadig fremgang 
siden. 
Vi nevnte at i første driftsåret balanserte utgifter og inn- 
tekter med ca. kr. 9.000,--. Det tilsvarende tall for 1951 var 
ca. kr. 195.000,-. 
B. Selskapets tjenestemenn. 
Ingen i Ør J. G. T hau 1 o w var den første - og en tid 
fremover - den eneste funksjonær i selskapet. Han var ut- 
dannet som maskiningeniør i Amerika og· var deretter noen 
år ansatt ved et mekanisk verksted i Oslo. I 1901 reiste han 
med stipendium til flere land i Europa og Canada for å stu- 
dere torvdrift, og ble så i 1902 ansatt som sekretær og torv- 
konsulent i M y r s e 1 s k a p e t. Det var brenntorvindustrien 
han til en begynnelse arbeidet mest med, og den fremgang 
som denne industri hadde i årene før første verdenskrig, skyl- 
des i første rekke hans initiativ og arbeid. Ingeniør Thaulow 
var en dyktig fagmann på det torvtekniske område, og han 
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var flere ganger oppnevnt som sakkyndig også i utlandet. 
Han hadde en lederstilling på dette område. 
Han var heller ikke fremmed for myrenes utnyttelse i 
jordbruksøyemed og arbeidet bl. a. ivrig for opprettelsen av 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon i myrdyrking. 
Thaulow var en dyktig journalist og har skrevet en rekke 
artikler om myr- og torvspørsmål både i dagspressen og for- 
skjellige fagtidsskrifter ved siden av at han var redaktør av 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap». Også i utenland- 
ske tidsskrifter hadde han ofte artikler om torvtekniske 
spørsmål. 
Thaulow ble i 1909 tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje 
i gull og er den første som har oppnådd denne utmerkelse 
for fortjenester på n æ r i n g s 1 i v e t s område. 
I 1919 ble han valgt som korresponderende medlem av 
S v e n s k a Mo s s k u 1 t u r f o r e n i n g e n. 
Thaulow var optimist og hadde mange gode ideer. Han 
la arbeidet an som en god propagandist, og dette hadde stor 
betydning for å øke interessen og tilslutningen til Myrsel- 
skapet til å begynne med. Arsmøter og foredragsmøter had- 
de til dels meget god tilslutning. 
Thaulow var meget benyttet som konsulent og gjorde et 
godt arbeid. Når det gjaldt større industrielle anlegg i torv- 
drift, hadde en den gang lite av erfaringer å bygge på, og 
når presset i krisetider og overfloden av penger er stor, da 
kan det hende noen hver at en vurderer for optimistisk. 
Det hendte for Thaulow også. Men med hele sin sjel gikk 
han opp i arbeidet med å nyttiggjøre de rikdommer som my- 
rene sitter inne med. Som bestyrer av Torvskolen i Våler og 
som sjef for de tekniske forsøkene var hans arbeid banebry- 
tende. Han holdt forelesninger for studentene ved N o r g e s 
landbrukshøgskole, og i 1914 fremmet han forslag 
om at det også ved N o r g e s t e k n i s k e h ø g s k o 1 e bur- 
de foreleses i torvtekniske fag. Thaulow var representant for 
Norge ved flere kongresser i utlandet. 
Ved sin bortgang skjenket han Myrselskapet pengemidler 
til et legat, hvorav avkastningen skal benyttes til myrsakens 
fremme. Ingeniør Thaulow døde den 1. mars 1931. 
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Ingeniør A. Ording 
overtok stillingen som sekre- 
tær og konsulent i selskapet 
etter Thaulow. Dette var å be- 
trakte som en midlertidig ord- 
ning som kom i stand fordi 
Ording var godt kjent med 
Myrselskapets arbeid fra før. 
Han drev samtidig sin egen 
torvstrøtabrikk i Nannestad. 
0 r d i n g var første gang 
ansatt i Myrselskapet i 1917 
som torvteknisk assistent og- 
lærer ved Torvskolen i Våler. 
I 1922 gikk han over i privat 
bedrift, men ble så i 1930 på 
Ingeniør A. Ording nytt knyttet til. selskapet. Fra 
Thaulows død inntil 1933 skjøttet han altså vervet som sek- 
retær, og fra da av har han arbeidet som Myrselskapets torv- 
tekniske konsulent. Ved siden av arbeidet i Myrselskapet har 
han drevet private torvstrø- og huminalfabrikker. 
Ording har med hele sin arbeidskraft gått inn for den 
oppgaven å utnytte myrene best mulig i teknisk henseende. 
Han er en mann med gode ideer og et praktisk grep på tin- 
gene. Ording har både som teknisk konsulent, foredragshol- 
der og forfatter av populære brosjyrer om brenntorv- og· torv- 
strødrift, bidratt i en vesentlig grad til utviklingen av disse 
industrier i vårt land. Da Myrselskapet i 1936 og de nær- 
meste årene fremover gikk i gang med t o r v b r i k e t- 
t er ing s for s Øk og bygging av en torv brikett- 
fabrikk ved Aspedammen i Østfold, var Ording den tek- 
niske leder. Hans store og omfattende arbeid er belønnet med 
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull, som ble tildelt ham i 
1950. 
Landbrukskandidat, dr. a gr. Aas ulv LØ d- 
d es ø 1 ble ansatt som sekretær og konsulent i 1933. Etter 
eksamen ved Norges landbrukshøgskole i 1920 var han først 
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landbruksingeniørassistent i 
Aust-Agder og Telemark fra 
1920 til 1925, assistent i geolo- 
gi og jordlære ved Norges 
landbrukshøgskole fra 1926 til 
1930 og assistent i jord- og 
plantekulturforsøkene ved Sta- 
tens Forsøksgård Voll fra 1930 
til 1933. Med diverse permi- 
sjoner fra ovennevnte stillin- 
ger ervervet han seg videre ut- 
dannelse ved flere studiereiser 
og opphold i utlandet, og ved 
den bygningstekniske avdeling 
ved Norges tekniske høgskole, 
skoleåret 1923-24. Han had- 
Direkter Aasulv LØddesøl de også vært Rockefellersti- 
pendiat i Amerika i ett år hvor han først og fremst studerte 
jordbunnskjemi. 
LØ d des Ø 1 hadde allerede før han ble ansatt i Myrsel- 
skapet sendt ut flere skriftlige arbeider, og senere har hans 
forfatterskap på det faglige område vært ganske omfattende 
både i innenlandske og utenlandske tidsskrifter. I 1928 ble 
han tildelt Hir sch fondets prisbelønning for besvarelse 
av en prisoppgave, og i 1929 ble han ved Norges 1 and- 
b ruk s h Ø g sko 1 e utvnevnt som doctor agriculturae for sin 
avhandling: «Jordreaksjonen og jordbrukets kulturplanter». 
Av senere større arbeider bør særlig nevnes hans bok: «My- 
rene i næringslivets tjeneste» som kom ut i 1948. 
LØ d d e s Ø 1 har vært medlem av forskjellige offentlige 
komiteer på hans spesielle fagområde. Her må nevnes hans 
energiske arbeid som formann i «Komiteen for myr- og jord- 
vern i kystbygdene», hvis innstilling la grunnlaget til «Jord- 
vern 1 oven». Han er for tiden norsk representant i <<Den 
europeiske jordvernkomite» under F.A.O. 
Det som her er tatt fram viser noe av hvilke forutsetnin- 
ger L Ø d d e s ø 1 hadde - og har - for å være den faglige 
leder av Myrselskapet. Han fikk her god bruk for sin arbeids- 
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krart og tremgangen har vært særdeles god i den tiden Lødde- 
søl har virket. I 1942 fant styre og representantskap at hans 
stilling måtte forandres til direktørstilling. Forvaltningen 
var da blitt så betydelig og ansvaret så stort at en endring 
i administrasjonen måtte komme. 
Direktør L Ø d d e s Ø l var utsatt for hard pågang under 
krigen da okkupasjonsmakten skulle ha alle mulige sta- 
tistiske oppgaver, og da den ville at Myrselskapet skulle væ1;e 
behjelpelig med å få i gang en storstilet brenntorvproduksjon 
til fordel for okkupasjonsmakten. Løddesøl ga som svar at 
Myrselskapet nærmest var et privat selskap som bare var an- 
svarlig overfor sine medlemmer og sitt representantskap. 
Bare disse kunne forlange oppgaver og fatte beslutninger. 
Pågangen ble avverget ved en fast holdning hos Løddesøl, og 
når alt gikk godt skyldtes dette stadig personskifte innen 
de avdelinger av okkupasjonsmakten som hadde med disse 
sakene å gjøre. Under Myrselskapets årsmøte den 4. mars 
1946 rettet formannen, godseier C ar 1 L Ø v ens k i o 1 d, en 
takk til Løddesøl for hans faste holdning, og alle som var til 
stede på møtet merket varmen og alvoret i det som forman- 
nen bar fram. 
L ø d d e s Ø 1. har en arbeidskraft som få. Han er en god 
foredragsholder, og hans opplysningsvirksomhet gjennom · 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» og andre tidsskrif- 
ter er meget betydelig. I 1946 la han ved en gave grunnlaget 
til et fond som er kalt «Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser». Dette fond har nå en kapital på ca. kr. 
36.000,-. 
* 
De tre tjenestemenn som· det ovenfor er nevnt litt om, 
har hver i sin periode vært de sentrale innen funksjonærstan- 
den. Vi vil også nevne andre vel fortjente funksjonærer som 
har vært ansatt i selskapet. I Thaulows tid hadde han som 
assistenter ved myrundersøkelser og torvdrift følgende: . 
Ingeniørene A. 0 r din g, A. R a s m uss en og A. T o m t e r. 
Torvmestrene H. G .u n n e s t a d og A. F o r f a n g og 
landbrukskandidat O t t a r G. rav i r. 
Torvskolen og de tekniske forsøk krevde sine funksjonæ- 
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rer og Thaulow hadde her 
hjelp først og fremst av inge- 
niør Ording, men også torv- 
ingeniør J e b e S t e n s a a s 
i Hedmark gjorde tjeneste så 
lenge skolen var i gang. For- 
søksleder J. Lende - N j a a 
var også lærer ved Torvskolen. 
Ved Torvskolens praktiske 
opplæring har følgende vært 
ansatt som ledere av driften: 
Torvmestrene K a r 1 S. 
L a n g e - R e e, . H e 1 g e V i k 
og M i k a 1 S k e v i k. 
Vi nevner også dem som 
har vært og er f o r p a k t e r e 
Konsulent Oscar Hovde av brenntorvanlegget og torv- 
strøf'abrikken på Gårdsmyra i Våler hvor Torvskolen lå. Den 
første var M i k a 1 S k e v i k, som gikk over fra torvmester- 
stillingen til forpakter i 1932. Så kom herr O 1 e Rønning, 
og nå forpaktes brenntorvanlegget av herr Kr ist i a n En - 
g e bre t sen og torvstrøfabrikken av brødrene J Ør gen og 
A r n e O 1 s r u d. 
Siden 1934 har følgende vært knyttet til forskjellige opp- 
gaver i Myrselskapet: 
U t s k i f t n i n g s k a n d i d a t O 1 a v Ø f s t i ble mid- 
lertidig ansatt som assistent fra våren 1934 til våren 1935. 
Han var vesentlig engasjert ved myrinventeringen som da ble 
påbegynt, og delvis med kartlegging av bureisingsfelter i 
Troms. Ø f s t i er for tiden jordskiftedommer i Sør-Trøndelag. 
Utskiftningskand ida t Oscar Hovde ble mid- 
lertidig ansatt som assistent fra våren 1935 og fast ansatt 
som landmåler fra 1. mai 1937. Etter et kort avbrudd i 1939, 
da han var ansatt som utskiftningslandmåler i Buskerud, ble 
han på nytt ansatt i Myrselskapet fra 1. mai 1940 og da som 
torvkonsulent, først med Nord-Norge som distrikt og senere 
Vestlandet, hvor han fremde- 
les arbeider. Hans adresse er 
Afarnes. 
Som assistent og landmå- 
ler var Hovde vesentlig enga- 
sjert ved myrinventeringen. 
Som konsulent arbeider Hovde 
med brenn torvundersøkelser 
og forefallende oppgaver for 
øvrig, og videre også med myr- 
og brenntorvinventering og 
større kartleggingsoppgaver. 
Landbrukskandidat 
D. Lømsland ble først en- 
gasjert som assistent ved tele- 
undersøkelsene i Finnmark i 
1935 og 1936. Fra nyttår 1939 Sekretær D. Lemslarui 
til august 1940 arbeidet han igjen i Myrselskapet, bl. a. med 
freseforsøkene på Jøamyrene i Fosnes, Nord-Trøndelag. Fra 
oktober 1942 ble han fast ansatt som assistent ved myrinven- 
teringen og fra oktober 1946 gikk han over i konsulentstilling 
i selskapet. Imidlertid ble han allerede i februar 1947 ansatt 
som distriktssekretær i Norges Bondelag i Agder-fylkene, en 
stilling som han fremdeles innehar. 
F o r s t k a n d i d a t T ry g v e E s p e 1 a n d ble midler- 
tidig engasjert som assistent på ettersommeren 1935 da sel- 
skapet begynte de forberedende undersøkelser i kystbygdene 
på Vestlandet for å hindre [ordødeleggelsen ved urasjonell 
. torvdrift. Fra våren 1936 gikk han imidlertid over i skog- 
etaten og haner nå fylkesskogmester i Aust-Agder. 
To r v m est e r O 1 e P. M o e ble ansatt i 1936 som for- 
mann og daglig leder-av brfketteringstorsøkene ved Aspedam- 
men og hadde denne stilling til fabrikken ble solgt til A/S 
Torvbrikett i 1939. Moe er nå bestyrer av Paulsbo torvstrø- 
fabrikk i Idd, Østfold. 
To r v m es t e r As b j ø r n B ø 1 gen ble ansatt i 1938 
da Myrselskapet satte i gang freseforsøk for torvpulver på 
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Jøamyrene. Bø 1 gen gikk 
året etter over i et privat sel- 
skap og han er nå bestyrer av 
A/S Østlandske Torvs torvstrø- 
fabrikk, Våler i Solør. 
Landbrukskandidat 
J. H e g g e 1 u n d S m i t h ble 
ansatt som assistent fra våren 
1936, en stilling han, bortsett 
fra 1/2 års permisjon, hadde til 
våren 1939. ·1 denne tiden 
var S m it h vesentlig opptatt 
med myrinventering. Fra vå- 
ren 1939 til våren 1941 hadde 
Sm it h forskjellige stillinger, 
bl. a. i Telemark landbrukssel- 
Direktør J. Heggelund Smith skap og i Landbruksdeparte- 
mentet. Fra 1. mai 1941 ble han igjen knyttet til Myrselska- 
pet som sekretær, en stilling han hadde til oktober 1946, da 
han ble ansatt som fylkesagronom i Vestfold. Som sekretær 
deltok S m i t h også i forefallende konsulentarbeid og likeså 
i myrinventeringen. Han er nå ansatt som direktør i Selska- 
pet Ny Jord, Oslo. 
Landbrukskandidat Sigurd Ho b æ k ble an- 
satt som assistent ved myrinventeringen i august 1941 og 
var knyttet til Myrselskapet i vel ett år. Fra 1/10-42 gikk 
han over i lærerstilling ved Tomb jordbruksskole. H o b æ k 
er nå ansatt som fylkesagronom i Østfold. 
L an d b ruk s k a n di da t T o r s t e i n C h r is t e n- 
s en var, med permisjon fra sin stilling som landbrukslærer 
ved Vinterlandbruksskolen i Oslo, i sommertiden 1941 og 1942 
ansatt som kontorsjef ved Myrselskapets hovedkontor. Det 
var de stadige reiser for de øvrige funksjonærer som nødven- 
diggjorde denne ordningen. Christensen er nå ansatt i Land- 
bruksdepartementet som statskonsulent for landbruksopp- 
læring. 
Landbrukskandidat Kåre Li 11 een g ble an- 
satt som torvkonsulent i Nord-Norge pr. 1. mai 1942. Han ar- 
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beidet overveiende med myr- 
undersøkelser, rettledning og 
kontroll vedkommende brenn- 
torvdriften. Konsulent Lille- 
eng døde den 26. juni 1945, ba- 
re 33 år gammel. 
Landbrukskandidat 
Pa u 1 Johnsen ble ansatt 
som torvkonsulent i Nord-Nor- 
ge pr. 15. april 1946, en stilling 
han hadde akkurat 1 år, da 
han gikk tilbake til sin tidligere 
stilling som lærer ved Bodin 
landbruksskole, hvor han 
fremdeles er ansatt. Hans ar- 
beid i Myrselskapet besto ve- 
sentlig i myrundersøkelser og Sekretær og konsulent Ole Lie 
veiledning i rasjonell brenntorvdrift. 
Landbrukskandidat Ole Lie ble ansatt som 
sekretær i Myrselskapet pr. 1. mars 1947. Denne stilling har 
han fremdeles, men pr. 1. juli 1949 ble stillingen utvidet til 
også å omfatte konsulentstilling. Foruten å utføre sekretær- 
arbeid, deltar Lie i alle forefallende konsulentoppgaver, og 
likeså i myrinventering hvis tiden tillater det. Da Løddesøl 
i 1951 med permisjon foretok en ca. 4 måneders studiereise 
i U.S.A., var Lie konstituert i direktørstillingen. Med Lies ut- 
dannelse og tidligere praksis som deltaker i større myrdyrk- 
ingsarbeider i Nord-Trøndelag, er han meget vel kvalifisert 
til den krevende stilling som han nå innehar. 
Sm å b r u k s k and id a t Re i d a r L u n d e ble ansatt 
som assistent ved myrinventeringen pr. 1. mai 1947. Pr. 15. 
mars 1948 gikk han imidlertid over i ny stilling som land- 
brukslærer ved Lien jordbruksskole, Torpo i Hallingdal. 
S m å b r u k s k a n d i d a t P e r H o r n b u r g har vært 
knyttet til selskapet fra 1. mai 1947, først som vikar og ett 
år senere ble han fast ansatt som torvkonsulent i Nord- 
Norge. Hornburg har vært sterkt opptatt med brenntorv- og 
jordvernspørsmål. Han har dessuten foretatt kartlegging og 
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undersøkelser av dyrkingsfelter 
og i forbindelse hermed fore- 
tatt brenntorvundersøkelser og 
planlagt rasjonell avtorving 
og regulering av torvrettighe- 
ter. Han har også leilighetsvis 
deltatt i myrinventeringen. 
* 
Av personer som ikke har 
vært ansatt i Myrselskapet, 
men som likevel har utført el- 
ler utfører verdifullt arbeid på 
spesialområder hvor selskapet 
ikke selv har hatt høve til å 
utbygge sin virksomhet, skal 
K onsuient Per H ornburg nevnes: 
K o n s e r v at o r J o h a n n e s L i d ved Universitetets 
botaniske museum, Oslo, har vært botanisk konsulent i en 
årrekke, både når det gjelder myrinventeringen og myrunder- 
søkelser for øvrig. Det er særlig når det gjelder mosebestem- 
melser og andre rent fagbotaniske spørsmål hvor Lid har 
trådt støttende til. Sammen med Lødde s Ø 1 har Lid publi- 
sert boken: «Myrtyper og myrplanter», som for tiden erme- 
get brukt ved botaniske myrundersøkelser. 
Landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e, bestyrer av 
Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim, har 
i en rekke år velvilligst mottatt og undersøkt både jord- og 
torvprøver for Myrselskapet, som dessverre ikke har sitt eget 
kjemiske laboratorium. Det har vært til stor hjelp for sel- 
skapet å ha denne faste forbindelsen, som alltid har ytet en 
utmerket service. 
I n gen i ø r R e a 1 f O t te s e n, Oslo, p. t. Stockholm, 
konstruerte i sin tid en utmerket torvbrikettpresse for Myr- 
selskapet, og har også på annen måte stilt sin fagkunnskap 
og store erfaring til disposisjon når det gjelder maskintek- 
niske spesialspørsmål. 
* 
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Av de funksjonærer som spesielt har vært knyttet til sel- 
skapets forsøksvirksomhet i myrdyrking, skal vi nevne: 
F y 1 k e s a g r o n o m K n u t M o n r a d var den første 
som for selskapets regning begynte med spredte forsøksfelter 
i myrdyrking. Det var for det meste gjødslingsfelter. Alt i 
1904-05 fikk han anlagt et betydelig antall felter, mest i 
Buskerud fylke. Han gjorde også godt arbeid ved opprettelse 
og organisering av torvstrølag. I 1904 fikk han stipendium 
for å studere myrdyrking ved utstillingen for myrkultur og 
torvindustri i Berlin. 
Arbeidet med Myrselskapets forsøksfelter ble imidlertid 
for omfattende for ham. Han hadde sin stilling som fylkes- 
agronom og måtte si fra seg feltbestyrerjobben. I 1908 fikk 
Mo n r a d Myrselskapets diplom for vel utført arbeid. 
La n d b r u k s k a n d i dat 0. G 1 æ ru m fikk i februar 
1906 Myrselskapets stipendium for å utdanne seg som myr- 
konsulent og forsøksleder. På sin studiereise var han ved flere 
myrforsøksstasjoner i mange land. Han ble så ansatt i stil- 
lingen i 1907, og forsøksstasjonen i myrdyrking på Mæres- 
myra ble opprettet samme år. 
Da Gl ær u m ble ansatt var det meningen at myrkonsu- 
lenten skulle være en reisende funksjonær som skulle gi rett- 
ledning til de som ba om det og ellers ta fatt der han selv 
mente det kunne gjøres noe. Men G 1 æ r u m var nok opp- 
merksom på at dersom hans rettledningsarbeid skulle få no- 
en verdi måtte det underbygges med vitenskapelige forsøk 
og gransking under norske forhold. Uten det hadde han in- 
tet å støtte seg til. Derfor tok G 1 æ r u m straks arbeidet opp 
for en forsøksstasjon og det er helt forbausende hvor hurtig 
dette ble gjennomført. 
G 1 æ ru m arbeidet som myrkonsulent og forsøksleder i 
3 år. Det var han som sto som leder og ansvarlig - ja, ofte 
direkte manuelt utøvende - da de første ryddings- og dyrk- 
ingsarbeider ble utført på Mæresmyra. All fliren og mistil- 
liten til myras evne til å bære avling prellet av på G 1 ær u m, 
og han skaffet de første flotte bevisene for at også myr kunne 
gi gode avlinger. De forsøksmeldinger som G 1 ær u m sendte 
ut vakte stor oppsikt med de svære avlinger av både korn, 
høy og grønnsaker. 
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G 1 ær um sluttet på Mæres- 
myra for å overta stillingen 
som forsøksleder og bestyrer 
av Statens forsøksgård Voll på 
Strinda, hvor han arbeidet til 
1920. Da gikk han over i til- 
svarende stilling ved Statens 
forsøksgård Møystad, som han 
ledet til han i 1947 gikk av for 
aldersgrensen. 
G 1 ær u m har gjennem alle 
år vist en levende interesse 
for myrsaken. Han har i en år- 
rekke vært medlem av Myr- 
selskapets representantskap og 
varamann til styret. 
Forsøksleder o. Glærum Under et møte i selskapet i 
1922 slo Glærum et kraftig slag for oppdyrking av myrene 
i høyfjellet, og pekte på at No r g e s g e o g raf is k e opp - 
må 1 ing må hjelpe oss til å få vite hva vi har av myrer og 
hvor de ligger. 
Forsøksleder G 1 ær u m er medlem av en rekke offentlige 
komiteer og er tildelt Det norske myrselskaps diplom for for- 
tjenester av myrsaken, Norges Jubileumsutstillings medalje 
av 1914, Norges Bondelags gullmerke og H. M. Kongens for- 
tjenstmedalje i gull. 
Landbrukskandidat Jon Lende-Nja a ble an- 
satt som myrkonsulent og forsøksleder i 1910. Han tok fatt 
der Glærum slapp, og ble i stillingen til 1921 da han ble ut- 
nevnt til professor i jordkultur ved Norges landbrukshøg- 
skole. Før sin ansettelse i Myrselskapet hadde L e n d e-N j a a 
gjort studiereiser i de skandinaviske Land og i Tyskland, Hol- 
land og Sveits. Han hadde vært gårdsbestyrer på Hopla i 
Asen og lærer ved Tveit landbruksskole og Meieriskolen ved 
Bryne. I 1908-10 arbeidet han som assistent i jord- og plan- 
tekultur ved Statens forsøksgård Møystad. 
Med sine enestående evner og gode utdannelse hadde 
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Lende-Nja ·a de aller beste 
forutsetninger for den stilling 
han overtok i Myrselskapet. 
Hans store interesse og varme 
tro på myrsaken var også mo- 
men ter som bar fremover og 
det ble utrettet store ting i de 
11 år han var forsøksleder og 
myrkonsulent. 
Etter at Lende-Nja a var 
blitt professor ble han valgt 
inn i styret for Myrselskapet, 
og han var formann fra 1925 
til han døde 20. november 
1927. 
L e n d e - N j a a var medlem 
av en rekke kommisjoner og Forsøksleder Hans Hagerup 
utvalg for utredning av faglige og vitenskapelige spørsmål. 
Han ble flere ganger prisbelønnet for besvarelse av faglige 
oppgaver, og var hedret med Nord-Trøndelag landbrukssel- 
skaps gullmedalje. En hel rekke forsøksmeldinger og brosjy- 
rer gikk ut fra hans hånd, og han skrev en omfattende lære- 
bok i myrdyrking. 
L a n d b r u k s k a n d i d a t H a n s H a g e r u p overtok 
stillingen som forsøksleder og myrkonsulent i 1921 da 
Lende-Nja a trådte fra. 
H a g e r u p arbeidet et par år som lærer ved ungdoms- 
skolen etter at han i 1914 var ferdig uteksaminert landbruks- 
kandidat. I 1917-18 var han assistent i geologi og jord- 
bunnslære ved Norges landbrukshøgskole, og senere sekretær 
i Centralstyret for næringsnemndene i Nord-Trøndelag til 
han i 1918 ble ansatt som assistent ved Myrselskapets for- 
søksstasjon på Mæresmyra. Han hadde altså arbeidet sam- 
men med Lende-Nja a i 4 år da han overtok stillingen 
som forsøksleder og myrkonsulent i 1921. Han er nå i jubi- 
leumsåret fremdeles sjefen på Mæresmyra. 
Med sin lange erfaring og ved studier også i utlandet, har 
H a g e r u p ervervet seg et inngående kjennskap til myr- 
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dyrkingens mange problemer, Han har publisert en hel rekke 
forsøksmeldinger, og han har også skrevet flere populære 
brosjyrer om myrdyrkingaspørsmål. H a g e r u p har vært 
formann i Gjød s 1 ing sut va 1 g et i Rådet for jord- 
b'. r u k s f o r s Ø k. Han er meget benyttet til kommunale og 
andre tillitsverv. 
Landbrukskandidat P. J. Løvø ble ansatt som 
forsøksassistent ved Myrselskapets forsøksstasjon i 1914 og 
arbeidet som sådan til 1916. Han var den første fagutdan- 
nede assistent hos forsøkslederen på Mæresmyra. En fast an- 
satt og fullt utdannet fagmann som forsøkslederens med- 
hjelper gjorde at arbeidet ble betydelig utvidet. LØ v Ø ut- 
førte godt arbeid. Han overtok stilling som assistent ved 
Aker vekst forsøkene ved Landbrukshøgskolen i 1916. 
I 1920 ble han ansatt som forsøksleder og bestyrer av Statens 
forsøksgård Voll på Strinda, en stilling han fremdeles har. 
L Ø v Ø er formann i T r ø n d e 1 a g p 1 a n t e a v 1 s u t v a 1 g 
siden 1923, og i 1950 ble han valgt til formann i Rådet for 
Jordbruksforsøk. 
Landbrukskandidat Hans Bekkevahr t~ 
trådte stillingen som assistent ved forsøksstasjonen på Mæ- 
resmyra i 1916 og arbeidet der i 2 år. Etter sin eksamen ved 
Landbrukshøgskolen arbeidet Bekk eva hr som assistent 
ved Landbrukshøgskolens kjemiske laboratorium i 1913 og 
1914. Han var så ansatt i Nerliens kjemisk-tekniske A/S i 
1915 til 1916. Etter sin assistenttid på Mæresmyra var han 
sekretær i Centralstyret for næringsnemndene i Vestfold og 
ble høsten 1918 ansatt som avdelingssjef i Fe 11 esk j Ø p et 
i Trondheim. Fra 1946 var han disponent i samme forretning 
og er nå direktør. I årene 1927 til 1946 var Bekk eva hl' 
redaktør for «Landbrukstidende». 
L a n d b r u k s k a n d i d a t A k s e 1 H o v d ble ansatt 
som assistent ved forsøksstasjonen på Mæresmyra i 1921 og 
arbeider fremdeles i stillingen. Etter eksamen ved Landbruks- 
høgskolen i 1920 var han herredsagronom i Rindal og kom 
derfra til Myrselskapet. 
Hov d er en dyktig forsøksmann og meldinger fra hans 
hånd og de foredrag han holder gir alltid en klar og grei 
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fremstilling av forsøksresulta- 
tene. I over 30 år har Hovd ar- 
beidet på Mæresmyra og med 
han som leder når en går 
rundt på forsøksfeltene, får en 
det bestemte inntrykk at han 
har et arbeid som interesserer 
ham. 
I 1936 foretok han en stu- 
diereise i Sverige og Danmark. 
Det var selvsagt myrkulturen 
han studerte og da særlig med 
tanke på kulturbeiter på myr. 
Hov d driver en del plante- 
foredling med engvekster. 
* Forsøksassistent Aksel Hovd 
Arbeidere og andre hjelpere ved Mæresmyra har det gjen- 
nom årenes løp vært mange av, og når fremgangen ved For- 
søksstasjonen har vært så god, skal arbeidsformenn og ar- 
beidere ha sin store andel av æren for det. Det ligger mange 
dagsverk tungt slit som grunnlag for det som er utrettet på 
«Myra» til i dag. La oss nevne: 
A r b e i d s f o r m a n n A n t o n B u a n som troverdig 
har hengt i fra det første spadestikk ble tatt i 1907 inntil 
1948. I 1945 ble Bua n tildelt Selskapet for Norges veis me- 
dalje for lang og tro tjeneste. 
K o n ra d R Ø t t e ble fast ansatt som arbeider i 1909 · og 
var tro i sin tjeneste til i 1932 da han måtte slutte på grunn 
av sykdom. Han er nå død. 
Jon L æ n n arbeidet på «Myra» fra 1912 til 1940, da han 
sluttet på grunn av høy alder. 
Anton Rostad begynte i 1913 og sluttet for oppnådd 
alder - 70 år - i 1950, men tar fremdeles småjobber på 
«Myra» når det trenges. 
Pa u 1 Bart nes ble ansatt i 1921 og var i tjenesten til 
1943. Han har nå sitt eget bureisingsbruk like ved Forsøks- 
gården. 
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Frk. Valborg With 
Frk. Edith Fjæreide Frk. Karin Nilssen 
i59 
M a g n u s S i v e r t s e n som fremdeles er i arbeide, be- 
gynte i 1918. 
Trygve Christiansen kom til Forsøksgården i 1943 
og overtok da plassen som arbeidsformann etter B u a n. 
Faste arbeidere for øvrig som nå er på Forsøksgården er 
P a u 1 R ø t t e, H ar a 1 d B u e og K år e R os t ad. 
I årenes løp har det dessuten vært atskillige lærlinger og 
praktikanter ved Forsøksgården. 
* 
Av de kontorassistenter som har hatt arbeid ved 
Hoved kontoret i Thaulows tid skal vi nevne: 
Frøknene Tandberg, Voss, Rustad, Crosby, Ruenæs og Val- 
borg With. 
Fra de senere år nevner vi: Frøknene Valborg With, Mar- 
garet Tønnesen, Inger Melhuus, Sara With Andersen, Dagny 
With, Grete Karlsen, Grete Olafsen, Borghild Aas, Edith Fjær- 
eide og Karin Nilssen. De to sistnevnte er fremdeles ansatt 
i Myrselskapet. 
Disse damene har alle gjort godt arbeid i kortere eller 
lengere tid på selskapets kontor og et par av dem vil vi gi en 
ekstra honnør. 
F røke n V a 1 b o r g W i t h ble ansatt i 1920 og utførte 
et særdeles fortjenstfullt arbeid i 23 år til hun i 1943 gikk av 
for aldersgrensen. I alle disse år førte hun selskapets bøker 
på en mønstergyldig måte. Kontakten med medlemmene sør- 
get hun for ved stadig utsendelse av skrifter og ved at med- 
Iemstortegnelsen og kontingentinnbetalingene alltid ble holdt 
a jour. 
F r Øk e n E d i t h F j æ r ei d e ble ansatt i 1943 og over- 
tok da frøken With's stilling. Hun er fremdeles i full sving·. 
Myrselskapets ve og vel og plikttroskap er det som først og 
fremst preger hennes arbeid. 
C. Myrselskapets formenn. 
Formennene i Det norske myrselskap gjennom .de første 
50 år er 6 vel fortjente menn, og vi vil gi hver enkelt en kort 
omtale. 
Ho 1 s t, Peter Theodor, født 1843, død 1908, norsk 
offiser og politiker, fylkesmann i Oppland fylke. 
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Holst var som nevnt formann i den komite som forberedte 
dannelsen av Myrselskapet, og ble ved stiftelsen valgt til sel- 
skapets første formann. Han sto som sådan til sin død i 1908. 
Ho 1 s t var meget interessert i Myrselskapets arbeid og 
fremvekst, og han visste å gjøre seg gjeldende der det var 
noe å oppnå. 
W ed e 1-J ar 1 s berg, Car 1 Gustav, født 1854, død 
1924, godseier. 
W ed e 1-J ar 1 s berg hadde sin utdannelse fra Den høyere 
landbruksskole i As og kjøpte i 1877 godset Atlungstad i Stan- 
ge. Han deltok meget i det kommunale styre i Stange og 
var aktiv med i landbrukets foreningsvirksomhet. Han var 
nestformann i Hedmark landbruksselskap og medlem av di- 
reksjonen i Det kgl. Selskap for Norges Vel. 
W ed e 1-J ar 1 s berg var en av stifterne av Det norske 
myrselskap. Han var nestformann fra starten til 1908 og for- 
mann fra 1908 til 1915. Han var spesielt interessert i myr- 
dyrkingen i Nord-Norge, og for en bedre utnyttelse av myrene 
i de høyereliggende strøk - fjellmyrene. 
Han la meget arbeid i administrasjonen av Myrselskapet. 
Selv etter at han var gått av som formann kom hån på an- 
modning til styremøtene. Vi har før nevnt det legat han opp- 
rettet til fremme av myrdyrkingen. 
I 1911 ble W ed e 1-J ar 1 s berg utnevnt til ridder av St. 
Olavs orden for almennyttig virksomhet. 
Tandberg, Gudbrand, født 1851, død -1929, land- 
bruksdirektør. 
Tandberg ble valgt til formann i Det norske myrsel- 
skap i 1915 og fungerte til 1925. 
Han fikk sin utdannelse ved Den høyere landbruksskole 
i As og ved Landbohøjskolen i Kjøbenhavn. Han arbeidet som 
landbruksingeniør nordenfjells· og ble landbrukskonsulent i 
England i 1889. I 1893 kom han som kontorsjef til Land- 
bruksdepartementet og ble i 1905 utnevnt til landbruks- 
direktør. 
T a n d b e r g hadde stor interesse for myrsaken .. Det var 
særlig myrenes utnyttelse i dyrkingaøyemed som lå hans hjer- 
te nærmest. Han tok initiativet til anlegg av demonstrasjons- 
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feiter i myrdyrking og fikk i stand kurser i myrdyrking for 
landbruksfunksjonærer på Mæresmyra. 
Tandberg gikk av som landbruksdirektør i 1918, og 
sin pensjon som statstjenestemann skjenket han hvert år til 
Myrselskapet. Han var medlem av Vitenskapsselskapet i 
Trondheim og ridder av St. Olavs orden. Han hadde flere 
utenlandske ordener, og for sitt interesserte arbeid for myr- 
saken ble han utnevnt til æresmedlem av Det norske myr- 
selskap. 
Lende-Nja a, Jon Rag n va 1 d, født 1882, død 1927, 
professor og leder av Instituttet for jordkultur og gjødsellære 
ved Norges landbrukshøgskole. 
Formann i Det norske myrselskap fra 1925 til 1927 (se for 
øvrig side 154). 
Løvenski o 1 d, Car 1, født 1874, død 1949, godseier. 
Formann i Det norske myrselskap fra 1928 til sin død i 
1949. 
Løvenski o 1 d var utdannet forstkandidat fra Ebers- 
walde Forstakademi i Tyskland. Han var skogforvalter i Aust- 
Finnmark et par år før han gikk over i privat virksomhet. 
L ø v e n s k i o 1 d var en meget benyttet mann både i det 
kommunale styre og i forskjellige organisasjoner. Myrsaken 
var han særlig interessert i, og da spesielt for bruk av brenn- 
torv i setertraktene for å spare vernskogen. Nye metoder og 
bedre tekniske hjelpemidler ved brenntorvfremstilling·en kun- 
ne alltid regne med Løvenskiolds årvåkenhet. For skogreising 
i kystbygdene gjorde han også et betydelig arbeid. 
I 1946 ble godseier C a r 1 L Øv en s k i o 1 d utnevnt til 
ridder av St. Olavs orden for sine fortjenester av myrsaken. 
Ho 1 ms en, Gunnar, født 1880, dr. phil., statsgeolog. 
Formann i Myrselskapet fra 1949 og står som sådan i ju- 
bileumsåret. 
Holmsen har vært knyttet til Norges geologiske un- 
dersøkelse siden 1918 som statsgeolog. Det er særlig kvartær- 
geologien som er hans arbeidsområde. Som torvgeolog, og 
når det gjelder myrene og torvproblemene sett fra et natur- 
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vitenskapelig synspunkt, er det ingen her i landet som hal' 
den innsikt som dr. Ho 1 ms en. 
Hans store interesse for å nytte myrene våre til nyttige 
formål har gitt seg utslag på mange måter. Vi kan bl. a. nev- 
ne at Holmsen har skrevet flere avhandlinger om myr og 
torv, og hans vel kjente system hvoretter en klassifiserer my- 
rene er et godt hjelpemiddel for de som arbeider med myr- 
undersøkelser. 
Holmsen ble valgt inn i Myrselskapets styre i 1934 og ble 
samtidig valgt til styrets nestformann. 
D. Andre pionerer for myrsaken. 
Mange flere vel fortjente menn som gjennom disse 50 år 
har gjort myrsaken store tjenester, burde her fått sin om- 
tale. Vi må innskrenke oss til å nevne noen få: 
W a 1 num, Jacob Roste d Su ur, født 1851, død 1925, 
sokneprest. 
W a 1 num var en av stifterne av Det norske myrselskap, 
og har en stor andel i æren for at tilslutningen under sel- 
skapets start var så stor og levende. 
Som bestyrer av Svanviken gård på Nordmøre ~ som 
Omstreifer misjonen hadde fått seg skjenket av 
statsråd A s t r u p s a r v i n g e r - kom W a 1 n u m direkte 
opp i myrdyrkingsproblemene. På Svanviken var det meste av 
den dyrkede mark myr, ca. 700 dekar. I året 1900 skrev W a 1- 
n u m flere artikler om myrsaken i Morgen b 1 ad et hvor 
han slo sterkt til lyd for å danne et myrselskap for hele lan- 
det. Artiklene hans vakte stor interesse. Han ble sekretær 
i den første komite som var satt ned for å forberede dannelsen 
av selskapet. Ved starten ble han valgt inn i Myrselskapets 
representantskap og var varamann til styret. Fra 1905 til 
1921 var han medlem av styret og i flere år nestformann. Da 
W a 1 num i 1921 ble sokneprest i Botne og reisene falt ham 
besværlig, sluttet han som styremedlem, men han var med i 
representantskapet til sin død. Sokneprest W a 1 num ble 
i 1911 utnevnt til ridder av St. Olavs orden. 
G e d de, J u 1 i us F re dr i k K 1 e i s t, født 1852, død 
1928, skogeier og fabrikkeier. 
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K 1 ei s t G edd e var en av de bærende krefter under 
starten av Det norske myrselskap og sto som styremedlem i 
19 år. Han hadde en sterk og varm tro på vårt lands utvik- 
lingsmuligheter, og myrenes verdi var en stor faktor i dette 
hans reknestykke. Særlig som matproduserende faktor ville 
myrene få den aller styrste betydning, mente han. Han frem- 
holdt stadig at vårt jordbruk må klare å avle den mat som 
landets befolkning trenger. Noe av hans omkvede var: 
«Når myra er dyrket 
så er Norge styrket 
med varme og mai» 
Når K 1 ei s t G edd e reiste rundt i landet var det intet 
som begeistret ham mer enn de store viddene med dyrkbar 
myr, og han hadde evner til å la sin tro og begeistring få luft 
både gjennom skrift og tale. 
Han opprettet et legat til «Myrsakens fremme i Norge». 
Ifølge testators ønske skulle en del av avkastningen gå til 
mat og drikke ved sammenkomster. 
K 1 ei s t G edd e ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden 
for sitt virke til næringslivets fremme. Han var også tildelt 
«Kroningsmedaljen» og Norges Bondelags ærestegn i gull. 
Lee ga ard, Mi cha e 1, født 1859, død 1936, over- 
ingeniør. 
Lee ga ard hadde sitt hovedvirke innen havnevesenet, 
men på grunn av sitt vidsyn og organisasjonstalent fikk Det 
norske myrselskap megen nytte av hans erfaring og arbeids- 
kraft. 
Myrsaken hadde en varm talsmann i Leegaard. Han var 
formann i Den Polytekniske Forenings myrkomite av 1901. 
Han ble ved Myrselskapets start valgt som varamann til sty- 
ret, og de gamle forhandlingsprotokoller viser at han ofte 
var møtende medlem av styret. Det var et stort aktivum for 
Myrselskapet å kunne nyte godt av Lee ga ard s dyktighet 
og erfaring, og hans innsats ble påskjønnet ved at han i 1929 
ble valgt til æresmedlem av Det norske myrselskap. 
M Ø I I er, Ka i, født 1859, død 1940, godseier. 
Ka i M Ø 11 er var en av landbrukets fremste talsmenn 
og ofret meget arbeid i de forskjellige organisasjoner. Sel- 
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skapet for Norges Vel var den 
organisasjon som la mest be- 
slag på ham, han var Preses i 
årene 1906 til 1922. Kai Møller 
var med i den før omtalte 18- 
manns komite og ble valgt inn 
i arbeidsutvalget som skulle 
forberede dannelsen av Myr- 
selskapet. Han var en av ho- 
vedstifterne og ble ved starten 
valgt inn i representantskapet 
og varamann til styret. I 1905 
ga han utkast til nye lover for 
Myrselskapet. Han var ofte 
møtende medlem av styret. 
I 1929 ble Ka i M Ø 11 er 
Laruibruksskolebest, J. Okkenluiuq valgt til æresmedlem av Det 
norske myrselskap. I årene 1919 til 1928 var han formann 
i Det norske landbruksråd. 
Knudsen, Gunnar, født 1848, død 1928, stats- 
minister. 
G u n n a r K n u ds e n hadde meget stor interesse for 
myrsaken. Derfor kom han med i 18-manns komiteen, og 
han tok straks initiativet til samarbeid med den komite som 
Den Polytekniske Forening valgte. Han kom med i arbeids- 
utvalget som var felles for disse komiteer, og gjorde seg sterkt 
gjeldende under forarbeider før det konstituerende møte. 
G u n n a r K n u d s e n ble valgt inn i styret for Myrselska- 
pet og var aktiv og interessert helt til sin død. Bare noen få 
måneder før han døde sto han som leder av Myrselskapets 
25-års jubileumsmøte. Det var godt gjort av en mann på 
80 år. 
Som landbruksminister stilte Gunnar Knudsen seg 
alltid velvillig overfor Myrselskapet. Privat støttet han sel- 
skapet økonomisk ved at han gjennom mange år ga kr. 
1.000,00 som nyttårsgave. 
Myrselskapet fikk ingen anledning til å hedre ham før 
han døde. Det kom av at han selv i så stor utstrekning var 
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den utøvende. Som et godt og 
stort menneske nøt G u n n a r 
K n u d s e n alles aktelse. 
S v e r d u p, Ha ra 1 d U 1 - 
rik, født 1846, død 1916, land- 
bruksingeniør. 
Sverdrup var utdannet 
ved Den høiere landbruksskole 
i As. Etter å ha studert i ut- 
landet, ble han i 1875 ansatt 
som landbruksingeniør. Han 
var medlem av den komite 
som Selskapet for Norges Vel 
oppnevnte for prøving av land- 
bruksmaskiner og landbruks- 
redskaper. Sverd ru P var Godseier Johan E. Mellbye 
til støtte for Myrselskapet når 
det gjaldt prøvene med torvstrørivere og andre tekniske hjel- 
pemidler. Han var medlem av representantskapet helt fra 
1902 til sin død. 
S ve r d ru p gjorde noen år tjeneste som revisor i selska- 
pet. Han var en interessert «myrmann», undersøkte flere 
myrstrekninger, holdt foredrag og skrev tidsskriftartikler om 
myrsaken. En brosjyre: «Om myren og dens utnyttelse» må 
også nevnes. 
0 k k e n h au g, Jo h an n e s, født 1857, død 1935, land- 
bruksskolebestyrer. 
0 k k en h au g gjorde myrsaken og Det norske myrsel- 
skap store tjenester den gang arbeidet med å få egen for- 
søksstasjon i myrdyrking ble tatt opp for alvor. Når M æres- 
myra først var «oppdaget», kunne Okkenhaug som formann 
i Nord-Trøndelag· landbruksselskap utvirke at dette selskap 
stilte til rådighet årlige bidrag av pengemidler til drift av 
forsøksstasjonen. Dertil støttet han, som bestyrer av Mære 
landbruksskole, arbeidet på andre måter. 0 k k en haug 
forsto meget godt hva forsøk og forskning ville bety for myr- 
dyrkingens fremme, han var i alle år sterkt interessert for 
dette arbeid. 
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0 k k en h au g var medlem av Det norske myrselskaps 
styre .i årene 1919 til 1929. 
M e I I bye, Johan Eg e berg, født 1866, godseier. 
M e I I by e's betydelige innsats under starten av Det nor- 
ske myrselskap er nevnt foran. Som jordbrukets første mann 
når det gjelder organisasjoner og sammenslutninger har han 
tatt mange tunge tak også for myrsaken. Under Myrselska- 
pets stiftelse ble han valgt inn i representantskapet. I 1908 
gikk han inn i styret og samtidig valgt som nestformann. Han 
fungerte som sådan til 1914. 
Det er særlig myrenes verdi som dyrkingsland og grunnlag 
for bureiserhjem som interesserer M e 11 bye mest, og som 
formann i Se Is kap et Ny J.o r d gjennom 40 år, har han 
fått rik erfaring for hvilken rolle myrene spiller i så måte. 
E. Det norske myrselskaps æresmedlemmer. 
For tiden har selskapet ingen æresmedlemmer. De som 
har vært er døde, men likefullt skal de hedres og vi noterer 
oss navnene: 
Professor dr. M. Fleischer. 
Godseier C. Wedel-jarlsberg. 
Landbruksdirektør G. Tandberg. 
Overingeniør M. Leegaard. 
Godseier Kai Møller. 
F. Det nåværende styre og representantskap. 
De menn som ble valgt inn i styret ved selskapets start er 
nevnt tidligere. Sammensetningen av det styret som er i 
funksjon nå i jubileumsåret er følgende: 
Statsgeolog dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen, formann. 
Landbrukskonsulent Knut Vethe, Asker, nestformann. 
Skoginspektør Ivar Ruden, Sandvika. 
Skogeier Severin Løvenskiold, Brandval-Finnskog. 
Ingeniør Lars Egeberg jr., Knapstad. 
Direktør, dr. Aasulv Løddesøl, Bygdøy, som i egenskap av 
administrerende direktør ifølge gjeldende lover, er fast med- 
lem av styret. 
Pionerer for myrsaken .. 
Sokneprest J. R. S. Walnum Skogeier Kleist Gedde 
Statsminister Gunnar Knudsen 
Overingeniør Michael Leegaard Godseier Kai MØller 







dr. Gunnar Holmsen 
Formann siden 1949 
Ingeniør 
Lars Egeberg jr. 
Skogeier 
Severin Løvenskiold 
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Som varamenn for styret nå i jubileumsåret tungerer ; 
Direktør David Een, Vestre Aker. 
Professor dr. Emil Korsmo, Oslo. 
Godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll. 
Overrettssakfører, landbrukskandidat Arne Valen- 
Senstad, Arnes. 
Repr ese n tant skapet består for tiden 'av: 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger pr. Bergen. · 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Disponent Per Bchønning, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Oslo. 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun, 
Skogdirektør, dr. Alf Langesæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Fylkeslandbrukssjef Joh. Lyche, Sarpsborg. 
Beitekonsulent Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Bestyrer Asbjørn Bølgen, Våler i Solør. 
Ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Ill. Opplysning·svirksomheten. 
Både forhandlingsprotokollene og regnskapene viser at 
det i den første tiden etter selskapets stiftelse ble lagt meget 
arbeid i å drive opplysning om myrsaken. Allerede den for- 
beredende komite med sitt opprop til det norske · folk gjorde 
nytte i så måte. Oppropet til offentligheten var propagand- 
istisk anlagt. Det måtte så være for å skape tilslutning, men 
det var faktiske opplysninger som en bygget på og som bidro 
sterkt til å vekke interesse for myrsaken. Tilslutningen un- 
der Myrselskapets start var et tydelig tegn på at arbeidet 
som var utført ga resultater. Etter starten gjaldt det. å lære 
myrene og utnyttelsen av dem bedre å kjenne og spre kunn- 
skap om dette. 
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A. Konsulentarbeidet. 
Alt fra første stund hadde sekretæren fullt opp å gjøre: 
med å svare på forespørsler og etterkomme anmodninger om 
å undersøke myrer og hjelpe til med planlegging og drift. Et- 
ter hvert som selskapet fikk flere tjenestemenn ble oppmåling 
og kartlegging med systematiske dybdeboringer et omfatten- 
de arbeid. Forarbeidene og materialinnsamlingen til jord- 
vernloven var også et stort konsulentarbeid, og etter at loven 
ble vedtatt, har de fleste av selskapets konsulenter i mer eller 
mindre grad kommet opp i arbeid med å kontrollere at av- 
torving foregår på en rasjonell og forsvarlig måte. I det hele 
tatt har den opplysningsvirksomhet som er utøvet ved per- 
sonlige konferanser med selskapets konsulenter vært meget 
betydningsfull. Det er ikke mulig å gi noe tall for rekvisi- 
sjonenes omfang, men mange har de vært. I de senere år har 
bare de saker som har krevd åstedsbefaring vært mellom 200 
og 300 saker pr. år. En forstår at befaringer og konferanser 
har tatt meget tid, men gjort tilsvarende nytte. For øvrig vil 
en under behandlingen av de andre avsnittene i denne meld- 
ing få nærmere kjennskap til konsulentvirksomhetens om- 
fang. 
B. Møter og foredrag. 
Det første store offentlige møte etter starten ble holdt den 
17. mai 1903. Møteplassen var Otta i Gudbrandsdalen. Det 
var stor tilslutning og både formannen og sekretæren holdt 
foredrag. 
For å vise hvilken tro man hadde på møter og foredrag 
som opplysningsmiddel må nevnes at allerede ved St. Hans 
samme år ble det holdt et stort anlagt folkemøte. Det 
var M y r s e 1 s k a p e t og D e n P o 1 y t e k n i s k e F o r- 
e n i n g s n a s j o n a 1 Ø k o n o m i s k e g r u p p e som ar- 
rangerte. Møtestedet var Lerudmyra i Vestre Toten, og til- 
slutningen var også her meget god. I det hele var det ut 
gjennom de første årene lagt meget vekt på foredragsvirk- 
somheten. Det kom anmodninger om foredrag fra alle kan- 
ter av landet, og Thaulow var velvillig og sparte seg ikke. 
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På selskapets årsmøter har det alltid blitt arrangert fore- 
drag og til dels med utenlandske eksperter som foredrags- 
holdere. Allerede på årsmøtet i februar 1905 var dr. H ja 1- 
m ar von Fe i 1 it zen foredragsholder og talte om: «For- 
søk og erfaringer fra myrdyrking i Sverige». Dette foredraget 
bidro sterkt til å øke interessen for at vi her i landet måtte 
få vår egen forsøksgård i myrdyrking. 
I en oversikt over selskapets virksomhet som T h a u 1 o w 
ga under årsmøtet den 3/3-28, fortalte han at til da var 
det av selskapets funksjonærer holdt ca. 600 foredrag og en 
hel del demonstrasjoner. Emner som ble behandlet under fo- 
redrag og demonstrasjoner var både myrdyrking og myrenes 
utnyttelse til tekniske produkter, kanskje mest det siste fordi 
T hau 1 o w var den ivrigste foredragsholderen. 
Etter T h a u 1 o w s tid har foredragsvirksomheten vært 
fortsatt, men i noe mindre målestokk. Arbeidsoppgavene 
skifter med tidene. Men her må nevnes noen særlig betyd- 
ningsfulle foredrag som faktisk har gitt opptakten til vik- 
tige sakers løsning. 
Vi har før nevnt J o h a n E. M e 11 b y e's foredrag den 
gang arbeidet med «Myrdyrkningsfondet» ble tatt opp, og 
at dette førte til en betydelig bureisingsvirksomhet. 
Et stort foredragsmøte ble holdt 7. mars 1923 med 3 fore- 
dragsholdere: Skog direktør Sa x 1 u n d: «Vernskogen», 
sekretær T hau 1 o w: «Torv som brensel i høyfjellet» og pro- 
fessor Lend e-N j a a: «Oppdyrkning av hØifjellsmyrene». 
Møtet behandlet problemene i fjellet, og forsøksleder H åk o n 
F o s s rettet en takk fra fjellbøndene til Myrselskapet for at 
disse spørsmål var tatt opp. Foss fortalte om sine egne re- 
sultater og erfaringer fra dyrking på høyfjellsmyrer. Det som 
T h a u 1 o w hadde å fortelle om var erfaringene han hadde 
fått under sitt arbeid med å skaffe torvbrensel til setrene og 
høyfjellshoteller. Det var på den tid et samarbeid mellom 
S k o g s e 1 s k a p e t og M y r s e 1 s k a p et på dette område, 
og T hau 1 o w brukte atskillig tid i setertraktene, 
Under møte i Myrselskapet 3. mars 1936 ble det slått et 
slag for å få slutt på jordødeleggelse ved skadelig torvdrift. 
LØ d des Ø 1 holdt foredrag over emnet: «Jordødeleggelse ved 
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torvstikking i våre kystbygder». De lysbildene han viste talte 
også sitt tydelige språk, og foredraget vekket mange bra 
menn til ettertanke. Det ga foranledning til at stortings- 
mann M j å v a t n interpellerte i Stortinget, og kampen mot 
[ordødeleggelsen ble tatt opp for alvor. Spørsmålet hadde 
lenge vært drøftet i Myrselskapet. I et møte i september 1923 
var brenselforholdene langs kysten i Hordaland og Nordland 
diskutert, og 5/10-1925 sendte styret en henvendelse til 
Landbruksdepartementet og ba om at det måtte sette en 
komite i arbeid for å behandle brenselproblemet i Øygarden. 
Endelig i 1936, etter foredraget og interpellasjonen, ble det 
av Landbruksdepartementet - etter forslag fra Det nor- 
ske myr s e 1 s k ap og med tilslutning av D et no r s k e 
Skogs e 1 skap - oppnevnt en «Jordvernkomite». Komi- 
teen fikk følgende sammensetning: Dr. Aas u 1 v Lødde- 
s ø 1, skoginspektørene I v a r R u d e n, H an s N o r d e r- 
h u s og overingeniør R. F. R æ d e r. L ø d d e s ø 1 var for- 
mann i komiteen. Fremover til 1946 leverte komiteen ikke 
mindre enn 10 innstillinger som inneholdt utførlige opplys- 
ninger om omfanget av [ordødeleggelsen og forslag til bote- 
midler mot den. Under komiteens arbeid med å skaffe seg 
oppgaver over [ordødeleggelsens omfang, hadde den god hjelp 
av jordstyrene i de interesserte herreder, men det var Myr- 
se 1 skapets konsulenter som kontrollerte og korrigerte 
oppgavene, og komiteen uttaler at det er all grunn til å tro 
at materialet er pålitelig. Myrselskapet skaffet dessuten gjen- 
nom myr inventeringen komiteen et meget verdifullt 
materiale over kystbygdenes gjenværende brenntorvressurser. 
Som en avsluttende konklusjon på Jordvernkomiteens be- 
tydelige arbeider holdt L Ø d d e s Ø 1 et foredrag i Stortingets 
Eidsvollsgalleri den 5. desember 1946. Emnet var: «Brensels- 
problemet i kystbygdene og [ordødeleggelsene ved urasjonell 
torvdrift». De oppgavene over ødeleggelsen som da ble lagt 
fram var skremmende. I 110 kystherreder fra og med Horda- 
land til og med Finnmark fylke var det inntil årene like før 
krigen ødelagt eller sterkt forringet ca. 55 000 dekar. Den 
årlige [ordødeleggelse dreiet seg om vel 1 000 dekar. Appellen 
til Stortinget var inntrengende og kraftig. 
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En «Lov om vern mot [ordøydelegging» ble vedtatt av 
Stortinget den 18. mars 1949. 
Som en videreføring av samme sak må nevnes et foredrag 
som L Ø d d es ø 1 holdt under H o r d a 1 a n d 1 a n d b r u k s- 
s e 1 skap s årsmøte den 2. juni 1950. Emnet var: «Om jord- 
ødeleggelse og om tiltak for å verne jordsmonnet i Norge». 
Her tok foredragsholderen for seg jordødeleggelsen på en bre- 
dere basis, ikke bare ødeleggelser som skyldes sos i a I e eller 
ø k o n o m i s k e årsaker, men også n a t u r 1 i g e årsaker 
slik som ved skred, ras, erosjon og utvasking m. v. Dette fo- 
redraget ga foranledningen til at saken ble tatt opp av Land- 
bruksdepartementet og videre til en interpellasjon som stor- 
tingsmann Knut Ytre-Arne fremmet i Stortinget den 13. 
desember 1951. 
C. Brosjyrer, bøker, «Meddelelserne» og forsøksmeldinger. 
Gjennom brosjyrer og småskrifter er det stadig spredt 
opplysning. De første årene var det fremstilling og bruk av 
b r e n n t o r v som ble behandlet. Brenselkrisen gjorde disse 
brosjyrene svært aktuelle og de ga en etter datidens forhold 
klar og god rettledning både i tilvirkning og bruk av torv- 
brensel. 
Også arbeidet for bruk av t o r v s t r ø kom straks med 
og har gjennom alle år blitt behandlet i skrift og tale. 
Etter at myrdyrkingskonsulenten kom i arbeid, og vi be- 
gynte å få norske forsøksresultater å bygge på, er det nok 
den siden av myrsaken som nest etter tidsskriftet har krevd 
mest trykksaker. Fra Forsøksstasjonen på Mæresmyra er det 
hittil kommet ut i alt 36 forsøksmeldinger, og der er da de 
forskjelligste sider av myr dyr k i n g s p ro b 1 em e ne 
blitt tatt opp til drøfting. 
Den faglige behandling som de forskjellige spørsmål ved- 
kommende myrene har fått i de bøker og brosjyrer som er 
skrevet av selskapets tjenestemenn må nevnes. Dette er kil- 
deskrifter som gir utførlige oversikter også over de Økonom- 
iske interesser som knytter seg til en rasjonell utnyttelse av 
myrene våre. Enhver som har interesse kan finne nyttige 
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opplysninger i disse bøker og brosjyrer. Derfor nevner vi de 
viktigste her i den rekkefølge de er kommet ut: 
J. G. Thaulow: «Bruk brenntorv i hus og hjem». 1917, 40 sider. 
Jon Lende-Njaa: «Myrdyrking». 1924, 190 sider. 
Hans Hagerup og Aksel Hovd: «Kva myrforsøka viser». 1938, 
62 sider. 
A. Ording: «Brenntorv og brenntorvtilvirking». 1940, 32 sider. 
-»- «Kort veiledning i torvstrødritt». 1949, 35 sider. 
Oscar Hovde: «Om stikktorvdrift». 1944, 42 sider. 
D. Lømsland: «Om grunnlaget for vannregulering på myr». 
1946, 72 sider. 
Aasulv Løddesøl: «Myrene i næringslivets tjeneste. 1948, 330 
sider. 
Aasulv Løddesøl og Johannes Lid: «Myrtyper og myrplanter». 
1950, 95 sider. 
Et viktig ledd i opplysningsvirksomheten er utgivelsen av 
tidsskriftet «Med de 1 e 1 ser fra Det norske myr se 1- 
s kap». Tidsskriftet går nå i sin 50. årgang og har stadig 
gitt aktuelt stoff omkring myrsaken både fra innland og ut- 
land. En hel del av tidsskriftets artikler er gitt ut som sær- 
trykk og sendt ut til spesielt interesserte personer. 
D. Utstillinger. 
Myr se 1 skapet har igjennom årene som et ledd i sin 
opplysningsvirksomhet deltatt i en rekke utstillinger. En har 
ment at det er av betydning å demonstrere både maskiner og 
arbeidsteknikk, samt produkter fra de forskjellige virksom- 
heter som er drevet i forbindelse med myrene. Utstillingene 
har følgelig vært både av teknisk og jordbruksmessig art: 
Vi skal her i korthet gi en oversikt over de utstillinger 
hvor Myrselskapet har deltatt: 
190 4. Ber 1 in, myrkultur og torvindustriutstilling. Myr- 
selskapet utstilte torvprøver, fotografier og littera- 
tur vedkommende torvindustrien. 
1 9 0 5. Ris Ør, amtsutstilling. En rekke forskjellige ting 
både når det gjaldt myrdyrking og torvindustri ble 
utstilt. 
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1 9 O 6. E 1 ve ru m, skogbruksutstilling. En kollektivsam- 
ling omfattende myrdyrking, torvstrøtilvirking og 
brenntorvdrift m. m. 1 
1906. Bjørke 1 angen, skogbruksutstilling. Omtrent 
samme stand som i Elverum. 
1 9 0 6. Mo 1 d e, amtsutstilling. En kollektivutstilling som 
omfattet myrdyrking, torvstrøtilvirking og brenn- 
torvdrift. 
1 9 O 6. F 1 e k k e fjord, amtsutstilling. Omtrent samme 
stand som i Molde. 
1 9 07. Kr ist i an i a, landbruksutstilling. Ved denne ut- 
stilling var Thaulow oppnevnt som avdelingsbestyrer 
ved torvbruksavdelingen. En rekke av landets torv- 
fabrikker og maskinfirmaer deltok. Torvbruksavde- 
lingen omfattet i alt 49 forskjellige utstillere med til- 
sammen 114 katalognummer. Her deltok Myrselska- 
pet med et meget stort demonstrasjonsmateriale 
vedrørende torvindustrien. 
Avdelingen for torvbruk vakte meget stor interesse 
hos alle besøkende. H. M. Kongen besøkte avdelingen 
2 ganger, siste gang sammen med H. M. Dronningen. 
Myrdyrkingen var ikke tildelt egen avdeling ved 
utstillingen, men innenfor torvbruksavdelingen ble 
en del maskiner vedrørende myrdyrking utstilt. Vi- 
dere var det av Myrselskapet utstilt en del demon- 
strasjonsmateriale som bl . a. illustrerte forsøksresul- 
tater fra myrdyrkingen. 
1 9 O 8. Kr ist i ans and S., amtsutstilling. En kollektiv- 
samling omfattende brenntorvavdeling, torvstrøav- 
deling og myrdyrkingsavdeling. Ved sistnevnte av- 
deling ble resultater fra Myr se 1 skapets for- 
s Ø k s s t a s j o n p å M æ r e s m y r a utstilt for før- 
ste gang. 
1 9 O 8. Larv i k, Larviksutstillingen. Samme kollektivsam- 
ling som i Kristiansand S. 
1 9 1 0. G j øv i k, Gjøvikutstillingen. En kollektivsamling 
omfattende brenntorvdrift, torvstrøtilvirking, myr- 
·. dyrking og diverse annen utnyttelse av myrene. 
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Thaulow var bestyrer for torvbruksavdelingen som 
omfattet i alt 42 utstillere med tilsammen 71 kata- 
lognummer. Denne avdeling inneholdt både maski- 
ner for torvbruket og produkter fra samme, samt 
torvovner m. v. 
1 9 l 1. H a r s t a d, Harstadutstillingen. En kollektivsam- 
ling bestående av materiale vedrørende brenntorv- 
tilvirking, torvstrøtilvirking, myrdyrking og diverse 
andre ting vedrørende myrenes utnyttelse. 
1911. Skien, amtsutstilling. Samme kollektivsamling 
som på Harstadutstillingen. 
1 911. Sandefjord, amtsutstilling. Samme stand som 
i Harstad og Skien. 
191 2. Stavanger, Stavangerutstillingen. En kollektiv- 
samling av fotografier, plansjer, tegninger og torv- 
prøver m. m. vedrørende brenntorvdrift, strøtorvdrift 
og myrdyrking. 
1 9 1 4. K ri sti an i a, Norges Jubileumsutstilling. Her var 
det en egen seksjon for torvbruk og myrkultur. Thau- 
low var denne seksjons formann. Seksjonen for torv- 
bruk og myrkultur hadde egen bygning. De utstilte 
varer omfattet 86 katalognummer med utstillere fra 
hele landet. 
Myrselskapet hadde en meget omfattende utstil- 
lingsstand både når det gjaldt myrkultur og myrenes 
tekniske utnyttelse. Fra selskapets forsøksstasjon ble 
det utstilt et meget rikholdig materiale av bilder, 
plansjer og andre illustrasjoner, samt av produkter 
dyrket på myr. 
1 9 :l! 2. Kr ist i an i a, Norges Varemesse. Prøver av brenn- 
torv og torvstrø fra selskapets egne fabrikker. Videre 
ble det vist en del fotografier fra torvdriften. 
1 9 2 3. Steinkjer, Nord-Trøndelags fylkesutstilling. For- 
søksstasjonen deltok med en rekke forskjellige plan- 
iteprodukter, samt med illustrasjonsma.lt'eriale over 
resultater fra myrforsøkene. 
19 2 9. Kong svinger; jubileumsutstilling. En samling 
fotografier og prøver av torv. 
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1 9 3 0. Nidar os, Trøndelagsutstillingen. Forskjellige plan- 
teprodukter samt en rekke illustrasjoner og billed- 
materiale vedrørende myrforsøkene m. v. 
1 9 3 1. Mo l d e, Møreutstillingen. Her deltok Forsøksstasjo- 
nen på Mæresmyra med forskjellige produkter. 
1 9 3 6. Levanger, jubileumsutstilling. En samling av 
jord- og hagebruksprodukter dyrket på myrjord, samt 
fotografier av forskjellige vekster på myr og noen 
grafiske fremstillinger av forsøksresultater. 
1 9 5 O. Steinkjer, fylkesutstilling. Samling av plansjer 
m. v. og jordbruksprodukter i egen stand, samt meld- 
inger og andre publikasjoner i avdeling for litteratur. 
Mange er de æresbevisninger og takkediplomer for for- 
tjenstfullt arbeid for torvbruket og myrkulturen som Myr- 
selskapet har mottatt. 
E. Korresponderende medlemmer. 
Helt fra starten av ble det lagt an på å dra nytte av den 
kunnskap og erfaring en kunne plukke inn fra utlandet. Det 
er forbindelsen med våre skandinaviske naboland, samt Tysk- 
land og Finnland som har hatt størst betydning. I de senere 
år har også Skottland og Irland kommet til. Under møter, 
på kongresser og utstillinger, gjennom bøker og tidsskrifter 
og tilsendte artikler har de utenlandske forbindelsene gitt 
selskapets funksjonærer og andre inspirasjoner og ideer av 
stor verdi. 
I 1906 hadde Myrselskapet 10 korresponderende medlem- 
mer. Gjennom årene har etter hvert mange falt fra, men nye 
er kommet til. I alt har det vært 22 personer, og vi nevner 
dem som er korresponderende medlemmer av Myrselskapet 
nå i jubileumsåret: 
Torvingeniør, kaptein Claudi Th. Westh, Kjøbenhavn. 
Professor, dr. Hugo Osvald, Lantbrukshogskolan, Ultuna. 
Direktør Niels Basse, Det danske Hedeselskab, Viborg. 
Professor, dr. Erkki Kivinen, Agrikulturkemiske Institutt, 
Universitetet, Helsingfors. 
Dr. Gerhard Rappe, Christinelund pr. Vassmoløsa, Sverige. 
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Statsagronom Karl Lundblad, Statens Jordbruksforsok, 
Ultuna. 
Statsgeolog, dr. Gunnar Ekstrem, Sveriges geol. Undersok- 
ning, Stockholm. 
Sjeftorvingeniør A. Tomter, Department of Agriculture for 
Scotland, Edinburgh. 
Professor, dr. J. Vuorinen, Lantbruksforsoksanstalten, Hel- 
singfors. 
F. Diplomer og premier. 
Allerede i 1906 lot M yr s e 1 s k a p e t lage et diplom som 
har vært brukt som påskjønnelse og oppmuntring til dem 
som har gjort seg særlig fortjent i sitt arbeid med myrdyrk- 
ing, brenntorv- eller torvstrødrtrt, Etter det en kan finne var 
de første diplomer delt ut for konstruksjon av gode torvstrø- 
rivere. Fra 1906 til i dag har selskapets styre delt ut i alt 
63 diplomer, hvorav 32 for myrdyrking og 31 for torvteknisk 
utnyttelse m. v. til vel fortjente personer i de forskjelligste 
strøk av landet. 
Premier for myrdyrking har også vært delt ut, i alt 
13 premier. 
Det er i samarbeid med forskjellige personer og institu- 
sjoner innen landbruket at Myr s e 1 skap et kommer fram 
til dem som har gjort seg fortjent til æresbevisning. Myr- 
selskapet tar imot innstilling om belønning fra landbrukssel- 
skaper, jordstyrer, Selskapet Ny Jord, fylkesagronomer eller 
Myrselskapets egne konsulenter. 
Det foreligger mange beviser for at selskapets premier og 
diplomer er blitt tatt imot med glede og stolthet av dem som 
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IV. Torvteknisk utnyttelse, forsøk og opplæring. 
A. Torvbrensel. 
Torv som brensel er i mange strøk av vårt land kjent fra 
gammelt av. I kystbygdene både vest og nord i landet er det 
i mange tilfeller torven som utgjør det viktigste materiale for 
brenselforsyningen. Dertil kommer at brenntorvmyrene be- 
tyr så meget for · å bevare jordsmonnet i kystbygdene - en 
slipper å brenne lyngtorv og «eintorv». For vernskogen bå- 
de mot kysten og mot fjellet er brenntorvmyrene i mange til- 
feller den eneste redning. I krisetider er både industrien og 
byhusholdningene glad i torvbrensel. 
Det er store verdier som ligger i brenntorvmyrene våre. 
Spørsmålet er å komme fram til en rasjonell avtorving og den 
billigste måten å fremstille brenntorven på. Det var på dette 
område - å lære folk deribeste utnyttelse av myrene - at 
Myrselskapet alt fra starten av satte inn et energisk arbeid. 
For å markere linjen M y r s e 1 s k a p e t har arbeidet et- 
ter, vil vi ta fram sekretær T hau 1 o w's uttalelser hvor han 
presiserer at det er ikke lønnen til arbeiderne på torvmyra 
som må presses ned, men vi må finne fram til vel organiserte 
anlegg og hendige redskaper slik at arbeidskraften blir bedre 
utnyttet og dermed gjøre brenntorven billig nok og konkur- 
ransedyktig. Denne linjen har det vært arbeidet etter, og di- 
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Stikktorvdrift fra Steinsmyra, Sømna på Helgeland. Her er brenntorven i 
de dypere lag av myra tatt til brensel, mens topptorven er lagt tilbake i 
torvgraven, som deretter kan dyrkes. (Fot. 0. H.) 
rektør LØ d des ø 1 sier i sin bok «Myrene i næringslivets tje- 
neste»: «Det blir da i første rekke spørsmål om r i k t i g ad- 
m i n i s t r a s j o n o g r a s j o n e 11 e d r i f t s m å t e r som 
vil avgjøre brenntorv- og spesielt maskintorvproduksjonens 
fremtidige skjebne i vårt land». 
Hvilke ressurser vårt land har av brenntorv myr kan 
ikke angis i eksakte tall. Det er nok gjort prøver på å lage 
myrstatistikk slik at en kan angi arealet av myr, men en vet 
så altfor lite om hva som er under overflaten, fordi det er bare 
de færreste myrer som er undersøkt med systematiske dybde- 
boringer. Regner vi å ha ca. 5 mill. dekar brenntorvmyr med 
en middels dybde på 1 m nyttbar brenntorv, gir dette 5 milli- 
arder m3 råtorv, som omlaget til brensel gir 2,5 milliarder 
m3 tørr torv. Dette skulle svare til samme varmeverdi som 
300 mill. tonn steinkull. Et eksempel på hva en virkelig god, 
dyp brenntorvmyr kan gi pr. dekar kan være illustrerende .. 
Der kan vi regne med 2 m tykkelse av torvlaget. Dette gir 
2000 m3 råtorv pr. dekar. Under tørking skrumper torven 
sammen til det halve så det blir 1000 m3 tørr brenntorv. For 
å erstatte 1 favn skogsved trengs 2,5 m3 maskintorv. Resul- 
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tatet blir at brenntorv fra 1 dekar 2 m dyp brenntorvmyr har 
samme brennverdi som 400 favner skogsved. 
Det er altså en betydelig varmekilde vi har i våre myret. 
Vi må bare være oppmerksom på at det er et råstoff som lig- 
ger der dødt, og som må utnyttes med omtanke. Det er ikke 
som skogen som vokser til igjen. Vi må se på brenntorvmyre- 
ne som en reserve som er nødvendig å ha i krisetider, men 
reserven er så stor at den godt tåler en årlig avvirking. Hvor 
stor denne kan være kan ikke angis før det er undersøkt mer 
nøye hva våre brenntorvmyrer inneholder. I sin bok «Myrene 
i næringslivets tjeneste» angir LØ d des Ø 1 den normale år- 
lige produksjon av brenntorv til ca. 1,5 mill. m3• Dette er alt 
overveiende stikktorv og svarer til samme brennverdi som 
420.000 favner skogsved. Etter prisene i dag går dette opp i 
25-30 mill. kroner. 
I krisetider er det alltid stor økning i brenntorvproduksjo- 
nen. Som eksempel kan nevnes at i 1943 var den ca. 2,1 mill. 
m3• I de siste par årene har produksjonen ikke nådd opp i 
normal størrelse vesentlig på grunn av svikt i tilgang på ar- 
beidskraft. I 1951 var produksjonen ca. 1,1 mill. m3• 
Av de 214.000 gårdsbruk vi har i landet, har ca. 30 % ad- 
gang til brenntorv og er mer eller mindre avhengig av denne 
til sin brenselforsyning. Dette gir en ikke liten belastning på 
torvreservene. Regner en med 1,5 mill. m3 tørr torv som nor- 
mal årlig produksjon, svarer dette til 2340 dekar avtorvet 
myr under forutsetning av at torvtaket er gjennomsnittlig 1 
m dypt. Ofte torves det på meget grunne myrer så en tør ikke 
regne med mer enn 0,60 m gjennomsnittlig avtorving, og 
derved kommer en opp i et areal på ca. 4000 dekar avtorvet 
mark pr. år. Dette er i vanlige tider, men under brenselkriser 
øker avtorvingen slik at det blir atskillig større arealer. 
Det vi her kort har nevnt, gir et inntrykk av hvor viktig 
brenntorvdriften er, og da «torvbrukets fremme» - som det 
heter - er en hovedoppgave for M y r s e 1 s k a p e t, er det 
rimelig at dette arbeid ble tatt opp med stor styrke. 
Ved hundreårsskiftet var det en omfattende brenselkrise 
som også berørte vårt land. Derfor var selskapets initiativ 
velkomment, og T hau 1 o w, som hadde studert disse spørs- 
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Typisk oppbevaringsmåte for stikktorv. Bildet viser en stor torvstakk fra en 
av våre kystbygder på Vestlandet hvor brenntorv er det 
mest brukte brensel. (·Fot. J. G. T.) 
mål i utlandet, var spesialisten på området. 
Maskintilvirking av brenntorv forekom bare i liten måle- 
stokk her i landet før My r s e 1 s k ap e t tok opp arbeidet. 
T hau 1 o w ble sterkt opptatt med myrundersøkelser, 
planlegging av nye anlegg og veiledning under oppbygging og 
driften av disse. Han hadde mange ideer og var ikke redd for 
å satse noe for å prøve dem, og det ble stadig gjort forsøk med 
forbedringer både av håndredskap og maskiner. Forskjellige 
tørkemetoder ble også gjennomprøvet. T hau 1 o w klager 
ofte over den «mistillit» som folk i alminnelighet har til torv 
som brensel. Men han er fornøyd når han meddeler at i løpet 
av de 10 første arbeidsårene hans i selskapet, er maskintorv- 
anleggenes antall fordoblet. Han oppgir produksjonen av 
maskin torv i 1913 til 37.500 m" og det går fort fremover 
for i 1916 er maskintorvproduksjonen kommet opp i 66.600 
m3• Det ser ut for at Myr se 1 skapet i de årene arbeidet 
vesentlig med maskintorvanleggene eller det de kalte for 
«sa 1 gs an 1 egg». Slik som brenselsituasjonen var da, bå- 
de for industrien og bybefolkningen, er det lett å forstå hvor- 
for «salgsanleggene» måtte hjelpes i første rekke. Produksjo- 
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nen til eget bruk ved s t i k k t o r v a n 1 e g g e n e går mer sin 
jevne gang både i normale tider og under krisetider. 
I 1917 satte brenselkrisen inn for alvor. Det ble intet spart 
for å skaffe brensel. Staten bevilget til Myr se 1 skapet 
kr. 100.000 ekstra for å fremme brenntorvproduksjonen. Det 
ble ansatt flere folk i selskapet og fabrikasjonen av såkalte 
«formtorvmaskiner» ble satt i gang i stor stil. I alt 162 brenn- 
torvfabrikker deltok i produksjonen det året, og det ble laget 
168.000 m3 maskintorv. Stikktorvanleggene laget også atskil- 
lig torv til salgs, så torven ble til megen støtte i brenselsnøden, 
I 1918 økte produksjonen til 264.000 m" maskintorv, men det 
var et uheldig år med meget regn så en hel del av torven ble 
liggende over. Norge begynte så å få kull og koks fra Eng- 
land, og det merkelige er at en del av den norske brenntorv 
som ble laget i 1918 ble eksportert til Sverige. 
Myr se 1 skapet satset meget på å hjelpe til med pro- 
duksjonen av brensel i de årene. Når krisen var over, ble det 
mindre bevilgninger fra staten, og selskapet måtte ta opp 
lån for å klare sine forpliktelser. Den 12/4-1919 måtte sty- 
ret kausjonere for et lån på kr. 50.000,--. Det hendte ellers 
flere ganger at styrets medlemmer tok på seg Økonomisk an- 
svar. 
I 1919 var det stille ved de aller fleste brenntorvfabrikker. 
Både 1918 og 1919 ga dårlig økonomisk utbytte for fabrikke- 
ne, men det ble et blaff oppover igjen i 1920. De fleste fabrik- 
ker kom i gang igjen, men det er ingen statistikk over hvor 
stor produksjonen var. Etter 1921 ble de aller fleste maskin- 
torvanleggene nedlagt. Bare noen få anlegg som ble drevet av 
bygdealmenninger - som produserer torv til de bruksberet- 
tigede - ble holdt i gang. 
Det var lave priser på brensel etter at nedgangen kom i 
1921, og det var uråd å få brenntorvdriften til å bære seg. 
Men sekretær T hau 1 o w sier i en utredning til styremøte 
den 7/41921 bl.a.: 
«Under hensyntagen til torvbrukets vanskelige stilling blir 
forsøksdriften mer og mer betydningsfuld, hvorfor den bør 
opretholdes i saa stor utstrækning som man blir istand til at 
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skaffe seg maskiner, apparater og andre hjelpemidler, og et- 
terhvert som nye opgaver melder seg til løsning». 
Ingeniør Or di n g fremmet i 1921 forslag om å ta opp 
forsøk med «sprøytemetoden», en fremstillingsmåte som var 
helt ny her i landet. Ording arbeidet i de årene meget med 
spørsmålet transportbaner til bruk under driften i brenntorv- 
myrene. Forsøk med h y d r a u 1 i s k t o r v b e a r b e i d e 1 - 
se var også diskutert. Arbeidsoppgavene var mange og en 
prøvet tross nedgangstider å holde det gående. S o s i a 1 - 
d e p a r t e m e n t e t kom med bønn om at My r s e 1 s k a - 
p et måtte være med å avhjelpe arbeidsledigheten. Styret 
henviste til noen dyrking sa r be ider og sa at det ellers 
var beskjeftigelse å få ved torvfabrikkene rundt om i landet. 
Denne henvisningen var det nok liten hjelp i på grunn av at 
avsetningsvanskene for brenntorv var begynt å gjøre seg 
sterkt gjeldende. 
Utover i 20-30-årene var arbeidet med brenntorvspørsmå- 
lene i Myr se Is kap et atskillig mindre enn det hadde vært 
tidligere. Men det var nettopp da det ble innledet samarbeide 
med D e t n o r s k e S k o g s e I s k a p for å bevare vernsko- 
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gen ved å bruke torv som brensel i setertraktene. På styre- 
møte den 19/12-1922 var spørsmålet diskutert med det resul- 
tat at sekretæren ble pålagt å sette i gang en opplysnings- . 
virksomhet på dette område. 
Og T ha u 1 o w tok fatt. Bl. a. reiste han meget i seter- 
traktene og agiterte. Interessen for torv som brensel i fjellet 
begynte å våkne og det ble brukt en god del brenntorv til 
fjells uten at det foreligger noen statistikk over produksjonen. 
I begynnelsen av 30-årene ble det bygget maskintorvanlegg 
for et par større turisthoteller, samt noen ysteri- og meieri- 
bedrifter i fjellbygdene. 
Så kom krise og verdenskrig i 1939-40 og brenntorven 
kom til stor heder og verdighet. Myr se 1 skapet i samar- 
beid med Sko g k o n to r et i Landbruksdepartementet had- 
de søkt å forberede saken slik at produksjonen av brenntorv 
kunne bygges ut på kort varsel. En skrivelse av 21/1-1937 
fra Myrselskapet til Landbruksdepartementet forteller noe om 
dette. Der sier Myr se 1 skapet følgende: 
«Ved å oppmuntre til produksjon av brenntorv allerede 
under normale forhold oppnår man den store fordel at det 
blir lettere å øke en igangværende produksjon under en even- 
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tuen fremtidig brenselkrise. Skulle man bli nødt til å sette i 
gang en forsert torvdrift, vil uvegerlig omkostningene bli 
uforholdsmessig store, foruten at det vil bli vanskelig å skaffe 
det ønskede og muligens nødvendige kvantum». 
My r s e 1 s kap e t la samtidig fram plan for hvordan det 
mente saken burde gripes an. Dette forslaget bygget på en 
del undersøkelser som var gjort med tanke på brenntorvpro- 
duksjon i større stil på en del myrer i Østfold og Hedmark 
fylker. Dessverre reagerte ikke statsmyndighetene særlig po- 
sitivt på forslaget. Myrselskapet drev i de årene forsøk med 
torvbrikettering, og arbeidet også med å få i gang produksjo- 
nen innenlands av brenntorv maskiner. Selskapet 
kjøpte dessuten opp en del brukte torvmaskiner som ble over- 
halt og sto ferdige til å tas i bruk. Da krisen kom for alvor, 
viste det seg å være sterkt behov for disse maskiner, og takket 
være denne forutseenhet ble det ikke maskinmangel som 
heftet, men elektrisk materiell, skinner og driftsoljer var det 
tildels vanskelig om. 
Myr se 1 skapet gikk inn i arbeidet med brenselforsy- 
ningen med all sin kraft, og statistikken som selskapet har 
ført, viser at det i årene 1940 til 1947 ble produsert 14.440.000 
m3 brenntorv, I de årene det knep som verst var det over 100 
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torvmaskiner i bruk, men størsteparten av den brenntorv som 
ble laget var stikktorv. 
Maskintorvanleggene som ble bygget under den annen 
verdenskrig ble forholdsvis billige. Erfaringen fra forrige 
gang var til stor nytte, og en del torvmaskiner og transport- 
materiale fra den gang kunne nå settes i stand og brukes. 
Direktør Lødde s Ø 1 regner med at det i årene 1940-48 ble 
investert ca. 4 mill. kroner i maskintorvanleggene, og at ver- 
dien av den m ,ask i n to r v som ble laget beløp seg til minst 
20 mill. kroner. Dette må en betegne som et tilfredsstillende 
resultat, og Myr s e 1 skap et har sin store andel i æren 
for dette. 
Her må også nevnes de forsøk som er gjort for å frem- 
stille andre nyttige produkter av brenntorv. Det ser ut for at 
det er i krisetider det går an å få midler til slike forsøk. Når 
vareknappheten er stor, tvinges en inn på nye veier og det 
er rent utrolig hva torv kan være opphav til. 
I 1919 ble det ved Myr se 1 skapets for s Øksa n- 
s t a 1 t p å G å r d s my r a i V å 1 e r satt i gang forsøk 
med f o r g a s s i n g av torv. Det ble laget en kraftgass til 
drift av en gassmaskin som viste seg å ha høyere virknings- 
grad enn en dampmaskin. Gassmaskinen bruktes til drift av 
torvmaskiner og · et sagbruk ble også drevet med den. For- 
søkene ble ledet av professor A. W at z ing er, og Statens 
Råstoffkomite stilte de nødvendige pengemidler til disposi- 
sjon. Forsøkene falt heldig ut, og de har sin betydning selv 
om det ikke er blitt bygget andre anlegg etter samme prin- 
sipp. Under produksjon av kraftgass får en som biprodukt 
en god del tjære, og denne kan anvendes til mange formål. 
Ved des ti 11 as j on av tjæren lages forskjellige slags oljer, 
parafin og andre produkter. 
A lage koks av brenntorv er også en sak av interesse. Alle- 
rede i 1896 tok nordmannen P. Jebsen patent på en metode 
for fremstilling av torvkoks ved elektrisitet, og en fabrikk ble 
bygget på Dale i Stangfjord. Der ble det laget koks med meget 
høy brennverdi (7000-7500 kalorier), men metoden slo ikke 
igjennom. 
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I Sverige har det vært arbeidet meget med koksfremstil- 
ling av torv, og der har en oppnådd mange gode resultater. 
Det norske myr se 1 skap har gjentagne ganger pekt 
på at dette forskningsområde er forsømt hos oss og at saken 
bør tas opp. 
Under siste krig gikk Statens gassgeneratornemnd sterkt 
inn for fremstilling av trekull og tretjære, og den gang ble 
det satt i gang to anlegg for å lage torvkull (koks) og torv- 
tjære. Det ene anlegget ble bygget på Gårdsmyra i Våler, det 
andre på Hernesmyra i sør-Odal. Begge anlegg var private. 
Det var retorteanlegg bygget etter svensken C. G. Lammes 
system. Myrselskapets tjenestemenn ble brukt som konsu- 
lenter og utførte driftskontroll. Resultatene var gode. Utbytte 
av torvkull var ca. 33 % og av torvtjære ca. 5 % beregnet på 
vannfri torv. Torvkullanlegget på Gårdsmyra ble dessverre 
Ødelagt ved brann, og det på Hernesmyra gikk over til å bruke 
tyrirøtter som utgangsmateriale. De erfaringer som er vunnet 
er så pass oppmuntrende at det er all grunn til å arbeide 
videre med disse spørsmål for å bringe Norge fram til større 
selvberging. 
Det er nevnt tidligere at Myr selskapet i årene før 
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ning av torvpulver. (Fot. >E. R.) 
siste krig drev forsøk med torvbrikettering. Det er nemlig et 
problem i torvindustrien å kunne fremstille et produkt som 
har størst mulig brennverdi pr. volumenhet. Eltetorv, sprøy- 
tetorv og maskintorv er nok bra, men enda større konsentra- 
sjon får en om en går til torvbriketter. Disse gir et meget 
konsentrert brensel som tåler godt transport og lagring. 
På et møte i desember 1921 ble spørsmålet torvbriket- 
tering diskutert i Myrselskapets styre. Det hadde nok vært 
fremme tidligere også, men i 1921 var det planer om å bygge 
en briketteringsfabrikk på Smøla, og styret henstilte i en 
skrivelse til Land b r uk s d e p ar t em ente t at det 
måtte bli gitt stipendium til en mann som kunne reise over 
til Skottland for å sette seg inn i fremstillingsmetoden. Noe 
stipendium ble ikke gitt. Th au 1 o w hadde ellers lenge in- 
teressert seg for denne saken. I 1904 skrev han en brosjyre 
om torvbrikettering som kom ut i Kjøbenhavn. Nå kom altså 
denne saken opp igjen, og Thaulow holdt et foredrag om 
torvbrikettering i representantskapsmøte i november 1922. 
Representantskapet må øyensynlig ikke ha vært helt fornøyd 
med foredraget. Det står nemlig i protokollen at «et utdrag 
blir at offentliggjøre i Meddelelserne, i det representantskapet 
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gav sitt samtykke hertil efter sekretærens anmodning, men 
på betingelser av at artikkelen blev merket med navn». Sa- 
ken var i hvert fall tatt opp og diskutert. 
I mai 1937 kjøpte Myr s e 1 skap et en myr i Østfold, 
nemlig Lun d e n e m o s e n ved Aspedammen. Myra har et 
areal på 240 dekar. Selskapet hadde sikret seg retten for 
Norge til å anvende en patentert briketteringsmetode som 
Severin Petersen & Co. i Danmark var innehaver 
av. Metoden er uteksperimentert av Kjær hus S Øren- 
s en, men blir kalt Petersens metode fordi han eide patentet. 
Metoden går ut på at myra bearbeides fra overflaten av 
med traktordrevne fresere. Det tynne lag torvpulver tørker 
hurtig og samles så i transportvogner ved hjelp av «sugere», 
hvoretter det føres til lageret og videre til brikettpressen. 
Denne drives av en 60 HK motor og pressetrykket er 7 kg pr. 
mm2• 
Dette forsøksanlegget var et stort foretagende. La n d- 
b ruk sd e part em ente t var interessert og støttet med 
bidrag, men selskapet måtte låne det meste av de midler som 
skulle til. 
Lundenemosen ble systematisk grøftet, fabrikkbygning - 
ganske stor til å være et forsøksanlegg - ble oppført, og de 
nødvendige maskiner ble kjøpt inn. Forsøksdriften gikk i 2 år 
og resultatene var gode. Det ble laget et særdeles godt bren- 
sel. Ingeniør Ording var den tekniske leder, og torvmester 
O 1 e P. Moe var formann og daglig leder heit til anlegget i 
1939 ble solgt til et privat selskap. Fabrikken eies nå av 
A/S T o r vp rik et t, disponent E in a r Ro s en q v is t, og 
er fremdeles i drift. 
Under Det norske myrselskaps arbeid med torvbrensel har 
den tankegang stadig gjort seg· gjeldende at brenntorv 
betyr noe mer enn selve b r e n nve r d i en. Vi nevner f. eks. 
dette å bevare vernskogen - både ut mot kysten og opp mot 
fjellet. Her må vi nevne godseier Car 1 LØ ven ski o 1 ds 
aldri sviktende interesse. I skrift og tale og ved personlig på- 
virkning var han stadig i virksomhet for å spare og frem- 
elske skogen. Et annet ledemotiv for selskapet har vært å gjøre 
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Norge mer selvberget, ikke bare i krisetider, men at en alltid 
utnytter de ressurser vi har på en rasjonell måte. Disse syns- 
punkter kommer sterkt fram i bøker, brosjyrer og artikler 
som selskapets funksjonærer har skrevet, samt under fore- 
dragene som er holdt. Det er grunn til å tro at dette arbeid 
har båret gode frukter. 
B. Torvstrø. 
Myr se 1 skapets arbeid med forbedring av fremstil- 
lingsmåtene og Øking av forbruket av torvstrø har lagt at- 
skillig beslag på selskapets arbeidskraft. 
Hvor nødvendig dette arbeid har vært går fram av en 
uttalelse som T h a u 1 o w kom med under et foredrag han 
holdt på Myrselskapets årsmøte 4. mars 1927. Han sier der: 
«For på en betryggende måte å kunne ta vare på den na- 
turlige gjødsel i fjøs, stall og svinehus m. m. trenger det nor- 
ske landbruk avrundet 16 millioner baller torvstrø årlig. Til 
sammenligning kan nevnes at i henhold til professor dr. H j. 
v o n F e i 1 i t z e n, er det tilsvarende tall i Sverige 35 millio- 
ner baller årlig. Vårt· lands samlede ·tilvirkning av -torvstrø 
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kan, når foruten torvstrøtabrikkene også torvstrølagene og 
tilvirkning til eget bruk medregnes, anslås til avrundet høyst 
1/2 million baller årlig, hvorav omtrent halvparten eller 
2!50 000 baller faller på salgsfabrikkene. Den samlede tilvirk- 
ning burde således kunne fordobles 32 ganger, hvis det sam- 
lede behov skulde tenkes dekket». 
Dette var altså T h a u 1 o w s syn og hans arbeidsprogram 
var preget herav. Alt fra selskapets start ble det satt i gang 
arbeid for å få organisert t o r v s t r ø 1 a g rundt i bygdene. 
Interessen for slike torvstrølag var så vidt begynt å vise seg. 
Det er opplyst at det tørste torvstrølag ble dannet på Voss i 
1895 med gårdbruker Arnfinn Lød ve som initiativtaker 
og· formann. I året 1900 blir det oppgitt å være i alt 40 slike 
lag i hele landet. I 1913 tok Myr se 1 skapet opp en full- 
stendig statistikk som skulle brukes ved Jubileumsutstillin- 
gen i Kristiania i' 1914, og da viste det seg at antall torvstrø- 
lag var vokst til 236. Dette var en stor fremgang, og det hadde 
nok ikke vært slik uten Myrselskapets medvirkning. 
En tilsvarende Øking kan en si det var av t o r v s t r Ø- 
f a brikker. Det første anlegg for fabrikkmessig fremstil- 
ling av torvstrø var bygget i Aker i 1894. I 1900 var det i 
hele Norge 15 fabrikker og i 1913 var det økt til 64. Det er 
opplyst at disse fabrikker hadde en anleggsverdi av ca. 1 mill. 
kroner og produserte årlig 280.000 baller torvstrø. Hvor me- 
get torvstrølagene og de enkelte gårdsbrukene produserte 
foreligger det ingen oppgave over før i 1917. Da blir hjemme- 
produksjonen av torvstrø oppgitt til 267.610 baller. Under 
forutsetning av at fabrikkproduksjonen holdt seg på samme 
høyde som i 1913, og det er grunn til å tro at den gjorde det, 
blir den samlede produksjon i 1917 i alt ca. 580.000 baller. 
Regnes prisen til 5,- kroner pr. balle er verdien det året over 
2,5 mill. kroner. 
Siden 1940 har My r s e 1 s kap e t ført årlig statistikk 
over torvstrøproduksjonen. Dessverre viser den nedgang i de 
siste krigsårene, og har hatt vanskelig for å ta seg opp igjen 
på grunn av manglende arbeidskraft. I 1951 var produksjo- 
nen bare 460.000 baller, men likevel en oppgang fra forrige 
· år og det er tegn som tyder på at produksjonen er stigende. 
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Myrselskapets konsulenter har de siste årene arbeidet med 
myrundersøkelser og planer for fabrikker både i Nord-Trønde- 
lag, Hedmark, Akershus, Østfold og Vestfold. Mange bonde- 
lag og småbrukerlag har bedt om hjelp for å sette i gang fa- 
brikasjon av «klump» eller løst strø til fordeling blant med- 
lemmene. 
Myr se 1 skapets egen fabrikk på Gårdsmyra i Våler, 
som for øvrig nå er bortforpaktet, produserer år om annet 
10-15.000 baller. 
Om vi regner at det normalt årlig lages ca. 580.000 baller, 
er dette en altfor liten produksjon, særlig etter at torvstrø 
har fått anvendelse til så mange formål. Det vi nevnte oven- 
for, hvor T hau 1 o w antyder et behov på 16 mill. baller år- 
lig bare til vårt eget husdyrbruk, er nok for sterkt tatt i. Etter 
at gjødselvannskummer begynner å bli mer alminnelig på 
gårdene, blir behovet for strø mindre, men det er ikke for 
meget tatt i om en sier at produksjonen burde være 3 ganger 
så stor som den er i dag, altså 1,5 mill. baller for å dekke be- 
hovet til strø i fjøs og stall. 
Torvstrø er det mest ideelle strø som en kan bruke. Det 
har en oppsugningsevne som er opptil 20 ganger dets egen 
vekt, og det er renslig og lett å arbeide med. 
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Før siste krig var det år om annet en del eksport av torv- 
strø til Amerika. My r s e 1 s k a p e t arbeidet i mange år med 
eksportspørsmålet før det gav resultater. På et møte den 
31/10-1912 ble det gitt en utredning om det arbeid som til 
da var utført, og det ble besluttet å fortsette for å tilrettelegge 
eksporten og arbeidet var ikke forgjeves. Prisene ga ikke 
særlig stor fortjeneste til fabrikantene. Konkurransen fra de 
virkelig store fabrikkene i Sverige, Latvia og Tyskland var 
ikke lett å klare, men det greide seg. Et samarbeid med de 
svenske eksportører var her til stor nytte. I Amerika brukes 
torvstrø mest som pakning s mater i a 1 e for tomater, 
frukt og lignende. Under Myr s e 1 s k a p e t s årsmøte i mars 
1952 ble det fortalt at det fremdeles er marked for norsk torv- 
strø i Amerika, det gjelder bare å få noe å eksportere. 
Våre j e r n b aner begynner å bli store forbrukere av 
torvstrø. Siden 1930 har det vært gjort mange forsøk med 
torvstrøbunter lagt ned i jernbanelegemet for å motvirke tele- 
hiving. Prøvene har falt heldig ut. På de strekninger torvstrø- 
baller blir lagt, spares vedlikeholdsutgifter på banelegemet og 
det blir tryggere å kjøre på. 
Også v e i v e s e ne t er interessert i torvstrømateriale til 
teleisolasjon, og i Danmark har det vært gjort forsøk med å 
blande torvmateriale i asfalten for å få den slitesterk og 
motstandsdyktig mot vann og temperaturforandringer. 
Kvitmose myrene har fra gammelt av levert ma- 
terialet til isolasjon og tetting under bygging av laftede tøm- 
merhus og til veggisolasjon i uthusbygninger og barakker, 
til isolasjon av rørledninger osv. Nå er en begynt å lage is o- 
1 as j on s p 1 at er av torvstrø. Disse er godt egnet 
til mange formål i bygningsindustrien. I Tyskland har slike 
bygningsplater laget av torvstrø hatt stor anvendelse. Det er 
oppgitt at allerede i 1935 ble det laget 350.000 m2 slike torv- 
isolasjonsplater. Særlig godt egner de seg til innvendige veg- 
ger og som underlag for linoleum på gulver. Den lydisoleren- 
de evne er særdeles stor. 
Under siste krig var det bygget fabrikker for torvisola- 
sjonsplater også her i Norge. Vi hadde 4 fabrikker og disse 
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laget i 1943 ca. 80.000 m2 plater. Platenes størrelse var 0,5 m 
x 1 m og tykkelsen varierte fra· 2,5 til 7,5 cm. Det var mest 
plater av 5 cm tykkelse som ble brukt. Til tross for det store 
behov for byggematerialer gikk det ikke bra med disse be- 
driftene. En brant opp i 1944 og de andre har innstillet. Men 
de erfaringer som ble høstet kommer sikkert til nytte en 
gang. 
Det er i det hele gjort mange forsøk og uttatt en god del 
patenter for fremstilling av materiale til bygningsindustrien 
hvor torv går inn som bestanddel av materialet. Vi kan f.eks. 
nevne b y g n i n g s t e i n og 1 e t t b e t o n g hvor torv utgjør 
opptil 90 %. av massen. En får derved lette og varme- og lyd- 
isolerende vegger. Slikt materiale lar seg sage, skjære og 
spikre i, og har stor trykkfasthet. Det er på langt nær alle 
disse eksperimenter som har gitt brukbare resultater, 'men 
forsøkene har fortalt at vi i. torvstrø har. et materiale som i 
bygningsindustrien har mange muligheter. 
Strøtorv som materiale til. papp, papir og kartong 
begynner en nå· å få en del erfaring med. Det er særlig til iso- 
lasjonspapp og grovere pappsorter at torvstrø har vært brukt 
som tilsetning til massen. I vanlig emballasjepapp kan brukes 
40~60 % torvstrø. Også fint papir kan lages om en har rette 
sorten strøtorv. Dette viser at også strøtorven kan spare sko- 
gen og erstatte trevirke, hvilket uten tvil kan komme til å 
få stor betydning i fremtiden. Her har vi for øvrig et stort 
forskningsområde som snarest bør føres videre. 
S p inne fi b er av torv kan fremstilles både .ved meka- 
niske og kjemiske metoder. I Tyskland ble det under forrige 
krig brukt meget torvfiber eller trevler av torvdannende plan- 
ter. til vevning av grovere tøyer, både til sivilt og militært 
bruk. Til hestedekken og golvmatter fikk torvfiber stor .an- 
vendelse. Også her i landet er det laget lignende ting, men 
ikke i stor målestokk. Torvfiber kan også brukes til fremstil- 
ling av kunstig.lær. 
Allerede før hundreårsskiftet ble. det i Tyskland Jaget 
«t o r. v m eia s s e f 6 r» hvor torvstrø gjorde tjeneste .. som 
oppsugningsmiddel for melasse eller andre . sukkerholdige 
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væsker. Den norske oppfinner, ingeniør A 1 b e r t Hi o r t h, 
mente at myrenes kvitmoser må kunne brukes som råmate- 
riale for fremstilling av for s e 11 u 1 o s e. 
Det som her kort er nevnt viser at etter hvert som indu- 
strien lærer å ta kvitmosetorven i bruk, skapes stadig flere. 
muligheter for dens anvendelse. 
I h a g· e b r u k e t og· g a r t n e r i e n e har torvstrø og 
torvmuld vært mye anvendt som jordforbedringsmiddel. 
T o r v m u 1 d får en når torvstrøet etter rivingen blir siktet, 
eller av finrevet, helst noe godt omdannet strøtorv. 
En ypperlig kompost gjød se 1 blir laget av torvstrø 
eller torvmuld hvis en under opplegning av haugen fukter 
massen godt og samtidig blander inn høvelige mengder kalk, 
kvelstoff-, fosfor- og kaliumgjødsel. 
Fabrikkmessig fremstilling av «torv g j Ødsel» har en 
gått i gang med her i landet. Denne gjødsel kalles H u m in a 1 
og lages av torvmuld som behandles med ammoniumbikar- 
bonat for å nøytralisere humussyrene. Dessuten tilsettes ka- 
lium- og fosforgjødsel i så stor mengde at Huminal innehol- 
der 1,7 % N, 0,6 % P og 1,7 % K. Denne torvgjødsel blir stadig 
mer anvendt i hagebruk og gartnerier, i villahager og veranda- 
kasser osv. Det lages for tiden ca. 15.000 baller årlig. Det er 
No r s k Hy d r o - E 1 ekt ri s k K v æ 1 s to f akt i es e 1- 
s k a b som har lisensen på denne fabrikasjon, som foregår 
ved Nitte da 1 og Herre myr torvstrøfabrtkker. 
Også andre gjødsel- og jordforbedringsmidler med torv 
som utgangsmateriale er det blitt arbeidet med, men her 
skal vi bare nevne hvilken betydning det i mange tilfeller kan - 
ha å bruke vanlig myr- eller torvjord til forbedring av humus- 
fattige sand- og grusjorder. Om myrjord brukes årlig som 
underlag i gjødselkjelleren eller på gjødselplassen, bidrar det- 
te til å øke mengden av naturgjødsel på gården. 
Det er enda en hel del produkter med torv som utgangs- 
materiale som kunne nevnes, f. eks. p 1 ante briketter 
for skogs- og hageplanter, tenning sbr i k etter av torv- 
strø, hygieniske artikler osv., men det som er dratt fram 
her får være nok som bevis for at i strøtorvmyrene våre har 
vi store muligheter som har gitt og i fremtiden vil gi mange 
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Fra Gårdsmyra, Våler i Solør. Strøtorven stikkes og legges ut til tørking. 
(Fot. J. G. T.) 
arbeidsoppgaver for dem som vil fram til best mulig selv- 
berging. Det er ikke lite det som er utrettet på området ned 
gjennom årene, men her er et stort arbeidsfelt for under- 
søkelser og forsking. ' 
Så kommer spørsmålet: Har vi tilstrekkelig av skikkede 
myrer til å møte dette store behov av torvstrø når anvendel- 
sen blir så omfattende? Riktignok er oppgavene over a re a- 
let og massen svært mangelfulle, men noen holdepunk- 
ter har vi. M y r s e 1 s k a p e t undersøkte i årene 1903 til 
1906 i alt 131 s t r Ø torvmyrer og disse hadde et samlet 
areal på 18.520 dekar. Torvstrølagets gjennomsnittlige dybde 
var 1,9 m. T hau 1 o w's beregning forteller at bare disse 
myrene ville gi 46.792.420 baller torvstrø eller 2.526 baller pr. 
dekar. Med den årlige produksjon man den gang hadde - 
330.000 baller - regnet T hau 1 o w at disse 131 myrer alene 
ville dekke landets behov i 140 år. Også Myr se 1 skapets 
senere undersøkelser viser at landets ressurser av strøtorv er 
ganske stort. 
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Utsikt over Gårdsmyra, Våler i Solør, med kuver av strøtorv utover myra. 
('Fot. 0. L.) 
0 r d i n g som har arbeidet meget med torvstrøspørsmå- 
let her i landet, regnet i sin tid med at vi har 8 mill. dekar 
myr som kan nyttes til torvstrø. Oppgaven er skjønnsmessig 
og kanskje noe høy - ingen vet det - men den forteller noe 
om hvilken størrelsesorden det dreier seg. Selv om vi reg- 
ner med bare 1 mill. dekar torvstrømyr med bare 1 m tykkel- 
se, gir dette 1.000 mill. m3 råtorv som tilsvarer ca. 1.500 mill. 
baller torvstrø. Dersom den samlede produksjon av torvstrø 
bringes opp i 1,5 mill. baller pr. år, har vi likevel råmateriale 
nok for 1.000 år fremover. Dette forteller at ti 1 g an g en 
p å r ås t o ff e r ri k e 1 i g. Dertil kommer at kvitmosemy- 
rene har en årlig tilvekst som også kan regnes med uten at 
det finnes noe tall for dette. 
Torvstrøproduksjonen legger ikke beslag· på særlig stort 
myrareal pr. år, i et hvert fall langt mindre areal enn det som 
avtorves ved brenntorvdrift. Og det som avtorves vil ikke bli 
ødelagt, men kunne nyttes til planteproduksjon senere der- 
som avtorvingen drives fornuftig og en kan skaffe avløp for 
vannet. · 
Denne oversikt har til hensikt å vise hvilken betydning 
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det hadde at Myrselskapet tok opp arbeidet med å Øke o g 
f o r b e d r e t o r v s t r ø p r o d u k s j o n e n i v å r t 1 a n d. 
Det var opplysnings- og rettledningstjeneste som kom i før- 
ste rekke, og vi har foran nevnt at organiseringen av torv- 
strølag tok meget av konsulentens tid. At det allerede de 3 
første arbeidsårene - 1903-1906 - ble undersøkt 131 torv- 
strømyrer viser at det var lagt alvor i arbeidet, og alle fa- 
brikkanlegg som skulle utbedres eller bygges fra nytt av måt- 
te få rettledning under planlegging, bygging og drift. De for- 
skjellige arbeidsmetoder ble gjennomprøvet og redskaper som 
stikkspader, flåhakker, bære- og trillebårer osv. ble utformet. 
Tørkemåtene med «ranker», «krakker», «kuver», «hesjing» 
og «stakking» var gjenstand for mange observasjoner. For- 
skjellige typer av torvhus ble det også gjort forsøk med, og 
T h a u 1 o w forteller om målinger av fuktigheten i torven og 
andre systematiske iakttagelser. Vi siterer et avsnitt av hans 
program: 
«Det foretas en rekke observasjoner og forsøk med hen- 
blikk på å komme til større klarhet over driftens vanskelig- 
heter og forsøke på å innføre forbedringer ikke alene for å 
forminske driftsomkostningene, men også hva der er like så 
betydning·sfullt, få torvstrøtilvirkningen mer årviss og drifts- 
sikker, mindre avhengig av vær og vind.» 
A r b e i d s s t u d i e r var det også ofret meget tid på. A 
finne fram til hensiktsmessige tørkemåter for strøtorven ble 
sett på som en stor sak. Særlig for torvstrølagene hvor det 
oftest går for seg på den måten at gårdbrukerne selv tar en 
jobb og stikker og legger torven til tørk, men har gjerne 
mindre god anledning til å passe på innhøstningen i det be- 
leilige øyeblikk. Nettopp her har den .strøtorvhesjen som land- 
bruksdirektør B jan es konstruerte, hatt den største anven- 
delse og vist seg å være en sikker tørkemetode. Her må også 
nevnes ingeniør Ording s fortjenstfulle arbeid i de senere 
år med konstruksjon av nye hesjetyper og tørkehus for strø- 
torv. 
Det var først etter at Myrselskapet i 1917 fikk sin egen 
Forsøksans ta 1 t i torv bruk på Gårdsmyra i Våler, 
at det kom mer system i forsøksarbeidet, Tidligere var det 
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ved besøk og oppgaver fra enkeltbedrifter at materialet ble 
skaffet fram, men dette var mindre tilfredsstillende fordi be- 
driftene ville nødig ha offentliggjort noe fra sin virksomhet. 
På Gårdsmyra ble også spørsmålet om torvmyrenes av- 
grøfting· tatt opp. Hva en god tørrlegging hadde å si både for 
stikkingsarbeidet og. for tørkingen av torven ble undersøkt. 
Senere ble det stadig fremholdt hvor viktig det var med om- 
hyggelig tørrlegging. 
Stikkingsarbeidet er det tyngste og mest krevende. Til det- 
te arbeid bør kunne anvendes maskiner. Under et foredrag 
som T hau 1 o w holdt i mars 1927, forteller han om at slike 
maskiner er prøvd i Sverige og Tyskland. En maskin med 2 
manns betjening regnes å kunne stikke og legge ut 88 m3 pr. 
time, eller 700 m3 pr. 8 timers dag. «Maskinen påregnes å 
skulle koste kr. 7.000,- men trenger ytterligere utbedringer 
og forsøk for å kunne bli helt driftssikker», sier han. Den siste 
bemerkningen var nok nødvendig. T h a u 1 o w forteller også 
at det i vårt land har vært konstruert en stikkemaskin for 
strøtorv. Den var utstilt på Jubileumsutstillingen i 1914, men 
senere har en intet hørt om disse maskiner. 
· I det aller siste er spørsmålet: S t r Ø t o r v s t i k k e m a- 
s k i n blitt særlig aktuelt. Det er situasjonen på arbeidsmar- 
kedet som er årsaken. Torvstrøfabrikantene forteller at det 
går på en måte å skaffe arbeidshjelp til krakking, kuving og 
innkjøring m. v. og i fabrikken, men å stå i myra å stikke 
er det få som har lyst på. Bare usedvanlig gode akkordsatser 
kan friste. Her må maskiner settes inn. Det ser ut for å være 
Sverige som er kommet lengst med konstruksjon av høvelige 
maskiner. For 3 år siden ble det kjøpt 2 maskiner hit til lan- 
det. Maskinene er av forskjellig størrelse og modell. Begge 
er å betrakte som forsøksmaskiner. Den ene maskinen dri- 
ves av bestyrer B ø 1 g e n ved A/S Østlandske Torv og den 
andre av ingeniør Ording ved Nittedal torvstrøfabrikk. For- 
søkene har vist at det trenges forbedringer før maskinene kan 
anbefales. M y r s e 1 s k a p e t har støttet forsøksarbeidet og- 
så med andre maskiner til samme formål. Det blir sannsyn- 
ligvis mer mekanisering av bedriftene som kan få produksjo- 
nen oppover igjen. 
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I de 50 år M y r s e l s ka p e t har arbeidet, har etterspør- 
selen etter torvstrø vært svært varierende. Enkelte år var det 
helt elendig. I 1926 hadde selskapets egen fabrikk i Våler som 
eneste utvei å sende sitt torvstrø til Sverige. Senere kom eks- 
porten til U.S.A. som en god sikkerhetsventil, og i de siste 
årene har etterspørselen vært så stor at behovet på langt nær 
tilfredsstilles. 
Ser en på utviklingen i det halvhundre år som er gått må 
en si den har vært betydelig. Når interessen for torvstrø for- 
holdsvis hurtig slo igjennom ved hundreårsskiftet, skyldtes 
dette det gode samarbeid som kom i stand mellom a m t s- 
ag ro nome r, 1 and bruks ingen i Ører og Myr se 1- 
s k a p e t. Selskapet tok for en vesentlig del arbeidet med å 
undersøke strøtorvmyrene ,og planlegging av fabrikker og 
torvstrøanlegg, og opplysningsarbeid for bruken av produk- 
tet hadde en ypperlig støtte i. landbruksfunksjonærene og 
landbruksfagskolene. Kursene i torvindustri, og senere skolen 
i Våler i Solør, var av stor betydning. 
Det må også nevnes at de større torvstrøfabrikanter alle-· 
rede i 1908 dannet sin egen sammenslutning til å ivareta pro- 
dusentenes interesser. Senere har både større og mindre fab- 
rikanter kommet med i F o r e n i n g e n a v T o r v s t r Ø - 
fabrikk er. 
C. Torvskolen og Forsøksanstalten i torvbruk. 
Det var med i programmet fra første dag at My r s e 1- 
s k a p e t måtte ha sin egen forsøksanstalt for torvtekniske 
forsøk. Det gikk 15 år før tanken kunne realiseres. Det ble 
nok utført forsøk og gjort mange prøver i de tørste 15 årene 
også, og når det gjaldt utdannelse av f a g 1 ær t a r b e i d s- 
k r a f t som kunne ta stillinger som torvmestere og arbeids- 
formenn innen torvindustrien, gjorde M y r s e 1 s k a p e t et 
prisverdig arbeid. Etter hvert som nye anlegg ble bygget og 
virksomheten i torvindustrien økte, varte det ikke lenge før 
en følte mangelen på fagfolk, Styret i selskapet besluttet å 
prøve å råde bot på dette, og i juni 1904 ble det bevilget sti- 
pendium til 5 unge menn som ble skaffet plass som elever ved 
D e n s v e n s k e t o r v s k o 1 e i Emmaljemga. Dette var en 
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god begynnelse og etter hvert ble det sendt flere bra karer til 
Sverige for å lære. I alt 9 nordmenn fikk fullstendig torvskole 
i Sverige fremover til 1907. Fra dette året og utover holdt 
My r s e 1 skap et kurser også her i landet, først på Rud- 
stadmyra i Vinger og senere på Ullernmyra i Løten. Disse kur- 
sene var ikke så lite brysomme. Plan måtte utarbeides og de 
nødvendige lærerkreftes settes inn. Det skulle skaffes losji for 
deltakerne på de nærmeste gårdene, og de aller fleste av ele- 
vene fikk reisebidrag av selskapet. Dessuten måtte diverse 
redskaper anskaffes. Det ble holdt 5 slike kurser og 69 mann 
fikk utdannelse. Dette var til god støtte, men ikke nok og 
tanken om T o r v s k o 1 e n og F o r s Ø k s a n s t a 1 t e n ble 
så tatt opp for alvor da brenselkrisen satte inn under krigen 
i 1914~18. Da måtte Myr se 1 skapet igjen forhandle 
med D e n s v e n s k e t o r v s k o 1 e n, og oppnådde den gang 
å få satt i sving et torvmesterkursus for 32 nordmenn. Dette 
kurset ble holdt i 1917, og samme år bevilget selskapet stipen- 
dium til 8 andre nordmenn for at disse skulle få studere torv- 
. bruk i Sverige. Men Den svenske torvskolen hadde i de årene 
nok med å utdanne folk som de hadde behov for i Sverige. 
Derfor måtte Norge nå bygge sin egen skole. Det er all grunn 
til å takke svenskene for den imøtekommenhet de viste ved å 
skaffe utdannelse til så mange nordmenn. Det er i det hele 
tatt høstet megen kunnskap ned gjennom årene fra den and- 
re siden av Kjølen. 
Når så skolespørsmålet skulle realiseres var det rimelig at 
Forsøksanstalten i torvbruk også ble tatt med. I et foredrag 
som T hau 1 o w holdt i november 1923, sier han bl. a. føl- 
gende om dette: 
«Da Myrselskapets torvskole i aaret 1917 blev besluttet op- 
rettet, fremholdtes i præmisserne at paa grund av den almin- 
delige torvdrifts ufullkommenhet, vilde det være end mere 
paakrævet at faa istand en forsøkstorvfabrik eller forsøksan- 
stalt i torvbruk. Anlægget blev saaledes en kombinasjon av 
forsøksanstalt og torvskole. Uagtet forsøksvirksomheten i 
præmisserne var opstillet som nr. 1 og torvskolen som nr. 2 
blev forsøksvirksomheten paa grund av forskjellige· omstæn- 
digheter av mindre betydning de første aar». 
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På styremøte den 28. september 1917 ble det lagt fram fullt 
ferdige planer for en torvskole og forsøksanstalt i torvbruk. 
Det var T hau 1 o w og O r din g i fellesskap som hadde ut- 
arbeidet planene, og det lå et stort forarbeide til grunn for 
disse. Anlegget skulle bygges på Gårds myra i Våler i 
Solør. Myra var ikke kjøpt, bare leid for 50 år. Gårdsmyra er 
vel egnet til formålet for så vidt at det finnes både brenntorv 
og strøtorv, som begge er like nødvendige forsøksmaterialer. 
I myras nordre del er ca. 200 dekar god brenntorvmyr og den 
søndre delen er ca. 160 dekar strøtorvmyr. Et fastmarksare- 
ale på vel 100 dekar til tørkeplass og tomter ble også leid. Ca. 
6 dekar - det som torvstrøfabrlkken nå står på - har M y r- 
s e 1 skap et siden fått kjøpe. Gårdsmyra ligger ca. 3 km 
fra Våler st. på Solørbanen. 
Kombinasjonen for s Øksa n sta 1 t og sko 1 e var hel- 
dig for så vidt som elevene på den måten fikk anledning til å 
være med på prøver og forsøk som kunne være gode demon- 
strasjoner for dem som skulle lære. At det ble lagt mest ar- 
beid og interesse i skolen slik som det fremgår av det vi siterte 
av Thaulow ovenfor, det er ganske rimelig etter som behovet 
for fagfolk den gang var meget stort. 
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På det nevnte styremøte den 28/9-1917 hvor planen for 
Torvskolen m. v. ble drøftet, ble det bestemt en befaring av 
Gårdsmyra. Selskapets representantskap ble også med på be- 
faringen. Etter representantskapsmøte den 23/10-1917 ble 
arbeidet i marken satt i gang med full fart. Det skulle bygges 
internatbygning stor nok til å underbringe 30 elever pluss 
funksjonærer. Videre måtte skolesal, redskapshus m.m. opp- 
føres. Maskiner og redskaper av alle slag skulle kjøpes inn og 
alt sammen skulle være fullt ferdig i løpet av 6-8 måneder. 
Stortinget bevilget til oppførelse av skolen kr. 25.000,-. 
Selv om bygningene ble oppført nokså barakkemessig·, var 
dette et altfor lite beløp. Men L a n. d b r u k s d e p a r t e - 
mente t innvilget lån av Torv 1 å ne fondet, som i 1916 
var opprettet for å gi billige lån til fremme av brenntorvdrif- 
ten. Det var ellers andre også som viste sin interesse for sko- 
len og forsøksanstalten ved å bevilge bidrag. Våler kommune 
ga kr. 1.000,- pr. år, og andre kommuner og bygdealmennin- 
ger ga sin støtte. My r s e 1 skap et s budsjett ble allikevel 
overanstrengt. Det var sterk oppgang i lønningene i de årene 
så alt ble dyrere enn beregnet, og når det var kalkulert med 
at salget av brenntorv og torvstrø skulle dekke utgiftene bå- 
de til skolen og forsøkene, var dette et altfor optimistisk syn. 
Selskapet stiftet derfor gjeld og strevet i mange år for å 
komme ut av gjelden igjen. Men strevet ga sin lønn i de 
resultater det utførte arbeid har gitt. Til det første kurset 
meldte det seg over 100 elever, men bare 30 kunne få plass. 
T h a u 1 o w var skolens bestyrer og var den som tok det 
meste av undervisningstimene. Ellers arbeidet som lærere 
både A. Ording, Jebe Stensaas og Jon Lende- 
N j a a. Under de praktiske øvelser og demonstrasjoner var 
torvmesterne K a r 1 S. L a n g e - R e e, H e 1 g e V i k og M i - 
k a e 1 S k e v i k de som ledet arbeidet. 
At det var behov for torvteknisk utdannelse i de årene får 
en et inntrykk av når en hører at det til et kursus som Myr - 
s e 1 s k a p e t fikk i stand ved Mar karyd i Sverige våren 1917, 
meldte seg ca. 300 nordmenn. Selskapet ga stipendium til 25. 
På et styremøte i mars 1917 ble det i Myrselskapet ansatt 
5 vandrelærere i torvdrift. Disse fikk seg tildelt hvert sitt 
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distrikt så hele landet på den måten ble betjent. Myrselska- 
pets styre og konsulenter hadde i kriseårene meget arbeid 
med å finne kvalifiserte torvmestere til nye brenntorvanlegg 
som sattes i gang av private, kommunenes brenselsnemnder 
og fylkenes provianteringsråd. På styremøte i :tnars 1917 ble 
ca. 30 slike saker behandlet. 
Den store interessen for brenntorv holdt seg så lenge bren- 
selkrisen sto på. Siden. dabbet den fort av, og søkningen til 
skolen ble mindre. Torvskolen måtte innstille allerede i 1922. 
Den vesentligste årsak til nedleggelsen var pengemangel. Det 
var nok sagt at det skulle være en midlertidig stans, men sko- 
len er senere ikke kommet i drift igjen. Da skolen måtte inn- 
stille, sendte M y r s e 1 s k a p e t s styre en anmodning til 
samtlige landbruksskoler i landet og ba om at disse tok opp 
undervisning i torvtekniske spørsmål. 
Myr se 1 skapet har gjennom årene hjulpet i alt ca. 
200 unge menn til utdannelse i torvteknikk. En må se dette 
som et viktig ledd i opplysningsvirksomheten for å fremme en 
god utnyttelse av myrene i landet. 
Utbygningen av F o r søksans ta 1 t en i torvbruk gikk 
langsommere enn å få skolen i sving. En forsøksanstalt i 
torvbruk hadde intet forbilde fra nabolandene å støtte seg til. 
Men som vi har nevnt før hadde Myrselskapets funksjonærer 
arbeidet meget med utprøvning av mange spørsmål, og funk- 
sjonærene så det som en stor fordel å ha et sted de kunne ar- 
beide mer systematisk. Oppgavene var overordentlig vanske- 
lige, sier Thaulow. 
«Forsøkene kan kun paagaa nogen faa uker i sommerens 
løp og der blir da væsentlig kun anledning til at konstatere 
feil og mangler, mens forbedringer først kan bli besørget til 
næste aars forsøk». 
Allikevel setter han seg store mål. Vi siterer: 
«For brændtorvdriften er forsøksanstaltens endelige maal 
av raamateriale torv at kunne bli istand til at fremstille et 
forædlet brændsel, som m.h.t. varmeverdi, volumvegt og pris- 
billighet kan konkurrere med stenkul. M.a.o. hverken torvkul, 
torvkoks eller torvbriketter, men derimot torv ku 1 b ri - 
k etter. Kan saa være at dette er et langt maal og det vil 
. Z04 
muligens vare længe før der bygges en torvkulbrikett-fabrikk 
ved forsøksanstalten, men Myrselskapet bør ha lange maal». 
Ja, dette er sikkert ment som fjern fremtidsmusikk og 
T h a u l o w mente ikke at all brenntorv skulle briketteres. 
Han sier i neste setning i samme foredrag at selv etter at 
briketteringsspørsmålene er løst, vil stikktorv og maskintorv 
vedbli å ha den største betydning. 
Det var i årene 1918 til 1923 at virksomheten ved Forsøks- 
anstalten var mest betydelig. Av en fortegnelse over maski- 
ner og innretninger nevner vi en del, i det den forteller litt 
om hva en hadde av utstyr å arbeide med. 
Pr. 22/11-1923 var det på Forsøksanstalten: 
7 forskjellige slag brenntorvmaskiner, av disse var noen 
utlånt til prøving. 
1 torvgravemaskin. 
1 torvtransporter. 
1 komplett torvstrøf'abrikk som produserte 10.000-12.000 
baller årlig . 
5 elektriske motorer av forskjellig størrelse, 10-60 HK. 
1 elektrisk transformatorstasjon på 60 KW med 1400 m 
ledningsnett. 
1 torvgasselektrisitetsverk på 40 HK. 
1 petroleumsmotor på 16 HK. 
1 lokomobil på 10 HK. 
Dessuten var det smie med verktøy og et sagbruk. 
De nødvendigste meteorologiske instrumenter ble anskaf- 
det, og i månedene mai til september ble det målt nedbør, 
temperatur, vindstyrke og luftens fuktighet. Målinger av te- 
lens dybde i myra om våren ble foretatt, og det ble gjort man- 
ge forsøk med å minske telens skadevirkninger. Ellers var 
· det de store torvgravemaskiner med sine elevatorer og trans- 
portbaner som stadig var til prøving. Både norske og svenske 
maskiner ble kjørt, og det kom mange forslag til forbedrin- 
ger. Vi har tidligere så vidt nevnt forsøkene med torvgass 
som dr . W at z ing er overtok ledelsen av. Han hadde med 
seg 5 studenter fra N o r g e s t e k n i s k e h ø g s k ei le, som 
i 1919 og 1920 arbeidet ved It' or søksans talte n i flere 
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uker. Disse forsøkene ble fortsatt ved HØ g sko 1 ens v a r- 
mekraftlaboratorium. 
En del av den forsøksvirksomhet som Myr se 1 skapet 
har drevet utover i 30-årene har delvis vært henlagt til andre 
myrområder. Vi har foran nevnt torv brikettering s - 
for s Økene på Lundenemosen, og i 1938-39 ble det arbei- 
det med fresefor s Øk på Jøamyrene i Nord-Trøndelag. 
Det var særlig for å prøve fresemetoden under klimatiske for- 
hold som vi har i kystbygdene i Vest-Norge at 'forsøkene på 
Jøamyrene ble anlagt. 
Under okkupasjonen var det liten anledning til forsøks- 
virksomhet. Men i den tiden fikk da vi nordmenn lære noe 
om hva innenlandsk brensel betyr for oss. Straks etter fri- 
gjøringen ble spørsmålet reist om Økt bruk av innenlandsk 
brensel også i fredstid. Regjeringen oppnevnte i november 
1945 den såkalte «Ved og torv komite av 19 4 5» til 
å utrede dette spørsmålet. Komiteen besto av direktørene J. 
Nore, formann, Aasulv Løddesøl, Eyvind Wisth, sekretær Haa- 
kon Lie og forstkandidat Ivar Aavatsmark, den sistnevnte 
som sekretær. Et av de første spørsmål denne komiteen tok 
opp var mulighetene for rasjonalisering av ved- og brenntorv- 
driften. I januar 1946 sendte komiteen Landbruksdeparte- 
mentet forslag om at det bevilges pengemidler til rasjonali- 
seringsforsøk. Forslaget vant tilslutning og av den bevilgning 
som ble gitt fikk Myr se 1 skapet kr. 25.000,- til sin for- 
søksvirksomhet vedkommende brenntorvdriften. 
Det som selskapet den gang hadde særlig interesse av var 
å finne fram til en billig og lett brenntorvmaskin, som kan 
kjøres med en liten arbeidsstokk og som samtidig har høg 
kapasitet i forhold til den innsatte arbeidsmengde. Med de 
høge arbeidspriser og den knappe tilgang på arbeidskraft som 
da begynte å gjøre seg gjeldende, var det nødvendig å se seg 
om etter slike utveier. 
Som et ledd i dette rasjonaliseringsarbeid kjøpte My r - 
s e 1 s ka p e t i 1947 en nettopp fremkommet svensk brenn- 
torvmaskin for å prøvekjøre og sammenlikne den med andre 
kjente typer. Det var den svenske jågmåstare G. Ly man 
som hadde konstruert maskinen og av Myr se 1 skapets 
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Forsøk på Gårdsmyra i Våler med Lymans torvmaskin. (Fot. 0. L.) 
funksjonærer var det særlig A. 0 r ding og O 1 e Lie som 
arbeidet med forsøkene. Det er flere nye ting ved Lyman's sy- 
stem, både ved torvmaskinens konstruksjon og ved anlegget 
forøvrig. Forsøkene ble drevet i 2 år og beretningen fra disse 
viser resultater av betydning i retning av å spare arbeids- 
kraft, god bearbeiding og sikrere tørking av brenntorv. 
Forsøk med en «planeringsplog» til jevning av overflaten 
på tørkefeltene var også et ledd i rasjonaliseringsforsøkene. A 
drive med flåhakking er sent og slitsomt. Etter tegning av 
0 r ding bygget Øveråsens Mek. Verksted, Gjøvik, et snø- 
plogliknende redskap som plasert foran på traktoren gjorde 
et brukbart arbeid med planeringen. Forsøk med fotskjellige 
kappelengder for brenntorv ble drevet både på G u 11 u n d - 
m o s e n ved Aspedammen og ved . F o r s Ø k s a n s t a 1 t e n 
på Gårdsmyra. A finne fram til den rette kappelengde har 
sin betydning, og forsøkene ble holdt gående både i 1947 og 
1948. 
Høsten 1948 satte Myr selskapet i gang forsøk med 
p I a n e r i n g a v a v t o r v e t b r e n n t o r v m y r. Prøve- 
ne ble gjort ved F o r s ø k s a n s t a 1 t e n på Gårdsmyra og 
det var først og fremst O r d i n g og L i e som arbeidet med 
disse forsøk. 
Avtorvede myrer ligger ofte og virker som skjemmende, 
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Forsøk med planering av «torvpaller» med grørtedynamitt på Gårdsmyra i 
Våler. Ladningen foretas. (,Fot. 0. L.) 
stygge sår i landskapet. Det blir stående igjen høge paller 
med 5-10 m mellomrom og torvgravene er mer eller mindre 
fylt med vann. Denslags er dårlig egnet til kultivering. «Jord- 
vernloven» av mars 1949 forlanger for øvrig at avtorving skal 
utføres på en slik måte at myrene skal være skikket for plan- 
teproduksjon. 
A planere de igj ens tåen de paller med spade og hakke er et 
brysomt arbeid. Først ble det gjort forsøk med et sledeliknen- 
de redskap med harvetinder på undersiden som ved hjelp av 
vinsj og lange trosser ble trukket fram og tilbake tvers over 
pallene. Resultatene av disse forsøkene var ikke særlig opp- 
muntrende. 
Senere ble gjort forsøk med planering ved hjelp av spreng- 
stoff. Planering med grøftedynamitt viste seg teknisk sett 
under visse forhold å være en god metode som var fordelaktig 
ved at den krevde liten manuell arbeidskraft, men slik som 
prisene den gang var på sprengstoff ble planering for hånd 
noe billigere. 
Ved Forsøksans ta 1 ten på Gårdsmyra drives fortfa- 
rende både brenntorv- og torvstrørabrikasjon. Brenntorvmy- 
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ra leverer årlig 3-4000 m3 brenntorv og torvatrefabrikken la- 
ger år om annet 10-15.000 baller torvstrø. 
D. Torvlånefondet. 
På grunn av at Myr se 1 skapet gjennom Statens 
To r v 1 å n e f o n d har hatt et omfattende samarbeid med 
Landbruksdepartementet, må vi her omtale fondet med noen 
ord. 
S t a t e n s T o r v 1 å n e f o n d fikk sin første bevilgning 
- kr. 1.000.000 - på det ekstraordinære statsbudsjett for 
1916/17. For terminen 1918/19 ble det bevilget nok 1 mill. 
kroner, og i løpet av 1919 til 1921 ytterligere kr. 275.000,-, i 
alt altså kr. 2.275.000,-. 
Det var brenselkrisen i de årene som var årsaken til at 
Torvlånefondet ble opprettet, og hensikten var å kunne gi 
billige lån til anlegg og drift av b r enn t o r v f a b rikker. 
Senere ble reglene utvidet til også å omfatte to r v s t r Ø an- 
1 egg. Fondet fikk stor betydning, særlig for opphjelp av 
maskintorvproduksjonen. 
Det er Landbruks de part em ente t som admini- 
strerer fondets midler og M y r s e 1 s k a p e t har som sin opp- 
ga ve å innstille hvorvidt det er berettiget å gi det omsøkte lån 
eller ikke. Med lånesøknaden skal det følge erklæring fra en 
fagmann om myrkvaliteten og i denne erklæringen gis det 
opplysninger om: 
1. Hvor stor myra er og hvor stort arealet med nyttbar, 
drivverdig torv er. 
2. Hvor dypt torvlaget er gjennomsnittlig og den samlede 
kubikkmasse råtorv, 
3. Om det er bra tørkeplass og lagerplass og om tilhøva 
ellers ligger tilrette for slik drift som lånsøkeren ten- 
ker på å gå igang med. 
Det skal også med lånsøknaden følge en driftsplan og et 
driftsoverslag, og til utarbeidelse av alt dette trenger lånsø- 
keren faglig hjelp, der som oftest ytes av Myrselskapet. Land- 
bruksdepartementet har tillagt Myrselskapet kontrollen med 
at produksjonen på vedkommende bedrift går etter ·forutset- 
ningene. 
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I enkelte perioder har Torvlånefondet skaffet selskapets 
funksjonærer meget arbeid, men departementet får på denne 
måten nødvendig faglig assistanse. 
Behovet for lån varierer sterkt alt etter som det er godt 
om brensel eller ikke. I årene 1916-23 - altså 7 år - var 
det ytet nøyaktig 100 anleggs- og driftslån med et samlet be- 
løp på kr. 2.564.795,-. I perioden 1924-39 - 15 år - var 
det derimot lite behov for lån. I disse årene var det bevilget 
bare 6 lån til et samlet beløp av kr. 30.000,-. Men så kom 
1940. Da ble pågangen meget stor og det er i årene 1940-51 
ytet i alt 146 lån til et samlet beløp av kr. 3.135.720,-. 
Også til torvstrøfabrikker kan det som nevnt ytes anleggs- 
lån og driftslån. Fra 1916 til og med 1951 er det til torvstrø- 
drifta i alt ytet 108 lån til et samlet beløp av kr. 1.266.715,-. 
Adgangen til billige lån har i vesentlig grad lettet arbeidet 
med å få i gang nye brenntorv- og torvstrøanlegg, Torvlåne- 
fondet har vært til god støtte. Det er bare å håpe at låntaker- 
ne under de vekslende konjunkturer klarer å innfri sine for- 
pliktelser. 
Under forrige brenselkrise da anleggsvirksomheten var 
sterkt krisebetonet, var det uunngåelig at utlånsvirksomhe- 
ten medførte en del tap. Under siste brenselkrise derimot har 
tapene vært helt uvesentlige. 
V. Myrdyrking. 
Den gang D e t n o r s k e m y r s e 1 s k a p ble stiftet var 
det myrenes utnyttelse til planteproduksjon som var hoved- 
interessen. Den første komite som skulle forberede dannelsen 
av selskapet ble da også kalt «Myrdyrk ni n g sko m i- 
tee n». Den tekniske utnyttelse kom med i programmet først 
etter at saken var tatt opp i Den Polytekniske Forening. Det 
var datidens fremste landbruksfagmenn som var med i den 
første komite. Dyrkingsinteressene var sterkt representert. 
Hvor meget visste en før den tiden om myrdyrking? Land- 
brukshistorikerne forteller at før 1750 var det ikke dyrket 
myr i Norge. Før den tid var det av jordbruksvekster i grun- 
nen bare k o r n e t som ble d y r k e t. De andre vekster ble 
bare h Ø s t e t. Til korndyrking egnet myra seg dengang 
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dårlig, så det er rimelig at myrdyrking var lite prøvet. Først 
når engvekster, rotvekster, poteter osv. kom med i dyrkingen, 
fikk også myrjorden større berettigelse. Det som i første rek- 
ke ga støtet til at myrdyrkingen virkelig slo igjennom var 
allikevel kunst g j ø ds e 1 en. Ved hjelp av denne kunne 
en skaffe en riktigere avbalansert plantenæring til myrjorden. 
Allikevel - lenge før kunstgjødselen var kommet fram til 
alminnelig bruk, ble det gjort prisverdige tiltak for å frem- 
me myrdyrkingen. V i d e n s k a b s s e 1 s k a p e t i T r o n d- 
h j e m og de nystartede L a n d h u s h o 1 d n i n g s s e 1 s k a- 
b e r hadde myrdyrkingen oppe til diskusjon og prøvet å sti- 
mulere praktiske myrdyrkingstiltak ved premiering o. 1. Da. 
D e t K o n g e 1 i g e S e 1 s k a b f o r N o r g e s V e 1 var stiftet 
i 1809, tok også dette selskap myrdyrkingen opp på sitt ar- 
beidsprogram, bl. a. ved å yte billige lån til myrdyrkingsfore- 
tagender. Etter hvert kom også Staten med. I 1857 be- 
vilget Stortinget 118.000 spesiedaler til lån for uttapping og 
oppdyrking av myr. Denne bevilgning ble grunnlaget til 
«Myrdyrkning s-fondet av 1878», som i 1892 ble omdan- 
net til «Jorddyrkning s fondet». 
De her nevnte tiltak hadde sin betydning og det blir i åre- 
ne fra midten av det attende århundre fram til 1900 berettet 
om flere myrdyrkingstiltak, men vanskelighetene var mange 
og flere av tiltakene ble dessverre mislykket. 
Det som var skrevet til faglig rettledning om myrdyrking 
i disse årene er svært lite. Det er allikevel grunn til å nevne 
at en av Norges første statsøkonomer, verkseier Jacob A a 11, 
i 1811 offentliggjorde sine erfaringer om dyrking av sand- 
kjørt myr på Sørlandet. Det var i en skriftsamling som Se 1- 
s kap et for Norges Ve 1 ga ut at A a 11 skrev om dette. 
Resultatene var nok bra, men det var mange vanskeligheter 
og usikre momenter. A a 11 så da allikevel optimistisk på 
myrdyrkingen og fremholdt sterkt at myrdyrkingen bød på 
en ekstra fordel i det tørrlegging av myrene forbedrer klimaet. 
Om det skriver han bl. a. følgende: 
«Saaledes har man, her i Landet, en dobbelt aarsag til My- 
renes Opdyrkning. Paa den ene Side Formildelse af et Klima, 
hvis Misgunst paa mange Maader hindrer Agerdyrkningens 
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Fremme, paa den anden Side den umiddelbare Fordel som 
flyder af at nedlægge Frugtbarheds Stof i en Jordbund, som, 
enskjønt ei benyttet af Forfædre, er særdeles Haabefuld og 
belønnende.» 
A a 11 betraktet sin myrdyrking som forsøk, og resultatene 
med sandkjøring var så lovende at han gjerne ville ha fort- 
satt forsøkene for å prøve leirkjøring eller andre jordforbed- 
ringsmidler, men det ble ikke gjort. Han kom imidlertid fram 
til at «De Elementer, hvoraf Naturens Producter ere sammen- 
satte, ere at finde overalt, kun i forskjellige Forhold tilstede, 
og det er daarligt at troe, at det var visse jordarter forbehol- 
den, at tilveiebringe Næring for den modtagne Sæd». 
A a 11 mener øyensynlig at der må forsøk til for å komme 
videre. Etter å ha skrevet om visse vanskeligheter, sier han: 
«Atter ved denne Leilighed maa jeg tale den fattige Ager- 
brugers Sag. Den uformuende Landmand har intet at ofre 
paa Forsøg, hvoraf Frugterne høstes i en tilkommende Tid.» 
J a c o b A a 11 var en praktisk anlagt og meget klok mann 
som gjerne meddelte resultatene av sine forsøk. Han slutter 
beretningen med å si: 
«Uden at blues ved at tilstaae mine Vildfarelser, til Andres 
Advarsel, vil det uendelig fryde mig om mine bekjendtgjorte 
Erfaringer kunde tjene andre Landmænd til Veiledning.» 
Dette var om hans erfaringer med dyrking av myr, og 
selv om han så en stor fremtidig fordel i dette, sier han at 
«den faste Jordmarks Forædling» var av størst betydning og 
måtte gå foran myrdyrkingen. 
Om en søker å få greie på hva en visste om myrdyrking 
for hundre år siden, kommer en i forbindelse med eventyr- 
fortelleren P. C h r. A s b j ø r n s e n. I 1857 ga han ut et skrift 
hvor han samlet de erfaringer en hadde om myrdyrking både 
i Sverige og her i landet. Asbjørnsen er også inne på at vann- 
syke myrstrekninger er uheldige for sunnhetstilstanden og 
for jordbruket i de nærmeste omgivelser. Derfor anbefaler 
han at alle myrer skal gjennomskjæres med kanaler så frost- 
faren for kornet kan reduseres. Myrene skulle bli til naturlig 
eller kunstig grasmark og derved til stor nytte for fedriften, 
mente Asbjørnsen. Han er ikke fornøyd med det som blir 
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Fra Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra i Sparbu. Uthus 
og formannsbolig. (,Fot. H. H.) 
gjort. Det som mangler er «Foretagelsesaand, Indsigt, Kund- 
skab og Dyktighed». Myrene er «en højst velsignelsesrig 
Mark for Brugen af store Pengemidler og Arbeidskræfter», 
skriver han. 
Noen myrdyrkingstiltak var det gjort utover i det 19. år- 
hundre. På Fur 1 ands myrene i Romsdal var oberst 
E k e n s t e e n s benkningsmetode prøvet, men noen videre 
anvendelse fikk denne metode ikke. Vi må også nevne dyrk- 
ingsarbeidene på Us t myra i Sør-Trøndelag og forsøkene 
på As myra i Akershus. Det som skrives om disse dyrk- 
ingsforetagender viser hvilke store vanskeligheter en hadde å 
kjempe med i myrdyrkingens barndom, men det gav allikevel 
visse holdepunkter som ansporet til fortsatt myrdyrking. 
Som nevnt foran, skapte kun s t g j ø ds e 1 e n nye mu- 
ligheter for myrdyrkingen. G. E. Stange 1 and, som med 
stipendium av Selskapet for Norges Vel hadde studert myr- 
dyrking i utlandet og senere ble ansatt som myrkonsulent, 
skriver om dette i 1896: 
«Hvad der ikke har kunnet opnaaes ved Anvendelse af 
rigelig Kreaturgjødsel og Sædskifte, er i den senere tid op- 
naaet ved Anvendelse af Mineralgjødninger - Mergel, Kalk, 
og de forskjellige Fabrikata med Indhold af Kali og Fosfor- 
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Fra Det norske myrselskaps rorsaksstasjon på Mæresmyra i Sparbu. 
Bestyrerboligen. (Fot. H. H.) 
syre. Det er derfor sandsynligt at man nu gaar imøde en 
betydelig Fremgang i Myrdyrkningen.» 
Stang· e 1 and kunne vise til noen erfaringer i myrdyrk- 
ing fra Jæren, men dette er ikke nok, mente han, og skriver 
videre: 
«Ligeoverfor dette Spørgsmaal som saa mange andre, der 
vedkommer Jordbruget, er der et stort Felt for videnskabe- 
lige og praktiske Forsøg. Fuldt ud paalidelige kan de kun 
udrøres ved en ordentlig Forsøgsstation, men en saadan fin- 
des desverre ikke her i landet. Hvorledes kunde ikke saadan- 
ne Forsøg veilede den praktiske Bedrift, hvor en. menneskelig 
Levealder er for kort til at opnaa Klarhed. Forstaaelsen kan 
. desuden ikke erhverves uden videnskabelige Forudsetninger 
og Hjælpemidler.» 
Det som her er referert tyder på at i tiden like før hundre- 
årsskiftet modnedes mange ideer omkring myrenes utnyttelse 
også til dyrkingsjord. Det var en rimelig og naturlig følge av 
dette at D et no r s k e my r s e 1 skap ble stiftet. Dermed 
var det utsikt til å få et mer planmessig arbeid i gang. 
Hva har vi så av dyrket og dyrkbar myr her i vårt land? 
I sin bok «Myrene i næringslivets tjeneste» har direktør 
Lødde s ø 1 gitt dette spørsmål inngående behandling og 
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kommer fram til det resultat at til utgangen av 1943 var det 
rundt regnet 1,24 mill. dekar myr som var tatt i bruk til jord- 
bruksmessige formål. Etter 1943 er det dyrket ca. 75.000 
dekar myr, så samlet kan en regne arealet i dag til ca. 1,3 
mill. dekar. Sammenholdt med hele landets jordbruksareal, 
som etter siste jordbrukstelling i 1949 er på 10.455.631 dekar, 
ser en at de dyrkede myrene i dag spiller en meget betydelig 
økonomisk rolle i det norske jordbruk. 
Det jordbruksmessig, dyrkede myrareal gir for tiden fra 
280 til 300 millioner forenheter pr. år, som etter dagens priser 
må regnes å ha en verdi av omlag 100 mill. kroner. 
I perioden fra 1921 til 1943 ble det pr. år gjennomsnittlig 
nydyrket ca. 25.000 dekar myr, og tendensen er at myrene 
gir en stadig større prosentvis andel av det areal som dyrkes 
opp. Alle fagfolk er enige om at under fortsatt nydyrking 
vil myrene utgjøre en stadig større andel av dyrkingsjorden. 
Det er en kjent sak at fastmarksjorden som står til disposi- 
sjon for nydyrking og bureising har minket sterkt, og myrene 
må derfor tjene som dyrkingsfelter i langt større utstrekning 
enn tidligere dersom utvidelsen av vårt dyrkede areal skal 
kunne fortsette. 
Det er imidlertid umulig å si bestemt hvor mange dekar 
myr skikket til dyrking det finnes her i landet. Grensene 
for hva som er dyrkingsmyr eller ikke kan flytte på seg etter 
hvert som en bedre arbeidsteknikk læres, og en finner fram 
til stadig mer høvelige planteslag som passer på myr, og som 
kanskje kan gå høyere over havet. I «skogbandet» og videre 
opp mot høyfjellet ligger også store myrvidder. 
Selv om jordbruksstatistikken ikke kan gi oss nøyaktige 
oppgaver over arealet av dyrkingsmyr, har vi allikevel visse 
holdepunkter. Landbruks de part em ente t s j ord- 
r e g i s t e r over dyrkingsfelter viser i alt 3,29 mill. dekar 
jord skikket til oppdyrking, og av dette er ca. 1,57 mill. dekar 
myr. Dette tallet er sikkert ikke satt for høyt, og det omfat- 
ter barestørre felter. Tar en også medmindremyrer, 
og støtter seg til oppgavene fra La n d s s k o g t a k s e r i n- 
g en og Myr s e 1 skap ets myr in v e n t e r in g· er, fin- 
ner en at Norge har minst 5 mill. dekar myr skikket for opp- 
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dyrking. Myrselskapets foregangsmenn fra begynnelsen av 
opererte med 3-4 mill. dekar. Det er i et hvert fall sikkert 
at disse menn var oppmerksom på at her lå det betydnings- 
fulle arbeidsoppgaver og ventet, og selskapet tok fatt etter 
beste evne. 
Kunstgjødselen var så smått begynt å bli kjent også her 
i landet ved hundreårsskiftet, og myrsakens menn stilte store 
forhåpninger til dette driftsmiddel. Det å skaffe plantenæ- 
ring nok til dyrkingsfeltene på myr var av stor betydning, 
men hvordan denne gjødsel skulle brukes, i hvilke mengder 
og forholdet mellom de enkelte slag, det visste en den gang 
svært lite om. I Sverige hadde en begynt å få noen forsøks- 
resultater å bygge på, og den fremste mann på dette område 
i Sverige, dr. H ja 1 m arv on Fe i 1 it zen, ble anmodet om 
å komme til et møte i M y r s e 1 s k ap et den 11/2 1905 for 
å holde foredrag om myrdyrking. Møtet var meget godt be- 
søkt, og det var stor interesse for spørsmålet. Dette året ytet 
Myrselskapet kr. 530,- som støtte til en del gjødslingsforsøk 
på myr. Disse feltene var det amtsagronom K. Monrad i 
Buskerud som hadde ledelsen av. 
Styret var imidlertid stadig opptatt av å skaffe midler 
til en fast ansatt myrdyrkingskonsulent, og på representant- 
skapsmøte 10/2 1906 «Besluttedes at søge oprettet en stilling 
som leder af selskabets virksomhed paa myrdyrkningens om- 
raade». På det etterfølgende årsmøte holdt direktør Joh. L. 
H i r s c h foredrag om myrsaken, og dyrkingsproblemene kom 
sterkt fram der. 
Landbrukskandidat 0. G 1 æ r u m fikk selskapets stipen- 
dium for å utdanne seg til stillingen som myrdyrkingskonsu- 
lent. I «Meddelelser fra Det norske myrselskap», nr. 1, 1922, 
har forsøksleder Glærum skrevet om «Erindringer fra den 
tid forsøksstasjon på Mæresmyren blev opprettet». Vi gjengir 
her hans beretning om dette fordi den gir oss et meget godt 
bilde av hvordan stemningen var, både hos styresmaktene 
og hos den almene mann. 
«De har spurt om jeg vil skrive nogen ord om oprettelsen 
av forsøksstasjon på Mæresmyren. 
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Utsyn over Mæresmyra fra Øvre · Mære. I forgrunnen en del av Land- 
bruksskolens kulturbeiter. (Fot. K. V.) 
Dette kan jeg vel nu gjøre, da mange av de stridsspørsmål, 
som. den gang var temmelig varme, nu for lenge siden er av- 
dempet og hører fortiden til og enkelte trekk fra denne for- 
søksstasjons oprettelse måskje kan ha sin interesse - særlig 
for de unge landbrukets menn -. 
Min befatning med forsøksstasjonen begynte egentlig slik: 
I 1906 tildelte D e t N o r s k e M y r s e 1 s k a p vår nuvæ- 
rende landbruksdirektør B jan es et stipendium for å stu- 
dere myrdyrkning i utlandet. Han blev ansatt som landbruks- 
konsulent, og jeg fikk stipendiet som hans varamann. Hen- 
sikten var at jeg skulde utdannes som konsulent i myrdyrk- 
ning og at jeg skulde overta stilling i myrselskapet med den 
hovedopgave å reise hele landet rundt og agitere for myr- 
dyrkning og veilede folk i dette arbeide. 
Den «offentlige mening» om betimeligheten av dette skridt 
fra myrselskapets side var meget delt. Allerede fra første 
stund fikk man føle, at vinden blåste sterkt fra to motsatte 
sider. Det manglet ikke på advarsler; men heller ikke på til- 
skyndelser, og jeg tror, jeg for min del hadde gitt det hele op 
før begynnelsen dersom ikke min varmhjertede gamle lærer 
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Beitef.eLt på Mæresmyra, anlagt 1930. (Fot. K. V.) 
dosent Landmark ganske praktisk hadde løst vanskeligheten 
på dette tidspunkt idet han sa: «Bare reis til utlandet, det 
greier sig nok, det er ingen ekteskapskontrakt mellem Dem 
og myrselskapet. 
Ut på høsten 1906 kom jeg hjem igjen og overtok stilling 
ved Stavanger landbruksskole. 
Myrselskapet androg nu om statsbidrag til oprettelse av 
en myrkonsulentstilling; men stemningen for en sådan var 
hos de bevilgende myndigheter yderst tvilsom. På flere hold 
måskje på grensen av krigslysten. Resultatet blev at stor- 
tingets landbrukskomite motsatte sig at myrselskapet fikk 
statstilskudd til oprettelse av stillingen. 
Jeg fikk et brev fra formannen i myrselskapet - daværen- 
de amtmann H o 1 s t - som på det alvorligste foreholdt mig 
hvad det nu gjaldt for myrselskapet i denne sak, og at jeg 
på det grundigste måtte forberede mig på å holde et foredrag 
i Kristiania i myrselskapet, og fra selskapets sekretær fikk 
jeg meddelelse om, at på dette møte skulde direktør Hir sch 
og jeg optrede som foredragsholdere, og at Kongen, storting 
og regjering var innbudt. Nu, dette hørtes jo meget høltidelig 
og meget alvorlig ut, og jeg kunde ikke helt forstå den gang 
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hvorfor det var nødvendig å sette et så stort maskineri igang 
for en så liten og efter min daværende mening så liketil sak. 
Jeg fikk mange velmente råd fra mine kamerater hvori 
de forholdt mig at det var langt sikrere å «gå den slagne lan- 
devei enn å trampe sig bort i blautmyra». Heri hadde de vel 
aldeles rett; men jeg var overbevist om at denne motstand 
kun var foreløbig, og at den raskt yilde gå over dersom man 
kun greide å overvinne de første vanskeligheter. 
Reisen til det ovenfor nevnte møte var i flere henseender 
interessant. Først blev nu uværet langs kysten forskrekkelig 
både frem og tilbake. 
Toget over Jæren stod på grunn av snehindring- som vel 
ikke hender så tidt. Stormen så voldsom at fjordbåtene i Ry- 
fylkefjordene måtte fortele hvor de best kunde og stormfloden 
så høle at sjøen gikk innover brygger og nærmeste gater i 
Stavanger. To store strandede dampskiber gikk vi forbi: Jeg 
måtte sande poetens ord: seiler man sin skute på grunn så 
var det d o g lystig å fare! · 
I myrselskapets styre var stemningen naget usikker;' men 
alle var enig om å gjøre hvad gjøres kunde for å få stillingen 
oprettet, derimot var meningene delte, når det gjaldt myr- 
konsulentenes arbeidsopgaver. 
To formående menn vilde at jeg skulde lese op mitt fore- 
drag på forhånd til dem. Det gjorde jeg for den ene, da jeg 
forstod han i det vesentlige var enig i de synspunkter jeg selv 
hadde, men avslog for den annen, da jeg fryktet for at det 
muligens kunde komme til uheldig meningsutveksling på for- 
hånd. Avdøde amtmand Ho 1 s t - myrselskapets daværende 
formann - fremholdt for mig at det gjaldt å være forsiktig, 
da det dessverre ikke hadde gått godt med enkelte større myr- 
dyrkninger ner i landet. 
Advarslene var selvfølgelig vel begrunnet. Jeg var jo et så 
godt som uprøvet og ubeskrevet blad der likeså godt kunde 
skade myrselskapet som. gavne det i denne høltidelige for- 
samling. 
I foredraget fremholdt jeg mitt syn på de fremgangsveier 
myrselskapet burde gå for å fremme myrdyrkningen og frem- 
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holdt så sterkt jeg t u r d e betydningen av en f a s t f o r- 
s ø k s s t a s j o n f o r m y r dyrk n i n g. 
Da saken kom op i stortinget med landbrukskomiteens 
innstilling på ikke bevilgning, blev der en temmelig lang de- 
batt, som endte med, at stortinget på tross av komiteinnstil- 
lingen med knepent flertall bevilget til stillingens oprettelse. 
Når man nu 15 år efter leser denne debatt kan man 
måskje stusse over at en i og for sig så liten sak kunde vekke 
såvidt hissig motstand - og tildels fra hold hvor man ikke 
skulde vente den. 
For den som stod den litt nærmere er det dog helt for- 
klarlig og motstanderne var ut fra sitt syn på saken i 
sin gode rett. 
Det blev ofte i denne tid hevdet at en reisende konsulent 
i myrdyrkning liten nytte kunde gjøre. Uten støtte i grundige 
forsøk og praksis utsprunget av norske forhold vilde foran- 
staltningen være et slag i luften. Dette syn var utvilsomt 
riktig. Et annet syn var det, at myrdyrkningen var et penge- 
spørsmål. Vi forstod og kjente til alt, hvad der var nødvendig 
for å dyrke god myr, og annet enn god myr skulde man 
ikke befatte sig med. Altså var flere kunnskaper på dette 
område unødvendig, det gjaldt kun å bevilge til d i r e k t e 
dyrkningsbidrag til dem som vilde ta fatt på den «gode myr». 
Dessuten henvistes også til eksempler, hvor angivelig nydyrk- 
ning efter «moderne teorier» var utført med ugunstig resultat. 
Dette siste syn var selvfølgelig det farligste for myrdyrk- 
ningen, da det måtte utspringe av selvgodhet grunnet på 
uvidenhet, og det er som bekjent to motstandere man bør 
ha respekt for. 
Man måtte dog anta .med sikkerhet at denne motstand 
gikk snart over, dersom man kunde komme over de første 
vanskeligheter og det gjaldt for myrselskapet på dette område 
å skaffe et håndgripelig bevis for at man kunde få utrettet 
naget til gavn for myrdyrkningen og rygge naget ved den 
opfatning at vi intet hverken behøvde eller kunde utrette 
for å gjøre våre kunnskaper om myrdyrkningen grundigere 
og mere omfattende. 
Skul de dette lykkes var det klart for mange at en forsøks- 
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Fra Mæresmyra. Forskjell på ensidig og allsidig gjødsling. (Fot. K. V.) 
stasjon måtte oprettes, men det var også klart at der frembød 
sig vanskeligheter slik som stemningen da var. Enda en ting 
måtte man ha for Øie, og det var, at g· rep man fe i 1 
u n de r d et f Ør ste a r b eid e med forsøksstasjonen f. 
eks. valgte et uheldig sted eller var uheldig på andre måter, 
kunde det, slik som saken stod, medføre uheldige ja måskje 
uberegnelige følger både for myrselskapet og myrdyrknings- 
saken. 
Det var også naget delte meninger innen styret om, hvad 
konsulenten burde legge mest arbeide i. Det blev således 
sterkt fremholdt, at han burde reise meget og direkte veilede 
i myrdyrkning og hverve medlemmer for myrselskapet og 
gjøre dette sterkere. 
Man måtte imidlertid være klar over at en sådan stilling 
som bare reisende konsulent vilde før eller senere falle i fisk, 
uten at arbeidet støttet sig til undersøkelser over myrdyrk- 
ningsspørsmål her i landet. 
Her måtte en middelvei velges, da man hadde bruk for 
al 1 e interesser for myrsaken, selv om det var nødvendig å 
omgruppere dem naget, så det som enkelte satte øverst på 
programmet kom nederst; men dette måtte gjøres med lempe. 
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Fra Mæresmyra. 2. års eng, til venstre uten kali, til høgre allsidig gjøds- 
ling. (,Fot. K. V.) 
Imidlertid hadde spørsmålet om en myrforsøksstasjon 
vakt nogen opmerksomhet og grosserer Hans Ho 1 ta i 
Skien tilbød sted for en sådan og lovet å støtte dens virksom- 
het også på annen måte. 
Det blev også undersøkt et sted for en sådan stasjon på 
Romerike. 
Omtrent samtidig med disse undersøkelser kom en hen- 
vendelse fra amtsagr. Eggen som gjorde opmerksom på M æ- 
r e s my r en som stedet for en sådan stasjon. 
Mæresmyren blev så på forsommeren 1907 undersøkt av 
Eggen og mig. Samtidig fikk jeg anledning til å holde et fore- 
drag for Nord-Trøndelag fylkesting om myrdyrkning og en 
fast myrforsøksstasjon. Samme dag den 12te juni besluttet 
fylkets landhusholdningsselskap inntil videre å yde kr. 400,00 
til stasjonens drift på betingelse av at Det norske myrselskap 
overtok oprettelsen og driften og den blev lagt på Mæres- 
myren. 
Samtidig rettet landbruksselskapet en henvendelse til 
Mære Landbruksskole om inntil videre å avstå et rum i sko- 
lens uthusbygning og myr for stasjonen. Dette gikk jo meget 
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godt da formannen i landbruksselskapet og bestyreren av 
Mære Landbruksskole yar en og samme mann, nemlig nu- 
værende stortingsmann Johs. Okkennaug. 
Med disse resultater reiste jeg tilbake til et styremøte i 
myrselskapet. Til dette møte sendte E g g e n en kraftig hen- 
stilling om å oprette stasjon på Mæresmyren, og herfor for- 
tjener Eggen myrselskapets takk. 
Flere av styrets medlemmer hadde sin betenkelighet over 
denne plan. Det blev bl. a. fremholdt at en forsøksstasjon er 
det umulig at sette igang med så yderst få midler som fore- 
slått og det til og med på u d yr k e t land ut e n h u s. Dess- 
uten stred det delvis mot hovedformålet ved myrkonsulent- 
stillingens oprettelse. 
Dette var selvfølgelig riktig nok; men følgen av forhand- 
lingerne blev dog at det blev besluttet å gå igang med sta- 
sjonen. 
Kursen var nu bestemt og det tør vel sies at de efterføl- 
gende år har vist at den var nogenlunde riktig. 
I slutten av september 1907 flyttet jeg op til Mæresmyren 
og virksomheten skulde begynne. 
Der lå den veldige Mæresmyren med enkelte dyrkede min- 
dre innhugg i sidene, hvorav det største var det som land- 
bruksskolen hadde gjort. 
Vi begynte dyrkningen omtrent midt. på den store flate, 
så skulde i alle fall ingen kunne si, vi var redd for å legge fra 
land. I Stenkjær blev en Øks og en trillebår og to jernspader 
kjøpt. Det var de eneste selveiende redskaper forsøksstasjo- 
nen på Mæresmyren begynte sin virksomhet med. 
Det var selvsagt en og annen gang gjennem de første åre- 
ne før vi fikk den første låven opbygd i 1909, hustre og kaldt 
midt på den store husløse myr, hvor det var på kilometervis 
til nærmeste gård. Vi hadde således intet annet sted å opbe- 
vare kunstgjødselen, vår Øks og trillebårer enn i en barhytte 
som min medhjelper, Anton Buan, satte op, og i ly av den 
har nok Buan spist sin frokost og middag mange sure dager; 
men tiltross herfor må han ha befunnet sig nogenlunde vel; 
ti han har fortsatt ved forsøksstasjonen fra det første spade- 
stikk blev tatt inntil nu. 
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Men de aller fleste dager var herlige dager. Når solen steg 
op over det vakre Sparbu og kastet sin glans over de velbygde 
gårder langs åser og lier og granskogen strålet· i vår giddet 
og den mektige myr lå like som og ventet på å bli forvandlet 
til gulnende akre og grønne enger og lerken sang sin klareste 
vårsang hølt oppe i vårluften, da merket man, at man arbei- 
det i pakt med naturen, til gavn for mange og til skade for 
ingen. 
Det kunde være flere trekk å fortelle fra stasjonens første 
virkeår; men jeg skal kun nevne et par. 
Vi hadde jo ingen hester eller kjøreredskaper og som før 
nevnt ingen huser; men naboerne var alltid velvillige og sær- 
lig var jo landbruksskolen en sterk hjelper; men det hendte 
jo at jeg måtte ta min cykel halv fem om morgenen og reise 
til flere gårder og spørre om å låne hester i våronnen. Ti 
det var jo umulig også for de andre mange ganger å låne 
hestene til oss når de hadde for meget selv å gjøre. 
En mann som her skal nevnes er fylkesagronom Salberg 
i Østfold. Han var den gang gårdsbestyrer på Mære. 
Når det var hester, ploger, harver og vogner det gjaldt, 
var han alltid velvillig. Straks han så mig så jeg hans lune 
smil, og han sa alltid: Er det hest-laust nepå myra igjen? 
Ja, jeg måtte nok bekjenne det var så, og at det hastet så og 
så meget. Det hendte nok mange ganger, at vi på Mære 
landbruksskole fikk ta både hester og harver ut av arbeide 
og kjøre på myra med dem. 
Her som ellers manglet det selvsagt ikke på «verdens-dom» 
og mange ting fikk vi selvfølgelig høre og mange velmente, 
men kanskje undertiden mindre forstandige råd blev selv- 
følgelig gitt oss. Et vil jeg få lov til å nevne, da det i visse 
henseender er karakteristisk. 
En lørdags eftermiddag våren 1908 holdt min kone og jeg 
på å plante kål på det første nybrudd vi hadde fått istand. 
Da kom to aktverdige og d y k t i g e menn gående forbi oss. 
Vi samtalte om dyrkningen og den ene sa: A ja, å plante kål 
på Mæresmyren det går vel an for eder, som har fast lønn 
å leve av; men et eneste kålhode blir det nå ikke her, det vet 
nå alle før. 
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Fra Mæresmyra. Gjødslingsforsøk i poteter. Til venstre tydelig kali- 
rnangel. (Fot. K V.) 
Vi blev selvfølgelig begge såret, ti «myra» var jo vort 
«første håp» den gang. Men jeg sa til min kone: Vi må ikke 
ta så tungt på slikt; ti det er jo nettop slike vi skal overbevise 
om det motsatte. 
Skjebnen var oss gunstig. Ut på høsten holdt min kone 
og jeg på åta op hodekålen og den var svær. Viskulde sende 
på en utstilling av den og andre grønnsaker og rotfrukter. 
Da hendte det sig så merkelig, at nettop den samme mann 
som gikk forbi da vi plantet kom forbi oss også nu. Han sa: 
Ja hodekål og slikt noget vokser vel alltiss, men havre og po- 
teter får de aldri til. 
Da så min kone op med et stort smil, men vi sa ingen ting, 
og mannen fikk med et så travelt og gikk. -- 
Det var jo litt brysomt mange ganger å holde det gående, 
men med utmerket støtte fra Mære landbruksskole gikk det 
jo temmelig raskt fremover til det bedre, og en underlig stor 
dag var det, da den første selveiende hest stod på stasjonen. 
Likeså da kona mi kom bort på «myra» med sjokolade og 
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Fra Mæresmyra. Forsak i poteter og hodekål. (Fot, H. H.) 
kaker da mønsåsen var lagt på den første lille låven. Siden 
gikk det jo slag i slag med kanalisering, straffanger, barak- 
ker, opsynsmenn og politihunder og mange andre ting som 
følger kulturen - og så kom jo Lende-Nja a og rev ned 
alle gjerdene om det lille stykke vi innhegnet og rev ned den 
første låven igjen og bygget en meget, meget større. Fjernet 
tomten efter barhytten og satte op en fin bolig og mangt 
annet, så nu er jo ikke den lille tarvelige begynnelse annet 
enn en saga rummende nogen minder om tvil, tro og endel 
arbeide.» 
Ja, Lende-Nja a rev ned alle gjerdene, det var så. Men 
han hadde G 1 æ r u m s grunnleggende arbeider å bygge 
videre på. Mistilliten til myra som dyrkingsjord hadde fått 
en slem knekk, og Lende-Nja a gikk videre i raskt tempo. 
Stadig nye spørsmål er tatt opp til gransking og intet er spart 
for å gjøre resultatene kjent. I de forsøksmeldinger som er 
sendt ut fra Forsøksstasjonen på Mæresmyra er et meget 
stort antall myrdyrkingsspørsmål behandlet. 
For å gi forsøksarbeidet større bredde har det gjennom 
alle år vært drevet med spredte felter utover landet. 
Ut fra det faktum at myrjorden utgjør en så stor andel 
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Fra Smølamyrene. Bureisingsbruk ,tilhørende Ny Jord. (Fot. E. G.) 
av den dyrkede mark, og fremover vil gå inn med en stadig· 
større andel i nydyrkingen, har forsøksvirksomheten på det- 
te område den største betydning. Det arbeid som er utført 
er meget omfattende, og det kan være grunn til å tenke over 
hva vi hadde visst om myrdyrking her i landet om ikke M y r- 
s e.l skapet hadde drevet sin forsøksvirksomhet. Oppgaven 
har vært å vise fremgangsveger og mål for kultivering og 
dyrking av myrene våre. Både vitenskapelig og praktisk har 
det vært arbeidet med spørsmålene. Mange gode svar er gitt, 
men oppgavene er mangfoldige og stadig nye. 
Det skal nevnes at de første nydyrkingsf'orsøk (jordbear- 
beldingsforsøk) som var anlagt her i landet, ble satt i gang 
på Mæresmyra og at kulturbeitespørsmålet ble tatt opp på 
forsøksmessig basis alt i 1912. I 1926 hadde Mæresmyra lan- 
dets største forsøksareal i beitekultur. 
Forsøkene omkring myrdyrkingsproblemene fortsetter og 
det er stadig nye oppgaver åta fatt på. Den nåværende for- 
søksleder Hans Hagerup og assistent A. Hov d har bl. a. 
arbeidet meget med gjødslings- og kalkingsspørsmålene til 
de forskjelligste vekster dyrket på myr. Dertil kommer grøf- 
teforsøk, rotvekst- og grønnsakforsøk, ulike dyrkingsmåter 
og beitekontroll, korndyrking på myr, myrforsøk i fjellet, 
røyking mot nattefrost m. v. 
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Vi avslutter dette avsnitt med å sitere professor Lende- 
N j a a. Han skrev i sin siste beretning fra Mæresmyra, som 
kom ut i 1921: 
«Det er med vemodige følelser jeg efter 11 aars arbeide 
forlater stilling·en som leder av forsøksstationen paa Mæres- 
myren hvor jeg har hat saa at si ubegrænset adgang til vel- 
skikket forsøksjord, hvor. jeg har hat den glæde at se det 
dyrkede areal økes fra 18 til 245 maal og hvor alle de nu- 
værende bygninger er reist i denne tid. Ved et nyrydnings- 
arbeide som dette blir en knyttet fastere til stedet enn ved at 
arbeide paa en mer færdig gaard. 
Jeg kan takke en lykkelig skjæbne for at den førte mig 
til et saa glimrende arbeidsfelt som Mæresmyren og har git 
mig anledning til at være med paa arbeidet for at løse ut de 
bundne herligheter i vore mange millioner maal myr. Og 
myrjorden har overtruffet mine ganske store forventninger 
da jeg begyndte. Skjønt de sener<'; aar har vist en glædelig 
fremgang for myrdyrkningen, er vi endnu bare ved begyndel- 
sen, naar vi ser paa landet som helhed. Ved hjælp av kund- 
skapens lys og troens varme er jeg forvisset om at vore myrer 
med økende fart vil bli lagt ind under kulturens befruktende 
haand.» 
VI. Myrundersøkelser og myrinventering. 
En oppgave som alt fra første dag har vært aktuell er 
myr undersøke 1 ser. Det er tidligere i denne melding 
nevnt hvordan sekretær T h a u 1 o w stadig var på farten for 
å etterkomme rekvisisjoner om å undersøke hvorvidt myrer 
som var innmeldt til undersøkelse var skikket til et bestemt 
formål. Den slags konsulentarbeid har fortsatt gjennom 
alle år. 
Myr i nve n ter in gen ble satt i gang i 1934. Det var 
direktør L Ø d de s Ø 1 som gjorde opptaket og organiserte 
dette arbeid. Spørsmålet om utvidede myrundersøkelser had- 
de vært oppe i Myrselskapet flere ganger tidligere. Stadig 
kom det fram at vi visste så lite om myrene i landet. I styre- 
møte den 28/10 1909 ble det fremmet forslag til Landbruks- 
departementet om «at paabegyndte planmessige myrunder- 
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Overst.ktskart over myrene på Andøya i ,Nordland hvor myrinventeringen 
begynte i 11934. Her er på.vist ca. 165.000 dekar myr. 
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søkelser med kartlægning og opmaaling av alle forekom- 
mende myrer». 
Under et representantskapsmøte den 8/3 1922 var samme 
sak fremme til diskusjon. Forsøksleder Glærum hevdet da 
at Norges geografiske oppmåling måtte sørge for å få avmer- 
ket myrene mer fullstendig på sine karter, slik at en på den 
måten fikk en viss oversikt. Denne linje har imidlertid ikke 
ført oss videre fremover. 
Myr inventeringen er en forrådsstat ist is k 
undersøkelse vedkommende myrene i Norge. Først og fremst 
vil en få vite hvor de enkelte myrer og myrområder finnes i 
terrenget. Det er ikke nok å vite at vi i et fylke eller herred 
har et visst antall dekar myr, men vi må ha rede på hvordan 
disse myrer ligger til. Myrinventerlngen skal nemlig tjene 
praktiske formål og da spiller myrenes beliggenhet i forhold 
til bebyggelse, kommunikasjoner, høyde over havet o.s.v. en 
viktig rolle. Myrinventeringen gir også beskjed om hva slags 
myr - og torv - en har med å gjøre og hva forekomstene 
sannsynligvis best kan nyttes til. Inventeringen utføres all- 
tid i forbindelse med oversiktskarter hvor myrenes beliggen- 
het, størrelse, form og «bonitet» inntegnes. 
Myrtypene klassifiseres etter Hanna R es v o 11 Ho 1 m- 
s e n s og G u n n a r H o 1 m s e n s system. Myrdybde og 
undergrunn bestemmes ved systematiske boringer som ut- 
føres i den utstrekning det ansees for nødvendig. På den 
måten får man en oversikt over eventuelle brenntorv- og 
strøtorvmasser som måtte finnes i myrene da boringene all- 
tid kombineres med bestemmelse av torvens omdannelsesgrad. 
Samtidig samler en materiale for å bestemme myrenes dyrk- 
ingsverd. Til støtte for· skjønnet tas også ut prøver for kje- 
miske analyser. Dreneringsmuligheter og eiendomsforhold 
noteres. 
Det som her er nevnt er arbeider som utføres i marken, og 
på grunnlag av dette materiale blir så kartene over det in- 
venterte område tegnet opp og oversiktstabeller over myrene 
utarbeidet. På denne måten· skaffer en seg en oversikt så 
fullstendig at en kan skille ut mindre verdifulle områder og 
trekke fram de verdifulle som egner seg for spesiell utnyttelse. 
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Oversiktskart over myrene på Smøla, som ble undersøkt i 1935. Det finnes 
her ca. 70.000 dekar myr av ulike typer. 
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Fra Vinjemyrene i Gimsøy. Fine dyrkingsmyrer som venter på kultur. 
(Fot. Aa. L.) 
Når så kravet om utnyttelse melder seg til et eller annet for- 
mål, f. eks. dyrking, bureising, kulturbeite, brenntorv, torv- 
briketter, strøtorv o.s.v. forutsettes at: vedkommende område 
detaljundersøkes. Dette arbeid kan i tilfelle også utføres av 
Myrselskapets konsulenter, og da kan undersøkelsen konsen- 
trere seg om et relativt lite område. Dermed vil konsulent- 
arbeidet lettes i betraktelig grad, og en kan hurtig komme 
fram til et resultat. Spesielt under brenselkriser er det av 
overmåte stor betydning hurtig å kunne anvise beliggenheten 
av nyttbare brenntorvforekomster. 
Stadig kommer det til Myrselskapet forespørsler både fra 
offentlige og halvoffentlige institusjoner og fra privatfolk om 
å oppgi myrfelter som kan egne seg for et eller annet bestemt 
formål. Da er myrinventeringsresultatene gode å ha å støtte 
seg til. 
I myrinventeringen har gjennom årene deltatt utskift- 
ningskandidatene 0. Ø f sti og Oscar Hovde og land- 
brukskandidatene J. Hegge 1 u n d Sm it h, D. Lø ms- 
l a n d, S. H o b æ k og 0. Li e, samt småbrukskandidatene R. 
L u n d e og P er H o r n bur g. Disse har hver i sær vært 
ledere for sine arbeidslag i marka og har senere bearbeidet 
materialet i samarbeid med hovedkontoret. 
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På myrundersøkelser i Finnmark. Bildet er tatt i midnattsol på Vadsø- 
myra v. f. Vadsø. (Fot. Aa. L.) 
Myrinventering er foretatt av større eller mindre områ- 
der innen følgende fylker: Finnmark, Troms, Nordland, Møre 
og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Hed- 
mark, Oppland, Buskerud, Akershus og Østfold. 
Fra 1934 til utgangen av 1951 er i alt undersøkt et område 
på 22.860 km2, og innen dette er det påvist 1,3 mill. dekar 
myr. Som eksempel på myrinventeringskarter tar vi her med 
de to første som ble utarbeidet, nemlig over Andøya og Smøla. 
Senere karter er mer detaljerte. Det er imidlertid vanskelig 
å få med alle detaljer når kartene skal tegnes i så liten måle- 
stokk som det her blir tale om. 
Under inventeringsarbeidet har Myrselskapets funksjo- 
nærer stadig søkt kontakt med landbruksautoritetene i de 
distrikter hvor undersøkelser skal settes i gang, for på den 
måten å få veiledning om hvilke områder som er av størst 
interesse å få undersøkt. Resultatene av inventeringen blir 
offentliggjort i Myrselskapets tidsskrift, og alltid sendt til de 
interesserte. 
At disse undersøkelser er av den største betydning for 
planlegging av den videre utbygging av næringslivet i byg- 
dene våre, kan det neppe være tvil om. Ikke minst har «Re- 
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gionalplanleggingen» i kystbygdene i Nord-Norge gjort bruk 
av inventeringsresultatene. 
Det var A/S N o r s k V a r e k r i g s f o r s i k r i n g s F o n d 
og R å d e t f o r t e k n i s k i n d u s t r i e 11 f o r s k n i n g 
som fra først av bevilget midler til Myr se 1 skapet slik 
at arbeidet kom i gang. Det må nevnes at generalsekretæren 
i A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond, avdøde professor Sem 
S æ 1 an d, straks oppfattet betydningen av å få satt myrin- 
ventering i gang da Myrselskapet la fram forslag om dette 
for ham i 1933. Senere fulgte han interessert med i arbeidet 
til sin død i 1940. Stor interesse for dette arbeid viste også 
formannen i Rådet for teknisk industriell forskning, professor 
dr. B. F. Ha 1 v o r s en. 
Etter 1939 har Myrselskapet i enkelte år hatt ekstra stats- 
bevilgning for å drive dette arbeid. Under Den norske land- 
bruksuke våren 1939 holdt direktør LØ d des Ø 1 et foredrag: 
«Myrinventering som fast ledd i arbeidet for landets selv- 
berging». Der uttalte han at myrinventeringen måtte ut- 
bygges til et levende organ som stadig var i aktivitet ute på 
arbeidsfrontene. En antar at dette er like aktuelt i dag som 
den gang uttalelsen falt. 
Større dagsaktuelle myr undersøke 1 ser er i 1952 
utført på F au s k em yr e n e i Nordland, et foretagende 
som er et ledd i Nord-Norge p 1 anen. Dette er bare ett 
av de mange eksempler som kunne nevnes på at Myrselska- 
pet tar aktivt del i arbeidet for utbygging av næringslivet i 
bygdene våre. 
VII. Arbeidet for å stanse [ordødeleggelse (jordvern). 
Det er rimelig at Myrselskapets konsulenter allerede på et 
tidlig stadium ble oppmerksom på den [ordødeleggelsen som 
foregikk ved torvstikkingen i bygdene langs kysten fra Horda- 
land og nordover langs hele kysten til og med Finnmark. 
Under et møte i selskapet 27 /9 1923 var spørsmålet j o r d~ 
Ø d e 1 e g g e 1 s e oppe til drøftelse. Den gang førte det ikke 
til noe annet resultat enn at en besluttet å sette i gang opp- 
lysningsvirksomhet for på den måten å gjøre hva man kunne 
for å få stanset ødeleggelsen. Dette opplysningsarbeid kan 
ikke ha gjort stor nytte. I mange av de skogfattige eller 
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.Jordødeleggelse ved urasjonell brenntorvdrift, Vannved 
Helgeland. (.Pot. o. H.) 
Nordvik, på 
skogløse kystbygder har den årlige tæring på myrenes brenn- 
torvmasser ført til at myrene helt eller delvis er tømt for 
torv. Neste skritt er da lyngtorvflekking, og det går til dels 
så vidt at det brennes grastorv som stikkes på meget grunne 
myrer eller fastmark. Dette er selvsagt et dårlig brensel og 
marken blir ødelagt eller sterkt forringet for senere bruk. 
Urasjonell torvdrift er en omfattende og alvorlig sak og 
har tidligere vært behandlet av flere lokale institusjoner og 
komiteer. Men en manglet oppgaver over hvor stor Ødeleg- 
gelsen var og man kom liksom ikke lenger. 
I 1935 tok Myr s e 1 skap et saken opp på bredt grunn- 
lag. Gjennom landbruksselskapene på Vestlandet, Trøndelag 
og Nord-Norge ble det innhentet oppgaver over hvilke herre- 
der innen de forskjellige fylker hvor det sannsynligvis fore- 
gikk jordavskrapning. De innkomne svar omfattet i alt 155 
herreder. De opplysninger en fikk var oppsiktsvekkende. 
Myrselskapet rettet så direkte henvendelser til jordstyrene 
i de interesserte herreder og ba om skjønnsmessige oppgaver 
så vel over den samlede som den årlige [ordødeleggelse, Den 
oversikten som en på denne måten fikk viste at jordødeleg- 
gelsen for visse distrikters vedkommende hadde et ganske 
betydelig omfang. 
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Kart som viser de områder langs Norges vestkyst som er mest berørt av 
jordødeleggelsen. (Merk forskjell i målestokk for sør- og Nord-Norge) 
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Skogløs gård i Lykkjagrenclen, Hallingdal. Fjellskogen er hogd til 
brensel. (Fot. C. L.) 
Parallelt med dette arbeid satte Myrselskapet sommeren 
1935 i gang en detaljert undersøkelse i Hjelma herred i Hor- 
daland hvor bl. a, arealets fordeling på de forskjellige mark- 
slag, størrelsen av de ødelagte arealer og de gjenværende 
torvmasser, årlig brenselforbruk m. m. ble undersøkt. Til 
hjelp for arbeidet ble det forsøksvis opptatt såkalte «foto- 
karter» av Widerøes flyselskap. Undersøkelsene i Hjelma ble 
utført av forstkandidat Trygve Es p e 1 and under ledelse 
av direktør LØ d des Ø 1. Det skulle senere vise seg at disse 
undersøkelser fikk stor betydning som forbilde for lignende 
arbeider i en rekke av de øvrige kystherreder. 
Materialet fra disse undersøkelser ble - som tidligere 
nevnt - lagt fram på Myrselskapets årsmøte i mars 1936. 
Den diskusjon som fulgte og de senere henvendelser til Land- 
bruksdepartementet fra Myr se 1 skapet, støttet av Det 
norske Skogs e 1 skap, resulterte i at Komiteen for 
myr- o g j ord vern i kystbygdene ( «Jordvernkomi- 
teen»), ble opnevnt av Landbruksdepartementet den 25/6 
1936. Som et resultat av komiteens arbeid ble Lov om 
vern mot j ord øyde 1 egging (<<Jordvernloven») ved- 
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Fra Bjørnebråteseteren i Gol, Hallingdal. God brenntorvmyr i rorgrunnen. 
(-Flot. C. L.) 
tatt 18. mars 1949. Etter den tid har Myrselskapets funksjo- 
nærer ofte kommet bort i. arbeider hvor spørsmålet om å 
håndheve lovens bestemmelser har meldt seg, men den stør- 
ste betydning har nok loven hatt ved sin blotte eksistens og 
som «vekker» av folkeopinionen. 
Det er gjort et godt arbeid både av Myrselskapet og andre 
for å få stoppet [ordødeleggelse ved urasjonell brenntorvdrift. 
Men dette er ikke nok. Jordvern er noe langt mer omfatten- 
de, og i Myr s e 1 skap e t er en oppmerksom på dette vik- 
tige spørsmål. Direktør L Ø d de s Ø 1 holdt bl. a. den 2/6 1950 
foredrag på årsmøte i Horda 1 and 1 and bruks se 1- 
s kap hvor han avsluttet med å si: 
c..._ 
«Jordvern (Soil Conservation) brukes i internasjonalt 
språkbruk som samlingsnavn for vern om og riktig bruk og 
behandling av all jord så den kan gi maksimalt utbytte. Også 
i vårt land bør vi ofre jordvernsaken langt større oppmerksom- 
het enn vi hittil har gjort. Riktignok har vi hos oss allerede 
gjort en del når det gjelder å få stoppet den [ordødeleggelse 
som pågår ved urasjonell torvdrift i våre kystbygder, men 
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dette er ikke nok. Denne økende forståelse av jordvernets 
betydning må søkes utvidet til også å omfatte de naturbe- 
tingende skader som jordsmonnet kan være utsatt for, og 
skader og verdiforringelse av den dyrka jorda som skyldes 
driftsmåte og uklok behandling. Her må et målbevisst opp~ 
lysningsarbeid settes inn, bl. a. ved at jordvern tas opp i un- 
dervisningen ved de anstalter hvor en slik undervisning 
naturlig hører hjemme. Dette gjøres nå i stor utstrekning i 
andre land som har slike problemer å kjempe med, og noe 
liknende må også med letthet - og med små omkostninger 
- kunne gjøres hos oss. 
Det kan her nevnes at F. A. 0. (De forente nasjoners er- 
næring- og landbruksorganisasjon) har tatt · jordvernsaken 
opp på sitt program bl. a. ved å holde kurser, demonstrasjo- 
ner og kongresser. Dette arbeid søkes nå organisert for Eu- 
ropa ved å få etablert en komite av spesialister fra interes- 
serte land. Komiteen skal ha til oppdrag åta seg av spørsmål 
som står i forbindelse med vern om jordsmonnet og jordas 
riktige behandling og forbedring. Også vårt land er innbudt 
til å være med i dette arbeid, og har oppnevnt foredragshol- 
deren som representant i komiteen. Vi vil derved få nyte 
godt av de resultater av vitenskapelig og praktisk art som 
vinnes i andre land når det gjelder disse viktige spørsmål. 
Og likeså vil de bidrag som vi selv eventuelt kan yte på dette 
område, hurtigst mulig komme andre nasjoner tilgode. 
Til slutt vil jeg gjerne ha uttalt at vi må sette alt inn på 
å bevare jordsmonnet, som er den plantebærende og plante- 
nærende del av de løse jordlag. I et forholdsvis jordfattig 
land som Norge, har de produktive arealer særlig stor verdi. 
Derfor må vi sørge for at alle former for [ordødeleggelse, både 
de som er sosialt og naturlig betinget, søkes stanset så vidt 
dette står i vår makt.» 
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Slutningsbemerkninger. 
D e t n o r s k e my r s e 1 s k a p har i de årene som er 
gått vært en institusjon hvis oppgave det var å virke for 
rasjonell utnyttelse av myrene våre. På denne måten har 
selskapet også i høy grad vært arbeidsskapende. 
Hovedkontoret har vært og er i Oslo, men over alt i landet 
møter en tiltak og virksomheter som Myrselskapet har vært 
med på å skape. 
Det har vært av stor verdi for myrsakens fremme at sel- 
skapet har hatt et så godt samarbeid med flere andre institu- 
sjoner. Her må nevnes T r ø n de 1 a g Myr se 1 skap som 
ble stiftet i 1904. Dette selskap er egentlig et datterselskap 
av Det norske myrselskap og arbeider i Trøndelagsfylkene. 
Arbeidsoppgavene har stort sett vært de samme som for ho- 
vedorganisasjonen og selskapet er fremdeles i full virksomhet. 
Tidligere var det flere lokale selskaper som t eks. R o m s- 
d a 1 s Myrdyrkning s forening, Kr ist i ans and 
o g O p 1 a n d s M y r d y r k n i n g s s e 1 s k a p og B e r- 
g ens Myrdyrkning s forening. De to førstnevnte 
organisasjoner er nedlagt. Den siste har lagt om virksomhe- 
ten til vesentlig å yte bidrag til oppdyrking av· både myr og 
fastmark. 
Under et tidligere avsnitt i denne melding er fortalt om 
samarbeidet mellom Selskapet N y J o r d og M y r se 1 s k a- 
pet. Både når det gjelder å undersøke bureisingsfelter og 
under foredragamøter og annen opplysningsvirksomhet har 
det alltid vært et godt samarbeid mellom disse organisasjo- 
ner. 
D e t n o r s k e S k o g s e 1 s k a p og M y r s e 1 s k a p e t 
har også hatt god kontakt med hverandre. Dette å bevare 
vernskogen opp mot fjellet og brenntorvproduksjonen i seter- 
traktene, er begge meget viktige oppgaver som griper inn i 
hverandre og som det har vært samarbeid om. Likeså støttet 
Skogselskapet opp om Myrselskapets arbeid med å få reist 
jordvernsaken i kystbygdene. 
D e t k o n g e 1 i g e s e 1 s k a p f o r N o r g e s V e 1 med 
sine underavdelinger, fylkenes landbruksselskaper, har også 
hatt samarbeid med Myrselskapet, særlig når det gjelder 
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undersøkelse av kulturbeitefelter på myr og for øvrig også 
andre oppgaver. Landbruksselskapene har ofte benyttet seg 
av Myrselskapets konsulenter og gitt dem spesialoppdrag, 
først og fremst når det gjelder undersøkelser av store dyrk- 
ingsfelter på myr. 
D e t k o n g e 1 i g e 1 a n d b r u k s d e p a r t e m e n t er 
for Myrselskapet et meget viktig ledd når det gjelder bevilg- 
ninger til selskapets arbeid. På det faglige område har det 
alltid vært et godt forhold mellom departementet og selska- 
pet. Etter det en har forstått har Myrselskapet kunnet glede 
seg over forståelse og velvilje fra Landbruksdepartementets 
side. 
Denne jubileumsmeldingen er et ganske kort resyme over 
de oppgaver som Myr s e 1 skap e t har arbeidet med. For- 
fatteren har også forsøkt å finne fram til grunnlaget for de 
arbeidsoppgaver som selskapet har gått inn for, om de nød- 
vendige forutsetninger for arbeidet har vært tilstede og hvil- 
ke resultater en har nådd fram til. 
Tar en et mål av arbeidsoppgavene så finner en at det er 
langt fram. Men det som er gjort danner et godt grunnlag 
for videre fremskritt. For ennå er det mange og viktige opp- 
gaver å løse når det gjelder myrene våre. Disse framtids- 
opp gavene hører imidlertid ikke med i en jubileums- 
melding. F o r f a t t e r e n v i 1 d e r f o r a v s 1 u t t e m e d 
å utt a 1 e håp et o m at D et no r s k e my r se 1- 
s k a p i d e k o m m e n d e å r m å f å g o d e a r b e i d s- 
vi l kår slik at selskapet fortsatt kan få 
g j ør e s i n 1 a n d s g a g n 1 i g e i n n s a t s. 
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D e t n o r s k e myr se 1 s k ap s s tyr e har besluttet at 50-års 
dagen for selskapets stiftelse, den 11. desember i år, skal feires 
med festmøte og festmiddag i Oslo. 
På festmøtet blir det to korte foredrag, et om selskapets historie 
og et om de viktigste arbeidsoppgaver selskapet har for tiden. Videre 
. blir det anledning til å fremføre hilsener og· dessuten kunstner- 
isk underholdning. · Festmøtet holdes kl. 13,00 i Ro c o c o s a 1 e n, 
G ran d hote 11, Os 1 o. · 
Festmiddagen holdes kl. 19,00 også i Ro co cos a 1 en. Det 
henvises for øvrig til annonsen i det heftet som fØlger som bilag til 
nr. 5 av «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
Myrselskapets styre håper på god oppslutning om jubileums- 
festlighetene, og ønsker medlemmene hjertelig velkommen til såvel 
festmøtet som festmiddagen. 
STATSBIDRAG TIL NEDSETTING AV FORBRUKER- 
PRISEN PÅ MASKINTORV. 
Prisdirektoratet har pr. 16. september i år truffet vedtak om at 
det også for driftssesongen 1952 skal ytes statsbidrag til nedsetting 
av forbrukerprisen på maskintorv. Statsbidraget er fastsatt til kr. 8.00 
pr. ma maskintorv. Bestemmelsen om statsbidrag omfatter ikke 
stikktorv. 
Statsbidraget vil bli utbetalt for all maskintorv som produseres 
for salg og som nyttes til husoppvarming i brenneterminen 1952-53. 
Vilkårene for å oppnå statsbidrag kan fåes tilsendt ved henven- 
delse til Det norske myrselskap. 
Melding om statsbidrag. 
De produsenter som ønsker å nytte adgangen til å oppnå stats- 
bidrag, må sende melding om dette til Det norske myrselskap, Ro- 
senkrantzgt. 8, Oslo. Meldingen skal inneholde fØlgende oppgaver: 
1. ,Produksjonens størrelse i sesongen· 1952. 
2. Oppgave over hvor stor del av produksjonen i 1951 som enda ikke 
er levert. 
Disse oppgaver må være innsendt innen 1. november 1 9 5 2. 
Utbetaling av statsbuiraqet, 
Produsenter som leverer torv som berettiger til statsbidrag, skal 
sende salgsoppgaver til Landbruksdepartementet, Tømmer- og Tre- 
lastkontoret, Kronprinsensgt. 2, Oslo, bilagt følgende legitimasjoner; 
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Gjenpart av fakturaer med oppga ve over k van- 
t u m og pris, samt på f Ørt mottakers kvittering. 
Produsenter av maskintorv som får statsbidrag, plikter å redusere 
maksimalprisene ved salg av torven med statsbidragets beløp. For- 
handlere som får kjøpt slik torv til redusert pris, plikter å foreta en 
tilsvarende reduksjon· av sin videresalgspris. 
Torvlånefondet. 
De produsenter som har opptatt lån i Torvlånefondet, må for- 
plikte seg til å betale avdrag på lånet av det beløp som ytes i stats- 
bidrag. En forbeholder seg derfor rett til å fØre statsbidraget over 
som avdrag på vedkommende produsents lån i Torvlånefondet. 
Alle produsenter og forhandlere må underkaste seg den kontroll 
som Landbruksdepartementet til enhver tid finner påkrevet. 
OPPNEVNELSE. 
Lantbruksvetenskapliga Samfundet i li'inlanrl 
har kalt direktør dr. Aas ulv LØ d des ø 1 til korresponderende med-- 
lem. Bamfundet som har til formål å fremme den landbruksviten- 
skapelige forskningen i Finnland, har sitt hovedsete i Helsingfors. 
JORDVERNMØTE I ROMA. 
Direktør i Det norske myrselskap, dr. Aas ulv LØ d des Øl, 
er i statsråd den 12. september oppnevnt som Norges offisielle re- 
presentant ved det første fellesmøte i den europeiske jordvernkomite 
i Roma 21.-24. oktober 1952. Det er FAO som står som arrangør 
av møtet. 
Til 
Myrselskapets medlernrner ! 
Det gjenstår fremdeles atskillig kontingent for 1952 som ikke er 
betalt. Vi vil henstille til alle som ennå ikke har ordnet kontingenten 
å benytte de postgiroanvisninger som vi nettopp har sendt ut. Vær 




DET NORSl(E MYRSELSI(AP 
Nr. 6 Desember 1952 50; årgang 
Redigert av Aasulv Løddesøl. 
SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1953. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 




Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
budsjetterminen 1. juli 1953-30. juni 1954, stort 
kr. 195.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
Som bilag til søknaden fØlger vedlagt: 
1. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskap for kalender- 
året 1953. ; . 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøkssta- 
sjon på Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet for 1953. 
3. Langtidsprogram for 1954-57 vedkommende brenntorvproduk- 
sjonen. 
4. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for kalenderåret 
1952. 
5. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1951. 
6. Søknad av 8/1-52 om statsbevilgning i forbindelse med forslag 
til Økt beredskap. 
I tillegg til den ordinære virksomhet som vil forutsette et stats- 
bidrag som nevnt foran, vil vi - under henvisning til Landbruks- 
departementets anmodnnig i skrivelse av 28. juni d. å. - minne 
om det av Myrselskapet pr. 1. august i år fremlagte 1 ang tids- 
Pro gram for 1 9 5 4-1 9 5 7 ve dk omme n de Ø k ni n g a ·, 
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b r e n n t o r v p r o d u k s j o n e n. Dette program forutsetter en· 
samlet bevilgning stor 
kr. 350.000,00 
i løpet av kommende 5-års periode til forsøk m. v. og innkjøp av 
diverse materiell (kfr. bilag 3). 
Da styret anser det for meget viktig at disse forsøk kommer i 
gang allerede fra våren 1953, bør det allerede på statsbudsjettet for 
kommende termin oppføres et passende beløp til igangsettelse av 
den foreslåtte forsøksvirksomhet. Beløpets størrelse vil være av- 
hengig av hvor hurtig departementet mener denne sak bør fremmes, 
men vi skulle anta at kr. 100.000,00 vil være nødvendig 1. år, da det 
vil gå med relativt store beløp til anskaffelser ved starten. 
Litt om Myrselskapets viktigste arbeidsoppgaver for tiden. 
1. Brenntorvproduksjonen og jordvernarbeidet. 
Det ble i vår fra Landbruksdepartementets tømmer- og trelast- 
kontor sendt ut en oppfordring til størst mulig produksjon av in- 
nenlandsk brensel, da en antok at knappheten på kull i Europa ville 
vedvare en tid fremover. Storparten av brenselbehovet til boligopp- 
varming måtte derfor dekkes av ved og torv, ble det anført. 
For å fremme produksjonen av brenntorv fremsatte Landbruks-- 
departementet i vår proposisjon om statsgaranti for avsetning av 
maskintorv til bruk i brenneterminen 1953-54. For brenneterminen 
1952-53 eksisterte det allerede statsgaranti, ifØlge stortingsvedtak 
av 18. april 1951. Den nye garanti ble gitt den 19. mai i år, og produ- 
sentene var derved sikret avsetning, i hvert fall til redusert pris 
(90 % av gjeldende maksimalpris) for 2 år fremover. Likeså ble et 
forslag om å heve prisene på brenntorv som Myrselskapet hadde 
fremsatt, vedtatt av Prisdirektoratet ved kunngjerlng av 20. mars :l 
år. Den gjeldende subsidiering for maskintorv ble dessuten av Land- 
bruksdepartementet foreslått opprettholdt. 
Mulighetene for årets maskintorvproduksjon lå altså vel til rette 
i vår. Det store skremmebildet for produsentene var imidlertid for- 
rige års eksepsjonelt slette værforhold, da atskillig brenntorv gikk 
tapt p. gr. a. det stadige regnvær fremover ettersommeren og høsten. 
Rent psykologisk lå m. a. o. forholdene for stor, maskinell brenntorv- 
produksjon ugunstig an i vår, kanskje ugunstigere enn noen gang 
under siste brenselkrise. 
Når det gjelder støtten til brenntorvproduksjonen i form av lån 
av Statens Torvlånefond, så har det også denne sesong innløpet en 
rekke søknader om d r i f t s 1 å n, men ganske få om nye a n 1 e g g s- 
lå n. Det er hittil i år innvilget 13 driftslån til et samlet belep av 
kr. 451.500,00 og 2 nye anleggslån til i alt kr. 25.500,00, eller i alt 15 
lån til et samlet beløp stort kr. 477.000,00. P. gr. a. visse produksjons- 
hemmende forhold, bl. a. dyp tele i myrene i vår overalt hvor snø- 
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dekket var lite, kom produksjonen over Østlandet meget sent i gang 
flere steder. Dette har ført til at produksjonen blir mindre enn an- 
tatt. Alle driftslån er derfor ikke blitt nyttet fullt ut, da lånenes 
størrelse er betinget av en viss produksjon. 
Når det gjelder forholdene på arbeidsmarkedet, så har det vært 
lettere å skaffe habile folk til torvdriften i sommer enn på flere år. 
Dette har lettet driften ganske betydelig ved enkelte anlegg, men 
skremt av det dårlige vær på ettersommeren i fjor, innstilte de aller 
fleste produksjonen meget tidlig denne sesong. Dette har også ført 
til mindre produksjon enn vanlig ved flere av maskintorvanleggene 
på Østlandet, men til gjengjeld er det håp om at kvaliteten av rna- 
skintorven jevnt over blir atskillig bedre enn i fjor. 
Produksjonen av torv briketter ved landets eneste fabrikk 
av denne art lå i år meget gunstig an fra våren av. Det ustabile vær- 
forhold i siste del av juli og størsteparten av august måned, har 
imidlertid gjort håpet om «rekordproduksjon» ved nevnte anlegg 
illusorisk. Det skulle m. a. o. også i år vise seg at produksjonen av 
torvbrensel er sterkt avhengig av værforholdene enten det gjelder 
torv b rike t te r eller mas k in t orv. 
Stikktorvproduksjonen i kystbygdene på Vestlandet, Trøndelag 
og Nord-Norge, som jo er den dominerende form for produksjon av 
torvbrensel i vårt land, har i år, dærlig i Nord-Norge, vært begun- 
stiget av gode værforhold. Det er derfor grunn til å anta at det 
produserte kvantum er atskillig større enn i fjor. Endelig statistikk 
over årets brenntorvproduksjon vil først foreligge senere på høsten. 
Konsulentarbeidet vedkommende brenntorvproduksjonen har 
som vanlig vært ganske omfattende. Dette gjelder både maskintorv- 
produksjonen - særlig alle anlegg som har lån av Torvlånefondet - . 
og stikktorvproduksjonen, hvor det stikkes torv på grunn myr og som 
fØlgelig er utsatt for [ordødeleggelse. Planlegging av kanaler og 
torvtransportveier for å hindre jordødeleggelse vil bli fortsatt, men 
da det hittil bare har vært ytet statsstøtte til anlegg av kanaler, har 
det ikke lykkes å vekke interessen for større fellesanlegg når det 
gjelder brenntorvdrift i kystbygdene. Det er imidlertid adgang til 1~ 
søke om statsbidrag også til torvtransportveier. Det er Landbruks- 
departementet som støtter slike tiltak under kap. 658, men da be- 
vilgningen under dette kapitel er liten, har departementet funnet å 
måtte avslå søknader som er innsendt. Myrselskapets styre har derfor 
i forbindelse med det utarbeidede langtidsprogram for brenntorv- 
produksjonen (bilag 3) - foreslått at bevilgningen under denne post 
økes fra kr. 50.000,00 som nå til minst kr. 100;000,00. En mener nemlig 
at anlegg av atkomstveier til fjerntliggende brenntorvmyrer er et 
viktig ledd i arbeidet for å stanse den urasjonelle og Ødeleggende 
torvdrift som fremdeles pågår i mange kystbygder. 
Av større brenntorvundersøkelser som gjenstår i _år på arbeids- 
programmet kan nevnes E i kl an ds f e 1 te t iBuksnesdaleh i Bjørn~ 
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skinn herred. Dette er et av Ny Jord's bureisingsfelter hvor det skal. 
foretas nøyaktige undersøkelser av brenntorvressursene som står til 
disposisjon for bureiserne. ' 
Når det gjelder Myrselskapets retningslinjer for fremme av 
brenntorvproduksjonen i årene fremover, så er disse opptrukket i det 
langtidsprogram som pr. 1. august i år ble sendt det ærede departe- 
ment. Vi gjentar her de viktigste punkter, nemlig den fag 1 i g e 
u n d e r s Ø k e I s e s- o g v e i 1 e d n i n g s t j e n e s t e og utbygging 
av for s Øks virksomheten. Dette vil kreve Økt statsstøtte, 
men vi anser oppgavene for å være så viktige at de er verd å ofre 
midler på. 
Vi skal til slutt under dette avsnitt nevne at det i år ved Myr- 
selskapets eget brenntorvanlegg i Våler i Solør («Torvskolen») er 
produsert ca. 2.100 m3 god brenntorv. Dette er noe mindre enn i fjor. 
Den vesentligste årsak til dette er den enkle kjennsgjerning at det 
ikke hadde lykkes å få avsatt en større del av fjorårets produksjon, 
som fremdeles stod i stakker på myra og derved hindret årets torv- 
drift. Vi nevner dette eksempel da det er et forhold som går igjen 
ved eh rekke anlegg i år. 
2. Torvstrøproduksjonen. 
Produksjonen av torvstrø har de senere år vært sterkt hemmet 
av mangel på arbeidshjelp. I år har det vært noe lettere å få tak i 
folk, og en antar at produksjonen av den grunn vil bli større enn de 
nærmest foregående år, vel å merke hvis værforholdene blir så pass 
gunstige fremover høsten at den strøtorven som står ute i stakker 
(«kuber») blir berget. Arets produksjonsresultat vil imidlertid først 
foreligge ved nyttårsskifte. 
Spørsmålet om å erstatte den manuelle arbeidskraft ved stikk- 
ingen av strøtorva er selvsagt like aktuelt som før, selv om det akku- 
rat i øyeblikket har vært litt lettere å skaffe folk. Av nye tiltak på 
dette område kan nevnes at bestyrer A. B Ø 1 g en ved A/S Østland- 
ske Torv, holder på med konstruksjon av en ny type stikkemaskin 
bygget på s a g p r i n s i p p e t. Myrselskapet har støttet Bølgen Øko- 
nomisk i hans forsøk på å løse dette spørsmål, og det har også lyk- 
kes å ·iå en del midler av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk- 
ningsråd til arbeidet. Bølgens ide og tegninger har vært forelagt 
maskintekniske spesialister ved Landbruksteknisk Institutt, som har 
uttalt seg meget rosende om hans forslag til løsning av spørsmålet. 
I vår søknad om statsbidrag for inneværende år har vi nevnt 
at vår torvkonsulent, ingeniør A. O r din g, arbeider med forbedring 
av en innkjøpt svensk strøtorvskjæremaskin, den såkalte Kar 1 !s- 
s on s modell. Dette arbeid fortsetter fremdeles. Ording har nylig 
besøkt Sverige hvor denne maskin har vært gjenstand for betydelige 
forbedringer. Han uttaler på grunnlag av det inntrykk han fikk ved 
å studere maskinen i bruk, at den arbeider hurtig og praktisk talt 
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automatisk. Det er m. a. o. en mulighet for at en nå er kommet så 
langt i Sverige at en snart kan vente en løsning på dette for torvstrø- 
produsentene meget viktige spørsmål. 
Myrselskapet har i de senere år vært stadig på jakt etter nye 
ting som måtte komme frem i andre land på det her nevnte ·område. 
Vår siste undersøkelse gjelder Tyskland, men heller ikke der er det 
fremstilt en stikkemaskin for strøtorv som man · kan anbefale ennå. 
Det arbeides imidlertid ivrig med . spørsmålet, bl. a. av dr. ing. C. 
Ne y n aber ved Torfinstitut Hannover. En holder det ikke for ute- 
lukket at det i nær fremtid kan foreligge nytt av interesse også 
derfra, 
Av konsulentarbeider på torvstrøindustrtens område hittil i år 
må nevnes assistanse ved bygging pg innredning av 3 nye fabrikker 
som ble påbegynt forrige år, omirlhredning av noen eldre fabrikker 
samt myrundersøkelser for en del påtenkte mindre strøtorvarilegg. 
Det gjenstår for øvrig en del rekvisisjoner vedkommende torvstrø- 
drift som vil bli tatt i løpet av høsten. 
Av torvlån til torvstrødrttt er hittil i år innvilget 2 nye driftslån 
med tilsammen kr. 48.000,00. 
Ved Myrselskapets egen torvstrøfabrikk i Våler i Solør antas pro- 
duksjonen av torvstrø i år å bli ca. 10.000 baller hvis ,tørkeforholdene 
blir noenlunde bra fremover høsten. 
3. Myrundersøkelser i dyrkingsøyemed. 
Den største oppgaven som vi har hatt av denne art i år er en 
undersøkelse av det såkalte «Fauske fe 1 tet» i Nordland. Feltet 
er oppgitt til ca. 6000 dekar, og herav utgjør myrene det største areal. 
Myrområdene innen feltet er undersøkt både med hensyn til myr- 
type, fortorvingsgrad, dybdeforhold og undergrunn, og en rekke myr- 
prøver er tatt ut til kjemiske analyser. De utførte boringer m. v. 
knytter seg til en ca. 8 km lang basislinje som ble stukket ut langs 
etter feltet, og til en rekke tverrprofiler på basislinjen i 100 m av- 
stand. I tverrprofilene er det boret med 50 m avstand mellom bo- 
ringspunktene, og ved samtlige boringspunkter .er fortorvingsgraden 
bestemt for hver ½ m i profilet. Basislinjen og alle. viktige tverr- 
profiler er nivellert. Selve kartleggingsarbeidet er derimot. foretatt 
av jordskiftekandidat Skare m. fl. De undersøkelser som er foretatt 
skulle danne et godt grunnlag for det videre - planleggingsarbeid som 
vil bli utført av Nordland landbruksselskaps funksjonærer. 
Av andre noe større dyrkingsfelter som er undersøkt i løpet av 
sommeren. kan bl. a. nevnes Skårenmyra i Brønnøy. Dessuten kan 
nevnes kartlegging hl. v. av en del av Solemdalsfeltet i BolsØy herred 
med tanke på oppdyrking i forbindelse med anlegg, av en påtenkt 
sauefarm. Vi må også .nevne foretatte befaringer i forbindelse med 
myrdyrking, først og fremst av de store myrviddene i sør-Rana og 
Nesna herreder beliggende mellom· Sletten i sør-Eana og lVtyl,{lebo~tad 
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i Nesna. Det dreier seg om flere tusen mål som ligger meget laglig 
til for oppdyrking like ved bygdeveien til Mo i Rana. En del av myre- 
ne her er godartede grasmyrer og vel egnet for dyrking. Da avset- 
ningsforholdene her skulle være gode, vil vi anbefale at det arbeides 
videre med spørsmålet om å søke disse store myrstrekninger utnyttet 
på en mer rasjonell måte enn hittil. 
På Østlandet er det også foretatt undersøkelse av flere større og 
mindre myrer som tenkes dyrket. Vi nevner særskilt: Undersøkelse 
og planlegging av et par større dyrkingsfelter i Våler i Solør, under- 
søkelse av større myrstrekninger i fjellområder i Rollag i Numedal 
og undersøkelse av Jordmyrene i Gjerdrum almenning. 
Også i år har Myrselskapet foretatt en del myrundersøkelser i 
forbindelse med synking av myr og jordvernspørsmål for øvrig. Av 
slike kan vi bl. a. nevne undersøkelse av Torvmyra i Eide for 
Statens Ungdoms- og Idrettskontor og av Storm yra i Bardu 
for Forsvarets Anleggsdirektorat. I førstnevnte tilfelle gjaldt det å 
undersøke om vedkommende myr kunne brukes til anlegg av idretts- 
plass for derved å spare verdifullere grunn. I sistnevnte tilfelle gjaldt 
undersøkelsen om torven i vedkommende myr egnet seg til anlegg av 
et grasdekke på de partier av Bardufoss flyplass som nå er dekket av 
sand og grus. Fra slike partier er det nemlig en sterk sandflukt som 
i høg grad sjenerer flytrafikken. Da torven i større deler av Stormyra 
allikevel må fjernes av hensyn til anlegg av betongdekke for start- 
baner m. v., ville det kunne spares meget både i tid og penger ved 
å bruke denne istedenfor å måtte kjøpe og frakte annen jord lang- 
veisfra. Dette ville dessuten forutsette avtorving, som kan forårsake 
jordØdeleggelse eller forringelse av allerede dyrka mark ved at det 
øverste moldlaget fjernes. Heldigvis ga undersøkelsen et gunstig re-- 
sultat hva torvens omdannelsesgrad angår, og den kunne derfor an-- 
befales brukt til det nevnte formål. 
Vi har også foretatt nivellement med tanke på synkingsunder- 
søkelse av deler av Nærebø-Beislandsmyrene i Landvik. Det foreligger 
her fra begynnelsen av 1920-årene nivellement med høydeangivelser 
i tilknytning til fastmerker i fjell før oppdyrkingen ble påbegynt. 
Synkingen etter den senere foretatte dyrking skulle altså kunne be- 
regnes. Den opprinnelige kartlegging og· nivellering ble foretatt ved 
L and b ruk sin g en i Ø r en i Telemark og Aust-Agder fylker i 
forbindelse med utarbeidelse av kanaliseringsplaner for myrene. 
I forbindelse med synkingaundersøkelser på myr kan nevnes at 
konsulent Hovde i sommer har tatt opp detaljert .kart med nivelle- 
ment over forsøksstasjonen på Mæresmyra. Her har forsøksleder 
Hagerup ved omgrøf'ttng av myra etter 25 års bruk påvist en synk- 
ing av 25-30 cm hvor myra har vært drevet skiftevis med åker og 
eng. Hvor myra har lagt til permanent eng har synkingen i samme 
tidsrom vært 15--20 cm. Det er nå meningen å få et. grunnlag for 
mest mulig nøyaktige undersøkelser over synkingen i fremtiden etter 
den omgrørtlng som nå foretas på de gamle feltene. 
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4. Myrinventering. / 
Da Myrselskapet for tiden ikke har noen mann som helt kan ofre 
seg for myrinventering, er det bare mulig å drive disse undersøkelser 
som utfylling·sarbeid. I år har samtlige konsulenter vært så sterkt 
opptatt med de løpende arbeider at inventering først har kunnet 'på- 
begynnes på ettersommeren. Det er den del av Ve Øy herred som 
ligger sør for Langfjorden som står for tur. Tidligere er det foretatt 
myrinventeririg i den del av Veøy som ligger på Moldehalvøya. Vi 
mener å kunne bli ferdig med dette herred i løpet av høsten hvis ikke 
noe uforutsett støter til. . 
I betraktning av at myrinventering - etter styrets mening- er 
av betydelig interesse ved planlegging av nye tiltak i myrrike distrik- 
ter kan en bare beklage at denne viktige gren av Myrselskapets virk- 
somhet p. gr. a. manglende bevilgninger ikke blir drevet i større om- 
fang enn tilfelle har vært i de senere år. · 
5. Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
Denne gren av Myrselskapets virksomhet er særskilt omtalt av 
forsøksleder H a g e r up i forbindelse med budsjettforslaget for for- 
søksstasjonen (bilag 2). Antallet av forsøksfelter -På Mæresmyra er 
i alt 68 og av spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter har vi for tiden 
17, hvorav 1 er nyanlagt i år, nemlig et dyrkingsfelt i Fiplingdal. 
Videre kan nevnes at det i sommer er foretatt undersøkelse og gitt 
forslag til plan for et påtenkt dyrkings- og gjØdslingsfelt i U'llnes 
Sameie i Nord-Aurdal som Valdres jordbruksskule på Leira har tenkt 
å anlegge. Feltet ligger i ca. 970 m h. o. h. og hensikten er å få viss- 
het for at de store myrvidder som finnes i sameiestrekningene i 
Valdres i ca. 1000 m h. o. h., lar seg utnytte til kulturbeiter og høyavl. 
Det ville være av stor interesse for de mange små bruk nede i dalen 
om resultatet ble gunstig, da en i så fall kan gå inn for oppdyrking 
i stor stil her og derved gjøre disse småbrukene mere selvhjulpne. 
Vi kan også nevne at Myrselskapet i sommer har. anlagt et forsøk 
med moltedyrking på myra Norrinso i Brandval-Finnskog. Forsøket 
omfatter både forskjellige dyrkings- og gjØdslingsspørsmål, og det 
har vært relativt dyrt å anlegge da det bl. a. har vært nødvendig å 
inngjerde feltet. Imidlertid har det lykkes å få ekstra midler til 
dekking av utgiftene til anlegget av feltet. Det er A/S Ka I i-For- 
d e I i n g og N o r s k H y d r o som har ytet Økonomisk støtte i dette 
tilfelle. 
Hva angår anlegg av en for s Øks- e 11 er· studie gård i ma- 
skinell myrdyrking og bureising m. v. i Nord-Norge som Myrselska- 
pet fremsatte forslag om allerede i 1949, så er denne saken blitt 
skutt ut til fordel for anlegg av en maskins tas j on og opp- 
l æ r i n g s a n s t a l t i maskinbruk. Myrselskapets styre har i en 
uttalelse av 6. desember 1951 til de interesserte landbruksselskaper 
og Sortland kommune, hvor studiegården skulle ligge, gitt sin fulle 
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tilslutning til opprettelsen av en maskinstasjon m. v. som foreslått. 
Styret har videre presisert at det ikke ser noe motsetningsforhold 
mellom disse planer og de retningslinjer for anlegg av en studiegård 
i maskinell myrdyrking som Myrselskapet har lagt fram. Vi frem- 
setter derfor ikke noe forslag i forbindelse med vårt budsjett for 
kommende termin, da vi håper at saken nå vil bli løst på en eller 
annen måte i sammenheng med utbyggingsprogrammet for jord- 
bruket i Nord-Norge. Vi henviser i denne forbindelse til uttalelse fra 
Stortingets landbrukskomite i «Budsjett-innst. S. nr. 175 - 1952~, 
hvorfra vi siterer: 
<<Myrselskapets tidligere planer om forsøksgard i maskinell ny- 
dyrking på Vikeid i Sortland kan nå bli aktuelle og eventuelt reali- 
seres i forbindelse med opprettelsen av maskinstasjonen på Vikeid. 
Denne sak er omhandlet i St. prp. nr. 159 (1951) hvor der forutsettes 
et intimt samarbeid med Det Norske Myrselskap, noe som komiteen 
i sin innstilling til nevnte proposisjon har sagt seg helt enig i. Ko- 
miteen går ut fra at Myrselskapet senere til denne spesielle oppgaven 
blir bevilget de nødvendige midler.» 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-14 gjelder - i likhet med vårt budsjettforslag for inne- 
værende år - den virksomhet som drives ved eller direkte 
fra Hove d k o n t o.r e t. Samlet utgiftsbudsjett for 1953 0-r 
kr. 143.500,00 eller kr. 19.500,00 mer enn budsjettert med for 
1952. Det er en samlet lønnsstigning på kr. 15.930,00 som 
skyldes indekstillegget pr. 15/9-1951, som det ikke var bud- 
sjettert med for 1952, samt lønnstillegget pr. 1/4-1952. Vi- 
dere har to av konsulentene og en kontorassistent opptjent 
hvert sitt alderstillegg som kommer til å virke hele 1953. For 
inneværende år gjØr disse tillegg seg bare delvis gjeldende. 
Av andre poster som er Økt må først og fremst nevnes 
stigning i reise- og håndtlangerutgifter, som er oppført med 
kr. 4.000,00 mer enn i fjor. Kontorutgifter og utgifter til 
analyser er også Økt med henholdsvis kr. 250,00 og kr. 300,00 
p. gr. a. høgere portotakster og større analyseutgifter. Til 
fradrag kommer at det er budsjettert med henholdsvis 
kr. 500,00 og kr. 480,00 mindre til T r Ø n de 1 a g Myr se 1- 
s kap og til diverse utg i f ter enn i vårt forrige bud- 
sjettforslag. 
Post 15 gjelder Torvs k o 1 en i Våler. Det er i år budsjettert 
med bare kr. 1.000,00 i utgifter, dvs. kr. 1.000,00 mindre enn 
i fjor. Særlig vedlikeholdsutgiftene antas å bli noe mindre 
enn regnet med for 1952. 
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Postene 16-19, som gjelder forsøksdriften på M æ re s myr a og 
spredte rorsøs, lyder på tilsammen kr. 105.500,00 mot kr. 
96.500,00 i forrige budsjettforslag. Stigningenlutgjør følgelig 
kr. 9.000,00. Herav utgjør lønnsøkningen p. gr. a. indeks- 
tillegg og lønnstillegg til funksjonærene kr. 5.500,00 og stig- 
ningen i arbeidslønningene kr. 4.500,00. Noen av de andre 
poster avviker en del fra forrige års budsjettforslag, men 
slik at Økning og nedgang oppveier hverandre. Forsøksleder 
Hagerup har for øvrig kommentert forslaget nærmere i sine 
merknader til budsjettet (bilag 2). 
Inntekter: 
Post 1, medlemskontingenten, er oppført med samme beløp som i 
fjor. 
Post 2, renter av legater til fri disposisjon, er Økt med kr. 500,00. 
Post 3, renter av legater til fordel for myrdyrkingen, er oppført 
uforandret. · 
Post 4, inntekter av tidsskriftet, er oppført med samme beløp som 
i fjor. 
Post 5, inntekter ved Torvskolen i Våler, er oppført med samme be- 
lØp som i fjor. Vi håper at såvel brenntorvproduksjonen som 
torvstrøproduksjonøn kan holdes på et noenlunde tilsvarende 
nivå som de nærmest foregående år. Det har imidlertid vært 
en nedgang i produksjonen av brenntorv i år, og inntektene 
av brenntorvdriften for inneværende kalenderår vil derfor 
ikke bli så stor som vi budsjetterte med for 1952. 
Postene 6 og 7, inntekter av gårdsdriften og husleie ved Forsøkssta- 
sjonen, er Økt med henholdsvis kr. 2.000,00 og kr. 200,00. 
Post 8, private bidrag, er oppført uforandret. 
Post 9, distriktsbidrag og diverse refusjoner, er redusert med kr. 
200,00 sammenliknet med forrige budsjettforslag. 
Post 10, statsbidrag, er oppført med kr. 25.000,00 mer enn for inne- 
værende år. Til belysning av hvorfor dette har vært nød- 
vendig kan nevnes at den samlede lønnsstigning 
ved selskapets drift utgjør kr. 25.930,00, hvorav kr. 21.430,00 
gjelder de fast ansatte funksjonærer og kr. 4.500,00 gjelder 
arbeidere ved Forsøksstasjonen på Mæresmyra. Stigningen 
på enkelte andre poster er altså mer enn opphevet ved Øk- 
'nlng av enkelte av inntektspostene. 
Slutningsbemerkninger: 
For inneværende budsjettermin utgjør det bevilgede statsbidrag 
til Myrselskapet tilsammen kr. 129.000,00 fordelt med henholdsvis kr. 
64.000,00 på Landbruksdepartementets landbrukskontor og kr. 65.000,00 
på skogkontoret. I tillegg hertil har vi pr. 13. august i år søkt om 
å få refundert lønnstillegget som ble vedtatt av Stortinget i sommer. 
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Dette utgjør for tidsrommet 1/4-52 til 30/6-53 kr. 17.771,60. Styret 
håper at denne søknaden blir innvilget. Statsbidraget for innevæ- 
rende termin skulle da bli tilsammen kr. 146.771,60. 
For kommende termin er det under myrinventeringen budsjettert 
med lØnn og reiseutgifter m. v. til en assistent som vi ikke har hatt 
bevilgning til i år. Stillingen har nemlig ikke vært besatt siden assi- 
stent Re id a r Lun de gikk over i landbrukslærerstilling for noen 
år siden .. Det beløp som gjelder assistenten utgjør kr. 14.800,00 eller 
rundt regnet kr. 15.000,00 hvis en tar hensyn til at det blir tatt ut 
flere analyseprøver når 2 mann er knyttet til arbeidet (lønn kr. 
9.800,00, reiseutgifter og håndtlangerhielp kr. 5.000,00, analyser kr. 
200,00). Styret finner at det er på hØy tid at denne stillingen blir 
besatt på ny, ikke minst av hensyn til krav om myrinventering, her- 
under også mer detaljerte myrundersøkelser som vi antar vil melde 
seg, kanskje helst i forbindelse med utvidet myrdyrking på større 
felter i Nord-Norge. 
Ønskeligheten av å bygge ut såvel myrundersøkelsene som myr- 
inventeringen og den tekniske forsøksvirksomhet innen brenntorv- 
og torvstrøindustrlen, er det for øvrig gjort rede for i vår skrivelse 
til Landbruksdepartementet av 8. januar i år (bilag 6). I denne for- 
bindelse vil vi referere hva Stortingets landbrukskomite skriver i 
Budsjettinst. S. nr. 175-1952: 
<<Komiteen finner at Myrselskapets virksomhet er av meget stor 
betydning særlig nå når interessen for og omfanget av nydyrkingen 
er sterkt Økende. På grunnlag av Myrselskapets fremlagte lønnsbud- 
sjett som viser sterk stigning og med henblikk på selskapets Økende 
arbeidsoppgaver er komiteen av den mening at tilskottet er noe for 
snaut. Selskapet har på grunn av den anstrengte Økonomi vanskelig 
for å beholde sine dyktige fagfolk og dette vil være til stor skade for 
selskapets framtidige arbeid i jordbrukssektoren. En noe større Øk- 
ning av tilskottet ville derfor komiteen ha ansett som både påkrevet 
og forsvarlig.» 
Det norske myrselskaps styre vil ut fra de betydelige samfunns- 
messige interesser som knytter seg til selskapets virksomhet, inn- 
stendig henstille. til det ærede Landbruksdepartement å imøtekomme 
vår søknad om statsbidrag for kommende budsjettermin overens- 
. stemmende med vårt forslag. 
Likelydende søknader er sendt både Landbruksdepartementets 
landbrukskontor og skogkontor. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 29. august 1952. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
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Bilag 1. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 




1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Myrundersøkelser i lavlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Myrundersøkelser i høgfjellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Bidrag til Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Møters konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
7. Tidsskriftet .. .. . .. .. .. .. . ..... . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. » 
8. Kontorutgifter og revisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Bibliotek og trykksaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Depotavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Myr inventeringen: 
Lønninger, 2 mann (hvorav 1 asslst.) kr. 24.450,00 
Reiseutgifter og håndtlangerhjelp 
(2 arbeidslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.000,00 
Kjemiske og botaniske analyser . . . . » 550,00 
13. Kon su 1 ent virksomheten i kyst- 
bygdene: 
Lønninger, 2 konsulenter . 
Reiseutgifter og kontorhold . 
Kjemiske og botaniske analyser . 
» 42.000,00 
14. Diverse utgifter (torvstatistikk, propaganda m. v.) » 1.000,00 
Kr. 143.500,00 




15. Grunnavgifter, assuranse, .vedlikehold m. v. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
16. Funksjonærlønninger . 
17. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . 
18. Andre utgifter (jfr. bilag 2) . 
19. Ekstraordinære utgifter til felles 



















Tilsammen kr. 250.000,00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Renter av legater til fri disposisjon . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler (forpaktnings- 
avgifter m. v.) . 
6. Inntekter ved Forsøksstasj-onen på Mæresmyra .. 
7. Husleie på Mæresmyra . 
8. Private bidrag . 
9. Distriktsbidrag og diverse refusjoner . 











Tilsammen kr. 250.000,00 
Bilag 2. 
/ 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
seksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og demon- 
strasjonsfelter omkring i landet for kalenderåret 1953. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 43.000,00 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter » 3.000,00 
3. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 800,00 
4. Trygding, kontorhold, avgifter, litte- 
ratur m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Kontorhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Reiseutgifter til forsøksleder og assi- 
stent . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.200,00 






1. Grunnforbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.400,00 
2. Diverse innkjøp av redskaper og til 
kontoret .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.600,00 
» 4.000,00 
I alt utgifter kr. 66.300,00 
Ekstraordinære utgifter: 
Andel i utgifter til felles vannverk og til stikkledninger 
til styrerbolig og forsøksstasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 7.500,00 
Inn te k ter ved forsøksstasjonen kr. 18.000,00 
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Merknader til forslaget. 
Driftsutgifter: 
Post 1. Her er en Økning· på kr. 4.500,00 fra forrige år. Økningen 
har sin grunn i de tariffmessige lønnsforhøyelser tilaarbeids- 
Iønningene pr. 15/9 1951 og 15/4 1952. 
Postene 2, 3, 7 og 8 er oppført uforandret fra forrige år. 
Post 2. Vi har tenkt å få til avkastningskontroll på det grøftefeltet 
på mosemyr som er dyrket til beite på Lænnsmyra i Røra 
herred. Noen slik kontroll har vi ikke kunnet utføre av man- 
gel på midler. Feltet må settes i bedre stand til slik kon- 
troll enn det f. t. er. 
Post 4 er Økt med kr. 200,00 fra forrige år. 
Post 5. Denne er oppført med samme beløp som i fjor. Vi har ennå 
ikke kunnet få noen slik kontorhjelp av budsjettmessige om- 
syn. Jeg har fØr påpekt nødvendigheten av kontorhjelp og 
håper at det må lykkes å få en fast ordning. 
Post 6. Her er en Økning på kr. 1.500,00 fra i fjor. Dette har sin 
grunn i stigning både på materialer og arbeidslønninger. 
Andre utgifter: 
Post 1. Det er oppført det samme beløp som forrige år. Oppgrørtinga 
av jorda ved forsøksstasjonen må fortsette. 
Post 2. Til diverse anskaffelser er oppført kr. 200,00 mindre enn 
i fjor. 
Ekstraordinære utg i f ter: 
Til felles vannverk for bebyggelsen omkring Mære st. ble i fjor 
ført opp . kr. 10.000,00 som skulle være forsøksstasjonens tilskott til 
dette formål. Dette ble avslått, men saken må jo løses. 
De private som skulle være med i vannverket syntes at anlegget 
ble for dyrt og trakk seg. De interesserte institusjoner bør derfor 
prøve å løse saken for sitt vedkommende. Foruten Myrselskapet er 
det Sparbu kommune, Mære st., Fylkesverket og Mære samvirkelag 
som skal gå sammen. Finansieringen er tenkt løst på den måte at 
kr. 30.000,00 skytes inn av de interesserte, og av dette kr. 5.000,00 på 
Myrselskapet. Resten av anleggskostnadene, ca. kr. 20.000,00 tenkes 
å få lånt. Foruten vårt tilskott til felles ledning, er oppført kr. 2.500,00 
til stikkledninger til styrerbolig og forsøksstasjonen. 
Inntektene ved forsøksstasjonen er Økt med kr. 2.000,00. Det 
er hØy og korn som er vår største innkomstkilde. Kornprisene er faste, 
men høyprisene er mer variable, så det vil virke inn på resultatet. 
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Forsøkene m. v. i 1952. 
Ved forsøksstasjonen er det i 1952 utlagt fØlgende forsøk: 
1. Sort for s Øk: 2 i eng, 3 i poteter, 3 i neper og 1 i følgende 
vekster: havre, bygg, høstrug, grønnfor, hodekål, gulrot, blomkål 
og rødbeter, i alt 16 felter. 
2. G j Ødsling s for s Øk: 14 i eng, 6 i korn, 1 i poteter, i alt 
21 felter. 
3. Tynningstider for, neper: 1 felt med 3 sorter. 
4. Ka 1 k in g o g j o r d f or b e dr in g : 2 kalkfelter, 1 kombinert 
kalk- og sandfelt, 8 kombinerte kalk- og gjØdslingsfelter, i alt 
11 felter. 
5. Fr Ø av 1: 1 felt. 
6. 0 ml Ø p s for s Øk: 3 stykker på grasmyr og 1 på mosemyr, 
i alt 4 felter. 
7. F o r s Ø k m e d u g r a s b e k j e m p e 1 s e: 1 i eng, 1 i neper og 
drillbrakk, i alt 3 felter. 
8. For s Øk med silo neper og gr Ø n n for: 1 felt. 
9. Grøfteforsøk: 1 felt på mosemyr. 
10. Beite for s Øk: 1 dyrkings- og gjødslingsforsøk, 1 grøfteforsøk, 
i alt 2 felter. 
11. Forsøk med fornying av eng uten pløying: 1 felt. 
12. Mikronæringsforsøk: 1 i eng og 1 i bygg, i alt 2 felter. 
13. Planteforedling: 1 felt med timotei. 
14. For s Øk med midler mot kål flue i kålrot: 1 felt. 
15. F o r s Ø k m e d h o d e k å l u t p l a n t e t d i r e k t e f r a be n k 
og ut p 1 ante t i jord potter: 1 felt. 
16. F o r s ø k m e d mi d l e r m o t s t a n k e 1 b e i n i h o d e k å l: 
1 felt. 
I alt er lagt 68 felter ved forsøksstasjonen. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Det vil gå fram av hosstående tabell at det i inneværende år har 
vært lagt 17 felter. Det er lagt et nytt felt i år.*) Forsøkene hos 
Torleif S k j er ve og Lo r n s Østerås, Sparbu, er avsluttet, 
da serien ikke skulle fortsette lenger. 
Diverse. 
Oppgrøftinga av jorda ved forsøksstasjonen har fortsatt. Et 
areal på ca. 20 dekar er under arbeid, og det er til dato tatt ca. 
700 m grøft. Arbeidet vil bli fortsatt utover høsten til feltet er ferdig. 
Det er videre utført reparasjoner av takrenner. Tidligere er brukt 
galvaniserte jernplater til renner, og disse tar nå til å bli defekte og 
må erstattes med sinkrenner. En del malingsarbeider er og utført, 
og mere må males i løpet av året. 
*) Dyrkingafelt 1 FlplJnadal. 
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Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1952. 
Sand- Gjøds- Eng- Andre 
Forsøkssted og tings- frø- Grøf- for- Sum Feltstyrer kalle- telelter 
felter felter felter søk ~ 
' 
Nordland fylke: 
Piplingdal ............... 1 1 1 1 4 K. Arsund, 
Nord-Trøndelag fylke: 
Tramyra, Overhalla ..... 1 1 0. Klykken. 
Fjellbygda, Kvam ........ 1 . 1 s. Moen . 
Sør-Trøndelag fylke: 
Måmyr, Roan ............. 1 1 2 P. Stjern. 
Møre og Romsdal fylke: 
Stavik, Fræna ... , ......... 1 1 R. Gjelsvik. 
Hedmark fylke: 
Astridkjølen, Elverum ... ,. 2 2 H. A. Rye. 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg ..... I 3 2 6 o. M. Bergan. 
Sum I 4 L 4 _J 1 I 1 J 7 I ~ 
I sommerens lØP har det vært en del besøkende, således deltaker- 
ne ved 1 a n d b r u k s k u r s v e d M æ r e 1 a n d b r u k s s k o 1 e. og 
landbruksskolens elever. 
En irsk de part em ent a 1 kom mis j on besøkte forsøks- 
stasjonen den 25. mai sammen med direktør LØ d des Øl, og i juni 
hadde vi besøk av rektor med elever fra Nyt or p La n t manna- 
sko 1 a, Sverige. 
Som praktikanter har vi i år hatt agr. Jon Stor stad, Sparbu, 
og E i n a r E r 1 e n d s o n, Island. 
Forsøkslederen har deltatt i Rådet for jordbrukstorsøk's møte 
i Oslo i januar i år, og på Rådet's sommermøte den 21. juni på As. 
Like etter dette møte hadde forsøkslederne en fellestur til Danmark 
og besøkte der en rekke forsøksgårder, S tore V i 1 dm os e, Sta- 
te n s P 1 ante a v 1 s 1 a b o r at o r i u m, Lyngby. På tilbaketuren 
gjennom Sverige besøkte vi W ei bu 11 s ho 1 m ve kst fore d- 
l i n g s a n s t a 1 t, Landskrona, Sverige. Turen tok en ukes tid, 
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Under et landbrukskurs ved Mære landbruksskole holdt forsøks- 
lederen foredrag om myrkultur, og etter foredraget var det omvis- 
ning på forsøksgården. 
Det er som fØr ved forsøksstasjonen utført nedbørmållnger gjen- 
nom hele året og temperaturmålinger i sommerhalvåret. Likeså er 
utført analyser av tørrstoff i poteter og neper ved Forsøksstasjonen. 
Til forsøk med røyking mot frost har Statens Kornforretning 
stillet midler til disposisjon .. 
Det er i år sendt ut: Melding nr. 36, <<Samanlikning m e l- 
1 om superfosfat og s øv it t fosfat», av Hans Hagerup. 
Mære, 19. august 1952. 
For Det norske myrselskap 
Hans Hagaup. 
( sign.) 
. SØVITTFOSFAT - ET BRUKBART GJØDSELSTOFF. 
Forsøksresultater fra Det norske myrselskap . 
I den siste mannsalderen har vårt land vært henvist til å skaffe 
seg fosforgjødsel ved innførsel fra utlandet, mest av råfosfat til su- 
perfosfat. Tidligere ble behovet vesentlig dekket ved opparbeiding 
av innenlandsk råfosfat (appatitt), men kildene var sparsomme, og 
opparbeidingen av dette mineralet var kostbart. Under de to ver- 
denskrigene, da innførselen var sparsom eller stoppet helt, fikk de 
innenlandske fosfatleiene igjen aktualitet for en tid, og i det siste 
har innholdet av sjeldne grunnstoffer Økt interessen for dem. 
Under krigen 1940-45 arbeidet Statens Råstofflaboratorium med 
et råfosfat fra søve i Telemark, og framstilte da også et produkt som 
kunne være brukbart som fosfatgjødsel, søvittfosfat. Det er fram- 
stilt på en annen og enklere måte enn superfosfat og har en noe an- 
nen kjemisk sammensetning, bl.a. inneholder det litt kvelstoff. 
Med dette stoffet er det i årene 1942-1950 utført gjØdslings- 
forsøk ved Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mære. Forsøks- 
leder Hagerup legger fram resultatene i det nye nummeret av 
Forskning og forsøk i landbruket. 
SØvittfosfatet er her sammenlignet med superfosfat i en større 
og en mindre mengde som gjødsel til havre, bygg, nepe og eng. Jorda 
er en god grasmyr med middels kalkinnhold og pH-reaksjon på 5,0-5,4. 
søvittfosfatet har i det hele virket svakere enn superfosfatet, 
særlig i gjØdslingsåret. Senere blir forholdet noe gunstigere, idet 
søvittfosfatet har større ettervirkning enn superfosfatet. Det etter- 
later også jorda i bedre fosfortilstand, bedømt etter laktat-tallene. 
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I gjennomsnitt for alle forsøk blir den relative meravllng for 
søvittfosfat i forhold til superfosfat 72 · % ved den svakere gjødsling 
og 78 % ved den sterkere. Og forholdet er i hovedsaken det samme 
i alle grøder. Etter moderne betraktningsmåte blir imidlertid virk- 
ningsgraden for søvittfosfatet betydelig mindre, idet 1,76 kg P i. sø- 
vittfosfat har gitt samme meravling som 0,88 kg P i superfosfat. 
Dette gir en virkningsgrad på 50 %. 
Totalinnholdet av P i søvittfosfatet har vært 6,5 %,C~et aller 
meste oppløselig i sitronsyre. Enkelte prøver har hatt større P-innhold; 
Innholdet av kvelstoff har variert mellom 1,4 og 2,9 %. Av sporstoffer 
inneholder det mangan og kobolt, og dessuten det etterspurte niob. 
Framstilling av søvtttrosrat vil antagelig kunne bli en nødhjelp, 
dersom innførselen av råfosfat igjen skulle svikte. 
H. F. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I 1952. 
Av konsulent Ole Lie 
Det norske myrselskap har også i høst samlet inn oppgaver fra 
landets samtlige fylker over størrelsen av årets brenntorvproduksjon. 
Oppgavene vedkommende produksjonen av stikk torv er som 
vanlig for de fleste fylkers. vedkommende avgitt av fy 1 k es for sy- 
n ing sne mnd ene, som i stor utstrekning har hentet inn sine 
oppgaver fra herr e den e s f or syn in g sne m n de r eller fra 
fy 1 k es funksjonærer som har oversikt over produksjonen av 
brensel innen sine distrikter. For Rogaland og Hordaland fylkers ved- 
kommende har Myrselskapet fått oppgavene direkte fra de torvpro- 
duserende herreders forsyningsnemnder. Når det gjelder 
Finnmark fylke er produksjonsoppgavene avgitt av fylkets torv- 
m ester. Den alt overveiende torvstikking i Finnmark foregår på 
statsgrunn og ledes av torvmesteren og av torvtilsynsmennene i de 
enkelte herreder. Den del av brenntorvproduksjonen som foregår på 
privat grunn i Finnmark er tatt med etter torvmesterens skjønns- 
messige ansettelse, 
Oppgaven over produksjonen av maskin torv og torv b ri- 
ke t te r har Myrselskapet som vanlig fått fra hvert enkelt anlegg, og 
i de fleste tilfelle har dessuten våre konsulenter kontrollert produk- 
sjonen i forbindelse med de vanlige inspeksjoner ved fabrikkene. Sta- 
tistikken er fØlgelig så fullstendig som den med rimelighet kan bli. 
Siste år er det produsert maskintorv i 7 av landets fylker mot 6 
foregående år. I Akershus har nemlig et eldre anlegg som sto i 1951, 
vært i gang i år. I Nordland er det dessuten bygd et nytt anlegg siste 
sommer, men det kom ikke i gang med nevneverdig produksjon i år. 
Når det gjelder produksjon av torvbriketter, er fremdeles A/S Torv- 
brikett, Idd, det eneste anlegg i landet. 
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Vi skal som vanlig først se litt på hvordan forutsetningene for 
brenntorvproduksjonen var i· 1952. Prisene for brenntorv levert fra 
produsent ble forhøyet ved Prisdirektoratets kunngjering av 20. mars 
1952. Maksimalprisen for beste sort maskintorv er nå kr. 36,- og for 
beste sort stikktorv kr. 24,- pr. m3, dvs. en oppgang på henholdsvis 
kr. 6,- for maskintorv og kr. 3,50 for stikktorv i forhold til fore- 
gående år. Det er i første rekke de økede lønningsutgifter og tran- 
sportutgifter som har gjort en- prisøkning nødvendig. 
Landbruksdepartementets Tømmer- og Trelastkontor sendte den 
18. mars. d. å. ut en kunngjøring om brenselsituasjonen og oppfordret 
brenntorvfabrikantene til å sette produksjonen i gang da man fryk- 
tet for brenselmangel p. gr; a. veritet knapphet på importert brensel. 
I kunngførlngen ble det dessuten opplyst at det var søkt om stats- 
garanti for avsetning av maskintorv som ble produsert for brenne- 
terminen 1953-54. For brenneterminen 1952-53 var det allerede for- 
rige år innvilget statsgaranti mot en reduksjon i prisen på 10 % i 
tilfelle staten måtte overta torva. Likeså ble det - for ytterligere 
å stimulere produksjonen - satt fram forslag om å opprettholde 
subsidieringen av maskintorv på like linje med ved. Det ende- 
lige vedtak om å yte et statsbidrag, stort kr. 8,- pr. ma til nedset- 
telse av forbrukerprisen på maskintorv som selges til husoppvarming, 
kom først den 16. september. Ved å yte billige lån av Torvlånefondet 
har som vanlig også i år staten støttet brenntorvproduksjonen (kfr. 
artikkelen: «Søknad om statsbidrag m. v.» som er tatt inn i dette 
hefte, se side 243). 
Et stort skremmebilde som spesielt maskintorvprodusentene had- 
de i frisk erindring fra sommeren og høsten 1951, var de skybrudd- 
aktige regnværsperioder. Svært mye torv som lå tll tørk på feltene 
ble da mer eller mindre Ødelagt, selv om den hadde tørket en del 
fØr regnværet satte inn. Det store tap som mange produsenter led 
av denne grunn dekkes dessverre ikke av statsgarantien i dens nå- 
værende form. Slike sommere vil derfor skremme mange bort fra 
brenntorvproduksjonen. 
Et annet forhold som sikkert har svekket interessen for sa 1 g s- 
P rod uk s j on av maskintorv er de meget vanskelige avsetnings- 
forhold en hadde for brenntorv foregående høst og vinter. De fleste 
fabrikker over Østlandet ble nemlig liggende inne med ganske store 
beholdninger av usolgt torv som både tok opp plass på .tørkefeltene 
og bandt driftskapital som skulle brukes til årets drift. Erfaringene 
viser at avsetningsgarantien som først kan· gjøres gjeldende året etter 
produksjonssesongen, ikke er tilstrekkelig til å sikre en kontinuerlig 
drift ved anleggene. Vi har tidligere pekt på at innenlands produ- 
sert torvbrensel bØr sikres avsetning ved at f. eks. militære anlegg 
og andre offentlige institusjoner blir pålagt å bruke norsk brensel. 
Arbeidskraftspørsmålet ser ut til å ha bedret seg betydelig - 
i hvert fall for maskintorvanleggene - det siste året. Dette kommer 
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vel først og fremst av at skogbruket kanskje var noe mindre inter- 
essert i arbeidskraft siste sommer, og dessuten har enkelte anlegg 
tatt arbeidsbesparende metoder i bruk, f. eks. gravemaskiner til opp- 
graving av torvmassen. Enkelte almenninger og kommunale anlegg 
har imidlertid opplyst at det ikke lot seg gjøre å skaffe skikket ar- 
beidshjelp til torvdrifta, så forholdene er noe forskjellige fra sted til 
sted. Fra Vestlandet, spesielt fra Rogaland og Hordaland, opplyses 
at mangelen på arbeidskraft og de høge arbeidslønningene har ført 
til innskrenkning i torvproduksjonen. Fra de samme deler av landet 
opplyses også at de nærmestliggende torvmyrer nå tar til å bli ut- 
tømt. Det blir derfor -i mange tilfeller - lang og kostbar og til dels 
vanskelig transport av torva for å få den fram. Videre opplyses at 
lettere tilgang på elektrisk kraft og annet brensel i kyststrøkene har 
gjort at folk er mindre interessert i å skjære torv. 
Værforholdene i siste driftsår har vært noe vekslende. Nord- 
Norge og de nordre deler av Østlandet har hatt relativt gode vær- 
forhold, mens søre deler av. Østlandet, sørlandet, Vestlandet og Trøn 
delagsfylkene stort sett har hatt mindre bra vær for brenntorvpro- 
duksjonen. 
Det ser ut til at størsteparten av salgsproduksjonen (maskintor- 
va) er av god kvalitet. Når det gjelder stikktorva, har produsentene i 
Nord-Norge vært heldig med tørkingen og· fått god torv. Fra Vest- 
landet rapporteres om at det p. gr. a. dårlige tørkeforhold var van- 
skelig å berge torva. 
Den gradvise endring av forholdene i kyststrøkene ved at folk 
går over til å kjØpe brensel utenfra og den Økede elektrisitetsforsyning· 
er sikkert den mest avgjørende faktor til at produksjonen av brenn- 
torv er lavere enn normalt før krigen. 
I tabell 1 er det gitt en fylkesvis oversikt over brenntorvproduk- 
sjonen. Rubrikk 2 angir størrelsen av den såkalte normalproduk- 
sjonen som refererer seg til et vanlig produksjonsår rør krigen, og 
rubrikk 3 angir normalproduksjonen av maskintorv i de fylker som 
vanlig produserte maskintorv. Den samlede brenntorvproduksjon og 
produksjonen av maskintorv i 1952 er angitt i rubrikkene 4 og 5, og i 
rubrikkene 6 og 7 er forskjellen mellom årets produksjon og hen- 
holdsvis normal produksjon og fjorårets produksjon beregnet. 
Som det går fram av tabellen er det en liten Økning av den 
samlede brenntorvproduksjon sammenlignet med foregående år. Øk- 
ningen er bare 7.610 ma eller vel 0,5 %. Arets produksjon utgjør 
1.111.850 ms eller ca. 76 % av såkalt normal produksjon. I omtrent 
alle fylker som tidligere hadde brenntorvproduksjon av betydning, 
er å r e t s produksjon atskillig mindre enn norm a 1 t. Når det 
gjelder produksjonen i år sammenlignet med foregående år, så 
er det fylkene, Østfold, Oppland, Vestfold, Rogaland, Hordaland, sør- 
og Nord-Trøndelag som har hatt tilbakegang, altså stort sett de dis- 
trikter som har hatt dårlige værforhold (se for øvrig tabellen). 
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Av maskintorv, inklusive brenntorvbriketter, er det siste år 
produsert 28.040 me, det er vel 10.000 ma eller ca. 25 % mindre enn 
foregående år. 
Antallet av maskintorvanlegg som har vært i drift i 1943 og 1951 
samt siste driftsår er angitt henholdsvis i rubrikkene 8, 9 og 10. I 
1943 som var rekordår for brenntorvproduksjonen under siste bren- 
selkrise, var det 81 anlegg i drift, mens det siste året var bare 22 
anlegg i gang og foregående år 30 anlegg i drift. 
Vi skal så se litt på verdien av årets brenntorvproduksjon. Reg- 
ner vi som vanlig at 2,5 m3 stikktorv eller 2,1 ma maskintorv tilsvarer 
en 60-cm favn skogsved i brennverdi, vil den produserte mengde 
brenntorv i 1952 tilsvare: 
Stikktorv: 1.083.810 : 2,5 = 433.524 favner 
Maskintorv: 28.040 : 2,1 = 13.352 » 
I alt 446.876 favner. 
Arets hogstkvantum av ved, som er innmeldt til salg pr. 15/9, 
utgjør for sør-Norge 387.620 favner og anslåes for Nord Norge å ut- 
gjøre ca. 20.000 favner eller tilsammen rundt regnet 407.000 favrier. 
Selv om en må regne med at det hogges noe salgsved som ikke inn- 
meldes for statsgaranti, kan en si at årets brenntorvproduksjon minst 
utgjør like meget i beregnet varmeverdi som årets samlede avvirkning 
av ved til salg. 
'.For å oppveie varmeverdien av 1 tonn kull regner vi vanlig at 
det går med 8 mB stikktorv eller 6 ms maskintorv av middels kvalitet. 






8 = 135.476 kulltonn 
6 = 4.673 » 
I alt 140.149 kulltonn 
Maksimalprisen for alminnelig kull er for tida kr. 135,- pr. tonn 
ved salg fra Norsk Brenselimport A/S til handelsimportører og kr. 
148,50 pr. tonn ved salg fra handelsimportører til forhandlere eller 
industrielle bedrifter o. 1. Beregnes verdien av årets brenntorvpro- 
duksjon etter sistnevnte pris - altså kr. 148,50 pr. beregnet kulltonn 
-·får vi vel 20 mill. kroner. Dette er for en stor del spart valuta. 
Pengeverdien av årets brenntorvproduksjon på produsentenes 
hender beregnet etter gjeldende maksimalpris, gir kanskje det mest 
eksakte bilde av denne produksjons verdi i samfunnshusholdningen. 
En kan nok i år regne med prisen for beste kvalitet både av stikk- 
torv og maskintorv, da vi går ut fra at så godt som· hele årets torv- 
produksjon vil fylle de fastsatte krav - bl. a. under 30 % i vann- 
innhold. 
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Stikktorv: kr. 24,- X 1.083.810 = 26,0 mill. kroner 
Maskintorv: kr. 36,- x 28.040 = 1,0 » » 
I alt 27,0 mill. kroner 
Det blir et forholdsvis stort beløp når den samlede produksjon 
omregnes i penger. Det er derfor ikke mer enn rimelig at det - i 
samfunnets innteresse - legges vekt på opplæring og forsøk for å 
rasjonalisere produksjonen av brenntorv. Vi bør dessuten ha som mål 
å utnytte våre brenntorvressurser effektivt slik at unødig tap av ver- 
difull råmasse unngås. 
En har allerede nevnt at det i flere distrikter er oppstått knapp- 
het på sentralt beliggende og skikkede brenntorvmyrer. I den ut- 
strekning behovet er til stede for produksjon av brenntorv, bør det 
i slike distrikter søkes etablert fe 11 es an 1 egg for produksjon av 
brenntorv på mere fjerntliggende myrer, hvor det kan avtorves uten 
skade for en senere rasjonell utnyttelse av jordsmonnet. 
En kan til slutt slå fast at brenntorvproduksjonen utgjør et vik- 
tik ledd i vår nasjonalhusholdning, og at den fullt ut fortjener vår 
oppmerksomhet. Av beredskapshensyn er det også uten tvil riktig å 
arbeide videre med utforming av rasjonelle fabrikasjonsmåter som 
kan tas i bruk ved et øyeblikkelig behov for større produksjon av 
innenlands brensel. 
Oslo, 28. november 1952. 
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DET NORSKE MYRSELSKAPS 50 ÅRS JUBILEUM. 
Myrselskapets 50 års jubileum ble, som tidligere annonsert, feiret 
- på stiftelsesdagen den 11. desember - med festmøte og festmiddag 
i Rococosalen, Grand Hote!, Oslo. 
På festmøtet var både H.M. Kong Haakon og H.K.H. Kronprins 
Olav til stede, og dessuten deltok H.K.H. Kronprinsen ved testmid- 
dagen. 
Foruten de 2 korte foredrag som var satt opp på programmet, 
ble det på festmøtet fremført en rekke hilsener, bl. a. fra Storting 
og Regjering, samt utenlandske og norske organisasjoner og institu- 
sjoner. 
Myrselskapet ble dessuten i anledning festlighetene hyldet med 
adresser, gaver, blomster og telegrammer. 
Til festmøtet var det fremmøtt en rekke interesserte personer. 
Deltakerantallet ved festmiddagen var ca. 180. Under festmiddagen 
ble det holdt en rekke taler. 
Vi vil senere i tidsskriftet gi et fullstendig referat fra festlig- 
hetene. 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
Vi ønsker alle Myrselskapets medlemmer og tallrike 
forbindelser for øvrig i inn- og utland 
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ringen fremmes, ovlinqen iikes 09 æressall for enhver norsk korndyrker 
AOrnkvolitete,r, lu-rlreaf å levere kornet av best mulig kva- 
litet, pent bet>"orltø• ,.,.. i r, .. ,.. qn ! gode sekler. --•-- 
Bruk kun fullmodent,aknrptrenset, 
storkomet og sortseilte · såkorn 
med kraftig spireevne! jV 
len som holdtr disse bud tor glede m 1iu yrke, bedrn sin okon,,. 
•lskeslilfing øø luellø dl na landet vårt kan bli wcr Rlvhjulpeol i malYtiea. 
:;;n,,:qo ! 14 r,1 
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